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E S C U E L A  S U P E R I O R  P O L I T É C N I C A  D E  
C H I M B O R A Z O  
 
F A C U L T A D  D E  M E C Á N I C A  
E S C U E L A  D E  I N G E N I E R Í A  I N D U S T R I A L  
 
“ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  
S A L U D  O C U P A C I O N A L  D E  L A  E M P R E S A  O L I O J O Y A  
I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A . ”  
 
 
B A R R I O N U E V O  S O L Ó R Z A N O  J U A N  C A R L O S  
 
T E S I S  D E  G R A D O  
T O M O  I  
 
P r e v i a  a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  T í t u l o  d e :  
I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  
 
R I O B A M B A  –  E C U A D O R  
2 0 1 1  
E s p o c h  
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F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
 
C E R T I F I C A D O  D E  A P R O B A C I Ó N  D E  T E S I S  
 
C O N S E J O  D I R E C T I V O  
 
N o v i e m b r e 1 0 ,  d e  2 0 1 1  
 
Y o  r e c o m i e n d o  q u e  l a  T e s i s  p r e p a r a d a  p o r :  
 
B A R R I O N U E V O  S O L Ó R Z A N O  J U A N  C A R L O S  
 
T i t u l a d a :  
 
“ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  
O C U P A C I O N A L  D E  E M P R E S A  O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  
L T D A . ”  
 
S e a  a c e p t a d a  c o m o  p a r c i a l  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  e l  T í t u l o  d e :  
 
I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  
 
 
 
 
   I n g .  J .  E d u a r d o  V i l l o t a  M o s c o s o  
D E L E G A D O  D E C A N O   F A C .  D E  M E C Á N I C A  
P R E S I D E N T E  T R I B U N A L  
 
N o s o t r o s  c o i n c i d i m o s  c o n  e s t a  r e c o m e n d a c i ó n :  
 
  
I n g .  H u m b e r t o  M a t h e u  A g u i l a r  
D I R E C T O R  D E  T E S I S  
 
 
 
 
I n g .  C a r l o s  A l v a r e z  P a c h e c o  
A S E S O R  D E  T E S I S  
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E s p o c h  
F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
      C E R T I F I C A D O  D E  E X A M I N A C I Ó N  D E  T E S I S  
 
N O M B R E  D E L  E S T U D I A N T E :  B A R R I O N U E V O  S O L Ó R Z A N O  J U A N  
C A R L O S  
     
 
T Í T U L O  D E  L A  T E S I S : “ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  
L A B O R A L E S  Y  S A L U D  O C U P A C I O N A L  D E  L A  E M P R E S A  O L I O J O Y A  
I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A . ”  
 
F e c h a  d e  E x a m i n a c i ó n : N o v i e m b r e  1 0 ,  d e  2 0 1 1 .  
 
R E S U L T A D O  D E  L A  E X A M I N A C I Ó N :  
C O M I T É  D E  E X A M I N A C I Ó N  A P R U E B A  N O  A P R U E B A  F I R M A  
 
I N G .  J .  E D U A R D O  V I L L O T A  M O S C O S O  
   
 
I N G .  H U M B E R T O  M A T H E U  A G U I L A R  
   
 
I N G .  C A R L O S  A L V A R E Z  P A C H E C O  
   
*  M á s  q u e  u n  v o t o  d e  n o  a p r o b a c i ó n  e s  r a z ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  f a l l a  t o t a l .  
 
R E C O M E N D A C I O N E S :       
 
E l  P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  q u i e n  c e r t i f i c a  a l  C o n s e j o  D i r e c t i v o  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  l a  d e f e n s a  s e  h a n  c u m p l i d o .  
 
 
f )  I n g .  J .  E d u a r d o  V i l l o t a  M o s c o s o  
P R E S I D E N T E  D E L  T R I B U N A L  
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D E R E C H O S  D E  A U T O R Í A  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  g r a d o  q u e  p r e s e n t o ,  e s  o r i g i n a l  y  b a s a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  y / o  a d a p t a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  e s t a b l e c i d o  e n  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  d e  
l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  C h i m b o r a z o .   E n  t a l  v i r t u d , l o s  f u n d a m e n t o s  
t e ó r i c o s  -  c i e n t í f i c o s  y  l o s  r e s u l t a d o s  s o n  d e  e x c l u s i v a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  a u t o r .   E l  
p a t r i m o n i o  i n t e l e c t u a l  l e  p e r t e n e c e  a  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  C h i m b o r a z o .  
 
 
 
 
 
B a r r i o n u e v o  S o l ó r z a n o  J u a n  C a r l o s  
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C E R T I F I C A C I Ó N  
 
 
I n g .   H U M B E R T O  M A T H E U  A G U I L A R ,  I n g .  C A R L O S  A L V A R E Z  P A C H E C O ,  
e n  s u  o r d e n  D i r e c t o r  y  A s e s o r  d e l  T r i b u n a l  d e  T e s i s  d e  G r a d o  d e s a r r o l l a d o  p o r  e l  
s e ñ o r  E g r e s a d o :  B a r r i o n u e v o  S o l ó r z a n o  J u a n  C a r l o s .  
 
 
 
C E R T I F I C A N  
 
 
Q u e  l u e g o  d e  r e v i s a d a  l a  T e s i s  d e  G r a d o  e n  s u  t o t a l i d a d ,  s e  e n c u e n t r a  q u e  c u m p l e  
c o n  l a s  e x i g e n c i a s  a c a d é m i c a s  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l ,  c a r r e r a  
I N G E N I E R Í A ,  p o r  l o  t a n t o  a u t o r i z a m o s  s u  p r e s e n t a c i ó n  y  d e f e n s a .  
 
 
 
 
 
 
 
I n g .  H u m b e r t o  M a t h e u  A g u i l a r     I n g .  C a r l o s  A l v a r e z  P a c h e c o  
    D I R E C T O R  D E  T E S I S       A S E S O R  D E  T E S I S  
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A G R A D E C I M I E N T O  
 
 
P r i m e r a m e n t e  a g r a d e c e r l e  a  D i o s  p o r  h a b e r m e  d a d o  l o s  
P a d r e s  q u e  m e  h a  d a d o ,  d a r m e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  v i v i r  p a r a  
e n f r e n t a r m e  d í a  a  d í a  a  o b s t á c u l o s  q u e  m e  a y u d a n  a  
a p r e n d e r ,  y  c u i d a r  d e  m i  f a m i l i a . E l  m á s  s i n c e r o  
a g r a d e c i m i e n t o  a  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  
C h i m b o r a z o ,  e n  e s p e c i a l  a  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  
I n d u s t r i a l ,  p e r s o n a l  d o c e n t e  y  a d m i n i s t r a t i v o , p o r  s e r  
p a r t í c i p e s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  o b t e n e r  
m i f o r m a c i ó n  e n  t e r c e r  n i v e l  y  s e r  u n a  p e r s o n a  ú t i l  p a r a  m i  
p a í s  y  l a  s o c i e d a d .  
 
 
E s  o p o r t u n o  a g r a d e c e r  a  l o s  I n g e n i e r o s  H u m b e r t o  
M a t h e u  y  C a r l o s  A l v a r e z p o r  s u s  c o n s e j o s  y  e n s e ñ a n z a s , 
g u í a s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  t e s i s  p r e s e n t a d a , 
a d e m á s  a g r a d e c e r  a l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y  d e  p l a n t a  d e  
O l i o j o y a  C í a . L t d a .  p o r  l a  o p o r t u n i d a d  y  c o l a b o r a c i ó n  
b r i n d a d a .  
 
J u a n  C a r l o s  B a r r i o n u e v o  S o l ó r z a n o  
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D E D I C A T O R I A  
 
D e s d e  e l  f o n d o  d e  m i  c o r a z ó n  d e d i c o  e s t e  t r a b a j o , r e s u l t a d o  
d e  e s f u e r z o  y  s a c r i f i c i o :  
 
A  D i o s  y  m i s  p a d r e s  C a r l o s  y  L u z  M a r í a  p o r  s u  a m o r , 
c o m p r e n s i ó n  y  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  p a r a  s e r  u n  b u e n  
p r o f e s i o n a l  y  p o r  e s t a r  p r e s e n t e s  c u a n d o  m á s  l o s  n e c e s i t a b a  
e n  u n  m o m e n t o  d i f í c i l  d e  s a l u d  q u e  l o  s u p e r é  g r a c i a s  a  s u  
b e n d i c i ó n  d i v i n a ,  q u e  l a  s e n t í .  
 
A : M i s  h e r m a n o s ,  f a m i l i a r e s  y  a m i g o s ,  d e  q u i e n e s  s a c r i f i q u e  
m o m e n t o s  i m p o r t a n t e s  p o r  a l c a n z a r  u n a  d e  m i s  m á s  
i m p o r t a n t e s  m e t a s ,  y  c o m o  o l v i d a r  a  m i s  c o m p a ñ e r o s  y  
a m i g o s  d e  l a  u n i v e r s i d a d ,  p e r s o n a s  q u e  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  
m e  b r i n d a r o n  s u  a p o y o  y  e m p u j e  p a r a  c u l m i n a r  c o n  é x i t o  
e s t a  e t a p a  d e  m i  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l .  
 
J u a n  C a r l o s  B a r r i o n u e v o  S o l ó r z a n o  
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T A B L A  D E  C O N T E N I D O S  
 
C A P Í T U L O P Á G I N A  
1 .  I N T R O D U C C I Ó N .  
1  
1 . 1 .  A n t e c e d e n t e s .  
1  
1 . 2 .  J u s t i f i c a c i ó n .  
2  
1 . 3 .  O b j e t i v o s .  
4  
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  g e n e r a l .  
4  
1 . 3 . 2 .  E s p e c í f i c o s .  
4  
 
2  
 
M A R C O  T E Ó R I C O .  5  
2 . 1 .  L a  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l .  
5  
2 . 2 .  L a  h i g i e n e  i n d u s t r i a l .  
5  
2 . 3 .  I m p o r t a n c i a  y  o b j e t i v o s  d e  l a  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  e n  e l  t r a b a j o .  
5  
2 . 4 .  L a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  s a l u d   o c u p a c i o n a l .  
6  
2 . 4 . 1 .  L a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s .  
6  
2 . 4 . 2 .  L a  s a l u d  o c u p a c i o n a l .  
7  
2 . 5 .  S i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  
7  
2 . 5 . 1 .  G e s t i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .  
7  
2 . 5 . 2 .  G e s t i ó n  t é c n i c a .  
8  
2 . 6 .  D e s c r i p c i ó n  d e  a c c i d e n t e /  i n c i d e n t e .  
8  
2 . 6 . 1 .  A c c i d e n t e  d e  t r a b a j o .  
8  
2 . 6 . 1 . 1 .  C o n d i c i o n e s  d e  a c c i d e n t a b i l i d a d .  
9  
2 . 6 . 1 . 1 . 1 .  A c t o s  I n s e g u r o s  o  s u b - e s t á n d a r .  S o n  l a s  f a l l a s ,  o l v i d o s ,  e r r o r e s  u  o m i s i o n e s  
q u e  s e  d a n ,  p o r  p a r t e  d e l  t r a b a j a d o r ,  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  o  r e g l a m e n t o  
a c e p t a d o  c o m o  s e g u r o .  9  
2 . 6 . 1 . 1 . 2 .  C o n d i c i o n e s  I n s e g u r a s  o  s u b - e s t á n d a r .  A q u e l l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  a m b i e n t e  
q u e  p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  a c c i d e n t e .  
9  
2 . 6 . 1 . 2 .  C a u s a l e s  p a r a  s e r  c a l i f i c a d o  c o m o  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  
9  
2 . 6 . 1 . 3 .  C a u s a l e s  p a r a  n o  s e r  c a l i f i c a d o  c o m o  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  
9  
2 . 6 . 2 .  I n c i d e n t e .  
1 0  
2 . 7 .  E n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l .  
1 1  
2 . 8 .  D e f i n i c i ó n  d e  p e l i g r o  y  r i e s g o .  
1 1  
2 . 8 . 1 .  P e l i g r o .  
1 1  
2 . 8 . 2 .  R i e s g o  l a b o r a l .  
1 1  
2 . 8 . 2 . 1 .  R i e s g o  t o l e r a b l e .  
1 1  
2 . 9 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s .  
1 2  
2 . 9 . 1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  o b j e t i v a .  
1 2  
2 . 9 . 2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  s u b j e t i v a .  
1 3  
2 . 1 0 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s .  
1 3  
2 . 1 0 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 3  
2 . 1 0 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 4  
2 . 1 0 . 3 .  R i e s g o s  b i o l ó g i c o s .  1 4  
2 . 1 0 . 4 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
1 5  
9  
 
2 . 1 0 . 5 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
1 7  
2 . 1 0 . 6 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
1 8  
2 . 1 0 . 7 .  R i e s g o s  m e d i o  a m b i e n t a l e s .  
1 9  
2 . 1 1 .  D e f e n s a  C o n t r a  I n c e n d i o s .  
1 9  
2 . 1 1 . 1 .  O r i g e n  d e l  f u e g o .  
2 0  
2 . 1 1 . 2 .  C l a s e s  d e  i n c e n d i o s .  
2 1  
2 . 1 1 . 2 . 1 .  D e f l a g r a c i ó n . .  
2 1  
2 . 1 1 . 2 . 2 .  D e t o n a c i ó n .  .  
2 1  
2 . 1 1 . 2 . 3 .  E x p l o s i ó n .  
2 2  
2 . 1 1 . 3 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e l  f u e g o .  
2 2  
2 . 1 1 . 3 . 1 .  C l a s e  A .  
2 2  
2 . 1 1 . 3 . 2 .  C l a s e  B .  
2 2  
2 . 1 1 . 3 . 3 .  C l a s e  C .  
2 3  
2 . 1 1 . 3 . 4 .  C l a s e  D .  
2 3  
2 . 1 1 . 3 . 5 .  C l a s e  K .  
2 3  
2 . 1 1 . 4 .  M é t o d o s  d e  e x t i n c i ó n  d e l  f u e g o .  
2 4  
2 . 1 1 . 4 . 1 .  S o f o c a c i ó n .  
2 4  
2 . 1 1 . 4 . 2 .  D i l u c i ó n  o  d e s  a l i m e n t a c i ó n  d e  o x í g e n o .  
2 4  
2 . 1 1 . 4 . 3 .  E n f r i a m i e n t o .  
2 5  
2 . 1 1 . 4 . 4 .  I n h i b i c i ó n  c a t a l í t i c a  ( q u í m i c a )  d e  l a  l l a m a .  
2 5  
2 . 1 1 . 5 .  A g e n t e s  e x t i n t o r e s .  
2 5  
2 . 1 1 . 5 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a g e n t e s  e x t i n t o r e s .  
2 6  
2 . 1 1 . 5 . 2 .  E x t i n c i ó n  s e g ú n  l a  c l a s e  d e  f u e g o .  
2 8  
2 . 1 1 . 5 . 3 .  E x t i n t o r e s .  
3 1  
2 . 1 2 .  S e ñ a l i z a c i ó n .  
3 1  
2 . 1 2 . 1 .  S e ñ a l e s  y  s í m b o l o s  d e  s e g u r i d a d .  
3 1  
2 . 1 2 . 2 .  O b j e t i v o  d e  l a s  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d .  
3 2  
2 . 1 2 . 3 .  P r i n c i p i o s  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
3 2  
2 . 1 2 . 4 .  U t i l i z a c i ó n  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
3 2  
2 . 1 2 . 5 .  T e r m i n o l o g í a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n .  
3 3  
2 . 1 2 . 6 .  C o l o r e s  y  d i s e ñ o  d e  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d .  
3 4  
2 . 1 2 . 6 . 1 .  C o l o r e s  d e  s e g u r i d a d .  
3 4  
2 . 1 2 . 6 . 2 .  C o l o r e s  d e  c o n t r a s t e .  
3 4  
2 . 1 2 . 7 .  S í m b o l o s  d e  s e g u r i d a d .  
3 5  
2 . 1 2 . 7 . 1 .  S e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l .  
3 5  
2 . 1 2 . 7 . 2 .  S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a  o  p r e c a u c i ó n .  
3 6  
2 . 1 2 . 7 . 3 .  S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  
3 7  
2 . 1 2 . 7 . 4 .  S e ñ a l e s  d e  o b l i g a c i ó n .  
3 7  
2 . 1 2 . 7 . 5 .  S e ñ a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
3 8  
2 . 1 2 . 7 . 6 .  S e ñ a l e s  d e  s a l v a m e n t o  o  e v a c u a c i ó n .  
3 8  
2 . 1 2 . 8 .  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  t i p o  d e  s e ñ a l ,  s u  f o r m a  g e o m é t r i c a  y  c o l o r e s  u t i l i z a d o s .  
3 9  
2 . 1 2 . 9 .  D i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
3 9  
2 . 1 3 .  O r d e n  y  L i m p i e z a .  
4 0  
2 . 1 4 .  T é c n i c a s  e s t a n d a r i z a d a s  q u e  f a c i l i t a n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  r i e s g o .  
4 2  
1 0  
 
2 . 1 4 . 1 .  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  p e l i g r o s .  
4 2  
2 . 1 4 . 1 . 1 .  E l a b o r a c i ó n  d e  l o s  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o  p o r  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
4 2  
2 . 1 4 . 1 . 2 .  M é t o d o  I S T A S  2 1  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p s i c o s o c i a l  e n  
l a s  e m p r e s a s .  4 3  
2 . 1 4 . 2 .  M a t r i z  d e  r i e s g o s  ( m o d e l o  e c u a d o r ) .  
4 3  
2 . 1 4 . 3 .  M a p a  d e  r i e s g o s .  
4 3  
2 . 1 5 .  P r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  ( c o n t r o l  a m b i e n t a l ,  b i o l ó g i c o  y  p s i c o l ó g i c o ) .  
4 5  
2 . 1 5 . 1 .  E n  e l  d i s e ñ o .  
4 5  
2 . 1 5 . 2 .  E n  l a  f u e n t e .  
4 6  
2 . 1 5 . 3 .  E n  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n .  
4 6  
2 . 1 5 . 4 .  E n  e l  h o m b r e  ( r e c e p t o r ) .  
4 6  
2 . 1 6 .  V i g i l a n c i a  d e  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
4 6  
2 . 1 6 . 1 .  E x á m e n e s  p r e  o c u p a c i o n a l e s  o  d e  i n g r e s o .  
4 7  
2 . 1 6 . 2 .  E x á m e n e s  p e r i ó d i c o s .  
4 7  
2 . 1 6 . 3 .  E x á m e n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  h i p e r s e n s i b i l i d a d .  
4 8  
2 . 1 6 . 4 .  E x á m e n e s  d e  r e i n t e g r o .  
4 8  
2 . 1 6 . 5 .  E x á m e n e s  d e  r e t i r o .  
4 8  
2 . 1 6 . 6 .  A s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a .  
4 9  
2 . 1 7 .  A c t i v i d a d e s  p r o a c t i v a s  y  r e a c t i v a s   b á s i c a s .  
5 0  
2 . 1 7 . 1 .  I n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s ,  i n c i d e n t e s .  
5 0  
2 . 1 7 . 2 .  P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  p r e d i c t i v o  y  c o r r e c t i v o .  
5 0  
2 . 1 7 . 3 .  P r o g r a m a  d e  I n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s .  
5 1  
2 . 1 7 . 4 .  P l a n e s  d e  E m e r g e n c i a  y  C o n t i n g e n c i a .  
5 1  
2 . 1 7 . 5 .  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  C o l e c t i v a  ( E P C ) .  
5 2  
2 . 1 7 . 6 .  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  ( E P P ) .  
5 3  
2 . 1 8 .  I n o c u i d a d  a l i m e n t a r i a .  
5 3  
 
3  
 
A N Á L I S I S  D E  L A  S I T U A C I Ó N  A C T U A L .  5 5  
3 . 1 .  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  e m p r e s a .  
5 5  
3 . 1 . 1 .  R e s e ñ a  h i s t ó r i c a .  
5 5  
3 . 1 . 2 .  V i s i ó n  y  m i s i ó n  d e  l a  e m p r e s a .  
5 6  
3 . 1 . 3 .  P o l í t i c a  e m p r e s a r i a l .  
5 7  
3 . 1 . 4 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .  
5 8  
3 . 1 . 4 . 1 .  D a t o s  g e n e r a l e s .  
5 8  
3 . 1 . 4 . 2 .  L o c a l i z a c i ó n .  
5 8  
3 . 1 . 4 . 3 .  E s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a .  
5 9  
3 . 1 . 4 . 4 .  M a t e r i a s  p r i m a s  u t i l i z a d a s .  
5 9  
3 . 1 . 4 . 5 .  P r o d u c t o s .  
6 0  
3 . 1 . 4 . 5 . 1 .  A c e i t e s .  
6 0  
3 . 1 . 4 . 5 . 2 .  M a n t e c a s .  
6 0  
3 . 1 . 4 . 5 . 3 .  M a r g a r i n a s .  
6 1  
3 . 1 . 5 .  Á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  E m p r e s a .  
6 3  
3 . 1 . 6 .  P l a n t i l l a  l a b o r a l  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
6 3  
3 . 1 . 7 .  E s t a d o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s .  
6 4  
3 . 2 .  A n á l i s i s  d e  r i e s g o s  q u e  a c t u a l m e n t e  e x i s t e n  e n  l a  p l a n t a .  
6 5  
1 1  
 
3 . 2 . 1 .  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  r i e s g o s  m e d i a n t e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  h o j a  d e  p r o c e s o  
p o r  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  6 5  
3 . 2 . 2 .  C u a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  m e d i a n t e  l a  m a t r i z  d e  r i e s g o s  
m o d e l o  E c u a d o r .  7 1  
3 . 2 . 2 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  m é t o d o .  
7 1  
3 . 2 . 3 .  A p l i c a c i ó n  d e  l a  m a t r i z  d e  r i e s g o s  m o d e l o  E c u a d o r ,  p a r a  e l  a n á l i s i s  y  
c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  e n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  
O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  7 3  
3 . 2 . 3 . 1 .  A n a l i s t a  d e  L a b o r a t o r i o .  
7 3  
3 . 2 . 3 . 1 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
7 3  
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 1 .  R u i d o .  
7 3  
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 2 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
7 4  
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 3 .  V i b r a c i o n e s .  
7 4  
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 4 .  T e m p e r a t u r a  b a j a .  
7 4  
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 5 .  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
7 4  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
7 5  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 1 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
7 5  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 2 .  P i s o  i r r e g u l a r  y  r e s b a l a d i z o .  
7 5  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 3 .  P r o y e c c i ó n  d e  l í q u i d o s .  
7 5  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 4 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a s .  
7 5  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 5 .  C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a s  y  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
7 6  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 6 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s .  
7 6  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
7 7  
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 8 .  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .  
7 7  
3 . 2 . 3 . 1 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
7 8  
3 . 2 . 3 . 1 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
7 8  
3 . 2 . 3 . 1 . 3 . 2 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
7 8  
3 . 2 . 3 . 1 . 4 .  R i e s g o s  B i o l ó g i c o s .  
7 8  
3 . 2 . 3 . 1 . 4 . 1 .  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s .  
7 8  
3 . 2 . 3 . 1 . 5 .  R i e s g o s  E r g o n ó m i c o s .  
7 9  
3 . 2 . 3 . 1 . 5 . 1 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
7 9  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
7 9  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 1 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
7 9  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
7 9  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 3 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
7 9  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 4 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
8 0  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 5 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
8 0  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 6 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
8 0  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 7 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s  d e t e r i o r a d a s .  
8 0  
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 8 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
8 1  
3 . 2 . 3 . 1 . 7 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
8 1  
3 . 2 . 3 . 1 . 7 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
8 1  
3 . 2 . 3 . 1 . 8 .  R e s u l t a d o s   d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  
8 1  
3 . 2 . 3 . 2 .  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  
8 3  
3 . 2 . 3 . 2 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
8 3  
3 . 2 . 3 . 2 . 1 . 1 .  R u i d o .  
8 3  
1 2  
 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 . 2 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
8 3  
3 . 2 . 3 . 2 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
8 4  
3 . 2 . 3 . 2 . 2 . 1 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
8 4  
3 . 2 . 3 . 2 . 3 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
8 4  
3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 1 .  P o s t u r a  F o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
8 4  
3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o .  
8 5  
3 . 2 . 3 . 2 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
8 5  
3 . 2 . 3 . 2 . 4 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s  d e t e r i o r a d a s .  
8 5  
3 . 2 . 3 . 2 . 4 . 2 .  T r a b a j o  n o c t u r n o .  
8 5  
3 . 2 . 3 . 2 . 4 . 3 .  T r a b a j o  m o n ó t o n o .  
8 6  
3 . 2 . 3 . 2 . 5 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  
8 6  
3 . 2 . 3 . 3 .  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
8 7  
3 . 2 . 3 . 3 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
8 7  
3 . 2 . 3 . 3 . 1 . 1 .  R u i d o .  
8 7  
3 . 2 . 3 . 3 . 1 . 2 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s .  
8 8  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
8 8  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 1 .  P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
8 8  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 2 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
8 8  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 3 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
8 9  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 4 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
9 0  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 5 .  D e s o r d e n .  
9 0  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 6 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
9 0  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
9 1  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 8 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
9 2  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 9 .  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .  
9 2  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 1 0 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
9 3  
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 1 1 .  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  m a l  u b i c a d a s .  
9 3  
3 . 2 . 3 . 3 . 3 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
9 4  
3 . 2 . 3 . 3 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
9 4  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
9 4  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
9 4  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
9 4  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
9 4  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
9 5  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 5 .  T r a b a j o  n o c t u r n o .  
9 5  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
9 5  
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
9 5  
3 . 2 . 3 . 3 . 5 .  R i e s g o  m a y o r .  
9 6  
3 . 2 . 3 . 3 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
9 6  
3 . 2 . 3 . 3 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A y u d a n t e  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o .  9 6  
3 . 2 . 3 . 4 .  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  
9 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
9 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 1 . 1 .  R u i d o .  
9 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s .  
9 8  
1 3  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
9 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 .  P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
9 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 2 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
9 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 3 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
9 9  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 4 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
1 0 0  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 5 .  D e s o r d e n .  
1 0 0  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 6 .  H e r r a m i e n t a s  e n  m a l  e s t a d o .  
1 0 1  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 7 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
1 0 1  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 8 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s .  
1 0 2  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 9 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
1 0 2  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 0 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
1 0 3  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 1 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
1 0 3  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 2 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
1 0 3  
3 . 2 . 3 . 4 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
1 0 4  
3 . 2 . 3 . 4 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
1 0 4  
3 . 2 . 3 . 4 . 4 .  R i e s g o s  E r g o n ó m i c o s .  
1 0 5  
3 . 2 . 3 . 4 . 4 . 1 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
1 0 5  
3 . 2 . 3 . 4 . 4 . 2 .  T r a n s p o r t e  m a n u a l  d e  c a r g a s .  
1 0 6  
3 . 2 . 3 . 4 . 4 . 3 .  F a l t a  d e  c a p a c i t a c i ó n .  
1 0 6  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
1 0 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
1 0 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
1 0 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n .  
1 0 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
1 0 7  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 5 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
1 0 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
1 0 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
1 0 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 6 .  R i e s g o s  m a y o r e s .  
1 0 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 6 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
1 0 8  
3 . 2 . 3 . 4 . 7 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  
1 0 9  
3 . 2 . 3 . 5 .  B o d e g u e r o .  
1 1 0  
3 . 2 . 3 . 5 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 1 0  
3 . 2 . 3 . 5 . 1 . 1 .  R u i d o .  
1 1 0  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 1 0  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
1 1 0  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
1 1 1  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
1 1 1  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 4 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
1 1 2  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 5 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
1 1 2  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 6 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
1 1 2  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 7 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a s .  
1 1 3  
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 8 .  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  m a l  u b i c a d a s .  
1 1 4  
3 . 2 . 3 . 5 . 3 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
1 1 4  
3 . 2 . 3 . 5 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
1 1 4  
1 4  
 
3 . 2 . 3 . 5 . 4 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
1 1 5  
3 . 2 . 3 . 5 . 4 . 1 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
1 1 5  
3 . 2 . 3 . 5 . 5 .  R i e s g o s  m a y o r e s .  
1 1 5  
3 . 2 . 3 . 5 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
1 1 5  
3 . 2 . 3 . 5 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  B o d e g u e r o .  
1 1 5  
3 . 2 . 3 . 6 .  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
1 1 7  
3 . 2 . 3 . 6 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 1 7  
3 . 2 . 3 . 6 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
1 1 7  
3 . 2 . 3 . 6 . 1 . 2 .  R u i d o .  
1 1 7  
3 . 2 . 3 . 6 . 1 . 3 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s .  
1 1 7  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 1 8  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
1 1 8  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
1 1 8  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
1 1 9  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 4 .  D e s o r d e n .  
1 1 9  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 5 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
1 1 9  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 6 .  C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o  
1 1 9  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
1 2 0  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 8 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a s .  
1 2 0  
3 . 2 . 3 . 6 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
1 2 1  
3 . 2 . 3 . 6 . 3 . 1 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
1 2 1  
3 . 2 . 3 . 6 . 4 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
1 2 1  
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
1 2 1  
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
1 2 1  
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 3 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
1 2 2  
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 4 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
1 2 2  
3 . 2 . 3 . 6 . 5 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
1 2 2  
3 . 2 . 3 . 6 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
1 2 2  
3 . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 .  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n .  
1 2 3  
3 . 2 . 3 . 6 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
1 2 3  
3 . 2 . 3 . 7 .  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  
1 2 5  
3 . 2 . 3 . 7 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 2 5  
3 . 2 . 3 . 7 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
1 2 5  
3 . 2 . 3 . 7 . 1 . 2 .  R u i d o .  
1 2 5  
3 . 2 . 3 . 7 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 2 5  
3 . 2 . 3 . 7 . 2 . 1 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
1 2 5  
3 . 2 . 3 . 7 . 2 . 2 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
1 2 6  
3 . 2 . 3 . 7 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
1 2 6  
3 . 2 . 3 . 7 . 3 . 1 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
1 2 6  
3 . 2 . 3 . 7 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
1 2 7  
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
1 2 7  
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s ,  i n a d e c u a d a s  d e t e r i o r a d a s .  
1 2 7  
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 3 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
1 2 7  
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 4 .  T r a b a j o  m o n ó t o n o .  
1 2 7  
1 5  
 
3 . 2 . 3 . 7 . 5 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  
1 2 8  
3 . 2 . 3 . 8 .  O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
1 2 9  
3 . 2 . 3 . 8 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 2 9  
3 . 2 . 3 . 8 . 1 . 1 .  R u i d o .  
1 2 9  
3 . 2 . 3 . 8 . 1 . 2 .  R a d i a c i ó n  n o  i o n i z a n t e .  
1 2 9  
3 . 2 . 3 . 8 . 2 .  R i e s g o s  M e c á n i c o s .  
1 3 0  
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
1 3 0  
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
1 3 0  
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
1 3 1  
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 4 .  D e s o r d e n .  
1 3 1  
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 5 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
1 3 1  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
1 3 2  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
1 3 2  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
1 3 2  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
1 3 2  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
1 3 2  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 5 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
1 3 3  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
1 3 3  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
1 3 3  
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 8 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
1 3 3  
3 . 2 . 3 . 8 . 4 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
1 3 4  
3 . 2 . 3 . 8 . 4 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
1 3 4  
3 . 2 . 3 . 8 . 5 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o .  1 3 4  
3 . 2 . 3 . 9 .  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
1 3 5  
3 . 2 . 3 . 9 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 3 5  
3 . 2 . 3 . 9 . 1 . 1 .  R u i d o .  
1 3 5  
3 . 2 . 3 . 9 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 3 6  
3 . 2 . 3 . 9 . 2 . 1 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
1 3 6  
3 . 2 . 3 . 9 . 3 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
1 3 6  
3 . 2 . 3 . 9 . 3 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
1 3 6  
3 . 2 . 3 . 9 . 3 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
1 3 6  
3 . 2 . 3 . 9 . 3 . 3 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
1 3 6  
3 . 2 . 3 . 9 . 4 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
1 3 7  
3 . 2 . 3 . 1 0 .  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
1 3 8  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 3 8  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
1 3 8  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 . 2 .  R u i d o .  
1 3 8  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 . 3 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s .  
1 3 8  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 3 9  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 1 .  P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
1 3 9  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 2 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
1 3 9  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 3 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
1 3 9  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 4 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
1 4 0  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 5 .  D e s o r d e n .  
1 4 0  
1 6  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 6 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
1 4 1  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
1 4 1  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 8 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
1 4 2  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 9 .  O b j e t o s  e n  s u s p e n s i ó n .  
1 4 2  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 1
0 .  
T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
1 4 2  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
1 4 3  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
1 4 3  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 . 2 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
1 4 3  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 . 3 .  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s .  
1 4 3  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 4 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
1 4 4  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 4 . 1 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o .  
1 4 4  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 4 . 2 .  T r a n s p o r t e  m a n u a l  d e  c a r g a s .  
1 4 4  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
1 4 4  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
1 4 4  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
1 4 5  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e n  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
1 4 5  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
1 4 5  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 5 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
1 4 5  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
1 4 6  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
1 4 6  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 8 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
1 4 6  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 6 .  R i e s g o s  m a y o r e s .  
1 4 6  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 6 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
1 4 6  
3 . 2 . 3 . 1 0 . 7 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
1 4 7  
3 . 2 . 3 . 1 1 .  O p e r a r i o .  
1 4 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
1 4 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
1 4 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 2 .  R u i d o .  
1 4 9  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 3 .  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
1 4 9  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 4 .  V e n t i l a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
1 5 0  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 5 0  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
1 5 0  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
1 5 1  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
1 5 1  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 4 .  C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
1 5 2  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 5 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
1 5 2  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 6 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
1 5 3  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
1 5 4  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 8 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
1 5 4  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 9 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
1 5 5  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
1 5 6  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 . 1 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o .  
1 5 6  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 . 2 .  M o v i m i e n t o  c o r p o r a l  r e p e t i t i v o .  
1 5 7  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 . 3 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
1 5 7  
1 7  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
1 5 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
1 5 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 . 2 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
1 5 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 . 3 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
1 5 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 5 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
1 5 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
1 5 8  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a r i o .  
1 5 9  
3 . 2 . 3 . 1 2 .  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
1 6 0  
3 . 2 . 3 . 1 2 . 1 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
1 6 0  
3 . 2 . 3 . 1 3 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  d e l  a n á l i s i s  y  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  e n  l a s  
á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e   O L O I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  
1 6 1  
3 . 2 . 3 . 1 3 . 1 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  s e g ú n  e l  t i p o  d e  f a c t o r .  
1 6 2  
3 . 2 . 3 . 1 3 . 2 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  p o r  p u e s t o  d e  t r a b a j o  s e g ú n  l a  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a .  
1 6 2  
3 . 2 . 3 . 1 3 . 3 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  p o r  á r e a s  p r o d u c t i v a s  a n a l i z a d a s .  
1 6 4  
3 . 3 .  A n á l i s i s  d e  f a c t o r e s  m e d i o  a m b i e n t a l e s  d e t e c t a d o s .  
1 6 4  
3 . 3 . 1 .  E m i s i ó n  d e  e f l u e n t e s .  
1 6 4  
3 . 3 . 2 .  E m i s i o n e s  g a s e o s a s .  
1 6 4  
3 . 3 . 3 .  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s .  
1 6 5  
3 . 4 .  A n á l i s i s  d e  l o s  m e d i o s  p a r a  l a  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a  e n  l a  
e m p r e s a .  1 6 6  
3 . 5 .  A n á l i s i s  d e l  u s o  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  ( E P I ’ s ) .  
1 6 6  
3 . 6 .  E s t a d o  d e l  a c t u a l  d e l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  ( D C I ) .  
1 6 8  
3 . 7 .  A n á l i s i s  d e l  e s t a d o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  a c t u a l .  
1 6 9  
3 . 8 .  A n á l i s i s  d e l  a c t u a l  e s t a d o  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a .  
1 7 1  
3 . 9 .  A n á l i s i s  d e  i m p a c t o s  h a c i a  e l  p ú b l i c o .  
1 7 2  
3 . 9 . 1 .  R i e s g o  d e  c h o q u e  v e h i c u l a r  d u r a n t e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s  d e  l a  
e m p r e s a .  1 7 2  
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P R O P U E S T A :  P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  
Y  S A L U D  O C U P A C I O N A L .  1 7 5  
4 . 1 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e t e c t a d o s  e n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  O L I O J O Y A  
I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  1 7 5  
4 . 1 . 1 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  f í s i c o s .  
1 7 5  
4 . 1 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
1 7 5  
4 . 1 . 1 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  i l u m i n a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e  d e t e c t a d a .  1 7 5  
4 . 1 . 1 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e .  1 8 1  
4 . 1 . 1 . 2 .  R u i d o .  
1 8 2  
4 . 1 . 1 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  r u i d o  d e t e c t a d o .  
1 8 2  
4 . 1 . 1 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  r u i d o .  
1 8 3  
4 . 1 . 1 . 3 .  V i b r a c i ó n .  
1 8 4  
4 . 1 . 1 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  V i b r a c i ó n  d e t e c t a d a .  
1 8 4  
4 . 1 . 1 . 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  V i b r a c i ó n .  
1 8 5  
4 . 1 . 1 . 4 .  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
1 8 5  
4 . 1 . 1 . 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a  
d e t e c t a d a .  1 8 5  
1 8  
 
4 . 1 . 1 . 4 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
1 8 6  
4 . 1 . 1 . 5 .  T e m p e r a t u r a  b a j a .  
1 8 6  
4 . 1 . 1 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T e m p e r a t u r a  b a j a  
d e t e c t a d a .  1 8 6  
4 . 1 . 1 . 5 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  T e m p e r a t u r a  b a j a .  
1 8 7  
4 . 1 . 1 . 6 .  R a d i c a c i ó n  n o  i o n i z a n t e .  
1 8 7  
4 . 1 . 1 . 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  R a d i a c i ó n  n o  i o n i z a n t e  
d e t e c t a d a .  1 8 7  
4 . 1 . 1 . 6 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  R a d i a c i ó n  n o  
i o n i z a n t e .  1 8 8  
4 . 1 . 1 . 7 .  V e n t i l a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
1 8 8  
4 . 1 . 1 . 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  V e n t i l a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e  d e t e c t a d a .  1 8 8  
4 . 1 . 1 . 7 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  V e n t i l a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e .  1 8 9  
4 . 1 . 2 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  m e c á n i c o s .  
1 8 9  
4 . 1 . 2 . 1 .  P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
1 8 9  
4 . 1 . 2 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  p i s o  i r r e g u l a r ,  
r e s b a l a d i z o  d e t e c t a d o .  1 8 9  
4 . 1 . 2 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  p i s o  i r r e g u l a r ,  
r e s b a l a d i z o .  1 9 0  
4 . 1 . 2 . 2 .  M á q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
1 9 1  
4 . 1 . 2 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  
d e f e c t u o s a  d e t e c t a d a .  1 9 1  
4 . 1 . 2 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  
d e f e c t u o s a .  1 9 3  
4 . 1 . 2 . 3 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
1 9 4  
4 . 1 . 2 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  A c c e s o  i n a d e c u a d o  
d e t e c t a d o .  1 9 4  
4 . 1 . 2 . 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  A c c e s o s  i n a d e c u a d o s .  
1 9 9  
4 . 1 . 2 . 4 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
1 9 9  
4 . 1 . 2 . 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  c a í d a  d e  o b j e t o s  e n  
m a n i p u l a c i ó n  d e t e c t a d o s .  1 9 9  
4 . 1 . 2 . 4 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  c a í d a  d e  o b j e t o s  e n  
m a n i p u l a c i ó n .  2 0 1  
4 . 1 . 2 . 5 .  C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
2 0 2  
4 . 1 . 2 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  C i r c u l a c i ó n  d e  
m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o  d e t e c t a d a .  
2 0 2  
4 . 1 . 2 . 6 .  D e s o r d e n .  
2 0 4  
4 . 1 . 2 . 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  D e s o r d e n  d e t e c t a d o .  
2 0 4  
4 . 1 . 2 . 6 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  D e s o r d e n .  
2 0 5  
4 . 1 . 2 . 7 .  H e r r a m i e n t a s  e n  m a l  e s t a d o ,  d e f e c t u o s a s .  
2 0 5  
4 . 1 . 2 . 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  H e r r a m i e n t a s  e n  m a l  
e s t a d o ,  d e f e c t u o s a s  d e t e c t a d a s .  2 0 5  
4 . 1 . 2 . 7 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  h e r r a m i e n t a s  e n  m a l  
e s t a d o ,  d e f e c t u o s a s .  2 0 5  
4 . 1 . 2 . 8 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
2 0 5  
4 . 1 . 2 . 8 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  
d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o  d e t e c t a d o s .  
2 0 5  
4 . 1 . 2 . 8 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  
2 0 6  
1 9  
 
d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
4 . 1 . 2 . 9 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
2 0 7  
4 . 1 . 2 . 9 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  
o  l í q u i d o s  d e t e c t a d a .  2 0 7  
4 . 1 . 2 . 9 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  
o  l í q u i d o s .  2 0 9  
4 . 1 . 2 . 1 0 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s .  
2 0 9  
4 . 1 . 2 . 1 0 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u p e r f i c i e s  o  
m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s  d e t e c t a d o s .  2 0 9  
4 . 1 . 2 . 1 0 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  
c o r t a n t e s .  2 1 0  
4 . 1 . 2 . 1 1 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
2 1 0  
4 . 1 . 2 . 1 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u p e r f i c i e s  o  
m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s  d e t e c t a d a s .  2 1 0  
4 . 1 . 2 . 1 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  
c a l i e n t e s .  2 1 3  
4 . 1 . 2 . 1 2 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
2 1 3  
4 . 1 . 2 . 1 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o  
d e t e c t a d o s .  2 1 3  
4 . 1 . 2 . 1 2 . 2 .  M e d i d a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l o s  O b s t á c u l o s  e n  e l  
p i s o .  2 1 5  
4 . 1 . 2 . 1 3 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
2 1 5  
4 . 1 . 2 . 1 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r   E l e m e n t o s  a  b a j a  
a l t u r a  d e t e c t a d o s .  2 1 5  
4 . 1 . 2 . 1 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  p o r  e l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
2 1 6  
4 . 1 . 2 . 1 4 .  O b j e t o s  e n  s u s p e n s i ó n .  
2 1 6  
4 . 1 . 2 . 1 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  O b j e t o s  e n  s u s p e n s i ó n  
d e t e c t a d o s .  2 1 6  
4 . 1 . 2 . 1 4 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  O b j e t o s  e n  s u s p e n s i ó n .  
2 1 6  
4 . 1 . 2 . 1 5 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
2 1 7  
4 . 1 . 2 . 1 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o s  e n  a l t u r a  
d e t e c t a d o s .  2 1 7  
4 . 1 . 2 . 1 5 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  t r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
2 1 9  
4 . 1 . 2 . 1 6 .  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  m a l  u b i c a d a s ,  i n a d e c u a d a s .  
2 2 0  
4 . 1 . 2 . 1 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  
m a l  u b i c a d a s  d e t e c t a d a s .  2 2 0  
4 . 1 . 2 . 1 6 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  
m a l  u b i c a d a s .  2 2 0  
4 . 1 . 2 . 1 7 .  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .  
2 2 1  
4 . 1 . 2 . 1 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  E l e m e n t o s  m ó v i l e s  
d e t e c t a d o s .  2 2 1  
4 . 1 . 2 . 1 7 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .  
2 2 2  
4 . 1 . 3 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  q u í m i c o s .  
2 2 2  
4 . 1 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
2 2 2  
4 . 1 . 3 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P o l v o  i n o r g á n i c o  
d e t e c t a d o .  2 2 2  
4 . 1 . 3 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  p o l v o  i n o r g á n i c o .  
2 2 3  
4 . 1 . 3 . 2 .  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s .  
2 2 3  
4 . 1 . 3 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s  
d e t e c t a d a s .  2 2 3  
2 0  
 
4 . 1 . 3 . 2 . 2 .  M e d i a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s .  
2 2 3  
4 . 1 . 3 . 3 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
2 2 4  
4 . 1 . 3 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  
y / o  t ó x i c a s  d e t e c t a d a s .  2 2 4  
4 . 1 . 3 . 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u s t a n c i a s  I r r i t a n t e s  y / o  
t ó x i c a s .  2 2 5  
4 . 1 . 4 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  b i o l ó g i c o s .  
2 3 0  
4 . 1 . 4 . 1 .  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s .  
2 3 0  
4 . 1 . 4 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s  
d e t e c t a d a .  2 3 0  
4 . 1 . 4 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s  
2 3 0  
4 . 1 . 5 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
2 3 1  
4 . 1 . 5 . 1 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
2 3 1  
4 . 1 . 5 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  D é f i c i t  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d e t e c t a d a .  2 3 1  
4 . 1 . 5 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
2 3 1  
4 . 1 . 5 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  D e s m o t i v a c i ó n  e  
i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l  d e t e c t a d a .  2 3 1  
4 . 1 . 5 . 3 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
2 3 2  
4 . 1 . 5 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  I n a d e c u a d a  
s u p e r v i s i ó n  d e t e c t a d a .  2 3 2  
4 . 1 . 5 . 4 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
2 3 3  
4 . 1 . 5 . 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  
d e t e c t a d a .  2 3 3  
4 . 1 . 5 . 5 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
2 3 3  
4 . 1 . 5 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  R e l a c i o n e s  
i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  2 3 3  
4 . 1 . 5 . 6 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
2 3 4  
4 . 1 . 5 . 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S o b r e c a r g a  m e n t a l  
d e t e c t a d a .  2 3 4  
4 . 1 . 5 . 7 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
2 3 5  
4 . 1 . 5 . 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o  a  p r e s i ó n  
d e t e c t a d o .  2 3 5  
4 . 1 . 5 . 8 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
2 3 5  
4 . 1 . 5 . 8 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o s  n o c t u r n o s  
d e t e c t a d o s .  2 3 5  
4 . 1 . 5 . 9 .  T r a b a j o  m o n ó t o n o .  
2 3 6  
4 . 1 . 5 . 9 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o  m o n ó t o n o  
d e t e c t a d o .  2 3 6  
4 . 1 . 5 . 1 0 .  M e d i a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  
p s i c o s o c i a l .  2 3 7  
4 . 1 . 6 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
2 3 7  
4 . 1 . 6 . 1 .  S o b r e e s f u e r z o  f í s i c o .  
2 3 7  
4 . 1 . 6 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  s o b r e e s f u e r z o  f í s i c o  
d e t e c t a d o .  2 3 7  
4 . 1 . 6 . 2 .  M o v i m i e n t o  c o r p o r a l  r e p e t i t i v o .  
2 3 8  
4 . 1 . 6 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  m o v i m i e n t o  c o r p o r a l  
r e p e t i t i v o  d e t e c t a d o .  2 3 8  
4 . 1 . 6 . 3 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e   i n a d e c u a d a .  
2 3 8  
4 . 1 . 6 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P o s t u r a  f o r z a d a  e  
2 3 8  
2 1  
 
i n a d e c u a d a  d e t e c t a d a .  
4 . 1 . 6 . 4 .  T r a n s p o r t e  m a n u a l  d e  c a r g a s .  
2 3 9  
4 . 1 . 6 . 5 .  F a l t a  d e  c a p a c i t a c i ó n .  
2 4 0  
4 . 1 . 6 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  f a l t a  d e  c a p a c i t a c i ó n  
d e t e c t a d a .  2 4 0  
4 . 1 . 6 . 6 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  
e r g o n ó m i c o s .  2 4 0  
4 . 1 . 6 . 6 . 1 .  E l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  
2 4 1  
4 . 1 . 6 . 6 . 2 .  T r a b a j o  s e n t a d o .  
2 4 1  
4 . 1 . 6 . 6 . 3 .  E l  t r a b a j o  d e  p i e .  
2 4 3  
4 . 1 . 6 . 6 . 4 .  L a s  h e r r a m i e n t a s  m a n u a l e s .  
2 4 3  
4 . 1 . 6 . 6 . 5 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s .  
2 4 4  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 .  T é c n i c a s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s .  
2 4 5  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 1 .  M é t o d o  p a r a  l e v a n t a r  u n a  c a j a .  
2 4 5  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 2 .  S i s t e m a  d e  l e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o  
2 4 7  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 3 .  L e v a n t a r  s a c o s  p e s a d o s  
2 4 7  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 4 .  M o v e r  y  c o l o c a r  b l o q u e s  o  l a d r i l l o s  
2 4 8  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 5 .  T r a n s f e r e n c i a  d e  o b j e t o s  p e s a d o s  
2 4 8  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 6 .  L e v a n t a m i e n t o  e n t r e  d o s  p e r s o n a s .  
2 4 9  
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 7 .  C i n t u r o n e s  p a r a  l a  e s p a l d a .  
2 5 0  
4 . 1 . 6 . 6 . 7 .  M o v i m i e n t o s  R e p e t i t i v o s .  
2 5 0  
4 . 1 . 6 . 6 . 8 .  C o l o r e s  p a r a  m e j o r a r  e l  a m b i e n t e  l a b o r a l .  
2 5 1  
4 . 1 . 7 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  m a y o r e s .  
2 5 2  
4 . 1 . 7 . 1 .  E l e m e n t o s  o  r e c i p i e n t e s  a  p r e s i ó n .  
2 5 2  
4 . 1 . 7 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  E l e m e n t o s  o  
r e c i p i e n t e s  a  p r e s i ó n  d e t e c t a d o s .  2 5 2  
4 . 1 . 7 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  E l e m e n t o s  o  r e c i p i e n t e s  
a  p r e s i ó n .  2 5 3  
4 . 1 . 7 . 2 .  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n .  
2 5 3  
4 . 1 . 7 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  
i g n i c i ó n  d e t e c t a d o s .  2 5 3  
4 . 1 . 7 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  
i g n i c i ó n .  2 5 4  
4 . 2 .  M i t i g a c i ó n  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  a m b i e n t a l e s .  
2 5 4  
4 . 2 . 1 .  E m i s i ó n  d e  e f l u e n t e s .  
2 5 4  
4 . 2 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  E m i s i ó n  d e  e f l u e n t e s  
d e t e c t a d o s .  2 5 4  
4 . 2 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a s  E m i s i o n e s  d e  
e f l u e n t e s .  2 5 5  
4 . 2 . 2 .  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s .  
2 5 5  
4 . 2 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  
s ó l i d o s  d e t e c t a d o .  2 5 5  
4 . 2 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  
s ó l i d o s .  2 5 5  
4 . 3 .  A s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a  d e n t r o  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
2 5 6  
4 . 4 .  P r o p u e s t a  p a r a  l a  d o t a c i ó n  y  m e j o r a  d e l  u s o  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l   ( E . P . I . ) .  2 5 6  
4 . 4 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  r e q u e r i d a s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l :  
2 5 7  
2 2  
 
4 . 4 . 2 .  S o b r e  l a  e l e c c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  
2 5 7  
4 . 4 . 3 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E . P . I .  s e g ú n  l a  p a r t e  d e l  c u e r p o  a  l a  c u a l  p r o t e g e n .  
2 5 8  
4 . 4 . 4 .  P r o p u e s t a  p a r a  l a  d o t a c i ó n  y  m e j o r a m i e n t o  d e l  u s o  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l  ( E . P . I . ) .  2 5 9  
4 . 4 . 4 . 1 .  C a s c o s  d e  s e g u r i d a d .  
2 5 9  
4 . 4 . 4 . 1 . 1 .  E l e c c i ó n  d e  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d .  
2 6 0  
4 . 4 . 4 . 1 . 2 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d .  
2 6 1  
4 . 4 . 4 . 2 .  P r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
2 6 1  
4 . 4 . 4 . 2 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s .  
2 6 2  
4 . 4 . 4 . 2 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
2 6 3  
4 . 4 . 4 . 2 . 3 .  F o r m a s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
2 6 4  
4 . 4 . 4 . 3 .  P r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
2 6 5  
4 . 4 . 4 . 3 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
2 6 5  
4 . 4 . 4 . 3 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
2 6 7  
4 . 4 . 4 . 3 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
2 6 8  
4 . 4 . 4 . 4 .  P r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
2 6 8  
4 . 4 . 4 . 4 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a .  
2 6 9  
4 . 4 . 4 . 4 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
2 7 1  
4 . 4 . 4 . 4 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
2 7 2  
4 . 4 . 4 . 5 .  G u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 7 3  
4 . 4 . 4 . 5 . 1 .  T i p o s  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 7 4  
4 . 4 . 4 . 5 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 7 7  
4 . 4 . 4 . 5 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 7 8  
4 . 4 . 4 . 6 .  C a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
2 7 9  
4 . 4 . 4 . 6 . 1 .  T i p o s  d e  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
2 7 9  
4 . 4 . 4 . 6 . 2 .  E l e c c i ó n  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
2 8 1  
4 . 4 . 4 . 6 . 3 .  F o r m a s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
2 8 2  
4 . 4 . 4 . 7 .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 8 3  
4 . 4 . 4 . 7 . 1 .  T i p o s  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 8 4  
4 . 4 . 4 . 7 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 8 6  
4 . 4 . 4 . 7 . 3 .  U s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
2 8 6  
4 . 4 . 4 . 8 .  E q u i p o s  o  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  p a r a  t r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
2 8 7  
4 . 4 . 4 . 8 . 1 .  T i p o s  d e  e q u i p o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  e n  a l t u r a s .  
2 8 8  
4 . 4 . 4 . 8 . 2 .  C r i t e r i o s  p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  e q u i p o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  e n  a l t u r a s .  
2 8 8  
4 . 4 . 4 . 8 . 3 .  U s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  e q u i p o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  e n  a l t u r a s .  
2 8 9  
4 . 5 .  P r o p u e s t a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  e n  l a  e m p r e s a .  
2 9 0  
4 . 5 . 1 .  M a t e r i a l  d e  l a s  s e ñ a l e s .  
2 9 0  
4 . 5 . 2 .  D i s e ñ o  d e  l o s  s í m b o l o s  d e  s e ñ a l i z a c i ó n .  
2 9 1  
4 . 5 . 3 .  R e q u i s i t o s  p a r a  l a  u b i c a c i ó n  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e n t r o  d e  
l a  c o m p a ñ í a .  2 9 1  
4 . 5 . 4 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p r o p u e s t a .  
2 9 1  
4 . 5 . 4 . 1 .  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d .  
2 9 2  
4 . 5 . 4 . 2 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  e q u i p o s  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
2 9 6  
4 . 5 . 4 . 3 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n .  
2 9 6  
4 . 5 . 4 . 4 .  D e m a r c a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e v i t a r  r i e s g o s  p o r  c h o q u e s  o  g o l p e s .  
2 9 6  
2 3  
 
4 . 5 . 4 . 5 .  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  t u b e r í a s  y  l í n e a s  d e  f l u j o .  
2 9 7  
4 . 6 .  P r o p u e s t a  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  
( D . C . I . ) .  2 9 7  
4 . 6 . 1 .  E x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s ,  c a n t i d a d  e  i n s t a l a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  
2 9 8  
4 . 6 . 2 .  T i p o s  d e  f u e g o .  
3 0 0  
4 . 6 . 3 .  A g e n t e  e x t i n t o r .  
3 0 0  
4 . 6 . 4 .  P r o p u e s t a  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  
3 0 0  
4 . 6 . 5 .  P r o p u e s t a  d e  u b i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  e n  l a  c o m p a ñ í a .  
3 0 1  
4 . 6 . 6 .  P r o p u e s t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  d e  l o s  e x t i n t o r e s .  
3 0 1  
4 . 6 . 7 .  N o r m a s  p a r a  e l  u s o  d e  u n  e x t i n t o r  p o r t á t i l .  
3 0 2  
4 . 6 . 7 . 1 .  T r a s  a p a g a r  e l  i n c e n d i o .  
3 0 4  
4 . 6 . 8 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  e x t i n t o r e s  p o r  p a r t e  d e  l a  e m p r e s a .  
3 0 5  
4 . 7 .  P r o p u e s t a  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l   e s t a d o  d e  O r d e n  y  l i m p i e z a .  
3 0 6  
4 . 7 . 1 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  d e s e c h o s .  
3 0 7  
4 . 7 . 1 . 1 .  N o r m a s  p a r a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  d e s e c h o s .  
3 1 0  
4 . 8 .  M i t i g a c i ó n  d e  i m p a c t o s  h a c i a  e l  p ú b l i c o  d e t e c t a d o s .  
3 1 2  
4 . 8 . 1 .  A t e n u a c i ó n  d e l  r i e s g o  d e  c h o q u e  v e h i c u l a r  d u r a n t e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  
v e h í c u l o s  d e  l a  e m p r e s a .  3 1 2  
4 . 8 . 1 . 1 .  S i s t e m a  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  d u r a n t e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  
v e h í c u l o s  a  l a  e m p r e s a  3 1 3  
4 . 8 . 1 . 1 . 1 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p r e v e n t i v a .  
3 1 3  
4 . 8 . 1 . 1 . 2 .  F u n c i o n a l i d a d  d e l  s i s t e m a .  
3 1 4  
4 . 9 .  P r o p u e s t a  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a .  
3 1 5  
4 . 9 . 1 .  C o n f o r m a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n .  
3 1 5  
4 . 9 . 2 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  b r i g a d a s .  
3 1 6  
4 . 9 . 2 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  b r i g a d a s .  
3 1 8  
4 . 9 . 3 .  S i s t e m a  d e  a l a r m a .  
3 2 0  
4 . 9 . 4 .  C a p a c i t a c i ó n  e n  p r e v e n c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  y  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a .  
3 2 1  
4 . 9 . 4 . 1 .  S i m u l a c r o  d e  e v a c u a c i ó n .  
3 2 1  
4 . 9 . 4 . 1 . 1 .  N o r m a s  d e  e v a c u a c i ó n .  
3 2 3  
4 . 1 0 .  M e t o d o l o g í a  p r o p u e s t a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p l a n  d e  p r e v e n c i ó n  d e  
r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  p r o p u e s t o .  3 2 4  
 
5  
 
N O R M A T I V A  L E G A L  P A R A  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  P L A N  
D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  
O C U P A C I O N A L .  3 2 7  
5 . 1 .  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  r e p u b l i c a  d e l  e c u a d o r  ( 2 0 0 8 ) .  
3 2 7  
5 . 2 .  C ó d i g o  d e  t r a b a j o .  
3 2 8  
5 . 3 .  I n s t r u m e n t o  a n d i n o  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  
3 2 9  
 D e c r e t o  2 3 9 3 .  
 3 2 9  
6  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S .  
3 3 1  
6 . 1 .  C o n c l u s i o n e s .  
3 3 1  
6 . 2 .  R e c o m e n d a c i o n e s .  
3 3 2  
 
 
B I B L I O G R A F Í A  
  
2 4  
 
L I N K O G R A F Í A  
  A N E X O S  
   
    
2 5  
 
L I S T A  D E  T A B L A S  
T A B L A P Á G I N A  
2 . 1 1 . 5 . 2 . :  C l a s e  d e  f u e g o  y  a g e n t e  e x t i n t o r .  3 0  
2 . 1 2 . 6 . 1 . :  C o l o r e s  d e  s e g u r i d a d .  3 4  
2 . 1 2 . 6 . 2 . :  C o l o r e s  d e  c o n t r a s t e .  3 4  
2 . 1 2 . 7 . 2 . :  S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a  o  p r e c a u c i ó n .  3 6  
2 . 1 2 . 7 . 3 . :  S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  3 7  
2 . 1 2 . 7 . 4 . :  S e ñ a l e s  d e  o b l i g a c i ó n .  3 7  
2 . 1 2 . 7 . 5 . :  S e ñ a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  3 8  
2 . 1 2 . 7 . 6 :  S e ñ a l e s  d e  s a l v a m e n t o  o  e v a c u a c i ó n .  3 8  
2 . 1 2 . 8 . :  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  t i p o  d e  s e ñ a l ,  s u  f o r m a  y  c o l o r .  3 9  
2 . 1 2 . 9 . :  D i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  s e g ú n  s u  f o r m a  g e o m é t r i c a .  4 0  
2 . 1 4 . 1 . 1 . :  S i m b o l o g í a  d e  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o  ( N O R M A  A S M E ) .  4 2  
3 . 1 . 7 .  :  E s t a d o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s .  6 4  
3 . 2 . 1 .  ( a ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A n a l i s t a  d e  L a b o r a t o r i o .  6 5  
3 . 2 . 1 .  ( b ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  6 6  
3 . 2 . 1 .  ( c ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  6 6  
3 . 2 . 1 .  ( d ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  6 6  
3 . 2 . 1 .  ( e ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  B o d e g u e r o .  6 6  
3 . 2 . 1 .  ( f ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  6 7  
3 . 2 . 1 .  ( g ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  6 7  
3 . 2 . 1 .  ( h ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  6 7  
3 . 2 . 1 .  ( i ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  6 7  
3 . 2 . 1 .  ( j ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  6 7  
3 . 2 . 1 .  ( k ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  6 8  
3 . 2 . 1 .  ( l ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a r i o .  6 8  
3 . 2 . 1 .  ( m ) :  D i a g r a m a  d e  P r o c e s o  d e  u n a  f u n c i ó n  d e l  o p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  6 9  
3 . 2 . 1 . 2 .  A s i g n a c i ó n  a l f a b é t i c a  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  7 0  
3 . 2 . 2 . 1 .   ( a ) :  F a c t o r e s  d e  l a  M a t r i z  d e  R i e s g o .  7 1  
3 . 2 . 2 . 1 .  ( b ) :  E v a l u a c i ó n  d e  l a  P r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a .  7 2  
3 . 2 . 2 . 1 .  ( c ) :  G r a v e d a d  d e l  d a ñ o .  7 2  
3 . 2 . 2 . 1 .  ( d ) :  V u l n e r a b i l i d a d .  7 2  
3 . 2 . 2 . 1 .  ( e ) :  E s t i m a c i ó n  d e l  R i e s g o .  
 7 2  
4 . 1 . 1 . 1 . 1 :  P r o p u e s t a  d e l  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  a l  i n t e r i o r  d e  t a n q u e s  d e l  1  a l  7 .  1 8 1  
4 . 4 . 4 . 4 . 1 .  C ó d i g o  d e  c o l o r e s  d e  f i l t r o s  r e s p i r a t o r i o s .  2 7 0  
4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( a ) .    N i v e l e s  m í n i m o s  d e  p r e s t a c i ó n .  2 7 5  
4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( b ) .   N i v e l e s  m í n i m o s  d e  p r e s t a c i ó n .  2 7 6  
4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( c ) .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  g u a n t e s  e l é c t r i c o s  p o r  s u  c l a s e  y  p r o p i e d a d e s  e s p e c i a l e s .  2 7 7  
4 . 4 . 4 . 6 . 1 .  E s p e c i f i c a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  d e l   m a r c a d o  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  2 8 1  
4 . 4 . 4 . 7 .  P i c t o g r a m a s  d e  t i p o s  d e  r i e s g o s  p a r a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  2 8 4  
4 . 5 . 4 .  ( a ) :  C á l c u l o s  p a r a  e l  d i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p r o p u e s t a .  2 9 2  
4 . 5 . 4 .  ( b ) :  D i m e n s i o n a m i e n t o  e s t a n d a r i z a d o  p a r a  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  2 9 2  
4 . 5 . 4 . 1 .  ( a ) :  S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  2 9 3  
4 . 5 . 4 . 1 .  ( b ) :  S e ñ a l e s  d e  o b l i g a c i ó n .  2 9 3  
4 . 5 . 4 . 1  ( c ) :  S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a .  2 9 4  
2 6  
 
4 . 5 . 4 . 1 .  ( d ) .  S e ñ a l e s  i n d i c a t i v a s .  
 2 9 5  
4 . 7 .  S i g n i f i c a d o s  y  p r o p ó s i t o s  d e  l a s  “ 9  s ” .  3 0 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 7  
 
L I S T A  D E  F I G U R A S  
F I G U R A P Á G I N A  
1 .  P r e v e n c i ó n  e n  e l  R e c e p t o r  m e d i a n t e  E P I .  6  
2 .  G e s t i ó n  d e  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d .  7  
3 .  C u a s i   a c c i d e n t e .  1 0  
4 .  T e t r a e d r o  d e  f u e g o .  2 1  
5 :  P a r t e s  d e  u n  e x t i n t o r .  3 1  
6 .  S e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l .  3 5  
7 .  S i m b o l o g í a  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s .  4 4  
8 .  E j e m p l o  d e  M a p a  d e  R i e s g o s  d e  u n a  I n s t a l a c i ó n  I n d u s t r i a l .  4 5  
9 .  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l .  5 3  
1 0 .  O r g a n i g r a m a  d e  l a  c o m p a ñ í a  ( E n f o q u e  d e  P r o c e s o s ) .  5 9  
1 1 .  R i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  v s .  P u e s t o s  d e  t r a b a j o .  7 0  
1 2 .   U b i c a c i ó n  a c t u a l  d e l  g e n e r a d o r .  7 3  
1 3 .  T o m a  d e  m u e s t r a s  e n  t a n q u e r o s .  7 6  
1 4 .  M a t e r i a l e s  d e  l a b o r a t o r i o  p a r c i a l m e n t e  r o t o s .  7 7  
1 5 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  e n  e s t u f a  d e  l a b o r a t o r i o .  7 7  
1 6 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s .  7 8  
1 7 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  8 2  
1 8 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  8 2  
1 9 .  T a n q u e s  d e  h o m o g e n i z a c i ó n  y  c a l e n t a m i e n t o .  8 3  
2 0 .  E s c a l e r a s  c o n  p r o t e c c i ó n  i n a d e c u a d a .  8 4  
2 1 .  R i e s g o  e r g o n ó m i c o  e n  e n v a s a d o  d e  b i d o n e s .  8 4  
2 2 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o  e n  e n v a s a d o .  8 5  
2 3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  8 6  
2 4 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  8 7  
2 5 .  F a l t a  d e  E . P . I .  p a r a  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  8 8  
2 6 .  M o t o  r e c t o r  p a r a  g i r o  d e l  f i l t r o  d e s p r o t e g i d o .  8 9  
2 7 .  E s c a l e r a  s i n  e s c a l o n e s  a n t i d e s l i z a n t e s  n i  b a r a n d a l  -  f r a c c i o n a m i e n t o .  8 9  
2 8 .  D e s o r d e n  e v i d e n c i a d o  d u r a n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  p l a n t a .  9 0  
2 9 .  P e l i g r o  d e  c a í d a  d e  a g u a  c a l i e n t e  e n  t a n q u e  1 0 7 8 .  9 1  
3 0 .  C a í d a  d e  a c e i t e  d e s d e  e l  d e s o d o r i z a d o r .  9 1  
3 1 .  T u b e r í a  c o n  v e n a s  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  d e s p r o t e g i d a .  9 2  
3 2 .  T u b e r í a  a  b a j a  a l t u r a  o b s t r u y e n d o  e l  p a s o .  9 2  
3 3 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a  e n  f r a c c i o n a m i e n t o .  9 3  
3 4 .  L í n e a  e l é c t r i c a  m a l  u b i c a d a .  9 3  
3 5 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  9 6  
3 6 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  9 7  
3 7 .  E l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e s p r o t e g i d o s  e n  e l  t o r n i l l o  d o s i f i c a d o r  d e  t i e r r a .  9 8  
3 8 .  E s c a l e r a  d e  t a n q u e  1  s i n  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d .  9 9  
3 9 .  F a l t a  d e  a c c e s o  y  a c c e s o  i n a d e c u a d o  e n  f u n c i o n e s  d e  r e f i n e r í a .  9 9  
4 0 .  D e s o r d e n  e n  r e f i n e r í a .  1 0 0  
4 1 .  H e r r a m i e n t a  d e f e c t u o s a  e n  r e f i n e r í a .  1 0 1  
4 2 .  P e l i g r o  d e  p r o y e c c i ó n  d e  l í q u i d o  a  t e m p e r a t u r a  e n  m a n ó m e t r o  d e  t a n q u e  8 8 0 .  1 0 1  
4 3 .  T u b e r í a  d e s p r o t e g i d a  a  b a j a  a l t u r a  y ,  a  1 2 0 ° C  e n   r e f i n e r í a .  1 0 2  
2 8  
 
4 4 .  L í n e a s  d e  a g u a  a  8 5 ° C   d e s p r o t e g i d a s .  1 0 3  
4 5 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a  d e  g r a d o  i n t o l e r a b l e  e n  r e f i n e r í a .  1 0 4  
4 6 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a  r i e s g o s o s  p o r  g r a s a  e n  t a n q u e s  7  y  Á c i d o s  g r a s o s .  1 0 4  
4 7 .  E x p o s i c i ó n  a  B 8 0  d u r a n t e  l a  d o s i f i c a c i ó n  d e  t i e r r a .  1 0 5  
4 8 .  R i e s g o  e r g o n ó m i c o  e n  d e s a l o j o  d e  t i e r r a .  1 0 5  
4 9 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s  e n  r e f i n e r í a .  1 0 6  
5 0 .  C i r c u l a c i ó n  i n a d e c u a d a  e n  e s c a l e r a s .  1 0 6  
5 1 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  1 0 9  
5 2 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  1 0 9  
5 3 .  U n i d a d  d e  b o m b e o  c o n  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  d e s c u b i e r t o s  e n  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e .  1 1 0  
5 4 .  A c c e s o s  i n a d e c u a d o s  f r e c u e n t e s  p a r a  e l  B o d e g u e r o .  1 1 1  
5 5 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o  e n  l a  p a r t e  b a j a  y  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  
1  a l  7 .  1 1 2  
5 6 .  T u b e r í a s  a  b a j a  a l t u r a  e n  r e f i n e r í a .  
1 1 3  
5 7  P r o t e c c i ó n  a n t i  c a í d a s  d e f e c t u o s a  e n  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1  - 7 .  
1 1 4  
5 8 .  R i e s g o  e r g o n ó m i c o  a l  t o m a r  m u e s t r a  d e  t a n q u e s .  
1 1 5  
5 9 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  B o d e g u e r o .  
1 1 6  
6 0 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  
1 1 6  
6 1 .  E l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  p o t e n c i a  d e s c u b i e r t o s  e n  c a l d e r a  d e  a c e i t e  t é r m i c o .  
1 1 8  
6 2 .  F a l t a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  a g u a .  
1 1 8  
6 3 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a  d e l  o p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
1 2 0  
6 4 .  R e c i p i e n t e s  a  p r e s i ó n ,  á r e a  d e  c a l d e r a s .  
1 2 2  
6 5 .  P r o t e c c i ó n  d e  l í n e a s  e l é c t r i c a s  i n a d e c u a d a  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e .  
1 2 3  
6 6 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
1 2 4  
6 7 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
1 2 4  
6 8 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e  d e  e n v a s a d o .  
1 2 6  
6 9 .  M á q u i n a  p e r f e c t o r  d e  e n v a s a d o .  
1 2 6  
7 0 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  
1 2 8  
7 1 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  
1 2 8  
7 2 .  E l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e s p r o t e g i d o s  e n  F r a c c i o n a m i e n t o .  
1 3 0  
7 3 .  A c c e s o s  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  
1 3 1  
7 4 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
1 3 4  
7 5 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
1 3 5  
7 6 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
1 3 7  
7 7 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
1 3 7  
7 8 .  E s c a l e r a s  h a c i a  l o s  f i l t r o s  n i á g a r a  y  t a n q u e  8 8 0  s i n  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d .  
1 4 0  
7 9 .  T u b e r í a  d e  c o n d e n s a d o s  e n  r e f i n e r í a  a  1 2 0 ° C  s i n  p r o t e c c i ó n .  
1 4 1  
8 0 .  L í n e a  d e  e n t r a d a  d e  v a p o r  a  l o s  f i l t r o s  N i á g a r a  p a r c i a l m e n t e  d e s c u b i e r t a .  
1 4 2  
8 1 .  A d i c i o n a m i e n t o  d e  á c i d o  c í t r i c o  s i n  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
1 4 3  
8 2 .  A s i s t e n c i a  e n  l a  d o s i f i c a c i ó n  d e  á c i d o  f o s f ó r i c o  s i n  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
1 4 4  
8 3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
1 4 7  
8 4 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
1 4 7  
8 5 .  Á r e a s  c o n  i l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e  e n  l a s  q u e  l a b o r a  e l  O p e r a r i o .  
1 4 8  
8 6 .  E x p o s i c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  a  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s .  
1 4 9  
8 7 .  B o m b a  p a r a  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  d e s d e  l a  p l a t a f o r m a .  
1 5 0  
8 8 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o  e n t r e  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  y  t a n q u e s  d e l  1  a l  7 .  
1 5 1  
8 9 .  A s i s t e n c i a  e n  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  s i n  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
1 5 2  
2 9  
 
9 0 .  E s t a d o  d e  l a  p l a t a f o r m a  p a r a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s .  1 5 3  
9 1 .  P e l i g r o  d e  q u e m a d u r a  c o n  a g u a  c a l i e n t e  u t i l i z a d a  e n  l i m p i e z a  d e  p i s o s  y  t a n q u e s  d e  
s e m i e l a b o r a d o s  1 5 4  
9 2 .  F a l t a  d e  E P I ’ s  p a r a  c o n t a c t o  c o n  s u p e r f i c i e s  c a l i e n t e s .  
1 5 4  
9 3 .  P e l i g r o  d e  c a í d a  a  n i v e l  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1 a l  7 .  
1 5 5  
9 4 .  F a l t a  d e  p r o t e c c i ó n  a n t i  c a í d a  y  p i s o  i r r e g u l a r  e n  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a .  
1 5 5  
9 5 .  Z o n a  d e  c a r g a  s i n  p l a t a f o r m a .  
1 5 6  
9 6 .  P i s c i n a s  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  s i n  p l a t a f o r m a  p a r a  l i m p i e z a .  
1 5 6  
9 7 .  M o v i m i e n t o  r e p e t i t i v o  d u r a n t e  e l  d e s p a c h o  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  
1 5 7  
9 8 .  P o s t u r a s  i n a d e c u a d a s  e n  f u n c i o n e s  d e l  O p e r a r i o .  
1 5 7  
9 9 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a r i o .  
1 5 9  
1 0 0 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a r i o .  
1 5 9  
1 0 1 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
1 6 0  
1 0 2 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
1 6 1  
1 0 3 .  D i s t r i b u c i ó n  n u m é r i c a  d e  r i e s g o s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  f a c t o r .  
1 6 2  
1 0 4 .  P r o p o r c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  f a c t o r .  
1 6 2  
1 0 5 .  R i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  d i s t r i b u i d o s  p o r  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
1 6 3  
1 0 6 .  P r e v a l e n c i a  g e n e r a l  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s .  
1 6 3  
1 0 7 .  D e r r a m e  d e  a c e i t e  t é r m i c o .  
1 6 4  
1 0 8 .  R e f u e r z o  d e  l a  p i s c i n a  d e  r e c a m b i o  d e  a g u a s  c o n  t i e r r a  u s a d a .  
1 6 6  
1 0 9 .  E P I  e n  m a l  e s t a d o  y  u t i l i z a c i ó n  d e  z a p a t o s  i n a d e c u a d o s  p a r a  e l  t r a b a j o .  
1 6 7  
1 1 0 .  E s t a d o  d e l  u s o  a c t u a l  d e  E P I ’ s  e n  l a  e m p r e s a .  
1 6 7  
1 1 1 .  F a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  
1 6 8  
1 1 2 .  E x t i n t o r  o c u l t o  d e b i d o  a  s u  u b i c a c i ó n .  
1 6 9  
1 1 3 .  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  b á s c u l a .  
1 6 9  
1 1 4 .  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  R e f i n e r í a .  
1 7 0  
1 1 5 .  O b j e t o s  t i r a d o s  e n  e l  p i s o  l u e g o  d e  s u  u t i l i z a c i ó n .  
1 7 1  
1 1 6 .  O r d e n  y  l i m p i e z a  e n  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1 - 4 .  
1 7 2  
1 1 7 .  E q u i p o s  e l é c t r i c o s  a l  a m b i e n t e .  
1 7 2  
1 1 8 .  U b i c a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  v í a  a  A t a c a m e s .  
1 7 3  
1 1 9 .  R i e s g o  d e  a c c i d e n t a l i d a d  e n  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s .  
1 7 4  
1 2 0 .  L u m i n a r i a  d e  e m e r g e n c i a  t i p o  p r o y e c t o r  a u t ó n o m o .  
1 7 5  
1 2 1 .  R e u b i c a c i ó n  d e  p u n t o s  d e  l u z  e n  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a .  
1 7 7  
1 2 2 .  R e u b i c a c i ó n  d e  p u n t o s  d e  l u z  e n  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a .  
1 7 8  
1 2 3 .  F o t o m e t r í a  -  A n á l i s i s  a c t u a l  y  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  p a r a  
e l  t a n q u e  3 .  1 7 9  
1 2 4 .  F o t o m e t r í a  -  A n á l i s i s  a c t u a l  y  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  p a r a  
e l  t a n q u e  6 .  1 8 0  
1 2 5 .  T a n q u e s  d e  h o m o g e n i z a c i ó n  y  c a l e n t a m i e n t o .  1 8 2  
1 2 6 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  d e  p i s o  r e s b a l a d i z o  e n  l a b o r a t o r i o .  1 8 9  
1 2 7 .  C a n a l e s  d e  a g u a s  l l u v i a  s i n  p r o t e c c i ó n .  1 9 0  
1 2 8 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  t i p o  p a n e l ,  d e  p i s o  r e s b a l a d i z o .  1 9 1  
1 2 9 .  R T D  p a r a  e l  c e n s a d o  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a c e i t e  e n  c r i s t a l i z a d o r e s .  1 9 2  
1 3 0 .  C o m p r e s o r  c o n  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  d e s p r o t e g i d o s .  1 9 2  
1 3 1 .  T a n q u e  d e  a c e i t e  f i l t r a d o  c o n  e s c a l e r a  d e  a c c e s o  y  g i r a d o .  1 9 5  
1 3 2 .  T a n q u e  d e  á c i d o s  g r a s o s  c o n  e l  a c c e s o  s e g u r o  p r o p u e s t o .  1 9 6  
1 3 3 .  T o r r e s  d e  a g u a  c o n  e l  a c c e s o  y  s e g u r i d a d  p a r a  a l t u r a s  p r o p u e s t a .  1 9 6  
3 0  
 
1 3 4 .  A c c e s o  p r o p u e s t o  h a c i a  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  1 9 7  
1 3 5 .  A c c e s o  a  t a n q u e  d e  c r u d o  a  m o d i f i c a r .  1 9 8  
1 3 6 .  T a n q u e  d e  b u n q u e r  c o n  a c c e s o  s e g u r o  p r o p u e s t o .  1 9 8  
1 3 7 .  H e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s  u b i c a d o s  e n  p i s o  d e  p l a t a f o r m a .  2 0 0  
1 3 8 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  –  p e l i g r o  d e  c a í d a  d e  o b j e t o s .  2 0 0  
1 3 9 .  B a r r e r a  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a  c a í d a  d e  h e r r a m i e n t a s  d e l  c o n t r o l  d e  t a n q u e s .  2 0 1  
1 4 0 .  C h a l e c o s  r e f l e c t a n t e s  d e  s e g u r i d a d .  2 0 2  
1 4 1 .  M a n g u e r a  d e  u s o  c o m ú n  e n  r e f i n e r í a  m a l  u b i c a d a .  2 0 4  
1 4 2 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p r e v e n t i v a  p a r a  p l a t a f o r m a .  2 0 6  
1 4 3 .  E j e m p l o  p a r a  e l  s e l l a d o  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  1 0 7 8 .  2 0 8  
1 4 4 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  s o b r e  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  d u r a n t e  y  d e s p u é s  d e l  s o p l a d o .  2 1 1  
1 4 5 .  S e ñ a l i z a c i ó n  a  a p l i c a r s e  e n  l a  t a p a  d e  l a  e s t u f a .  2 1 3  
1 4 6 .  S e r p e n t í n  d e m a r c a d o  c o n  c o l o r  a m a r i l l o .  2 1 4  
1 4 7 .   C o r r e a s  e s t r u c t u r a l e s  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o  –  p a r t e  s u p e r i o r  d e  t a n q u e s  1  a l  
7 .  2 1 4  
1 4 8 .   E s q u e m a  p a r a  e l  a c c e s o  y  z o n a  d e  t r a b a j o  s e g u r a  e n  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e .  
2 1 9  
1 4 9 .   S e ñ a l  p r e v e n t i v a  d e  p r e c a u c i ó n  a l  i n g r e s o  a  l a b o r a t o r i o .  
2 2 1  
1 5 0 .   O s c i l a d o r  d e l  f i l t r o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  a  d e m a r c a r .  
2 2 1  
1 5 1 .  C a j a  p r o p u e s t a  p a r a  l a  d o s i f i c a c i ó n  s e g u r a  d e  t i e r r a .  
2 2 2  
1 5 2 .   E P I ’ s  a  u t i l i z a r  d u r a n t e  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  á c i d o  c í t r i c o .  
2 2 4  
1 5 3 .   E s q u e m a  d e  u n a  v i t r i n a  c o n v e n c i o n a l  p a r a  e x t r a c c i ó n .  
2 2 7  
1 5 4 .   U b i c a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  a l  e x t e r i o r  d e  l a  v i t r i n a .  
2 2 7  
1 5 5 .   D u c h a  d e  s e g u r i d a d .  
2 2 8  
1 5 6 .   F u e n t e  l a v a o j o s .  
2 2 9  
1 5 7 .   M a n t a  i g n i f u g a .  
2 2 9  
1 5 8 .  T r a b a j o  e n  p o s i c i ó n  s e n t a d a .  
2 4 2  
1 5 9 .  T r a b a j o  e n  p o s i c i ó n  d e  p i e .  
2 4 3  
1 6 0 .  M o d o  i n c o r r e c t o  ( i z q u i e r d a ) ,  m o d o  c o r r e c t o  ( d e r e c h o )  d e  c ó m o  u s a r  l a s  h e r r a m i e n t a s  
m a n u a l e s .  2 4 4  
1 6 1 .  C o l o c a r  l o s  p i e s .  
2 4 6  
1 6 2 .  A d o p t a r  p o s t u r a  d e  l e v a n t a m i e n t o .  
2 4 6  
1 6 3 .  L e v a n t a m i e n t o  s u a v e .  
2 4 6  
1 6 4 .  L e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o .  
2 4 7  
1 6 5 .  T é c n i c a s  p a r a  l e v a n t a r  s a c o s .  
2 4 8  
1 6 6 .  T é c n i c a s  d e  l e v a n t a m i e n t o  y  t r a s l a d o .  
2 4 8  
1 6 7 .  T r e s  t é c n i c a s  p a r a  t r a n s f e r e n c i a  d e  o b j e t o s  p e s a d o s .  
2 4 9  
1 6 8 .  L e v a n t a m i e n t o  d e  s a c o s  e n t r e  d o s  p e r s o n a s .  
2 5 0  
1 6 9 .  E l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  c a s c o  d e  s e g u r i d a d .  
2 5 9  
1 7 0 .  O r e j e r a s .  
2 6 5  
1 7 1 .  O r e j e r a s  a c o p l a d a s  a  c a s c o .  
2 6 6  
1 7 2 .  T a p o n e s .  
2 6 6  
1 7 3 .  E q u i p o s  f i l t r a n t e s  s i n  m a n t e n i m i e n t o .  
2 6 9  
1 7 4 .  E q u i p o s  c o n  f i l t r o s  r e c a m b i a b l e s .  
2 7 0  
1 7 5 .  T i p o  d e  f i l t r o  d e  a c u e r d o  a l  t i p o  d e  c o n c e n t r a c i ó n .  
2 7 1  
1 7 6 .  C l a s i f i c a c i ó n  s e g ú n  s u  c a p a c i d a d  d e  a c u e r d o  a  l a  E N  1 4 1 .  
2 7 1  
1 7 7 .  E l e m e n t o s  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
2 7 9  
1 7 8 .  C o n t r a s t e  p a r a  p r e v e n i r  c h o q u e s  y  g o l p e s .  
2 9 6  
3 1  
 
1 7 9 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  e x t i n t o r e s  e n  p a r e d .  3 0 2  
1 8 0 .  E x t i n t o r e s  e n  p e r f i l e s  e s t r u c t u r a l e s  y  s e ñ a l i z a c i ó n  a l  l a d o  i z q u i e r d o  y  d e r e c h o  d e  
e s t o s .  3 0 2  
1 8 1 .  D i s t a n c i a  d u r a n t e  l a  e x t i n c i ó n  d e  f u e g o .  
3 0 4  
1 8 2 .  S í m b o l o  d e  r e c i c l a b l e .  
3 0 8  
1 8 3 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  r e c i p i e n t e  p a r a  d e s e c h o s .  
3 0 9  
1 8 4 .  R e c i p i e n t e  p a r a  r i e s g o  b i o l ó g i c o .  
3 0 9  
1 8 5 .  E j e m p l o  s o b r e  s e ñ a l i z a c i ó n  p r e v e n t i v a  d e  r i e s g o s  p o r  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s .  
3 1 3  
1 8 6 .  O r g a n i g r a m a  e s t r u c t u r a l  p r o p u e s t o  p a r a  e m e r g e n c i a s .  
3 1 7  
1 8 7 .  N ú m e r o  d e  p e r s o n a s  v s .  t i e m p o  ( p r o c e s o  d e  e v a c u a c i ó n )  
3 2 3  
1 8 8 .  P r i o r i z a c i ó n  d e  r i e s g o s .  
3 2 5  
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A c t i v .  
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A r q .  
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A U D I T .  
A V  
B .  D .  
B 8 0  
A r q u i t e c t ó n i c o s  
A r t í c u l o  
A u d i t o r i a  
A l t a  V i s i b i l i d a d  
B a s e  d e  D a t o s  
T i e r r a  f i l t r a n t e  u t i l i z a d a  e n  e l  p r o c e s o  d e  r e f i n a d o  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s  
c d  C a n d e l a  
C E  C o n f o r m i d a d  E u r o p e a  ( C o n f o r m i t é E u r o p é e n n e )  
C H A L  C h a l e c o  
c m .  C e n t í m e t r o s  
C O
2  
C O M .  
C o n s t .  
A n h í d r i d o  C a r b ó n i c o  
C o m i t é ,  C o m u n i t a r i o  
C o n s t r u c c i ó n  
d B  
D E R  
D e c i b e l e s  
D e r e c h a  
D . C . I .  
D . E .  
D e f e n s a  C o n t r a  I n c e n d i o  
D e c r e t o  E j e c u t i v o  
D I N  
D M  
D o c .  
D p t o .  
N o r m a s  I n d u s t r i a l e s  A l e m a n a s  ( D e u t s c h e  I n d u s t r i e - N o r m e n )  
D i s p e n s a r i o  M é d i c o   
D o c u m e n t a c i ó n  
D e p a r t a m e n t o  
e  
E E U U  
E j .  
E s p e s o r  
E s t a d o s  U n i d o s  
E j e m p l o  
E N   
E P A  
E . P . I .  
N o r m a s  E u r o p e a s  
A g e n c i a  d e  P r o t e c c i ó n  A m b i e n t a l  
E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  
E . P . I ’ s  
E s t u d .  
e t c .  
E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l e s  
E s t u d i o s  
E t c é t e r a  
G  
G e n .  
G e s t i ó n  
G e n e r a l  
H .  H o n o r a b l e  
I
D M  
Í n d i c e  d e  D u r a c i ó n  M e d i a  
I E S S  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  
I N E N  
I n f r a e s t .  
I n f .  
I N T E R .  
I P  
I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  N o r m a l i z a c i ó n  
I n f r a e s t r u c t u r a  
I n f r a e s t r u c t u r a  
I n t e r n o  
I m p o r t a n t e  
I S O  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  N o r m a l i z a c i ó n  ( I n t e r n a t i o n a l  
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I t  
I Z Q  
O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n  
I n t o l e r a b l e  
I z q u i e r d a  
J  J o u l e  
K g  
K m  
K i l o g r a m o   
K i l ó m e t r o s  
K N  K i l o n e w t o n  
L  
L a b .  
L o n g i t u d  
L a b o r a l  
L D  R e s i s t e n c i a  a  l a  d e f o r m a c i ó n  l a t e r a l  
L p  N i v e l  d e  P r e s i ó n  S o n o r a  ( N P S )  
L u x  I n t e n s i d a d  d e  I l u m i n a c i ó n  
m  
m m  
M e t r o  
M i l í m e t r o  
M M  R e s i s t e n c i a  a  l a s  s a l p i c a d u r a s  d e  m e t a l  f u n d i d o  
m s n m  M e t r o s  S o b r e  e l  N i v e l  d e l  M a r  
M R L  M i n i s t e r i o  d e  R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  
N F P A  A s o c i a c i ó n  d e  P r o t e c c i ó n  d e  F u e g o  N a c i o n a l  ( N a t i o n a l F i r e P r o t e c t i o n A s s o c i a t i o n )  
N I O S H  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  p a r a  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  
( N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h )  
N o .  
N P S  
N ú m e r o  
N i v e l  P r e s i ó n  S o n o r a  
N T E  N o r m a s  T é c n i c a s  E c u a t o r i a n a s  
N T P  N o r m a  T é c n i c a  P e r u a n a  
O f i c i n .  
O I T  
O f i c i n a  
O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  
O S H A  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  S a l u d  y  S e g u r i d a d  P r o f e s i o n a l  ( O c c u p a t i o n a l  S a f e t y   
H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n )  
P  P r e s i ó n  s o n o r a  
P a  
P C B  
P .  e j .  
P a s c a l  
P r e s e n c i a  d e  C o n t a m i n a n t e s  B i o l ó g i c o s  
P o r  e j e m p l o  
P G V  P r o b a b i l i d a d ,  G r a v e d a d ,  V u l n e r a b i l i d a d   
P M A  P r o g r a m a  d e  M a n e j o  A m b i e n t a l  
P Q S  P o l v o  q u í m i c o  s e c o  
P r e f  P r e s i ó n  d e  r e f e r e n c i a  a  l a  p r e s i ó n  d e  u n  t o n o  a p e n a s  a u d i b l e  
P R X  S o l u c i ó n  a c u o s a  d e  s a l e s  o r g á n i c a s  e s p e c i a l m e n t e  f o r m u l a d a  
P V D ´ s  P a n t a l l a s  d e  v i s u a l i z a c i ó n  
R D  R e a l  D e c r e t o  
R . O .  
R R H H  
R e g i s t r o  O f i c i a l   
R e c u r s o s  H u m a n o s  
S A S S T  
S e r v .   
S M  
S i s t e m a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e l  T r a b a j o  
S e r v i c i o s  
S e r v i c i o  M é d i c o  
S S T  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  
T W A  T i e m p o  d e  P e s o  P r o m e d i o  ( T i m e  W e i g h t e d A v e r a g e )  
U N  
U N E   
U V  
U n a   N o r m a   E s p a ñ o l a  
U n i d a d  D e  S e g u r i d a d  Y  S a l u d  
U l t r a  V i o l e t a  
V  
v s .  
V o l t i o   
V e r s u s  
4 4 0  V a c  A i s l a m i e n t o  e l é c t r i c o  
c d / m 2  C a n d e l a  p o r  m e t r o  c u a d r a d o  
° F  G r a d o s  F a h r e n h e i t  
º C  G r a d o s  C e l s i u s  
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%  
Ø  
 
T a n t o  p o r  c i e n t o  
D i á m e t r o  
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L I S T A  D E  A N E X O S  
 
A N E X O  1  L A Y O U T  D E  D I S T R I B U C I Ó N  D E  P L A N T A  
A N E X O  2  M A T R I Z  D E  R I E S G O S  
A N E X O  3  M A P A  D E  R I E S G O S  
A N E X O  4  S I S T E M A  D E  D R E N A J E  Y  T R A M P A S  D E  G R A S A  
A N E X O  5  S I S T E M A  D . C . I .  A C T U A L  
A N E X O  6  U B I C A C I Ó N  D E  L U M I N A R I A S  D E  E M E R G E N C I A  
A N E X O  7  
A C O N D I C I O N A M I E N T O  D E  L A  I L U M I N A C I Ó N  N A T U R A L ,  A L  
I N T E R I O R  D E  L O S  T A N Q U E S  D E L  1  A L  7  
A N E X O  8  P R O T E C C I Ó N  P A R A  E S C A L E R A S  V E R T I C A L E S  
A N E X O  9  R E U B I C A C I Ó N  D E L  T A N Q U E  P U L M Ó N  D E  A C E I T E  T É R M I C O  
A N E X O  1 0  
L Í N E A S  D E  R E T O R N O  D E  A C E I T E  T É R M I C O  P O R  S O B R E N I V E L  Y  
D E R R A M E  
A N E X O  1 1  
C I N T U R Ó N  P A R A  L A  C A R G A  D E  H E R R A M I E N T A S  D E  M U E S T R E O  O  
T O M A  D E  N I V E L . ( B O D E G U E R O )  
A N E X O  1 2  
M O C H I L A  P A R A  L A  C A R G A  D E  H E R R A M I E N T A S  D E  M U E S T R E O  O  
T O M A  D E  N I V E L .  ( A N A L I S T A  D E  L A B O R A T O R I O )  
A N E X O  1 3  P R O P U E S T A  P A R A  E L  R E D I S E Ñ O  D E  L A  C A J A  D E  T I E R R A  
A N E X O  1 4  
M A T R I Z  P A R A  E L  A N Á L I S I S  D E  R I E S G O S  Q U Í M I C O S  Y  M E D I D A S  
P R E V E N T I V A S  
A N E X O  1 5  M A T R I Z  E . P . P .  
A N E X O  1 6  M A R C A D O  D E  G U A N T E S  D E  P R O T E C C I Ó N .  
A N E X O  1 7  
P R O P U E S T A  P A R A  L A  U B I C A C I Ó N  D E  S E Ñ A L I Z A C I Ó N  D E  
S E G U R I D A D  Y  S A L U D  P R O P U E S T A .  
A N E X O  1 8  D E M A R C A C I O N E S  C O N  C O N T R A S T E  A M A R I L L O  Y  N E G R O .  
A N E X O  1 9  U B I C A C I Ó N  P R O P U E S T A  P A R A  E X I T O R E S .  
A N E X O  2 0  
M A N T E N I M I E N T O  A  L O S  E X T I N T O R E S  P O R  P A R T E  D E L  C O M I T É  D E  
S E G U R I D A D  Y  S A L U D  D E L  T R A B A J O .  
A N E X O  2 1  
S E Ñ A L I Z A C I Ó N  P A R A  L A  P R E V E N C I Ó N  D E  A C C I D E N T E S  D U R A N T E  
L A  E N T R A D A  Y  S A L I D A  D E  V E H Í C U L O S  D E  L A  E M P R E S A  
A N E X O  2 2  S I S T E M A  D E  A L A R M A  Y  S E Ñ A L I Z A C I Ó N  D E  E V A C U A C I Ó N  
A N E X O  2 3  
C R O N O G R A M A  D E  C A P A C I T A C I Ó N  P R O P U E S T O  P A R A  E L  
P E R S O N A L  D E  L A  C O M P A Ñ Í A  
A N E X O  2 4  M A T R I Z  P A R A  L A  G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S .  
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R E S U M E N  
 
S e  h a  e l a b o r a d o  e l  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  d e  
l a  e m p r e s a  O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A L T D A .  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
b r i n d a r  u n  s o p o r t e  t é c n i c o  p a r a  l a  m e j o r a  d e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  e n  s u s  i n s t a l a c i o n e s , 
s e  u t i l i z ó  l a  t é c n i c a  d e l  D i a g r a m a  d e  P r o c e s o s  p a r a  e l  e s t u d i o  p r e l i m i n a r  d e  r i e s g o s , 
c o n s i g u i e n t e  e s t o s  f u e r o n  c u a l i f i c a d o s  m e d i a n t e  l a  M a t r i z  d e  R i e s g o s  M o d e l o  
E c u a d o r ;  p a r a  1 2  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
 
S e  i d e n t i f i c a r o n  1 6 5  r i e s g o s ,  e l  5 9 % c o m p r e n d i d o  p o r  f a c t o r e s  m e c á n i c o s ,  l a  
e s t i m a c i ó n  p r e v a l e c i e n t e  e s  d a d o  p o r  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s  c o n  u n  5 3 % .  C o n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  d e  r i e s g o s  y  e m p l e a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  
( A p a r t a d o  4  d e l  a r t í c u l o  5 3 ,  d e c r e t o  2 3 9 3 )  s e  l o g r ó  d e f i n i r  a c c i o n e s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  
e r r a d i c a c i ó n  t o t a l  d e  l o s  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s ,  l o  q u e  h a  p e r m i t i d o :  
 
E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m a t r i z  d e  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a ,  e s t a  i n c l u y e  a c c i o n e s  a  s e g u i r  p a r a  l a  
m i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s ,  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p r i o r i z a d a s  s e g ú n  s u  e s t i m a c i ó n  
c u a l i t a t i v a ,  e s t a b l e c e r  l o s  c r i t e r i o s  y  n o r m a s  a d e c u a d a s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  y  u s o  d e  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l , D e f i n i r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a :  e l  e q u i p o  d e  d e f e n s a  c o n t r a  
i n c e n d i o s ,  s e ñ a l i z a c i ó n ,  a s i s t e n c i a  m é d i c a , p l a n e s  d e  c o n t i n g e n c i a  y  e m e r g e n c i a ;  
P r o p o n e r  u n a  m e t o d o l o g í a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a .  
 
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t e  P l a n ,  l a  e m p r e s a  d a  c u m p l i m i e n t o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
v i g e n t e s  e n  m a t e r i a  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s .  
 
S e  r e c o m i e n d a  a g i l i z a r  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e l  c o m i t é  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  e n  e l  
t r a b a j o , p a r a  q u e  c o n j u n t a m e n t e  e m p l e a d o r  y  s u s  t r a b a j a d o r e s ,  p r o m u e v a n  l a  g e s t i ó n  
d e  r i e s g o s  e n  l a  c o m p a ñ í a .  
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S U M M A R Y  
 
A  L a b o r  R i s k  P r e v e n t i o n  a n d  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  P l a n  o f  t h e  E n t e r p r i s e  
O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C I A .  L T D A .  h a s  b e e n  e l a b o r a t e d  t o  p r o v i d e  
a  t e c h n i c a l  s u p p o r t  t o  i m p r o v e  t h e  l a b o r  e n v i r o n m e n t  i n  i t s  i n s t a l l a t i o n s .  T h e  P r o c e s s  
D i a g r a m  t e c h n i q u e  w a s  u s e d  f o r  t h e  p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  r i s k s  w h i c h  w e r e  q u a l i f i e d  
t h r o u g h  t h e  M o d e l  E c u a d o r  R i s k  M a t r i x  f o r  1 2  w o r k  p l a c e s .  
 
1 6 5  r i s k  p l a c e s  w e r e  i d e n t i f i e d ;  5 9 %  b e c a u s e  o f  m e c h a n i c a l  f a c t o r s ,  t h e  p r e v a i l i n g  
c a l c u l u s  i s  g i v e n  b y  i m p o r t a n t  r i s k s  w i t h  a  5 3 % .  W i t h  t h e  r i s k  s t u d y  r e s u l t s  a n d  u s i n g  
t h e  p r e v e n t i v e  a c t i o n  p r i n c i p l e s  ( i t e m  4  o f  t h e  a r t i c l e  5 3 ,  d e c r e e  2 3 9 3 )  i t  w a s  p o s s i b l e  
t o  d e f i n e  a c t i o n s  f o r  t h e  c o n t r o l  o r  t o t a l  e r a d i c a t i o n  o f  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  w h i c h  h a v e  
p e r m i t t e d  t o  d e v e l o p  t h e  p r e v e n t i v e  m a n a g e m e n t  m a t r i x ;  i t  i n c l u d e s  a c t i o n s  t o  b e  
f o l l o w e d  f o r  t h e  r i s k  m i t i g a t i o n ,  w h i c h  h a v e  a  p r i o r i t y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  q u a l i t a t i v e  
c a l c u l u s  t o  e s t a b l i s h  c r i t e r i a  a n d  a d e q u a t e  n o r m s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  a n  u s e  o f  t h e  
p e r s o n a l  p r o t e c t i o n .  C h a r a c t e r i s t i c s  a r e  d e f i n e d  f o r  t h e  d e f e n s e  e q u i p m e n t  a g a i n s t  
f i r e s ,  s i g n a l i n g ,  m e d i c a l  c a r e ,  c o n t i n g e n c y  a n d  e m e r g e n c y  p l a n s .   
 
A  e n t e r p r i s e  a c c o m p l i s h e s  t h e  a c t u a l  d i s p o s i t i o n s  i n  t h e  L a b o r  R i s k  P r e v e n t i ó n  f i e l d , 
a t  t h e  c o m p a n y .  
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B I B L I O G R A F Í A  
 
K E I T H ,  D .   S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l .   M é x i c o :  M c  G r a w - H i l l ,  1 9 8 5 .  
 
G Ó M E Z ,  G .   M a n u a l  p a r a  l a  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s .   V a l e n c i a :  M c G r a w -
H i l l ,  A B C D E 1 9 9 5 .  
 
M O N T O L I U ,  A .  S e ñ a l i z a c i ó n  y  D e l i m i t a c i ó n .   M ó d u l o  d e  S e g u r i d a d .   B a r c e l o n a :  
A B C D E M A P F R E ,   1 9 9 3 .  
 
N I E B E L ,  B .   I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l .   M é t o d o s ,  E s t á n d a r e s  y  D i s e ñ o  d e l  T r a b a j o .   
1 0 m a . e d .     
A B C D E M é x i c o :  A l f a o m e g a ,  2 0 0 1 .  
 
M O N D E L O ,  P .   E r g o n o m í a  1 :  F u n d a m e n t o s .   3 r a . e d .   M é x i c o :  A l f a o m e g a ,  1 9 9 8 .  
 
R A M Í R E Z ,  R .   M a n u a l  d e  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l .   M é x i c o :  L i m u s a ,  1 9 9 2 .  
 
R A Y ,  A .   S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  y  S a l u d .   4 t a . e d .   M é x i c o :  P r e n t i c e - H a l l ,  2 0 0 .  
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L I N K O G R A F Í A  
 
C L A S E S  D E  F U E G O  
A B C D E w w w . m o n o g r a f í a s . c o m / t r a b a j o s / p r e v e n c i ó n  d e  i n c e n d i o s / c l a s e s  d e  
f u e g o . s h t m  
A B C E F 2 0 1 1 - 0 3 - 0 6  
 
I N O C U I D A D  A L I M E N T A R I A  
 
A B C D E w w w . i t e s c a m . e d u . m x / p r i n c i p a l / s y l a b u s / f p d b / r e c u r s o s / r 1 9 4 9 6 . D O C  
A B C E F 2 0 1 1 - 0 8 - 1 5  
 
N O R M A S  G E N E R A L E S  P A R A  L A  S E G U R I D A D  E N  L A B O R A T O R I O S  
 
A B C D E w w w . r i n c o n d e l v a g o . c o m / s e g u r i d a d - e n - e l - l a b o r a t o r i o _ 1 . h t m l  
A B C E F 2 0 1 1 - 0 4 - 2 5  
 
P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  
 
A B C D E w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 1 3 / p r o g p e r / p r o g p e r . z i p  
A B C E F 2 0 1 1 - 0 2 - 0 7  
 
P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  P S I C O S O C I A L E S  
 
A B C E F w w w . i s t a s . n e t / c o p s o q /  
A B C E F 2 0 1 1 - 0 3 - 0 6  
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C A P Í T U L O  I  
 
1 .  I N T R O D U C C I Ó N .  
 
1 . 1 . A n t e c e d e n t e s . 
 
C o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  e l  h o m b r e  h a  d e s a r r o l l a d o  h e r r a m i e n t a s  y  
m e c a n i s m o s  q u e  l e  h a n  p e r m i t i d o  m u l t i p l i c a r  l a  f u e r z a  d e  s u s  a c c i o n e s  p a r a  o b t e n e r  
m a y o r  p r o d u c c i ó n  c o n  u n  m e n o r  e s f u e r z o , d i c h a  f u e r z a  e n  a l g u n o s  c a s o s  n o  h a  s i d o  
c o n t r o l a d a  a d e c u a d a m e n t e ,  p o r  l o  q u e  e l  h o m b r e  e m p i e z a  a  s u f r i r  a c c i d e n t e s  d e  
t r a b a j o  y  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  p r o p i o s  d e  l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  r e a l i z a d a . E n  l a  
I n d u s t r i a ,   C e n t r o s  d e  P r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  t a n g i b l e s  e  i n t a n g i b l e s ,    s e  r e a l i z a n  
a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s  q u e  l l e v a n  i m p l í c i t o s  u n a  s e r i e  i n d e t e r m i n a d a  d e  r i e s g o s ,  e n  
e s t e  p u n t o , L a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  p r e v e n c i ó n  y  
d i s m i n u c i ó n  d e  d i c h o s  r i e s g o s ,  a s í  c o m o  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  s i n i e s t r o s  c a p a c e s  d e  
p r o d u c i r  d a ñ o s  y  p e r j u i c i o s  a  l a s  p e r s o n a s ,  l a  p r o p i e d a d  o  a l  M e d i o  A m b i e n t e .  
 
 
P o r  s u  p a r t e  O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  s i e n d o u n a  
i n d u s t r i a  j o v e n  e n  e l  m e r c a d o e  i n t e r e s a d a  p o r  d e s a r r o l l a r  s u  e s t á n d a r  d e  c o m p e t e n c i a  
i n t e r  e m p r e s a r i a l , s e  v e  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a r  u n  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  
R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  q u e , p e r m i t a m e j o r a r  e l  a m b i e n t e  d e  l a b o r a l  
d e  s u s  c o l a b o r a d o r e s  y  a  s u  v e z  q u e  p r o v e a  u n a  m e j o r  c o n d i c i ó n  p a r a  e l  m a n e j o  
ó p t i m o  d e  s u s  p r o c e s o s .  
 
 
E l  o b j e t i v o  d e  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  a  n i v e l  i n d u s t r i a l ,  e s  d i r i g i r  e s f u e r z o s  
h a c i a  l a  p r o d u c t i v i d a d , m i n i m i z a c i ó n  d e  c o s t o s ,  t i e m p o s  d e  p r o d u c c i ó n , p o n i e n d o  
é n f a s i s  e n  q u e  h o y  e s  i m p r e s c i n d i b l e  e l  c r i t e r i o  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  e n  e l  
A m b i e n t e  L a b o r a l  p a r a  u n  c o r r e c t o  d e s e n v o l v i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  t a r e a s .  
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1 . 2 . J u s t i f i c a c i ó n . 
 
S e g ú n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  I n s t r u m e n t o  A n d i n o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  
T r a b a j o ,  e n  s u  a r t í c u l o  1 1 , t o d a s  l a s  e m p r e s a s  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  d e  l a  
c o m u n i d a d  a n d i n a ,  d e b e r á n  t o m a r  m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  d i s m i n u i r  l o s  r i e s g o s  
l a b o r a l e s  b a s a d a s  e n  d i r e c t r i c e s  s o b r e  S i s t e m a s  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  t r a b a j o , 
p a r a  t a l  f i n  l a s  e m p r e s a s  d e b e r á n  e l a b o r a r  P l a n e s  i n t e g r a l e s  d e  P r e v e n c i ó n  d e  
R i e s g o s .  
 
 
E l  d e s a r r o l l o  y  f u t u r a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P l a n d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  
L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  e n  O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  
L T D A ,   p e r m i t i r á  a  l a  e m p r e s a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  N o r m a t i v a s  N a c i o n a l e s  e  
I n t e r n a c i o n a l e s  e n  M a t e r i a  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l ,  d e m o s t r a n d o  
c o m p r o m i s o  c o n  s u s  t r a b a j a d o r e s  y  c o n  l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l  a l  m a n t e n e r l o s  a l  
m a r g e n  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o ,  r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  c o n t a m i n a c i ó n .  
 
 
O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  c u e n t a  c o n  u n a  p o l í t i c a  
e n  l a  c u a l  r e s a l t a n  c o m o  l i n e a m i e n t o s  p r i n c i p a l e s  e l  “ c o n t r o l  y  a s e g u r a m i e n t o  d e  l a  
c a l i d a d  c o m o  t a m b i é n  e l  b r i n d a r  s i t i o s  l i b r e s  d e  r i e s g o s  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  a  f i n  d e  
e v i t a r  o c u r r e n c i a s  d e  a c c i d e n t e s  e n  e l  t r a b a j o  y  l a  a p a r i c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
p r o f e s i o n a l e s ” .  A d e m á s ,  e s t a  p o n e  a  c o n s i d e r a c i ó n  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  p a r a  p r o y e c t o s  q u e  v a n  l i g a d o s  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  
g e s t i ó n  e n  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
 
 
S i n  e m b a r g o ,  l a  e m p r e s a  n o  h a  p a s a d o  d e  s u  d e c l a r a c i ó n  d e  p r i n c i p i o s ,  e n  
r a z ó n  d e  q u e  e n  l a  p r á c t i c a  n o  h a  m a t e r i a l i z a d o  e s t a s  b u e n a s  i n t e n c i o n e s  c o n  l a  
e l a b o r a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  u n  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  l a b o r a l e s  y  S a l u d  
O c u p a c i o n a l ,  e l  c u a l  e s  m o t i v o  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n .  
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P a r a  g a r a n t i z a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  e m p r e s a  f i s c a l i c e  y  
o p t i m i c e  s u  e n t o r n o  d e  t r a b a j o ,  g e s t i o n a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  q u e  
m a n t e n g a n  e l  b u e n  e s t a d o  f í s i c o  y  p s i c o s o c i a l  d e l  t r a b a j a d o r  a  t r a v é s  d e  a c c i o n e s  
c o m o  l a  r e d u c c i ó n  d e  a c t o s  y  c o n d i c i o n e s  i n s e g u r a s ,  l o g r a n d o  d e  e s t a  f o r m a  e v i t a r  
q u e  e l  m i s m o  s u f r a  c o n t r a t i e m p o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  n o r m a l  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  y , 
c o n s e c u e n t e m e n t e  q u e  e l  t i e m p o  u t i l i z a d o  p a r a  p r o d u c i r  s e  v e a  a f e c t a d o .  
 
 
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  p o r  o b j e t o  e l  e l a b o r a r  u n  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  
d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  p a r a  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  O L I O J O Y A  
I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A . ,  y a  q u e  e s t a  c u e n t a  c o n  u n a  g a m a  d e  
m á q u i n a s  q u e  r e a l i z a n  p r o c e s o s  t é r m i c o s  a  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s ,  m a t e r i a l e s  
i n f l a m a b l e s  y  c o r r o s i v o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  p r o c e s o ,  e t c .  e s t o  e n  u n a  
a c t i v i d a d  d i a r i a  e m p r e s a r i a l  d e  2 4 h o r a s .  
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1 . 3 . O b j e t i v o s . 
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  g e n e r a l . 
 
  E l a b o r a r  e l  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  d e  
l a  e m p r e s a  O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C I A .  L T D A .  
 
 
1 . 3 . 2 .  E s p e c í f i c o s . 
 
  R e c o p i l a r  y  a n a l i z a r  l o s  d a t o s  s o b r e  r i e s g o s  e x i s t e n t e s  m e d i a n t e  t é c n i c a s  
e s t a n d a r i z a d a s  e n  d i s t i n t a s  á r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a . 
 
  E s t a b l e c e r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  
L T D A .  
 
  D e f i n i r  l a s  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  a  s e g u i r .  
 
  P r o p o n e r  u n a  m e t o d o l o g í a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  
R i e s g o s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l .  
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C A P Í T U L O  I I  
 
2 .  M A R C O  T E Ó R I C O .  
 
2 . 1 . L a s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l .  
 
E s  u n   c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  m u l t i d i s c i p l i n a r i a s  e n c a r g a d a s  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  
d e  r i e s g o s ,  e s t a b l e c e r  s u  s i g n i f i c a d o  y , p r o p o n e r  m e d i d a s e n c a m i n a d a s  a  p r e v e n i r  y  
p r o t e g e r  a l  t r a b a j a d o r  f r e n t e  a  l o s  a c c i d e n t e s .  
 
 
2 . 2 . L a  h i g i e n e  i n d u s t r i a l . 
 
E s  u n  c o n j u n t o  d e  p r o c e d i m i e n t o s y  r e c u r s o s  t é c n i c o s  e n c a m i n a d o s  a l a  e f i c a z  
p r e v e n c i ó n  f r e n t e  a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  t r a b a j o .
1
 
 
 
2 . 3 . I m p o r t a n c i a  y  o b j e t i v o s  d e  l a  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  e n  e l  t r a b a j o .  
 
C o n  l o s  s i g n i f i c a t i v o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  e l  h o m b r e  p a r a  
i n c r e m e n t a r  s u  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  h a n  s i d o  i n n u m e r a b l e s  l o s  r i e s g o s  q u e  
i n h e r e n t e m e n t e  h a n  r e s u l t a d o  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s ,  y  e n  a l g u n o s  c a s o s  
t e r m i n a n d o  e n  d e s a s t r e .  
 
 
E l  m a n t e n e r  u n  a m b i e n t e  l a b o r a l  i d ó n e o ,  g a r a n t i z a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  
r e c u r s o s  d e  u n a  e m p r e s a  p o r  u n  m a y o r  t i e m p o  p o s i b l e ,  l o  c u a l  s e  t r a d u c e  e n  m a y o r  
r e n t a b i l i d a d  p a r a  l a  m i s m a .  P o r  e j e m p l o :  s i  s e  d a ñ a  u n a  m á q u i n a , s e  l e s i o n a  u n a  
p e r s o n a  o  s e  p r o d u c e  u n  s i n i e s t r o  q u e  g e n e r e  u n a  r e p e r c u s i ó n  a m b i e n t a l ,   l a  e m p r e s a  
e s t á  p e r d i e n d o  d i n e r o  y a  q u e  n o  e s t á  r e a l i z a n d o  s u s  o p e r a c i o n e s  c o n  n o r m a l i d a d , 
a d e m á s  l o s  p e r j u i c i o s  n o  s o n  ú n i c a m e n t e  p a r a  l a  e m p r e s a ,  t a m b i é n  l o  s o n  p a r a  e l  
t r a b a j a d o r  a f e c t a d o ,  p a r a  s u  f a m i l i a  y  e n  c a s o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  e n  
                                                             
1
 G u í a  B á s i c a  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  –  I E S S .  
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g e n e r a l . D e  a q u í  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  e n  e l  t r a b a j o ,  l a  c u a l  q u e  
t i e n e  c o m o  f u n c i ó n ,  e l  b r i n d a r  u n  s o p o r t e  t é c n i c o  p a r a  e l  c o n t r o l  ó p t i m o  d e  l a  
t e c n i f i c a c i ó n  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  h o m b r e . 
 
 
2 . 4 . L a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  s a l u d   o c u p a c i o n a l .  
 
E s t a s  r a m a s  s u m a d a s ,  t i e n e n  c o m o  f i n a l i d a d  e l  r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  e n  l a s  c u a l e s  s e  d e s e n v u e l v e  e l  t r a b a j a d o r ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  p r e v e n i r  
h e c h o s  q u e  m á s  a d e l a n t e  s u s c i t e n  e n  l a  o c u r r e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  o  
a p a r i c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .  
 
 
 
F i g u r a  1 .  P r e v e n c i ó n  e n  e l  R e c e p t o r  m e d i a n t e  E P I .  
 
 
2 . 4 . 1 .  L a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s . 
 
E s  u n  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  d e  l a s  c i e n c i a s  B i o m é d i c a s , S o c i a l e s  e  
I n g e n i e r i l e s / T é c n i c a s  t e n d i e n t e s  a  e l i m i n a r  o  m i n i m i z a r  l o s  r i e s g o s  q u e  a f e c t e n  l a  
s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l a  e c o n o m í a  e m p r e s a r i a l  y  e l  e q u i l i b r i o  m e d i o  a m b i e n t a l .
2
 
 
 
S e  e s f u e r z a  e n  c o n s e g u i r  q u e ,  a l  d e s g a s t e i n e v i t a b l e m e n t e  q u e  h a n  d e  s u f r i r  l o s  
t r a b a j a d o r e s  a l  p a s o  i n f l e x i b l e  d e  l o s  a ñ o s ,  n o  s e  a ñ a d a n  e f e c t o s  n o c i v o s ,  
c o n s e c u e n c i a  d e  r e a l i z a r  e l  t r a b a j o  e n  m a l a s  c o n d i c i o n e s  o  s i n  l a  d e b i d a  p r o t e c c i ó n .  
 
 
                                                             
2
 T é r m i n o s  y  d e f i n i c i o n e s  –  S i s t e m a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  –  I E S S .  
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2 . 4 . 2 .  L a  s a l u d  o c u p a c i o n a l .  
 
L a  s a l u d  e s  d e f i n i d a  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S c h e a l u d  c o m o  e l  
b i e n e s t a r  f í s i c o ,  m e n t a l  y  s o c i a l ;  E s t a  c o m p r e n d e  l a s  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  
p r e v e n t i v a s  a  s e g u i r  p a r a  m i n i m i z a r  l o s  e f e c t o s  n o c i v o s  h a c i a  l a  s a l u d  y  
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i t i v o s , c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d e s a r r o l l a r  p r o f e s i o n a l  y  
h u m a n a m e n t e  a l  t r a b a j a d o r .  
 
 
2 . 5 . S i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  
 
E n  n u e s t r o  p a í s ,  e l  e n f o q u e  d e  e s t e  s i s t e m a  e s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o  p o r  e l  
I E S S ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  e m p r e s a s  e s t é n  a c o r d e s  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  
s e g u r i d a d  y  s a l u d  e s t a b l e c i d o s  p o r  e s t a  e n t i d a d ,  y  q u e  a  s u  v e z  l a s  m i s m a s  c u m p l a n  
c o n  e x i g e n c i a s  d e  f u t u r a s  a u d i t o r i a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  2 .  G e s t i ó n  d e  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d .  
 
 
2 . 5 . 1 .  G e s t i ó n  a d m i n i s t r a t i v a
3
.  
 
C o n j u n t o  d e  p o l í t i c a s ,  e s t r a t e g i a s  y  a c c i o n e s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  e s t r u c t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l , a s i g n a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  e l  u s o  d e  r e c u r s o s ,  e n  l o s  p r o c e s o s  
d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  i m p l e m e n t a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d .   
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2 . 5 . 2 .  G e s t i ó n  t é c n i c a
4
.  
 
S i s t e m a  n o r m a t i v o ,  h e r r a m i e n t a s  y  m é t o d o s  q u e  p e r m i t e n  i d e n t i f i c a r , 
c o n o c e r ,  m e d i r  y  e v a l u a r  l o s  r i e s g o s  e n  e l  t r a b a j o ;  y  e s t a b l e c e r  l a s  m e d i d a s  
c o r r e c t i v a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  y  m i n i m i z a r  l a s  p é r d i d a s  o r g a n i z a c i o n a l e s ,  p o r  e l  
d e f i c i e n t e  d e s e m p e ñ o  d e  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l .  
 
 
2 . 5 . 3 .  G e s t i ó n  d e  t a l e n t o  h u m a n o
5
.  
 
S i s t e m a  i n t e g r a d o  e  i n t e g r a l  q u e  b u s c a  d e s c u b r i r ,  d e s a r r o l l a r ,  a p l i c a r  y  
e v a l u a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  h a b i l i d a d e s ,  d e s t r e z a s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  d e l  t r a b a j a d o r ;  
o r i e n t a d o s  a  g e n e r a r  y  p o t e n c i a r   e l  c a p i t a l  h u m a n o ,  q u e  a g r e g u e  v a l o r  a  l a s  
a c t i v i d a d e s  o r g a n i z a c i o n a l e s  y  m i n i m i c e  l o s  r i e s g o s  e n  e l  t r a b a j o .  
 
 
2 . 6 . D e s c r i p c i ó n  d e  a c c i d e n t e /  i n c i d e n t e .  
 
2 . 6 . 1 .  A c c i d e n t e  d e  t r a b a j o .  
 
E l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e f i n e  a l  a c c i d e n t e  c o m o  t o d o  
s u c e s o  i m p r e v i s t o  y  r e p e n t i n o  q u e  o c a s i o n a r e  a l  t r a b a j a d o r  u n a  l e s i ó n  c o r p o r a l  ó  
p e r t u r b a c i ó n  f u n c i o n a l ,  c o n  o c a s i ó n  ó  c o n s e c u e n c i a  d e l  t r a b a j o ,  q u e  e j e c u t a  p o r  
c u e n t a  a j e n a .  
 
 
S i n  e m b a r g o  o t r o s  a u t o r e s  a l  d e f i n i r  e l  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  c o m o ,  u n e v e n t o  ó  
s u c e s o  i m p r e v i s t o  e  i n d e s e a d o  q u e  p r o d u c e  d a ñ o s  y / o  l e s i o n e s  e n  p e r s o n a s  y  
m á q u i n a s ;  i n v o l u c r a t a m b i é n  e l  c o n s i d e r a r  l a s  c o n s e c u e n c i a  m a t e r i a l e s  r e s u l t a n t e s  d e  
u n  a c c i d e n t e ,  a  e s p e c i f i c a r  q u e  l a s  m i s m a s  s e  t o m a r a n  e n  s e g u n d o  p l a n o  s i e m p r e  q u e  
l a  a f e c c i ó n  h a c i a  l a  s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r  s e a  d e  e l e v a d a  i m p o r t a n c i a .  
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2 . 6 . 1 . 1 . C o n d i c i o n e s  d e  a c c i d e n t a b i l i d a d .  
 
2 . 6 . 1 . 1 . 1 .  A c t o s  I n s e g u r o s  o  s u b - e s t á n d a r :  S o n  l a s  f a l l a s ,  o l v i d o s ,  e r r o r e s  u  
o m i s i o n e s  q u e  s e  d a n , p o r  p a r t e  d e l  t r a b a j a d o r , d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  o  r e g l a m e n t o  
a c e p t a d o  c o m o  s e g u r o .   
 
 
2 . 6 . 1 . 1 . 2 .  C o n d i c i o n e s  I n s e g u r a s  o  s u b - e s t á n d a r :  A q u e l l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  
a m b i e n t e  q u e  p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  a c c i d e n t e .  
 
 
2 . 6 . 1 . 2 . C a u s a l e s  p a r a  s e r  c a l i f i c a d o  c o m o  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o
6
.  
 
E l  I E S S ,  p a r a  h a c e r  e f e c t o  s u s  p r e s t a c i o n e s ,  c o n s i d e r a  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o :  
 
  E l  q u e  s e  p r o d u j e r e  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  ó  f u e r a  d e  é l ,  c o n  o c a s i ó n  ó  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e l  m i s m o .  
 
  E l  q u e  o c u r r i e r a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  ó r d e n e s  d e l  e m p l e a d o r  o  p o r  c o m i s i ó n  
d e l  s e r v i c i o  f u e r a  d e l  p r o p i o  l u g a r  d e  t r a b a j o  c o n  o c a s i ó n  o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e n c o m e n d a d a s .  
 
  E l  q u e  o c u r r i e r a  p o r  l a  a c c i ó n  d e  t e r c e r a s  p e r s o n a s o  p o r  a c c i ó n  d e l  e m p l e a d o r  o  
d e  o t r o  t r a b a j a d o r  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  y  t u v i e r e  r e l a c i ó n  c o n  e l  
t r a b a j o .  
 
  E l  q u e  s o b r e v i n i e r e  d u r a n t e  l a s  p a u s a s  o  i n t e r r u p c i o n e s  d e  l a s  l a b o r e s ,  s i  e l  
t r a b a j a d o r  s e  h a l l a r e  a  o r d e n  o  d i s p o s i c i ó n  d e l  p a t r o n o .  
 
 
2 . 6 . 1 . 3 . C a u s a l e s  p a r a  n o  s e r  c a l i f i c a d o  c o m o  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o
7
.  
 
A d e m á s  s e  r e f i e r e  a  l o s  s i g u i e n t e s  c o m o  c a u s a l e s  p a r a  n o  s e r  c a l i f i c a d o  c o m o  
a c c i d e n t e :  
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  C u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  l a b o r a  e n  u n  e s t a d o  d e  e m b r i a g u e z ,  o  b a j o  a c c i ó n  d e  
c u a l q u i e r  t ó x i c o ,  d r o g a  ó  s u s t a n c i a  p s i c o t r ó p i c a .  
 
  S i  e l  t r a b a j a d o r  i n t e n c i o n a l m e n t e ,  p o r  s í  s o l o ,  ó  v a l i é n d o s e  d e  o t r a  p e r s o n a , 
c a u s a r e  i n c a p a c i d a d .  
 
  S i  e l  a c c i d e n t e  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  a l g u n a  r i ñ a ,  j u e g o  ó  i n t e n t o  d e  s u i c i d i o ,  c a s o  
d e  q u e  e l  a c c i d e n t a d o  s e a  s u j e t o  p a s i v o  e n  e l  j u e g o  o  l a  r i ñ a ,  y  q u e ,  s e  
e n c u e n t r e  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s .  
 
  S i  e l  s i n i e s t r o  e s  p r o d u c t o  d e  u n  d e l i t o ,  p o r  e l  q u e  h u b i e r a  s e n t e n c i a  
c o n d e n a t o r i a  c o n t r a  e l  a s e g u r a d o .  
 
  F u e r z a  m a y o r  e x t r a ñ a  a l  t r a b a j o .  
 
  C u a n d o  e l  a c c i d e n t e  n o  t e n g a  r e l a c i ó n  c o n  a l g u n a  a c t i v i d a d  n o r m a l  d e l  
t r a b a j a d o r .  
 
 
2 . 6 . 2 .  I n c i d e n t e .  
 
E v e n t o  o  g r u p o  d e  e v e n t o s  q u e  a d v i e r t e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  
r i e s g o ,  l a s  m i s m a s  q u e  a l  s e r  r e s u l t a d o  d e  p r á c t i c a s  e q u i v o c a d a s  o  c o n d i c i o n e s  
i n s e g u r a s , y  q u e  a l  s e r  f r e c u e n t e  s u  o c u r r e n c i a ,  p u e d e  d a r  l u g a r  a  a c c i d e n t e s  d e  g r a n  
c o n s i d e r a c i ó n . 
 
 
U n  i n c i d e n t e  q u e  n o  r e s u l t e  e n  e n f e r m e d a d e s ,  l e s i o n e s ,  d a ñ o  u  o t r a  p é r d i d a ,  s e  
d e n o m i n a  t a m b i é n  c o m o  u n  c u a s i  –  a c c i d e n t e .   
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a 3 .  C u a s i   a c c i d e n t e .  
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2 . 7 . E n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l .  
 
E s  u n  e s t a d o  p a t o l ó g i c o  a d q u i r i d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  
u n a  e l e v a d a  e x p o s i c i ó n  a  d e t e r m i n a d o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  ( F í s i c o s , q u í m i c o s , 
b i o l ó g i c o s ) .  E j .: U n a  e x p o s i c i ó n  n o  c o n t r o l a d a  a  p o l v o s  q u e  c o n t e n g a n  s í l i c e ,  e n  
v a r i o s  a ñ o s  p u e d e  c a u s a r  s i l i c o s i s .   
 
 
2 . 8 . D e f i n i c i ó n  d e  p e l i g r o  y  r i e s g o .  
 
2 . 8 . 1 .  P e l i g r o .  
 
A m e n a z a  d e  a c c i d e n t e  o  d a ñ o  a  l a  s a l u d ,  c a r a c t e r í s t i c a  o  c o n d i c i ó n  f í s i c a  
d e  u n  s i s t e m a / p r o c e s o / e q u i p o / e l e m e n t o  c o n  p o t e n c i a l  d e  d a ñ o  a  l a s  p e r s o n a s , 
i n s t a l a c i o n e s  o  m e d i o  a m b i e n t e  o  e n  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  é s t o s .  
 
 
2 . 8 . 2 .  R i e s g o  l a b o r a l .  
 
E l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  l o  d e f i n e  c o m o :  L a  p o s i b i l i d a d  
d e  q u e  o c u r r a n  a c c i d e n t e s ,  e n f e r m e d a d e s  o c u p a c i o n a l e s ,  d a ñ o s  m a t e r i a l e s , 
i n c r e m e n t o  d e  e n f e r m e d a d e s  c o m u n e s ,  i n s a t i s f a c c i ó n  e  i n a d a p t a c i ó n ,  d a ñ o s  a  
t e r c e r o s  y  c o m u n i d a d ,  d a ñ o s  a l  m e d i o  y  s i e m p r e  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s .   
 
 
2 . 8 . 2 . 1 . R i e s g o  t o l e r a b l e .
8
 
 
R i e s g o  q u e  h a  s i d o  r e d u c i d o  a l  n i v e l  q u e  p u e d e  s e r  s o p o r t a d o  p o r  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  o b l i g a c i o n e s  l e g a l e s  y  s u  p o l í t i c a  d e  s e g u r i d a d  y  
s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  
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2 . 9 . I d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s .  
 
 E s  u n a  e t a p a  f u n d a m e n t a l  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  
e l  t r a b a j o , y a  s i r v e  p a r a  p l a n i f i c a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s , 
e s t r a t e g i a s  d e  c o n t r o l  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  –  c o r r e c t i v a s  a  
s e g u i r .  C o n s i s t e  e n  u n  g r u p o  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  q u e  s e  d e b e n  d e  l l e v a r  e n  t o d a s  
l a s  e m p r e s a s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  y a  q u e  e s t a  f o r m a  
p a r t e  d e  u n  p r o c e s o  d e  m e j o r a  c o n t i n u a  q u e  c u a l q u i e r  e m p r e s a  c o n t i e n e  e n  s u  
g e s t i ó n .  
 
 
 L a  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  R i e s g o s  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d  e l  b r i n d a r  u n  d i a g n ó s t i c o  
d e  l o s  r i e s g o s  e x i s t e n t e s ,  p a r a  a s í  d a r  u n a  d i r e c t r i z  s o b r e  l a s  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  
n e c e s a r i a s  q u e  e l  p a t r o n o  d e b e r á  a d o p t a r . 
 
 
2 . 9 . 1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  o b j e t i v a .  
 
 D e f i n i d a  p o r  e l  I E S S  c o m o  u n  d i a g n ó s t i c o ,  e s t a b l e c i m i e n t o  e  
i n d i v i d u a l i z a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  o  e m p r e s a  c o n  s u s  
r e s p e c t i v a s  i n t e r r e l a c i o n e s ,  e s t á  c o n f o r m a d a  p o r :  
 
 I d e n t i f i c a c i ó n  c u a l i t a t i v a . -  u t i l i z a  l a s  s i g u i e n t e s  t é c n i c a s  e s t a n d a r i z a d a s  p a r a  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s :  
 
o  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  p e l i g r o s .  
o  ¿ Q u é  o c u r r i r í a  s i ?  
o   L i s t a s  d e  c o m p r o b a c i ó n  
o  A n á l i s i s  d e  s e g u r i d a d  e n  e l  t r a b a j o  
o  A n á l i s i s  d e  p e l i g r o  y  o p e r a t i v i d a d  
o  A n á l i s i s  d e  m o d o s  d e  f a l l o s ,  e f e c t o s  y  c r i t i c i d a d  
o  M a p a s  d e  r i e s g o s .  
o  O t r a s .  
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 I d e n t i f i c a c i ó n  c u a n t i t a t i v a . -  s u s  t é c n i c a s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  c o m p r e n d e n :  
 
o  Á r b o l  d e  f a l l o s .  
o  Á r b o l  d e  e f e c t o s .  
o  A n á l i s i s  d e  f i a b i l i d a d  h u m a n a .  
o  M a p a s  d e  r i e s g o .  
o  O t r a s .  
 
 
2 . 9 . 2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  s u b j e t i v a . 
 
C o m p r e n d e  t a b l a s  d e  p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a ,  r e a l i z a d a s  e n  b a s e  a l  
n ú m e r o  d e  e v e n t o s  –  i n c i d e n t e s  e n  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o ,   r e q u i r i e n d o :  
 
 O b s e r v a c i o n e s  e  i n t e r r o g a t o r i o s .  
 O t r a s .  
 
 
2 . 1 0 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s . 
 
E s t a  a t i e n d e  p r i n c i p a l m e n t e  a  d e f i n i r  e l  e l e m e n t o  a g r e s o r , d i f e r e n c i á n d o l o  
e n t r e  r i e s g o s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r ,  s e  t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
 
2 . 1 0 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s . 
 
E s t e  t i p o  d e  f a c t o r e s  a l  i g u a l  q u e  l o s  b i o l ó g i c o s  y  q u í m i c o s ,  t i e n e n  m u c h a  
r e l a c i ó n  c o n  l a  c a l i d a d  a m b i e n t a l  d e l  s e c t o r  d e  t r a b a j o .  P u e d e n  d a r  l u g a r  a  d i f e r e n t e s  
t i p o s  d e  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  y  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  c o m o :  S o r d e r a  
p r o f e s i o n a l  a l  p e r m a n e c e r  e l  t r a b a j a d o r  a  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  a  u n  
e x c e s i v o  t i e m p o   d e  p e r m a n e n c i a .  
 
S e  t i e n e n  c o m o  f a c t o r e s  l o s  s i g u i e n t e s :  
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 R u i d o .  
 V i b r a c i o n e s .  
 M i c r o c l i m a .  
 I l u m i n a c i ó n .  
 C o l o r .  
 R a d i o f r e c u e n c i a s .  
 
 
2 . 1 0 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s . 
 
H a c e  r e f e r e n c i a  a  e l e m e n t o s  y  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  q u e  r e p r e s e n t a n  u n a  
p r o b a b i l i d a d  d e  a c c i d e n t a l i d a d  s e  t i e n e n :  
 
 M á q u i n a s .  
 H e r r a m i e n t a s .  
 E s p a c i o s  d e  t r a b a j o .  
 P a s i l l o s  y  s u p e r f i c i e s  d e  t r a n s i t o .  
 E l e m e n t o s  g e o m e c á n i c o s .  
 I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s .  
 V e h í c u l o s  d e  t r a n s p o r t e .  
 
 
2 . 1 0 . 3 .  R i e s g o s  b i o l ó g i c o s . 
 
L o s  a g e n t e s  b i o l ó g i c o s ,  i n c l u y e n  p e r o  n o  e s t á n  l i m i t a d o s , a  b a c t e r i a s ,  h o n g o s , 
v i r u s ,  r i c k e t t s i a s ,  c l a m i d i a s ,  e n d o p a r á s i t o s  h u m a n o s ,  p r o d u c t o s  d e  r e c o m b i n a c i ó n , 
c u l t i v o s  c e l u l a r e s  h u m a n o s  o  d e  a n i m a l e s ,  y  l o s  a g e n t e s  b i o l ó g i c o s  p o t e n c i a l m e n t e  
i n f e c c i o s o s  q u e  e s t a s  c é l u l a s  p u e d a n  c o n t e n e r  y  o t r o s  a g e n t e s  i n f e c c i o s o s .   
 
 
P a r a  l a  o c u r r e n c i a  l a  a f e c c i ó n  p o r  u n  a g e n t e  b i o l ó g i c o  d e b e r á n  e x i s t i r  
b á s i c a m e n t e  c u a t r o  e l e m e n t o s :  
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 U n  h u é s p e d  s u s c e p t i b l e .  
 U n  a g e n t e  i n f e c c i o s o .  
 U n a  c o n c e n t r a c i ó n  s u f i c i e n t e  d e  e s t e .  
 U n a  r u t a  d e  t r a n s m i s i ó n  a p r o p i a d a .  
 
 
L a s  v a c u n a s  r e c o m e n d a d a s  e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  e x p u e s t o s  a  e s t o s  a g e n t e s  s o n  
l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 H e p a t i t i s  A .  
 V a r i c e l a . 
 H e p a t i t i s  B .  
 S a r a m p i ó n .  
 T é t a n o s .  
 P a r o t i d i t i s .  
 D i f t e r i a .  
 
E n  e l  a r t í c u l o  4  d e  l a  r e s o l u c i ó n 7 4 1 ,  h a c e  r e f e r e n c i a  e n  s u  i n c i s o  t e r c e r o ,  d a  
e j e m p l o  d e  a g e n t e s  e s p e c í f i c o s  c o m o  a g e n t e s  b i o l ó g i c o s .  
 
 
2 . 1 0 . 4 .  R i e s g o s  q u í m i c o s . 
 
E s t e  t i p o  d e  r i e s g o s  i n f l u e n c i a n  s o b r e  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o ,  y a  q u e  a l  n o  s e r  
c o n t r o l a d o s ,  s o n  c a u s a n t e s  d e  d i v e r s a s  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  a  t r a v é s  d e  
a g e n t e  q u í m i c o s  o r g á n i c o s  o  i n o r g á n i c o s .  E s t o s  p u e d e n  s e r :  
 
  I r r i t a n t e s . 
D e l  t r a c t o  r e s p i r a t o r i o  s u p e r i o r  ( Á c i d o s ,  B a s e s ,  A m o n i a c o ,  F o r m a l d e h i d o ) .  
D e l  t r a c t o  r e s p i r a t o r i o  i n f e r i o r  ( D i ó x i d o  d e  n i t r ó g e n o ,  f o s g e n o ) .  
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  N e u m o c o n í o t i c o s . 
S u s t a n c i a s  q u í m i c a s  s ó l i d a s ,  q u e  a l  d e p o s i t a r s e  y  a c u m u l a r s e  e n  l o s  p u l m o n e s , 
p r o d u c e n  n e u m o p a t í a  y  f i b r o s i s  d e l  t e j i d o  p u l m o n a r .  E n t r e  e s t o s  s e  t i e n e n :  T a l c o s , 
s i l i c a t o s ,  a r e n a  c u a r c í f e r a .  
 
  P o l v o s  i n e r t e s . 
S u s t a n c i a s  q u í m i c a s  q u e  n o  p r o d u c e n  d e g e n e r a c i ó n  p u l m o n a r ,  p e r o  a l  a c u m u l a r s e  
e n  l o s  a l v e o l o s  p u l m o n a r e s ,  i m p i d e n  l a  d i f u s i ó n  d e l  o x í g e n o . S e  t i e n e n :  H a r i n a s , 
p o l v o s  d e  m a d e r a ,  p o l v o s  d e  t i p o  o r g á n i c o s  ( H i p o x i a ) . 
 
  T ó x i c o s  s i s t é m i c o s . 
S u s t a n c i a s  q u e  s e  d i s t r i b u y e n  e n  t o d o  e l  o r g a n i s m o  p r o d u c i e n d o  e f e c t o s  d i v e r s o s , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  v í a  d e  e n t r a d a .  C i e r t o s  c o m p u e s t o s  s o n  s e l e c t i v o s , y a  
q u e  p r o d u c e n  e f e c t o s  e s p e c í f i c o s  s o b r e  a l g ú n  ó r g a n o  ó  s i s t e m a .  E j e m p l o :  
M e t a n o l ,  p l o m o .  
 
  A n e s t é s i c o s  o  n a r c ó t i c o s . 
S u s t a n c i a s  q u í m i c a s  d e p r e s o r a s  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l ,  s u  a c c i ó n  d e p e n d e  d e  
l a  c a n t i d a d  d e  t ó x i c o  q u e  l l e g a  a l  c e r e b r o .  E j e m p l o :  D i s o l v e n t e s  i n d u s t r i a l e s .  
 
  C a n c e r í g e n o s . 
S u s t a n c i a s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r  o  p o t e n c i a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  c é l u l a s  ( N e o p l a s t i a ) . 
E j e m p l o :  A s b e s t o ,  á c i d o  c r ó m i c o .  
 
  A s f i x i a n t e s . 
I m p i d e n  l a  l l e g a d a  d e  o x í g e n o  a  l o s  t e j i d o s .  P u e d e n  s e r  d e  d o s  t i p o s :  
 
A s f i x i a n t e s  s i m p l e s . -  R e d u c e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  o x í g e n o  e n  e l  a i r e ,  c o m o  e l  
C O 2  y  g a s e s  n o b l e s .  
A s f i x i a n t e s  q u í m i c o s . -  I m p i d e n  l a  l l e g a d a  d e  o x í g e n o  a  l a s  c é l u l a s ,  b l o q u e a n d o  
a l g u n o s  m e c a n i s m o s  b i o q u í m i c o s  d e l  o r g a n i s m o .  E j e m p l o :  C O ,  H C N ,  H 2 S .  
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  P r o d u c t o r e s  d e  d e r m a t i t i s  
S u s t a n c i a s  q u e  a l  e n t r a r  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l ,  p r o d u c e n  a l t e r a c i o n e s  e n  e l l a .  E l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  m i s m a  e s  d i v e r s o ,  p e r o  p o r  g e n e r a l  s e  o b s e r v a n  l o s  
s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  l e s i o n e s :  
 
o  I r r i t a c i ó n  p r i m a r i a .  
o  S e n s i b i l i z a c i ó n  a l é r g i c a .  
o  F o t o s e n s i b i l i z a c i ó n .  
 
 
2 . 1 0 . 5 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s . 
 
L a  e r g o n o m í a  e s  u n a  c i e n c i a  q u e  s e  o c u p a  d e  a d a p t a r  e l  t r a b a j o  a l  h o m b r e , 
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n a t ó m i c a s ,  f i s i o l ó g i c a s ,  p s i c o l ó g i c a s  y  
s o c i o l ó g i c a s ,  c o n  e l  f i n  d e  c o n s e g u i r  u n a  ó p t i m a  p r o d u c t i v i d a d  c o n  u n  m í n i m o  d e  
e s f u e r z o  y  s i n  p e r j u i c i o  a  l a  s a l u d .  
 
 
E n  s i  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  e r g o n ó m i c o s ,  s o n  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  d e t e r m i n a n  o  
m a n i f i e s t a n  l a  f a l t a  d e  a d a p t a c i ó n  t r a b a j a d o r  a  s u  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  E j e m p l o :  A l  
o b v i a r  l a  a n a t o m í a  r e g u l a r  d e  u n  t r a b a j a d o r  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  u n  p u e s t o  d e  t r a b a j o  
( o m i s i ó n  d e  l a  a n t r o p o m e t r í a ) ,  m á s  a d e l a n t e ,  e s t o  p o d r í a  p r o d u c i r   q u e  e l  m i s m o  
a d o p t e  p o s t u r a s  i n a d e c u a d a s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  s u  l a b o r  t r a y e n d o  c o n s i g o  f a t i g a  
m u s c u l a r  d e t e r m i n a d a s  p a r t e s  d e  s u  c u e r p o .  
 
 
S e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e l  h o m b r e  p o s e e  l i m i t a c i o n e s ,  l a s  c u a l e s  h a c e n  
i m p o s i b l e  s u  a d a p t a c i ó n  a  d i v e r s o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o :  
 
  N o  t o d o s  t i e n e n  l a  m i s m a  f u e r z a .  
  N o  t o d o s  t i e n e n  l a  m i s m a  a l t u r a .  
  N i  l a  m i s m a  c a p a c i d a d  d e  s o p o r t a r  t e n s i o n e s  p s í q u i c a s .  
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L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t a s ,  n o  s o n  s u s c e p t i b l e s  a  s e r  
c a m b i a d a s ,  p o r  l o  c u a l  a l  m o m e n t o  d e  d i s e ñ a r  l a  m á q u i n a  ó  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  s e  
d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  c a l i d a d  t é c n i c a  u t i l i z a d a  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  
d e l  d i s e ñ o ,  f o m e n t a n d o  s i e m p r e  u n  d i s e ñ o  u n i v e r s a l , e l  c u a l  p e r m i t a  l a  a d a p t a c i ó n  
d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  a  o b r e r o s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s a n a t ó m i c a s  s i m i l a r e s ,  e l  e s t u d i o  
e r g o n ó m i c o  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  c o m p r e n d e :  
 
  D i m e n s i o n e s  d e l  c u e r p o .  
  C a p a c i d a d e s  s e n s o r i a l e s .  
  M o v i l i d a d .  
  R e s i s t e n c i a  m u s c u l a r .  
  A p t i t u d e s  i n t e l e c t u a l e s .  
  C a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n .  
  A c t i t u d  p a r a  t r a b a j a r  e n  e q u i p o .  
 
 
2 . 1 0 . 6 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s . 
 
S u s  c a u s a n t e s  s o n  o  s e  d e r i v a n  d e :  l a  c a r g a  d e  t r a b a j o ,  o r g a n i z a c i ó n  d e l  
a m b i e n t e  l a b o r a l ,  y a m b i e n t e  f a m i l i a r .  E n t r e  s u s  c o n s e c u e n c i a s  s e  t i e n e :  F a t i g a  f í s i c a  
ó  m e n t a l  l a  c u a l  s e  m a n i f i e s t a  p o r  s í n t o m a s  d e  i r r i t a b i l i d a d ,  f a l t a  d e  e n e r g í a  y  
v o l u n t a d  p a r a  t r a b a j a r ,  d e p r e s i ó n ,  t r a s t o r n o s  d i g e s t i v o s  y  c a r d i o v a s c u l a r e s ,  y  o t r o s  
e f e c t o s  p a r a  l a  s a l u d .  
 
 
E n  g e n e r a l ,  l o s  r i e s g o s  p s i c o l ó g i c o s  s o n :  
 
  E s t r é s .  
  F a t i g a  l a b o r a l .  
  H a s t í o .  
  M o n o t o n í a .  
  B o r n o u t .  
  E n f e r m e d a d e s  n e u r o p s í q u i c a s ,  P s i c o s o m á t i c a s .   
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P a r a  r e a l i z a r  u n a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s ,  s e  r e q u i e r e  u n  
c o r r e c t o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l a  e m p r e s a ,  s u  e s t r u c t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l ,  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e n e r a l  d e  c a r g a s  d e  t r a b a j o ,  d e  l o s  p u n t o s  f u e r t e s  y  
d é b i l e s ,  y  d e  l o s  p r o b l e m a s  m a s  f r e c u e n t e s .   
 
 
2 . 1 0 . 7 .  R i e s g o s  m e d i o  a m b i e n t a l e s . 
 
E s t e  g r u p o  d e  r i e s g o s  e n g l o b a  a  a q u e l l o s  p e l i g r o s  q u e  a f e c t a n  e l  b u e n  e s t a d o  
d e l  a m b i e n t e  e n  e l  c u a l  c o n v i v e n  y  s e  d e s e n v u e l v e n  l o s  s e r e s  v i v o s , c o m o  p r i n c i p a l e s  
p r o b l e m a s   a m b i e n t a l e s  s e  t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
  D e g r a d a c i ó n  d e  l o s  s u e l o s .  
  C o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a .  
  C o n t a m i n a c i ó n  d e l  a g u a .  
 
 
2 . 1 1 .  D e f e n s a  C o n t r a  I n c e n d i o s .  
 
S e  d e n o m i n a  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  a l  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  d e s t i n a d a s  a  
p r e v e n i r  y / o  c o n t r o l a r  l a  p r e s e n c i a  d e l  f u e g o .  
 
 
G e n e r a l m e n t e ,  c o n  e l l a s  s e  t r a t a  d e  c o n s e g u i r  t r e s  f i n e s :  
 
  S a l v a r  v i d a s  h u m a n a s .  
 
  M i n i m i z a r  l a s  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  p r o d u c i d a s  p o r  e l  f u e g o .  
 
  C o n s e g u i r  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  e d i f i c i o  p u e d a n  r e a n u d a r s e  e n  e l  p l a z o  d e  
t i e m p o  m á s  c o r t o  p o s i b l e .  
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L a  s a l v a c i ó n  d e  v i d a s  h u m a n a s  s u e l e  s e r  e l  ú n i c o  f i n  d e  l a  n o r m a t i v a  
e m p r e s a r i a l ,  l o s  o t r o s  d o s  l o s  i m p o n e n  l a s  c o m p a ñ í a s  d e  s e g u r o s  r e b a j a n d o  l a s  
p ó l i z a s  c u a n t o  m á s  a p r o p i a d o s  s e a n  l o s  m e d i o s .  
 
 
L o s  s i s t e m a s  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  t i e n e n  c o m o  o b j e t i v o  g a r a n t i z a r  
a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  s e g u r o s   m e d i a n t e  e l  e q u i p a m i e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  e l  e f i c a z  
c o m b a t e  d e  i n c e n d i o s .  S e g ú n  s u  f o r m a  d e  p r o t e c c i ó n  s e  d i v i d e n  e n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
  M e d i d a s  p a s i v a s : S o n  l a s  m e d i d a s  q u e  a f e c t a n  a l  p r o y e c t o  o  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e l  e d i f i c i o ,  e n  p r i m e r  l u g a r  f a c i l i t a n d o  l a  e v a c u a c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s  p r e s e n t e s  
e n  c a s o  d e  i n c e n d i o ,  m e d i a n t e  c a m i n o s  ( p a s i l l o s  y  e s c a l e r a s )  d e  s u f i c i e n t e  
a m p l i t u d ,  y  e n  s e g u n d o  l u g a r  r e t a r d a n d o  y  c o n f i n a n d o  l a  a c c i ó n  d e l  f u e g o  p a r a  
q u e  n o  s e  e x t i e n d a  m u y  d e p r i s a . 
 
  M e d i d a s  a c t i v a s :  F u n d a m e n t a l m e n t e  p r e s e n t e s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  
e x t i n c i ó n  d e  i n c e n d i o s .  
 
 
2 . 1 1 . 1 .  O r i g e n  d e l  f u e g o . 
 
E l  f u e g o  e s  u n a  r e a c c i ó n  q u í m i c a  d e  o x i d a c i ó n  v i o l e n t a ,  e n t r e  u n  c o m b u s t i b l e , 
e l  c a l o r  y  e l  o x í g e n o ,  d e  l a  d e f i n i c i ó n  m e n c i o n a d a  n a c e  l a  t e o r í a  d e l  t r i á n g u l o  d e l  
f u e g o ;  “ p a r a  q u e  s e  p r o d u z c a  f u e g o  t i e n e  q u e  e n c o n t r a r s e  p r e s e n t e s  y  e n  
p r o p o r c i o n e s  c o r r e c t a s ,  t r e s  f a c t o r e s  e s e n c i a l e s :  C a l o r - O x í g e n o - C o m b u s t i b l e ” .  
 
  C o m b u s t i b l e :  E s  c u a l q u i e r  m a t e r i a l  c a p a z  d e  l i b e r a r  e n e r g í a  c u a n d o  s e  q u e m a , 
y  l u e g o  c a m b i a r  o  t r a n s f o r m a r  s u  e s t r u c t u r a  q u í m i c a .  S u  p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  
e s  s u  p o d e r  c a l o r í f i c a .  P u e d e  p r e s e n t a r s e  e n  s ó l i d o ,  l í q u i d o  o  g a s e o s o .  
 
  C o m b u r e n t e :  E s  l a  s u s t a n c i a  q u e  p a r t i c i p a  e n  l a  c o m b u s t i ó n  o x i d a n d o  a l  
c o m b u s t i b l e .  E l  c o m b u r e n t e  p o r  e x c e l e n c i a  e s  e l  o x í g e n o  a t m o s f é r i c o ,  q u e  s e  
e n c u e n t r a  n o r m a l m e n t e  e n  e l  a i r e  c o n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  p o r c e n t u a l  e n  
v o l u m e n  a p r o x i m a d a  d e l  2 1 % .  P a r a  q u e  s e  p r o d u z c a  l a  c o m b u s t i ó n  e s  
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n e c e s a r i a  l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  p r o p o r c i ó n  m í n i m a  d e  o x í g e n o ,  q u e  p o r  r e g l a  
g e n e r a l  v a  d e  u n  1 5 %  h a s t a  e n  c a s o s  e x t r e m o s  d e  u n  5 % .  
 
  E n e r g í a  d e  c o m b u s t i ó n :  E s  l a  e n e r g í a  q u e  n e c e s i t a  t o d o  c o m b u s t i b l e  p a r a  
p o d e r  o x i d a r s e ,  e s  a p o r t a d a  d e s d e  e l  e x t e r i o r  m e d i a n t e  u n  f o c o  d e  i g n i c i ó n .  
 
  R e a c c i ó n  e n  c a d e n a :  E s  e l  c u a r t o  l a d o  q u e  s e  a g r e g a  a l  t r i á n g u l o  d e  f u e g o  p a r a  
f o r m a r  e l  t e t r a e d r o , c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a u t o - i n f l a m a c i ó n  d e  l o s  g a s e s  
d e s p r e n d i d o s  p o r  e l  c o m b u s t i b l e ,  q u e  a  s u  v e z  g e n e r a n  n u e v o s  g a s e s  q u e  a l  
c a l e n t a r s e  s e  v u e l v e n  a  i n f l a m a r ,  r e p i t i é n d o s e  e l  p r o c e s o  s u c e s i v a m e n t e .  
 
 
 
F i g u r a  4 . T e t r a e d r o  d e  f u e g o .  
 
 
2 . 1 1 . 2 .  C l a s e s  d e  i n c e n d i o s . 
 
U n  i n c e n d i o  p u e d e  c l a s i f i c a r s e ,  e n  f u n c i ó n  d e  s u  v e l o c i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n , 
c o m o  u n a  d e f l a g r a c i ó n ,  u n a  d e t o n a c i ó n  o  u n a  e x p l o s i ó n .  
 
 
2 . 1 1 . 2 . 1 .  D e f l a g r a c i ó n :  E s  u n a  c o m b u s t i ó n  c u y a  v e l o c i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n  e s  i n f e r i o r  
a  1  m / s .  
 
 
2 . 1 1 . 2 . 2 .  D e t o n a c i ó n :  E s  u n a  c o m b u s t i ó n  c u y a  v e l o c i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n  e s  c o m o  
m í n i m o  d e  1  K m / s .  
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2 . 1 1 . 2 . 3 .  E x p l o s i ó n :  E s  u n  i n c e n d i o  c u y a  v e l o c i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n  e s  s u p e r i o r  a  l a  
d e t o n a c i ó n ,  p r á c t i c a m e n t e  i n s t a n t á n e a .  S u  v e l o c i d a d  v a r í a  d e  m / s  a  K m / s  
i n s t a n t á n e a m e n t e .  
 
 
2 . 1 1 . 3 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e l  f u e g o .
9
 
 
C l a s i f i c a c i ó n  d e l  f u e g o  s e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  c o m b u s t i b l e :  
 
 
2 . 1 1 . 3 . 1 .  C l a s e  A .  
 
S o n  a q u e l l o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  m a t e r i a s  c o m b u s t i b l e s  c o m u n e s  s ó l i d a s , 
c o m o  m a d e r a ,  p a p e l e s ,  c a r t o n e s ,  t e x t i l e s ,  p l á s t i c o s ,  e t c .  C u a n d o  e s t o s  m a t e r i a l e s  s e  
q u e m a n ,  d e j a n  r e s i d u o s  e n  f o r m a  d e  b r a s a s  o  c e n i z a s .  S e  l o s  c o n o c e  c o m o  f u e g o s  
s e c o s .  
 
 
E l  s í m b o l o  q u e  s e  u s a  e s  l a  l e t r a  A ,  e n  c o l o r  b l a n c o ,  s o b r e  u n  t r i á n g u l o  c o n  
f o n d o  v e r d e   
 
 
 
 
 
2 . 1 1 . 3 . 2 .  C l a s e  B .  
 
L o s  f u e g o s  c l a s e  B  s o n  l o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  l í q u i d o s  c o m b u s t i b l e s  
i n f l a m a b l e s ,  c o m o  p e t r ó l e o ,  g a s o l i n a , p i n t u r a s ,  e t c .  T a m b i é n  s e  i n c l u y e n  e n  e s t e  
g r u p o  e l  g a s  l i c u a d o  d e  p e t r ó l e o  y  a l g u n a s  g r a s a s  u t i l i z a d a s  e n  l a  l u b r i c a c i ó n  d e  
m á q u i n a s .  E s t o s  f u e g o s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  a n t e r i o r e s ,  n o  d e j a n  r e s i d u o s  a l  q u e m a r s e .  
 
S u  s í m b o l o  e s  u n a  l e t r a  B ,  e n  c o l o r  b l a n c o ,  s o b r e  u n  c u a d r a d o  c o n  f o n d o  r o j o .  
                                                             
9
N . F . P . A .  1 0 .   C l a s i f i c a c i ó n  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s .  
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2 . 1 1 . 3 . 3 .  C l a s e  C .  
 
L o s  f u e g o s  c l a s e  C  s o n  l o s  q u e  c o m ú n m e n t e  i d e n t i f i c a m o s  c o m o  " f u e g o s  
e l é c t r i c o s " .  E n  f o r m a  m á s  p r e c i s a ,  s o n  a q u e l l o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  " e q u i p o s  o  
i n s t a l a c i o n e s  b a j o  c a r g a  e l é c t r i c a " ,  e s  d e c i r ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n e r g i z a d o s .  
 
 
S u  s í m b o l o  e s  l a  l e t r a  C ,  e n  c o l o r  b l a n c o ,  s o b r e  u n  c í r c u l o  c o n  f o n d o  a z u l .  
 
 
 
 
2 . 1 1 . 3 . 4 .  C l a s e  D .  
 
L o s  f u e g o s  c l a s e  D ,   s o n  l o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  p o l v o s  o  v i r u t a s  d e  a l e a c i o n e s  
d e  m e t a l e s  l i v i a n o s  c o m o  a l u m i n i o ,  m a g n e s i o ,  e t c .   
 
 
S u  s í m b o l o  e s  l a  l e t r a  D ,  d e  c o l o r  b l a n c o ,  e n  u n a  e s t r e l l a  c o n  f o n d o  a m a r i l l o .  
 
 
 
 
2 . 1 1 . 3 . 5 .  C l a s e  K . 
 
S o n  l o s  t i p o s  d e  i n c e n d i o  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  a c e i t e s  v e g e t a l e s .  A  e s t e  t i p o  d e  
i n c e n d i o  n o  d e b e  a r r o j á r s e l e  a g u a  y a  q u e  s e  p r o d u c e  u n a  r e a c c i ó n  q u í m i c a  q u e  
o r i g i n a  e x p l o s i o n e s  q u e  p o n e n  e n  r i e s g o  l a  i n t e g r i d a d  d e l  p e r s o n a l  a c t u a n t e .  
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R e q u i e r e  e x t i n t o r e s  e s p e c i a l e s ,  q u e  c o n t i e n e n  u n a  s o l u c i ó n  a c u o s a  d e  a c e t a t o  
d e  p o t a s i o .  
 
 
 
 
 
 
2 . 1 1 . 4 .   M é t o d o s  d e  e x t i n c i ó n  d e l  f u e g o .
1 0
 
 
P a r a  l a  e x t i n c i ó n  d e l  i n c e n d i o ,  s e  r e c u r r e  a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a l g u n o / s  d e  l o s  
e l e m e n t o s  d e l  t r i á n g u l o  d e l  f u e g o  y / o  d e  l a  r e a c c i ó n  e n  c a d e n a .  A s í ,  s e  
p u e d e d i f e r e n c i a r  c u a t r o  m é t o d o s  d e  e x t i n c i ó n  d i f e r e n t e s :  
 
 
2 . 1 1 . 4 . 1 .  S o f o c a c i ó n .  
 
C o n  e s t e  m é t o d o  s e  p r e t e n d e  e l i m i n a r  e l  o x í g e n o , c o n s i s t e  e n  i m p e d i r  q u e  l o s  
v a p o r e s  c o m b u s t i b l e s  s e  p o n g a n  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  o x í g e n o  a t m o s f é r i c o .  E s t e  e f e c t o  
s e  c o n s i g u e  d e s p l a z a n d o  e l  o x í g e n o  h a s t a  e l i m i n a r l o  y  s a t u r a n d o  l a  a t m ó s f e r a  c o n  
o t r o  g a s  n o  c o m b u r e n t e  o  c u b r i e n d o  l a  s u p e r f i c i e  c o n  u n a  s u s t a n c i a  i n c o m b u s t i b l e . 
 
 
E s t e  m é t o d o  d e  e x t i n c i ó n  n o  s e r á  e f e c t i v o  e n  m a t e r i a l e s  a u t o - o x i d a n t e s  o  e n  
c i e r t o s  m e t a l e s  q u e  s e a n  o x i d a d o s  p o r  e f e c t o s  d e l  b i ó x i d o  d e  c a r b o n o  o  n i t r ó g e n o , 
d o s  d e  l o s  m á s  c o m u n e s  a g e n t e s  e x t i n t o r e s .  
 
 
2 . 1 1 . 4 . 2 .  D i l u c i ó n  o  d e s  a l i m e n t a c i ó n  d e  o x í g e n o .  
 
C o n s i s t e  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  o  d i s p e r s i ó n  d e l  c o m b u s t i b l e  d e  m o d o  q u e  e l  f u e g o  
n o  p u e d a  s e r  a l i m e n t a d o . E n  a l g u n o s  c a s o s ,  u n  i n c e n d i o  p u e d e  s e r  e x t i n g u i d o  
                                                             
1 0
 h t t p : / / w w w . m i l i a r i u m . c o m / m o n o g r a f i a s / i n c e n d i o s / M e t o d o s . a s p  
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e f i c i e n t e m e n t e  c o n  l a  r e m o c i ó n  d e  l a  f u e n t e  d e  c o m b u s t i b l e .  E s t o  s e  p u e d e  l o g r a r  
d e t e n i e n d o  e l  f l u j o  d e  u n  c o m b u s t i b l e  l í q u i d o  o  g a s e o s o ,  o  r e m o v i e n d o  e l  
c o m b u s t i b l e  s ó l i d o  d e l  á r e a  d e l  g a s e o s o  d e l  i n c e n d i o .   
 
 
2 . 1 1 . 4 . 3 .  E n f r i a m i e n t o .  
 
C o n  e s t e  m é t o d o  s e  p r e t e n d e  b a j a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l o s  m a t e r i a l e s  
c o m b u s t i b l e s .  E l  p r o c e s o  d e  e x t i n c i ó n  p o r  e n f r i a m i e n t o  d e p e n d e  d e l  e n f r i a m i e n t o  
d e l  c o m b u s t i b l e  h a s t a  e l  p u n t o  d o n d e  n o  s e  p r o d u z c a n  v a p o r e s  s u f i c i e n t e s  q u e  s e  
p u e d a n  e n c e n d e r .      
 
 
2 . 1 1 . 4 . 4 .  I n h i b i c i ó n  c a t a l í t i c a  ( q u í m i c a )  d e  l a  l l a m a .  
 
C o n s i s t e  e n  r o m p e r  l a  r e a c c i ó n  e n  c a d e n a  i m p i d i e n d o  d e  e s t e  m o d o  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  r e a c c i o n e s  q u í m i c a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g a s e s  p r o d u c i d o s  p o r  l a  a c c i ó n  
d e l  c a l o r .  
 
 
A l g u n o s  a g e n t e s  e x t i n t o r e s ,  t a l e s  c o m o  e l  p o l v o  q u í m i c o  s e c o  y  e l  h a l ó n , 
i n t e r r u m p e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l l a m a  e n  l a  r e a c c i ó n  q u í m i c a , r e s u l t a n d o  e n  u n a  
m a n e r a  r á p i d a  d e  e x t i n c i ó n .   
 
 
E s t e  m é t o d o  d e  e x t i n c i ó n  e s  e f e c t i v o  s ó l o  e n  c o m b u s t i b l e s  l í q u i d o s  y  g a s e s  y a  
q u e  e l l o s  n o  p u e d e n  a r d e r  e n  l a  f o r m a  d e  f u e g o  l a t e n t e .    
 
 
2 . 1 1 . 5 .  A g e n t e s  e x t i n t o r e s .  
 
S e  l l a m a  a g e n t e s  e x t i n t o r e s  a  l a s  s u s t a n c i a s  q u e ,  g r a c i a s  a  s u s  p r o p i e d a d e s  
f í s i c a s  o  q u í m i c a s ,  s e  e m p l e a n  p a r a  a p a g a r  e l  f u e g o .  L o s  m á s  e m p l e a d o s  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :  
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  A g u a .  
  E s p u m a .  
   N i e v e  c a r b ó n i c a  o  C O 2 .  
  P o l v o  q u í m i c o ,  o  p o l v o  B C .  
  P o l v o  u n i v e r s a l  o  p o l v o  A B C .  
  H a l o g e n a d o s . 
 
 
2 . 1 1 . 5 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a g e n t e s  e x t i n t o r e s .  
 
  A g u a .  
 
E l  a g u a  e s  u n  l í q u i d o  i n o d o r o , i n c o l o r o  e  i n s í p i d o  e n  s u  e s t a d o  n a t u r a l .  L a  
p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  a g u a  c o m o  a g e n t e  e x t i n t o r  e s  s u  g r a n  c a p a c i d a d  p a r a  
a b s o r b e r  c a l o r ;  o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  a g u a  e s  q u e  e l  v a p o r  p r o d u c i d o  ( a  r a z ó n  d e  
1 7 0 0  l i t r o s  d e  v a p o r  p o r  c a d a  l i t r o  d e  a g u a )  e s  m á s  p e s a d o  q u e  e l  a i r e  p o r  l o  c u a l  l o  
d e s p l a z a  p r o d u c i e n d o  u n  e f e c t o  d e  s o f o c a c i ó n . S e  a p l i c a  b a j o  l a  f o r m a  d e  u n  c h o r r o  a  
p r e s i ó n ,  o  t a m b i é n  c o m o  u n  r o c í o  m u y  f i n o  s o b r e  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  e n c e n d i d a .  
 
 
E l  a g u a  e s  i d e a l  p a r a  f u e g o s  d e  C l a s e  A ,  q u e  m e d i a n t e  t é c n i c a s  e s p e c i a l e s  s e  
p u e d e n  u t i l i z a r  e n  f u e g o s  d e  C l a s e  B  y  q u e  e s  i n e f i c a z  o  p e l i g r o s a  e n  f u e g o s  d e  C l a s e  
C  y  D .  
 
 
  E s p u m a .  
 
L a  e s p u m a  a c t ú a  p o r  e n f r i a m i e n t o  y  p o r  s o f o c a c i ó n , a i s l a n d o  e l  c o m b u s t i b l e  
d e l  o x í g e n o  d e l  a i r e . L a  e s p u m a  s e  p u e d e  p r o d u c i r  m e z c l a n d o  u n a  s o l u c i ó n  d e  s u l f a t o  
d e  a l u m i n i o  c o n  o t r a  d e  b i c a r b o n a t o  d e  S o d i o  y  a g r e g á n d o l e  u n  e s t a b i l i z a d o r .  A l  
m a r g e n  d e l  t i p o  d e  e s p u m ó g e n o  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  t a m b i é n  s u  í n d i c e  d e e x p a n s i ó n , 
q u e  j u n t o  a l  t i p o  n o s  i n d i c a r á  s u  a d e c u a c i ó n  a  c a d a  c a s o . E n  g e n e r a l  l a s  e s p u m a s  
t i e n e n  q u e  t e n e r  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  f l u i d e z , r e s i s t e n c i a  a l  c a l o r  y  a  l a  
c o n t a m i n a c i ó n ,  c o h e s i ó n ,  h o m o g e n e i d a d  y  v e l o c i d a d  d e  d r e n a j e b a j a .  
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E s  e l  a g e n t e  m á s  e f i c a z  p a r a  f u e g o s  C l a s e  B ,  y  e n  l o s  q u e  e l  e f e c t o  d e  
s o f o c a c i ó n  d e l  a g e n t e  e x t i n g u i d o r  e s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  e s  e f i c a z  t a m b i é n  e n  l o s  d e  
C l a s e  A . E n  o c a s i o n e s  s e  u t i l i z a  c o m o  m e d i d a  d e  p r e v e n c i ó n  e n  d e r r a m e s  d e  l í q u i d o s   
c o m b u s t i b l e s  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  p r o d u z c a  e l  i n c e n d i o .  P o r  s e r  c o n d u c t o r a  d e  
e l e c t r i c i d a d  n u n c a  d e b e  e m p l e a r s e  p a r a  f u e g o s  C l a s e  C  y  D .  
 
 
  D i ó x i d o  d e  C a r b o n o  ( C O 2 ) . 
 
E s t e  g a s  p u e d e  a l m a c e n a r s e  b a j o  p r e s i ó n  e n  l o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  y  
d e s c a r g a r s e  a  t r a v é s  d e  u n a  b o q u i l l a  e s p e c i a l  e n  e l  s i t i o  d o n d e  s e  n e c e s i t a .  L a  
c a r a c t e r í s t i c a  e x t i n g u i d o r a  d e l  g a s  c a r b ó n i c o ,  e s  s u  e f e c t o  d e  s o f o c a c i ó n  a c o m p a ñ a d o  
d e  u n  l i g e r o  e n f r i a m i e n t o .  D e  h e c h o  a  l o s  e x t i n t o r e s  d e  C O 2  s e  l o s  c o n o c e  t a m b i é n  
c o m o  “ n i e v e  c a r b ó n i c a ” .  
 
 
N o  d e b e  u s a r s e  e n  á r e a s  c e r r a d a s  o  d e  e s c a s a  v e n t i l a c i ó n ,  y a  q u e  e l  u s u a r i o  
p u e d e  s e r  o b j e t o  d e  a s f i x i a  m e c á n i c a  p o r  i n s u f i c i e n c i a  d e  o x í g e n o .  E s  m u y  b u e n  
a g e n t e  e x t i n t o r  p a r a  f u e g o s  s u p e r f i c i a l e s  d e  C l a s e  A  y  B , e  i n c l u s o  e s  a p r o p i a d o  p a r a  
a l g u n o s  d e  C l a s e  C .  P u e d e  u t i l i z a r s e  e n  p r e s e n c i a  d e  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a  d e a l t o  
v o l t a j e ,  p e r o  n o  e s  a d e c u a d o  c u a n d o  s e  v e a n  i m p l i c a d o s  e q u i p o s  d e l i c a d o s .  
 
 
  P o l v o s  e x t i n t o r e s . 
 
L o s  p o l v o s  e x t i n t o r e s  s e  a p l i c a n  s i e m p r e  e n  f o r m a  d e  p o l v o  m u y  f i n o  ( 2 5  a  
3 0 m i c r a s / p a r t í c u l a ) ,  c o n  l o  q u e  t i e n e  g r a n d e s  á r e a s  s u p e r f i c i a l e s  e s p e c í f i c a s .   
 
E x i s t e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  t r e s  t i p o s  d e  p o l v o s  e x t i n t o r e s :  
 
o  P o l v o  B C  o  c o n v e n c i o n a l . - B i c a r b o n a t o  d e  s o d i o  o  p o t a s i o .  
 
o  P o l v o  A B C  o  p o l i v a l e n t e . -  C o m p u e s t o  p o r  s u l f a t o s  y f o s f a t o s .  
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o  P o l v o  D  o  e s p e c i a l . -  P r o d u c t o s  q u í m i c o s  d i s e ñ a d o s e s p e c í f i c a m e n t e  p a r a  
e x t i n g u i r  f u e g o s  d e  m e t a l e s ,   c a d a  u n o  e s a d e c u a d o  p a r a  u n  t i p o  d e  f u e g o .  
 
 
  H i d r o c a r b u r o s  h a l o g e n a d o s . 
 
S o n  g a s e s  p r o d u c i d o s  i n d u s t r i a l m e n t e  a  p a r t i r  d e l  m e t a n o  ( C H 4 ) .  L a  
s u s t i t u c i ó n d e  u n  á t o m o d e  h i d r ó g e n o  p o r  o t r o  e l e m e n t o  ( c l o r o , f l ú o r  y  b r o m o )  d a  
l u g a r  a  e s t o s c o m p u e s t o s  h a l o g e n a d o s . T o d o s  t i e n e n  a l t a  d e n s i d a d  e n  e s t a d o  l í q u i d o .  
L o s  m á s  e m p l e a d o s  s o n :  
 
o  H a l ó n  1 2 1 1  ( D i f l ú o r  C l o r o  B r o m o  M e t a n o ) ,  s e  u s a  e n  i n s t a l a c i o n e s  d e  
a p l i c a c i ó n  l o c a l  y  e x t i n t o r e s  d o m é s t i c o s . 
 
o  H a l ó n  1 3 0 1  ( T r i f l ú o r  B r o m o  M e t a n o ) ,  s e  e m p l e a  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r  
i n u n d a c i ó n  d e  e s p a c i o s  c e r r a d o s .  
 
 
2 . 1 1 . 5 . 2 .  E x t i n c i ó n  s e g ú n  l a  c l a s e  d e  f u e g o .
1 1
 
 
  C l a s e  A :  P a r a  s u  e x t i n c i ó n  s e  r e q u i e r e  d e  e n f r i a m i e n t o ,  s e  e l i m i n a  e l  
c o m p o n e n t e  t e m p e r a t u r a .  E l  a g u a  e s  l a  s u s t a n c i a  e x t i n t o r a  i d e a l .  S e  u s a n  
e x t i n t o r e s  C l a s e  A ,  A B C  o  e s p u m a  q u í m i c a .  
 
 
 
 
  C l a s e  B :  S e  a p a g a n  e l i m i n a n d o  e l  a i r e  o  i n t e r r u m p i e n d o  l a  r e a c c i ó n  e n  c a d e n a .  
S e  u s a n  e x t i n t o r e s  B C ,  A B C ,  A F F F  ( e s p u m a  q u í m i c a ) .  
 
 
 
                                                             
1 1
N . F . P . A .  1 0 .   E x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s .   N u e v a  e d i c i ó n .   P u b l i c a d a  e l  1 6  d e  E n e r o  d e  1 9 9 8 .  
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  C l a s e  C : E l  a g e n t e  e x t i n t o r  n o  d e b e  s e r  c o n d u c t o r  d e  l a  e l e c t r i c i d a d  p o r  l o  q u e  
n o  s e  p u e d e  u s a r  a g u a  ( m a t a f u e g o  C l a s e  A  n i  e s p u m a  q u í m i c a ) .  S e  u s a n  
e x t i n t o r e s  C l a s e  B C  ó  A B C .  ( U n a  v e z  c o r t a d a  l a  c o r r i e n t e ,  s e  p u e d e  u s a r  a g u a  
o  e x t i n t o r e s  C l a s e  A  o  e s p u m a  q u í m i c a  A F F F ) .  
 
 
 
 
  C l a s e  D : R e q u i e r e n  e x t i n t o r e s  c o n  p o l v o s  q u í m i c o s  e s p e c i a l e s .  
 
 
 
 
  C l a s e  K : R e q u i e r e n  e x t i n t o r e s  e s p e c i a l e s  p a r a  f u e g o s  C l a s e  K ,  q u e  c o n t i e n e n  
u n a  s o l u c i ó n  a c u o s a  d e  a c e t a t o  d e  p o t a s i o .  
 
 
 
 
 
 
L a  s i g u i e n t e  T a b l a  m u e s t r a  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  c l a s e  d e  f u e g o  
p r o d u c i d o  y  e l  a g e n t e  e x t i n t o r  q u e  s e  d e b e  e m p l e a r  e n  e l  m o m e n t o  d e  r e d u c i r  y  
a p a g a r  u n  f u e g o .  
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Tabla 2.11.5.2.:Clase de fuego y agente extintor. 
 
MATERIALES POLVOS HIDROCARBUROS
COMBUSTIBLES CHORRO PULVERIZADA BC ABC ESPECIALES ALOGENADOS
Papeles, maderas,
cartones, textiles,
desperdicios.
Nafta, gasolina, pintura, aceites
 y otros l íquidos inflamables
Butano, propano y
otros  gases.
Equipos e instalaciones
eléctricas
Metales, combustibles,
magnesio, sodio.
Aceites 
vegetales
POLVO QUÍMICO
CO2
AGENTES EXTINTORES
IDENTIFICACIÓN
Adecuado
CLASES DE FUEGO
AGUA
ESPUMA
Adecuada Excelente Adecuado Adecuado
Aceptable Adecuado Excelente Adecuado
Excelente Adecuado Aceptable
Adecuado Adecuado
Aceptable
Aceptable
Adecuado
Adecuado
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Solución Acuosa de Acetato de Potasio
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Adecuado
7 0  
 
 
2 . 1 1 . 5 . 3 .  E x t i n t o r e s . 
 
“ E s  u n  a p a r a t o  a u t ó n o m o  q u e  c o n t i e n e  u n  a g e n t e  e x t i n t o r  e l  c u a l  p u e d e  s e r  
p r o y e c t a d o  y  d i r i g i d o  s o b r e  u n  f u e g o  p o r  l a  a c c i ó n  d e  u n a  p r e s i ó n  i n t e r n a .  E s t a  p r e s i ó n  
p u e d e  o b t e n e r s e  p o r  u n a  p r e s u r i z a c i ó n  i n t e r n a  p e r m a n e n t e ,  p o r  u n a  r e a c c i ó n  q u í m i c a  o  p o r  
l a  l i b e r a c i ó n  d e  u n  g a s  a u x i l i a r ”
1 2
.  
 
 
E s t o s  s o n  d i s e ñ a d o s  s e g ú n  l a  c l a s e  d e  f u e g o  a  l a  c u a l  s e  v a  a  e x t i n g u i r ,  e s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a s  d e  s u  c a p a c i d a d ,  t i e m p o  d e  d u r a c i ó n ,  e t c .  e s t á n  
d e s c r i t a s  e n  l a  e t i q u e t a  d e l  m i s m o .  
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  5 :  P a r t e s  d e  u n  e x t i n t o r .  
 
 
2 . 1 2 .  S e ñ a l i z a c i ó n .  
 
2 . 1 2 . 1 .  S e ñ a l e s  y  s í m b o l o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
D e n t r o  d e  u n  p r o c e s o  d e  e s t a n d a r i z a c i ó n ,  s e  e n c u e n t r a  e l  e s t a b l e c e r  u n  s i s t e m a  d e  
s e ñ a l e s  q u e  e x p r e s e n  i n f o r m a c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  e l i m i n a n d o  t a n t o  c o m o  s e a  p o s i b l e  e l  u s o  
d e  p a l a b r a s .  
 
                                                             
1 2
 h t t p : / / w w w . p r o y e c t o s f i n d e c a r r e r a . c o m / D e f i n i c i o n E x t i n t o r  
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L a s  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d  c o m b i n a n  s í m b o l o s  y  c o l o r e s  g e o m é t r i c a m e n t e  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  p r o p o r c i o n a r  u n a  i n f o r m a c i ó n  c o n c i s a .  
 
 
2 . 1 2 . 2 .  O b j e t i v o  d e  l a s  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d .  
 
E l  o b j e t i v o  d e  l a s  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d  e s  a l e r t a r  d e l  p e l i g r o  e x i s t e n t e  e n  u n a  z o n a  
e n  l a  q u e  s e  e f e c t ú a n  t r a b a j o s ,  o  e n  z o n a s  d e  o p e r a c i ó n  d e  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  q u e  
e n t r a ñ e n  u n  p e l i g r o  p o t e n c i a l .  
 
 
L a s  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d  n o  e l i m i n a n  p o r  s í  m i s m a s  e l  p e l i g r o ,  p e r o  d a n  l a s  
a d v e r t e n c i a s  o  d i r e c t i v a s  q u e  p e r m i t e n  a d e c u a r  l a s  m e d i d a s  c o r r e c t a s   p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  
a c c i d e n t e s .  
 
 
2 . 1 2 . 3 .  P r i n c i p i o s  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
  A t r a e r  l a  a t e n c i ó n  d e l  r e c e p t o r . 
  I n f o r m a r  c o n  a n t e l a c i ó n . 
  P r e c i s a   y  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  ú n i c a . 
  P o s i b i l i d a d  r e a l  d e  c u m p l i r  c o n  l o  i n d i c a d o .  
 
 
2 . 1 2 . 4 .  U t i l i z a c i ó n  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .
1 3
 
 
S e  d e b e  s e ñ a l i z a r :  
 
  C u a n d o  n o  s e a  p o s i b l e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  r e s g u a r d o s  y  d i s p o s i t i v o s  d e  s e g u r i d a d .  
  C o m o  c o m p l e m e n t o  a  l a s  p r o t e c c i o n e s  p e r s o n a l e s  y  a  l o s  e q u i p o s  d e  s e g u r i d a d .  
                                                             
1 3
N T E  I N E N  4 3 9 .   N o r m a  p a r a  e l  u s o  d e  s e ñ a l e s  y  s í m b o l o s  d e  s e g u r i d a d .    
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L a  n o r m a  s o b r e  l a  c u a l  e s t á   r e g i d a  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  e n  e l  p a í s  e s  l a  s i g u i e n t e :  
 
 
N O R M A  T É C N I C A  E C U A T O R I A N A  N T E  I N E N  4 3 9 : 1 9 8 4 .  
 
 
2 . 1 2 . 5 .  T e r m i n o l o g í a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
  C o l o r  d e  s e g u r i d a d :  U n  c o l o r ,  d e  e s p e c i a l e s  p r o p i e d a d e s  a l  q u e  s e  l e  a t r i b u y e  u n  
s i g n i f i c a d o  d e  s e g u r i d a d .  
 
  S e ñ a l  d e  s e g u r i d a d :  U n a  s e ñ a l  q u e  r e p r e s e n t a  u n  m e n s a j e  g e n e r a l  d e  s e g u r i d a d , 
o b t e n i d o  p o r  m e d i o  d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  f o r m a s  g e o m é t r i c a s  y  c o l o r e s  y  q u e , 
m e d i a n t e  l a  a d i c i ó n  d e  u n  s í m b o l o  g r á f i c o  o  t e x t o ,  e x p r e s a  u n  p a r t i c u l a r  m e n s a j e  d e  
s e g u r i d a d .  
 
  S e ñ a l  s u p l e m e n t a r i a :  U n a  s e ñ a l  c o n  ú n i c a m e n t e  t e x t o ,  p a r a  u s o  d o n d e  s e a  n e c e s a r i o  
l a  c o n j u n c i ó n  c o n  u n a  s e ñ a l  d e  s e g u r i d a d .  
 
  S e ñ a l  d e  s í m b o l o :  U n  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  q u e  e m p l e a  s o l o  u n  s í m b o l o .  
 
  S e ñ a l  d e  s í m b o l o  c o n  t e x t o :  U n  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  q u e  e m p l e a  u n  s í m b o l o  e  
i n c l u y e  t e x t o .  
 
  L u m i n a n c i a :  D e  u n  p u n t o  d e  d e t e r m i n a d a  d i r e c c i ó n ,  e s  e l  c o c i e n t e  d e  d i v i d i r  l a  
i n t e n s i d a d  l u m i n o s a  e n  d i c h a  d i r e c c i ó n ,  p a r a  e l  á r e a  d e  l a  p r o y e c c i ó n  o r t o g o n a l  d e  l a  
s u p e r f i c i e  i n f i n i t e s i m a l  q u e  c o n t i e n e  a l  p u n t o ,  s o b r e  u n  p l a n o  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  
d i r e c c i ó n  d a d a .  
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2 . 1 2 . 6 .  C o l o r e s  y  d i s e ñ o  d e  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d .  
 
L o s  c o l o r e s  h a n  s i d o  s e l e c c i o n a d o s  d e  a c u e r d o  a  l a  n o r m a N T E  I N E N  4 3 9 : 1 9 8 4 .  
 
2 . 1 2 . 6 . 1 .  C o l o r e s  d e  s e g u r i d a d .  
 
E l  s i g n i f i c a d o  a s i g n a d o  p a r a  l o s  c o l o r e s  d e  s e g u r i d a d  s e  d e t a l l a  e n  l a   T a b l a :  
 
T a b l a  2 . 1 2 . 6 . 1 . :  C o l o r e s  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
2 . 1 2 . 6 . 2 .  C o l o r e s  d e  c o n t r a s t e .  
 
S i  s e  r e q u i e r e  u n  " c o l o r  d e  c o n t r a s t e "  p a r a  u n  " c o l o r  d e  s e g u r i d a d " ,  é s t e  d e b e r á  s e r  
u n o  d e  l o s  p r e s e n t a d o s  e n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a :   
 
 
T a b l a  2 . 1 2 . 6 . 2 . :  C o l o r e s  d e  c o n t r a s t e .  
 
 
 
 
7 4  
 
 
E l  c o l o r  e s ,  j u n t o  c o n  e l  o j o  h u m a n o ,  u n  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  
ó p t i c a .  L a  s e n s a c i ó n  d e l  c o l o r  q u e d a  d e t e r m i n a d a  c u a n t i t a t i v a m e n t e  m e d i a n t e :  
 
  E l  T o n o  o  v a r i a c i ó n  c u a l i t a t i v a  d e l  c o l o r , c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  l o n g i t u d  d e  o n d a  
d o m i n a n t e .  
 
  L a  S a t u r a c i ó n   o  p u r e z a ,  q u e  e s  l a  c a n t i d a d  d e  b l a n c o  y / o  n e g r o  a ñ a d i d o  a l  t o n o .  
 
  L a  L u m i n o s i d a d   o  c a p a c i d a d  d e  r e f l e j a r  l a  l u z  b l a n c a  q u e  i n c i d e  s o b r e  e l  c o l o r ,  q u e  
e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  v a l o r  d e l  f l u j o  l u m i n o s o .  
 
 
2 . 1 2 . 7 .   S í m b o l o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
2 . 1 2 . 7 . 1 .  S e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l .  
 
L a s  s e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l ,  c u y o s  c o l o r e s  n o r m a l i z a d o s  s e  m u e s t r a n  e n  e l  c u a d r o  
y  s u  s i g n i f i c a d o  e n  l a  T a b l a ,  c o n s t i t u y e n  u n  v e r d a d e r o  y  c o m p l e t o  c ó d i g o  d e  s e ñ a l e s  y  
c o l o r e s  q u e  n o s  a y u d a n  a  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  i n d u s t r i a l e s  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  u n a  
e m p r e s a .   
 
 
F i g u r a  6 .  S e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l .  
 
C a r a c t e r í s t i c a s  i n t r í n s e c a s :  
 
1 .  L a  f o r m a  y  c o l o r e s  d e  e s t a s  s e ñ a l e s  s e  d e f i n e n  e n  f u n c i ó n  d e l  t i p o  d e  s e ñ a l  d e  q u e  s e  
t r a t e .  
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2 .  L o s  p i c t o g r a m a s  s e r á n  l o  m á s  s e n c i l l o s  p o s i b l e ,  e v i t á n d o s e  d e t a l l e s  i n ú t i l e s  p a r a  s u  
c o m p r e n s i ó n .   
 
3 .  L a s  s e ñ a l e s  s e r á n  d e  u n  m a t e r i a l  q u e  r e s i s t a n  l o  m e j o r  p o s i b l e  l o s  g o l p e s ,  l a s  
i n c l e m e n c i a s  d e l  t i e m p o  y  l a s  a g r e s i o n e s  m e d i o a m b i e n t a l e s .  
 
4 .  L a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a s  s e ñ a l e s ,  a s í  c o m o  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o l o r i m é t r i c a s  y  
f o t o m é t r i c a s ,  g a r a n t i z a r á n  s u  b u e n a  v i s i b i l i d a d  y  c o m p r e n s i ó n .   
 
 
 
2 . 1 2 . 7 . 2 .  S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a  o  p r e c a u c i ó n .  
 
E s t a s  s e ñ a l e s  d e b e n  t e n e r  f o r m a  g e o m é t r i c a  t r i a n g u l a r ,  f o n d o  e n  c o l o r  a m a r i l l o , 
b a n d a  d e  c o n t o r n o  y  p i c t o g r a m a  e n  c o l o r  n e g r o .  
 
 
T a b l a  2 . 1 2 . 7 . 2 . :  S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a  o  p r e c a u c i ó n .  
S i g n i f i c a d o  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f o r m a  g e o m é t r i c a  F o r m a  g e o m é t r i c a  D e f i n i c i ó n  
 
 
 
P r e c a u c i ó n  
T r i á n g u l o  e q u i l á t e r o .  F r a n j a  t r i a n g u l a r  
n e g r a .  L a  b a s e  d e b e  s e r  p a r a l e l a  a  l a  
h o r i z o n t a l .  P i c t o g r a m a  n e g r o  s o b r e  f o n d o  
a m a r i l l o  y  u b i c a d o  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  
s e ñ a l  ( e l  a m a r i l l o  d e b e r á  c u b r i r  c o m o  
m í n i m o  e l  5 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  
s e ñ a l ) , b o r d e  n e g r o s . L a  f r a n j a  p e r i f é r i c a  
a m a r i l l a  e s  o p c i o n a l . )  
 
 
 
 
 
S e ñ a l  q u e  
a d v i e r t e  d e  
u n  p e l i g r o  
C o m o  e x c e p c i ó n ,  e l  f o n d o  d e  l a  s e ñ a l  s o b r e  “ m a t e r i a s  n o c i v a s  o  i r r i t a n t e s ”  s e r á  d e  c o l o r  
n a r a n j a ,  e n  l u g a r  d e  a m a r i l l o ,  p a r a  e v i t a r  c o n f u s i o n e s  c o n  o t r a s  s e ñ a l e s  s i m i l a r e s  u t i l i z a d a s  
p a r a  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  t r á f i c o  p o r  c a r r e t e r a .  
 
7 6  
 
 
2 . 1 2 . 7 . 3 .  S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  
 
S o n  d e  f o r m a  g e o m é t r i c a  c i r c u l a r ,  f o n d o  e n  c o l o r  b l a n c o ,  b a n d a s  c i r c u l a r  y  d i a g o n a l  
e n  c o l o r  r o j o  y  p i c t o g r a m a  e n  c o l o r  n e g r o .  
 
T a b l a  2 . 1 2 . 7 . 3 . :  S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  
S i g n i f i c a d o  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f o r m a  g e o m é t r i c a  F o r m a  g e o m é t r i c a  D e f i n i c i ó n  
P r o h i b i c i ó n  
F o r m a  r e d o n d a .  P i c t o g r a m a  n e g r o  s o b r e  
f o n d o  b l a n c o  c o l o c a d o  e n  e l  c e n t r o  d e  
l a  s e ñ a l .  B o r d e s  y  b a n d a  ( t r a n s v e r s a l  
d e s c e n d e n t e  d e  i z q u i e r d a  a  d e r e c h a  
a t r a v e s a n d o  e l  p i c t o g r a m a  a  4 5 º  
r e s p e c t o  a  l a  h o r i z o n t a l )  r o j o s  ( e l  r o j o  
d e b e r á  c u b r i r  c o m o  m í n i m o  e l  3 5 %  d e  
l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  s e ñ a l .) .   
 
 
 
S e ñ a l  d e  
p r o h i b i c i ó n  d e  
u n a  a c c i ó n  
s u s c e p t i b l e  d e  
p r o v o c a r  u n  
r i e s g o .  
 
 
2 . 1 2 . 7 . 4 .  S e ñ a l e s  d e  o b l i g a c i ó n .  
 
D e  f o r m a  c i r c u l a r ,  f o n d o  e n  c o l o r  a z u l  y  p i c t o g r a m a  e n  c o l o r  b l a n c o .  
 
T a b l a  2 . 1 2 . 7 . 4 . :  S e ñ a l e s  d e  o b l i g a c i ó n .  
S i g n i f i c a d o  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f o r m a  g e o m é t r i c a  F o r m a  g e o m é t r i c a  D e f i n i c i ó n  
O b l i g a c i ó n  
F o r m a  r e d o n d a .  P i c t o g r a m a  b l a n c o  
s o b r e  f o n d o  a z u l  c o l o c a d o  e n  e l  c e n t r o  
d e  l a  s e ñ a l  ( e l  c o l o r  a z u l  d e b e r á  c u b r i r  
c o m o  m í n i m o  e l  5 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  
d e  l a  s e ñ a l ) .  
 
 
S e ñ a l  q u e  
d e s c r i b e  u n a  
a c c i ó n  
o b l i g a t o r i a .  
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2 . 1 2 . 7 . 5 .  S e ñ a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
 
E s t a s  s e ñ a l e s  d e b e n  t e n e r  f o r m a  c u a d r a d a  o  r e c t a n g u l a r ,  h o r i z o n t a l  o  v e r t i c a l ,  f o n d o  
c o l o r  r o j o ,  p i c t o g r a m a  y  f l e c h a  e n  c o l o r  b l a n c o .  L a  d i r e c c i ó n  d e  l a  f l e c h a  p o d r á  o m i t i r s e  e n  
e l  c a s o  e n  q u e  e l  s e ñ a l a m i e n t o  s e  e n c u e n t r e  e n  l a  p r o x i m i d a d  d e l  e l e m e n t o  s e ñ a l a d o .  
 
T a b l a  2 . 1 2 . 7 . 5 . : S e ñ a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
S i g n i f i c a d o  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f o r m a  g e o m é t r i c a  F o r m a  g e o m é t r i c a  D e f i n i c i ó n  
L u c h a  
c o n t r a  
i n c e n d i o s  
 
F o r m a  r e c t a n g u l a r  o  c u a d r a d a .  
P i c t o g r a m a  b l a n c o  s o b r e  f o n d o  r o j o  ( e l  
r o j o  d e b e r á  c u b r i r  c o m o  m í n i m o  e l  
5 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  s e ñ a l )  
 
S e ñ a l  q u e  
p r o p o r c i o n a  
i n f o r m a c i ó n  p a r a  
c a s o s  d e  e m e r g e n c i a .  
 
 
2 . 1 2 . 7 . 6 .  S e ñ a l e s  d e  s a l v a m e n t o  o  e v a c u a c i ó n .  
 
E s t o s  s e ñ a l a m i e n t o s  d e b e n  t e n e r  f o r m a  g e o m é t r i c a  r e c t a n g u l a r  o  c u a d r a d a ,  f o n d o  e n  
c o l o r  v e r d e ,  s í m b o l o  y  f l e c h a  d i r e c c i o n a l  c o l o r  b l a n c o .  L a  f l e c h a  d i r e c c i o n a l  p o d r á  o m i t i r s e  
e n  e l  c a s o  e n  q u e  e l  s e ñ a l a m i e n t o  s e  e n c u e n t r e  e n  l a  p r o x i m i d a d  d e l  e l e m e n t o  s e ñ a l a d o , 
e x c e p t o  e n  e l  c a s o  d e  l a  s e ñ a l  d e  u b i c a c i ó n  d e  u n a  s a l i d a  d e  e m e r g e n c i a ,  l a  c u a l  d e b e r á  
c o n t e n e r  s i e m p r e  l a  f l e c h a  d i r e c c i o n a l .  
 
T a b l a  2 . 1 2 . 7 . 6 :  S e ñ a l e s  d e  s a l v a m e n t o  o  e v a c u a c i ó n .  
S i g n i f i c a d o  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f o r m a  g e o m é t r i c a  F o r m a  g e o m é t r i c a  D e f i n i c i ó n  
E v a c u a c i ó n  
F o r m a  r e c t a n g u l a r  o  c u a d r a d a .  
P i c t o g r a m a  b l a n c o  s o b r e  f o n d o  v e r d e  ( e l  
v e r d e  d e b e r á  c u b r i r  c o m o  m í n i m o  e l  
5 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  s e ñ a l ) .   
 
S e ñ a l  q u e  
p r o p o r c i o n a  
i n f o r m a c i ó n  p a r a  
c a s o s  d e  
e m e r g e n c i a .  
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2 . 1 2 . 8 .  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  t i p o  d e  s e ñ a l ,  s u  f o r m a  g e o m é t r i c a  y  c o l o r e s  u t i l i z a d o s .  
 
T a b l a  2 . 1 2 . 8 . :  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  t i p o  d e  s e ñ a l ,  s u  f o r m a  y  c o l o r .  
T I P O  D E  
S E Ñ A L  D E  
S E G U R I D A D  
F O R M A  
G E O M É T R I C A  
C O L O R  
P I C T O G R A M A  F O N D O  B O R D E  B A N D A  
A d v e r t e n c i a  T r i a n g u l a r  N e g r o  A m a r i l l o  N e g r o  - - -  
P r o h i b i c i ó n  R e d o n d a   N e g r o  B l a n c o  R o j o  R o j o  
O b l i g a c i ó n  R e d o n d a  B l a n c o  A z u l  
B l a n c o  o  
A z u l  
- - -  
L u c h a  c o n t r a  
i n c e n d i o s  
R e c t a n g u l a r  o  
C u a d r a d a  
B l a n c o  R o j o  - - -  - - -  
S a l v a m e n t o  o  
s o c o r r o  
R e c t a n g u l a r  o  
C u a d r a d a  
B l a n c o  V e r d e  
B l a n c o  o  
V e r d e  
- - -  
 
 
2 . 1 2 . 9 .  D i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
L a s  s e ñ a l e s  t e n d r á  u n  t a m a ñ o  a c o r t e  a  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  v i s u a l  d e l  t r a b a j a d o r ,  s i e n d o  
c o n g r u e n t e s  c o n  e l  l u g a r  e n  e l  q u e  s e  c o l o c a n  y  c o n  e l  t a m a ñ o  d e  l o s  o b j e t o s  a  l o s  c u a l e s  s e  
f i j a n ,  s u  i d e n t i f i c a c i ó n  s e  d e b e r á  d a r  d e s d e  u n a  d i s t a n c i a  s e g u r a .   
 
 
E l  á r e a  d e  l a  s e ñ a l  d e b e r á  e s t a r  r e l a c i o n a d a  e n  b a s e  a  l a  m a y o r  d i s t a n c i a  e n  l a  c u a l  
e s t a  s e  i d e n t i f i c a ,  d i c h a  á r e a  p u e d e  h a l l a r s e  e n  b a s e  a  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a ,  q u e  e s  
c o n v e n i e n t e  u t i l i z a r  p a r a  d i s t a n c i a s  d e  e n t r e  5  m e t r o s  a  5 0  m e t r o s ,  s e  t i e n e :  
 
A  =  L
2
/ 2 0 0 0  
S i e n d o :  
 
 A  =  á r e a  a  d e t e r m i n a r  p o r  c a d a  u n a  d e  l a s  s e ñ a l e s .  
 L  =  D i s t a n c i a  a  l a  s e ñ a l  e n  M e t r o s .  
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P a r a  d i s t a n c i a s  m e n o r e s  d e  5  m e t r o s ,  e l  á r e a  d e  l a s  s e ñ a l e s  s e r á  c o m o  m í n i m o  d e  
1 2 5 c m
2
 y  p a r a  a q u e l l a s  s e ñ a l e s  u b i c a d a s  a  m á s  d e  5 0  m e t r o s ,  e l  á r e a  d e  l a s  m i s m a s  s e r á  d e  
p o r  l o  m e n o s  1 2 5 0 0 c m
2
.  
 
 
E n  b a s e  a  e s t o ,  e s  d e  g r a n  f a c i l i d a d  e l  d e t e r m i n a r  e l  d i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a s  s e ñ a l e s  
m e d i a n t e  l a s  f ó r m u l a s  g e o m é t r i c a s  d e  c a d a  f i g u r a .  P a r a  c a d a  t i p o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  s e  
e s p e c i f i c a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  d i m e n s i o n a l e s  e n  b a s e  e n  b a s e  a  l a  s i g u i e n t e  t a b l a :  
 
 
T a b l a  2 . 1 2 . 9 . :  D i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  s e g ú n  s u  f o r m a  g e o m é t r i c a .  
  
  
    
    
D ó n d e :  
L  =  L o n g i t u d  l a t e r a l  ( a r i s t a )  d e  u n a  s e ñ a l  d e  s e g u r i d a d .  
e   =  E s p e s o r  d e  l a  l í n e a  d e  c o n t o r n o .  
R  =  R a d i o  d e  l a  c i r c u n f e r e n c i a  d e  l a  s e ñ a l  c i r c u l a r .  
A  =  Á r e a  m í n i m a  d e  u n a  s e ñ a l  d e  s e g u r i d a d  e s t a b l e c i d a  p o r :  
 A  =  L
2
[ d i s t a n c i a  d e s d e  l a  v i s u a l  d e l  o p e r a d o r  h a s t a  l a  s e ñ a l  d e  s e g u r i d a d ] / 2 0 0 0  
 
 
 
2 . 1 3 .  O r d e n  y  L i m p i e z a .  
 
E n  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  l a b o r a l ,  p a r a  c o n s e g u i r  u n  g r a d o  d e  s e g u r i d a d  a c e p t a b l e ,  e s  
i m p o r t a n t e  a s e g u r a r  y  m a n t e n e r  e l  o r d e n  y  l a  l i m p i e z a  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  A d e m á s  d e  
e v i t a r  a c c i d e n t e s  y  l e s i o n e s  s e  a h o r r a r á  e s p a c i o ,  t i e m p o  y  m a t e r i a l e s .  
8 0  
 
 
M a n t e n e r  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  o r d e n a d o  y  l i m p i o  e s  u n  p r i n c i p i o  b á s i c o  d e  s e g u r i d a d  
q u e  r e q u i e r e  c u a t r o  t i p o s  d e  a c t u a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s :  
 
1 .  E l i m i n a r  l o  i n n e c e s a r i o  y  c l a s i f i c a r  l o  i n ú t i l .  
2 .  A c o n d i c i o n a r  l o s  m e d i o s  p a r a  g u a r d a r  y  l o c a l i z a r  e l  m a t e r i a l  f á c i l m e n t e .  
3 .  E v i t a r  e n s u c i a r  y  l i m p i a r  d e s p u é s .  
4 .  F a v o r e c e r  e l  o r d e n  y  l a  l i m p i e z a .  
 
 
V e n t a j a s  d e l  o r d e n  y  l i m p i e z a . 
 
  A u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e b i d o  a l  o r d e n a m i e n t o  y  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s .  
 
  L a  l a b o r  d e  i n s p e c c i ó n  a d q u i e r e  u n  c a r á c t e r  r e l e v a n t e .  
 
  E l  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e l  t r a b a j o  e s  i n f l u i d o  p o r  e l  e s t a d o  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a .  
 
  S e  a h o r r a n  y  r e c u p e r a n  m a t e r i a l e s :  T o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  r e m a n e n t e s ,  l o s  t r a b a j o s  
r e c h a z a d o s  p o r  d e f e c t u o s o s ,  l o s  d e s p e r d i c i o s ,  s e  l l e v a n  a  l u g a r e s  a d e c u a d o s .  
 
  S e  a h o r r a  t i e m p o .  ( S e  e l i m i n a  l a  b ú s q u e d a  d e  h e r r a m i e n t a s ) . 
 
  L o s  t r a b a j a d o r e s  d i s p o n e n  d e  m a y o r  e s p a c i o  p a r a  t r a b a j a r  l i b r e m e n t e :  L o s  p i s o s  e s t á n  
l i b r e s  d e  o b s t á c u l o s  y  l i m p i o s .  
 
  S e  f a c i l i t a n  l o s  t r a b a j o s  d e  c o n s e r v a c i ó n  y  r e p a r a c i ó n .  L o s  t r a b a j a d o r e s  e n c a r g a d o s  d e  
m a n t e n i m i e n t o ,  t i e n e n  f á c i l  a c c e s o  a  l a s  m á q u i n a s .  
 
  S e  r e d u c e  e l  r i e s g o  d e  i n c e n d i o .  S e  d i s p o n e  d e  s u p e r f i c i e s  l i b r e s  p a r a  u n a  r á p i d a  
s a l i d a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  c a s o  d e  i n c e n d i o .  
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2 . 1 4 .  T é c n i c a s  e s t a n d a r i z a d a s  q u e  f a c i l i t a n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  r i e s g o .  
 
2 . 1 4 . 1 .  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  p e l i g r o s .  
 
C o n s i s t e  b á s i c a m e n t e  e n  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  e n  l a s  
c u a l e s  e l  t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r a  d e s e m p e ñ a n d o  s u s  f u n c i o n e s ,  a  e s t a  f a s e  s e  l e  a t r i b u y e  l o  
s i g u i e n t e :   
 
 
2 . 1 4 . 1 . 1 .  E l a b o r a c i ó n  d e  l o s  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o  p o r  p u e s t o s  d e  t r a b a j o . 
 
M e d i a n t e  e s t o s  s e  r e a l i z a  u n  e s t u d i o  d e  l a s  t a r e a s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  t r a b a j a d o r  e n  e l  
p u e s t o  d e  t r a b a j o  a s i g n a d o ,  p e r m i t e  u n a  i d e n t i f i c a c i ó n  m á s  o b j e t i v a  y a  q u e  a y u d a  
a e s t a b l e c e r  c o n  c l a r i d a d ,  q u e  f a c t o r e s  r e p r e s e n t a n  a f e c c i ó n  a l g u n a  h a c i a  l a  s e g u r i d a d  y  
s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r  m e d i a n t e  e l  e s t u d i o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  c o m p r e n d e n  e l  p r o c e s o  
r e a l i z a d o .  
 
 
L o s  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o  e s t á n  c o m p u e s t o s  p o r  r e p r e s e n t a c i o n e s  g r a f i c a s  q u e   
e s p e c i f i c a n  p a s o  a  p a s o  e l  o r d e n  d e  l o s  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  e n  l o s  q u e ,  c a d a  a c c i ó n  e s t á  
r e p r e s e n t a d a  p o r  m e d i o  d e  s i g n o s  c o n v e n c i o n a l e s  n o r m a l i z a d o s .  
 
T a b l a  2 . 1 4 . 1 . 1 . :  S i m b o l o g í a  d e  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o  ( N O R M A  A S M E ) .  
A C C I Ó N  R E S U L T A D O  S I M B O L O  
O p e r a c i ó n  P r o d u c e  o  r e a l i z a  
 
T r a n s p o r t e  M u e v e  o  t r a s l a d a   
I n s p e c c i ó n  V e r i f i c a   
D e m o r a  R e t r a s a   
A l m a c e n a j e  G u a r d a   
C o m b i n a d a  A c t i v i d a d e s  c o n j u n t a s   
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2 . 1 4 . 1 . 2 .  M é t o d o  I S T A S  2 1  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p s i c o s o c i a l  e n  
l a s  e m p r e s a s .  
 
U n a  i d e n t i f i c a c i ó n  m á s  o b j e t i v a  s e  p u e d e  c o n s e g u i r  c o n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m é t o d o  
C o P s o Q - i s t a s 2 1 ,  e l  c u a l  b a s á n d o s e  e n  l a  t e o r í a  g e n e r a l  d e l  e s t r é s , t o m a  c o m o  r e f e r e n c i a  2 0  
e x p o s i c i o n e s  p s i c o s o c i a l e s  q u e  d e b e r á n  s e r  e v a l u a d a s  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  y a  q u e  s o b r e  e l l a s  
e x i s t e  e v i d e n c i a  c i e n t í f i c a  s u f i c i e n t e  d e  q u e  a f e c t a n  a  l a  s a l u d .  E s t e  m é t o d o  a d e m á s  
i n c o r p o r a  u n a  a p l i c a c i ó n  i n f o r m á t i c a  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  e s t a n d a r i z a d o  y  
f i a b l e  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  p s i c o s o c i a l .  
 
 
E l  n ú m e r o  d e  c u e s t i o n a r i o s  r e q u e r i d o s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  s o n  i n g r e s a d o s  a  l a  
a p l i c a c i ó n  i n f o r m á t i c a  l u e g o  d e  h a b e r  s i d o  c o n t e s t a d o s , e s t a  l o s  e v a l ú a  y  a r r o j a  r e s u l t a d o s  
f i a b l e s  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  e s t a d o  p s i c o s o c i a l  d e  l a  p l a n t i l l a  l a b o r a l  e v a l u a d a .   
 
 
2 . 1 4 . 2 .  M a t r i z  d e  r i e s g o s  ( m o d e l o  e c u a d o r ) .  
 
A n a l i z a  l o s  r i e s g o s  r e f e r e n t e s a l  p u e s t o  d e  t r a b a j o , u t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  l a  i n f o r m a c i ó n  
o b t e n i d a  p r e v i a m e n t e  c o n  l o s  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o .  E l  a n á l i s i s  c o n s i s t e  e n  e s t a b l e c e r  u n  
v a l o r  n u m é r i c o  ( c u a l i f i c a c i ó n )  p a r a  e l  r i e s g o  d e t e c t a d o ,  a  t r a v é s  d e l  e l  m é t o d o  d e  t r i p l e  
c r i t e r i o  P G V  ( P r o b a b i l i d a d ,  G r a v e d a d  y  V u l n e r a b i l i d a d ) , e l  m i s m o  q u e  d e f i n i r á  s i  e l  r i e s g o  
e s  d e  c a r á c t e r  m o d e r a d o ,  i m p o r t a n t e  o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
2 . 1 4 . 3 .  M a p a  d e  r i e s g o s . 
 
L o s  m a p a s  d e  r i e s g o  s e  h a n  s i s t e m a t i z a d o  y  a d e c u a d o  p a r a  p r o p o r c i o n a r  e l  m o d o  
s e g u r o  d e ,  c r e a r  y  m a n t e n e r  a m b i e n t e s  y  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  q u e  c o n t r i b u y a n  a  l a  
p r e s e r v a c i ó n  d e  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a s í  c o m o  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  e l l o s  e n  s u  
c o r r e s p o n d i e n t e  l a b o r .  
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E s t a  t é c n i c a  p e r m i t e  l l e v a r  a  c a b o ,  m e d i a n t e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a y o u t s  d e  p l a n t a ,  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e :  l o c a l i z a r ,  c o n t r o l a r ,  d a r  s e g u i m i e n t o  y  r e p r e s e n t a r  e n  f o r m a  g r á f i c a ,  l o s  
a g e n t e s  g e n e r a d o r e s  d e  r i e s g o .  S u  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  f a c i l i t a  u n a  p e r s p e c t i v a  g e n e r a l  
p a r a  e l  a n á l i s i s ,  a l  v i s u a l i z a r  e n  c o n j u n t o  l o s  d i s t i n t o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  c o n  s u s  r i e s g o s  
i n h e r e n t e s .  
 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a n  u n  g r u p o  d e  e s t o s  s í m b o l o s ,  q u e  s e r á n  u s a d o s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l o s  m a p a s  d e  r i e s g o .  
 
 
 
F i g u r a 7 . S i m b o l o g í a  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s .  
 
 
E l a b o r a c i ó n  d e l  M a p a :  
 
U n a  v e z  r e c o p i l a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
f a c t o r e s  g e n e r a d o r e s  d e  l o s  r i e s g o s  l o c a l i z a d o s ,  s e  p r o c e d e  a  s u  a n á l i s i s  p a r a  o b t e n e r  
c o n c l u s i o n e s  y  p r o p u e s t a s  d e  m e j o r a s ,  q u e  s e  r e p r e s e n t a r á n  p o r  m e d i o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
t i p o s  d e  t a b l a s  y  e n  f o r m a  g r á f i c a  a  t r a v é s  d e l  m a p a  d e  r i e s g o s  u t i l i z a n d o  l a  s i m b o l o g í a  
m o s t r a d a .  
 
8 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  8 .  E j e m p l o  d e  M a p a  d e  R i e s g o s  d e  u n a  I n s t a l a c i ó n  I n d u s t r i a l .  
 
 
2 . 1 5 .  P r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a ( c o n t r o l  a m b i e n t a l ,  b i o l ó g i c o  y  p s i c o l ó g i c o ) . 
 
E n  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  d o n d e  e x i s t a n  o  s e  l i b e r e n  c o n t a m i n a n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  
o  b i o l ó g i c o s , l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  s e  r e a l i z a r a  e n  p r i m e r  l u g a r  e v i t a n d o  s u  
g e n e r a c i ó n , s u  e m i s i ó n  e n  s e g u n d o  l u g a r , y  c o m o  t e r c e r a  a c c i ó n  s u  t r a n s m i s i ó n ,  y  s o l o  
c u a n d o  r e s u l t a r e n  t é c n i c a m e n t e  i m p o s i b l e s  l a s  a c c i o n e s  p r e c e d e n t e s ,  s e  u t i l i z a r á n  l o s  
m e d i o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l ,  o  l a  e x p o s i c i ó n  l i m i t a d a  a  l o s  e f e c t o s  d e l  c o n t a m i n a n t e .
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I n c o r p o r a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  e n  l a  e t a p a  d e  d i s e ñ o ,  e s  l o  m á s  
p r e v e n t i v o ,  d e  n o  s e r  p o s i b l e  e l  c o n t r o l  d e  l o s  m i s m o s  t e n d r á  l a  s i g u i e n t e  p r i o r i d a d :  
 
 
2 . 1 5 . 1 .  E n  e l  d i s e ñ o . 
 
P r i o r i d a d  u n o ;  e s  e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e  r i e s g o s  m á s  e f i c i e n t e  y  e f i c a z .  
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2 . 1 5 . 2 .  E n  l a  f u e n t e . 
 
P r i o r i d a d  d o s ;  c o n t r o l  i n g e n i e r i l :  e l i m i n a c i ó n ,  s u s t i t u c i ó n  ó  r e d u c c i ó n  d e l  f a c t o r  d e  
r i e s g o . P a r a  c o n t r o l a r  u n  p e l i g r o  e n  l a  f u e n t e  s e  c o n s i d e r a  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :  
 
  E l  c o n t r o l  d e b e  s e r  e n  e l  e q u i p o ,  m á q u i n a  o  i n s t a l a c i ó n .  
  S e  e f e c t ú a  e n  l a  f u e n t e  g e n e r a d o r a  d e l  p e l i g r o .  
  S e  d e b e  c o n s i d e r a r  c o m o  p r i m e r a  o p c i ó n  e l  c o n t r o l  e n  l a  f u e n t e .  
  S e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  o p c i o n e s  t é c n i c a s ,  f i n a n c i e r a s  y  c o s t o  b e n e f i c i o .  
 
 
2 . 1 5 . 3 .  E n  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n . 
 
P r i o r i d a d  t r e s ;  c o n  e l e m e n t o s  t é c n i c o s  o  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  e l i m i n a c i ó n  o  
a t e n u a c i ó n  d e l  f a c t o r  d e  r i e s g o .  
 
 
2 . 1 5 . 4 .  E n  e l  h o m b r e  ( r e c e p t o r ) .  
 
P r i o r i d a d  c u a t r o :  c u a n d o  n o  s o n  p o s i b l e s  e l  c o n t r o l  d e  r i e s g o s  m e d i a n t e  l o s  m é t o d o s  
a n t e r i o r e s ,  y a  s e a  p o r  r a z o n e s  t é c n i c a s  o  e c o n ó m i c a s ,  s e  u s a r á :  
 
  C o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  ( r o t a c i ó n ,  d i s m i n u c i ó n  d e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n ) . 
  A d i e s t r a m i e n t o  e n  p r o c e d i m i e n t o s  d e  t r a b a j o .  
  E q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  ( s e l e c c i ó n ,  u s o  c o r r e c t o ,  m a n t e n i m i e n t o  y  c o n t r o l ) .  
 
 
2 . 1 6 .  V i g i l a n c i a  d e  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 
“ L o s  e m p l e a d o r e s  s e r á n  r e s p o n s a b l e s  d e  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  s o m e t a n  a  l o s  
e x á m e n e s  m é d i c o s  d e  p r e e m p l e o ,  p e r i ó d i c o s  y  d e  r e t i r o ,  a c o r d e  c o n  l o s  r i e s g o s  a  q u e  e s t á n  
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e x p u e s t o s  e n  s u s  l a b o r e s .  T a l e s  e x á m e n e s  s e r á n  p r a c t i c a d o s ,  p r e f e r e n t e m e n t e ,  p o r  m é d i c o s  
e s p e c i a l i s t a s  e n  s a l u d  o c u p a c i o n a l  y  n o  i m p l i c a r á n  n i n g ú n  c o s t o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y ,  e n  
l a  m e d i d a  d e  l o  p o s i b l e ,  s e  r e a l i z a r á n  d u r a n t e  l a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o ” .
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2 . 1 6 . 1 .  E x á m e n e s  p r e  o c u p a c i o n a l e s  o  d e  i n g r e s o . 
 
E l  p r o p ó s i t o  e s  l a  d e t e r m i n a c i ó n  y  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  d e  l o s  
a s p i r a n t e s  y  m á s  a u n  l a  a s i g n a c i ó n  d e l  c a n d i d a t o  a  u n a  o c u p a c i ó n  a d e c u a d a  a  s u s  a p t i t u d e s  
d e  m a n e r a  q u e  s u s  l i m i t a c i o n e s  n o  a f e c t e n  s u  s a l u d ,  n i  l a  d e  s u s  f u t u r o s  c o m p a ñ e r o s  d e  
t r a b a j o ,  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u e r i m i e n t o s  d e b e n  l o g r a r s e  p a r a  u n a  b u e n a  s e l e c c i ó n :  
 
  A p t i t u d  f í s i c a .  
  S e g u r i d a d  p e r s o n a l .  
  S e g u r i d a d  a  t e r c e r o s .  
  C o n s e r v a c i ó n  d e  l a  s a l u d  p e r s o n a l .  
 
 
P a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  a n t e r i o r e s ,  e s  i n d i s p e n s a b l e  c o n t r a r r e s t a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e t a l l a d a  d e  d o s  p u n t o s  c l a v e :  
 
  L a  c o n d i c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r .  
  C o n d i c i o n e s  d e  o c u p a c i ó n .  
 
 
2 . 1 6 . 2 .  E x á m e n e s  p e r i ó d i c o s . 
 
U n a  v e z  c o n s i d e r a d o   a p t o  a l  t r a b a j a d o r  m e d i a n t e  e l  e x a m e n  d e  i n g r e s o ,  l o s  
e x á m e n e s  p e r i ó d i c o s  e n t r a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  e c o n o m í a  d e  l a  e m p r e s a ,  a  c u a l  d e b e r á  
m a n t e n e r  a l  t r a b a j a d o r  e n  l a  m e j o r  c o n d i c i ó n  d e  s a l u d  c o n  e l  f i n  d e  q u e  d e s a r r o l l a r e  s u  
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m á x i m a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t o s  e x á m e n e s  e s  e l  d e  g a r a n t i z a r  l a  s a l u d  
f í s i c a  y  m e n t a l  d e l  t r a b a j a d o r  v e r i f i c a n d o  c o n  t i e m p o  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  n o  h a n  
a f e c t a d o  a  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t e  a m b i e n t e .  L a  f r e c u e n c i a  c o n  q u e  d e b e  
e f e c t u a r s e  l o s  e x á m e n e s  p e r i ó d i c o s  d e p e n d e n  d e :  
 
  C o n d i c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a :  n a t u r a l e z a  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o ,  s u s  r i e s g o s ,  s e v e r i d a d  e n  
l a  e x p o s i c i ó n , p r e s e n c i a  d e  s u s t a n c i a s  t ó x i c a s  y  e x i s t e n c i a  o  n o  d e  m e d i d a s  d e  
s e g u r i d a d .  
 
  C o n d i c i ó n  d e  l o s  e x a m i n a d o s :  e d a d ,  s e x o  y  e s t a d o  d e  s a l u d  d e  i n g r e s o .  
 
 
2 . 1 6 . 3 .  E x á m e n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  h i p e r s e n s i b i l i d a d . 
 
E s t e  t i p o  d e  e x á m e n e s  s e  a p l i c a  e n  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  l o  a m e r i t e n , c u a n d o  l o s  
c o n t r o l e s  s o b r e  u n  r i e s g o  n o  o p e r e n  y  o r i g i n e n  p r e s u m i b l e m e n t e  a f e c c i o n e s  a  l a  p o b l a c i ó n  
q u e  l a b o r a ,  p o r  e j e m p l o  s e  t i e n e  e l  c a s o  d e  u n a  m u j e r  e m b a r a z a d a  q u e  t i e n e  q u e  r e t o m a r  s u s  
a c t i v i d a d e s  e n  u n  l a b o r a t o r i o  d o n d e  s e  m a n e j a n  r e a c t i v o s  d e  a l t a  c o n c e n t r a c i ó n .  
 
 
2 . 1 6 . 4 .  E x á m e n e s  d e  r e i n t e g r o . 
 
E s t o s  e s t á n  e n c a m i n a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a  e s t a b l e c e r  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  d e l  
t r a b a j a d o r  a n t e s  d e  q u e  e l  m i s m o  s e  r e i n c o r p o r e  a  l a  p l a n t i l l a  l a b o r a l  d e  l a  e m p r e s a .   D e  e s t a  
f o r m a  s e  l o g r a  d e t e r m i n a r  s i  e l  m i s m o  
 
 
2 . 1 6 . 5 .  E x á m e n e s  d e  r e t i r o . 
 
S u  f u n c i ó n  e s  l a  d e  i n f o r m a r  e n  q u é  e s t a d o  d e  s a l u d  s e  e n c u e n t r a  e l  t r a b a j a d o r , 
c u a n d o  e s t e  s e  s e p a r a r a  d e  l a  p l a n t i l l a  l a b o r a l  d e  u n a  e m p r e s a .  
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2 . 1 6 . 6 .  A s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a .
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P a r a  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  p r o p o r c i o n a r  s i n  d e m o r a  a s i s t e n c i a  m é d i c a  
y  f a r m a c é u t i c a  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  a r t í c u l o s  3 6 5 ( c ó d i g o  d e l  t r a b a j o ) ;  y ,  a d e m á s ,  p a r a  p r e v e n i r  
l o s  r i e s g o s  l a b o r a l e s  a  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  s u j e t o s  l o s  t r a b a j a d o r e s , l o s  e m p l e a d o r e s ,  s e a n  
e s t o s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  ó  j u r í d i c a s ,  o b s e r v a r á n  l a s  s i g u i e n t e s  r e g l a s :  
 
1 .  T o d o  e m p l e a d o r  c o n s e r v a r á  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  u n  b o t i q u í n  c o n  l o s  m e d i c a m e n t o s  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s , e n  l o s  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a , p o r  
a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  ó  e n f e r m e d a d  c o m ú n  r e p e n t i n a .  S i  e l  e m p l e a d o r  t u v i e r a  2 5  ó  
m á s  t r a b a j a d o r e s  d i s p o n d r á  a d e m á s  d e  u n  l o c a l  d e s t i n a d o  p a r a  e n f e r m e r í a .  
 
 
2 .  E l  e m p l e a d o r  q u e  t u v i e r e  m á s  d e  1 0 0  t r a b a j a d o r e s  e s t a b l e c e r á  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o , 
e n  u n  l o c a l  a d e c u a d o  p a r a  e l  e f e c t o ,  u n  s e r v i c i o  m é d i c o  p a r a  p e r m a n e n t e ,  e l  m i s m o  
q u e ,  a  m a s  d e  c u m p l i r  c o n  l o  d e t e r m i n a d o  e n  e l  n u m e r a l  a n t e r i o r , p r o p o r c i o n a r á  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  m e d i c i n a  l a b o r a l  p r e v e n t i v a .  E s t e  s e r v i c i o  c o n t a r á  c o n  e l  p e r s o n a l  
m é d i c o  y  p a r a m é d i c o  n e c e s a r i o  y  e s t a r á  s u j e t o  a  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  d i c t a d a  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y  E m p l e o  y  s u p e r v i g i l a d o  p o r  e l  m i n i s t e r i o  d e  s a l u d ;  y ,   
 
 
3 .  S i  e n  e l  c o n c e p t o  d e  m é d i c o  o  d e  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e l  s e r v i c i o ,  s e g ú n  e l  c a s o ,  n o  
s e  p u d i e r a  p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  l a  a s i s t e n c i a  q u e  p r e c i s a ,  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o , 
o r d e n a r á  e l  t r a s l a d o  d e l  t r a b a j a d o r ,  a l  c o s t o  d e l  e m p l e a d o r ,  a  l a  u n i d a d  M é d i c a  d e l  
I E S S  o  a l  c e n t r o  m é d i c o  m á s  c e r c a n o  d e l  l u g a r  d e l  t r a b a j o ,  p a r a  l a  p r o n t a  y  o p o r t u n a  
a t e n c i ó n .  
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2 . 1 7 .  A c t i v i d a d e s  p r o a c t i v a s  y  r e a c t i v a s   b á s i c a s .  
 
2 . 1 7 . 1 .  I n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s ,  i n c i d e n t e s . 
 
  M e t o d o l o g í a  e s t a n d a r i z a d a  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a  c a u s a l i d a d  d e l  s i n i e s t r o  c o n s i d e r a n d o  
l o s  f a c t o r e s :  c o n d u c t a  d e l  h o m b r e ,   t é c n i c o s  y  a d m i n i s t r a t i v o s  o  p o r  d é f i c i t  e n  l a  
g e s t i ó n .  
 
  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  c o r r e c t i v o s .  
 
  M e t o d o l o g í a  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s ,  i n c i d e n t e s  y  
e n f e r m e d a d e s  o c u p a c i o n a l e s .  
 
 
2 . 1 7 . 2 .  P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  p r e d i c t i v o  y  c o r r e c t i v o . 
 
  L a  e m p r e s a  d e b e  t e n e r  u n  d i a g n ó s t i c o  q u e  e s p e c i f i q u e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
 
  D e b e  t e n e r  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  i n v o l u c r e  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ;  
 
  M a n t e n i m i e n t o  d e  á r e a s  d e  a c t i v i d a d :  m e c á n i c a ,  e l é c t r i c a  e  i n s t r u m e n t a c i ó n .  
 
  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o :  r e v i s i o n e s  p e r i ó d i c a s  y  s u s t i t u c i ó n  d e  p i e z a s  s e g ú n  s u s  
h o r a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  p a r a d a s  p r o g r a m a d a s .  
 
  M a n t e n i m i e n t o  p r e d i c t i v o :  c o n t r o l  d e  t o d o s  l o s  p a r á m e t r o s  i m p o r t a n t e s  d e  l a s  
m á q u i n a s ,  m e d i a n t e  t é c n i c a s  a v a n z a d a s  d e  d i a g n ó s t i c o .  
 
  M a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o :  r e p a r a c i ó n  d e  l a  m a q u i n a r i a  c u a n d o  s e  h a n  a v e r i a d o .  
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  E v a l u a c i ó n  r e g u l a r  d e l  p r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 
2 . 1 7 . 3 .  P r o g r a m a  d e  I n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s . 
 
L a  e m p r e s a  d e b e r á  c o n t a r  c o n  u n  p l a n  d e  i n s p e c c i o n e s  g e n e r a l e s  p l a n e a d a s  q u e  
e n t r e  o t r o s  p u n t o s  i n c l u y a :  
 
  L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  e s t r u c t u r a s / á r e a s  q u e  n e c e s i t a n  s e r  i n s p e c c i o n a d a s ;  
 
  S e  d e b e n  i d e n t i f i c a r  t o d a s  l a s  p a r t e s  y  a r t í c u l o s  c r í t i c o s  d e  e q u i p o s ,  m a t e r i a l e s , 
e s t r u c t u r a s  y  á r e a s ;  
 
  E x i s t i r á  u n  r e s p o n s a b l e  p a r a  r e a l i z a r  l a s  i n s p e c c i o n e s ;  
 
  E s t a r á n  e s t a b l e c i d a s  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a s  i n s p e c c i o n e s ;  
 
  S e  u t i l i z a r á n  l i s t a s  d e  i n s p e c c i ó n  o  v e r i f i c a c i ó n ;  
 
  E x i s t i r á n  p r o c e d i m i e n t o s  d e  s e g u i m i e n t o s  p a r a  v e r i f i c a r  q u e  s e  c o r r i g e n  l o s  f a c t o r e s  
d e  r i e s g o ;  
 
  S e  r e a l i z a r á n  e l  a n á l i s i s  d e l  i n f o r m e  d e  i n s p e c c i ó n ;  
 
  M e t o d o l o g í a  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  i n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s .  
 
 
2 . 1 7 . 4 .  P l a n e s  d e  E m e r g e n c i a  y  C o n t i n g e n c i a .  
 
“ L o s  e m p l e a d o r e s ,  s e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  y  e l  t a m a ñ o  d e  l a  e m p r e s a , 
d e  m a n e r a  i n d i v i d u a l  o  c o l e c t i v a ,  d e b e r á n  i n s t a l a r  y  a p l i c a r  s i s t e m a s  d e  r e s p u e s t a  a  
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e m e r g e n c i a s  d e r i v a d a s  d e  i n c e n d i o s ,  a c c i d e n t e s  m a y o r e s ,  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  u  o t r a s  
c o n t i n g e n c i a s  d e  f u e r z a  m a y o r ” .
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E x i s t i r á  u n  p l a n  q u e  r e s p o n d a  a d e c u a d a m e n t e  a  l a s  d i v e r s a s  e m e r g e n c i a s  q u e  
p u e d e n  p r o d u c i r s e  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e s t e  d e b e r á  c o n t e n e r  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s  b á s i c o s :  
 
  M o d e l o  d e s c r i p t i v o  
  I d e n t i f i c a c i ó n  y  t i p i f i c a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a s  
  E s q u e m a s  o r g a n i z a t i v o s  
  M o d e l o s  y  p a u t a s  d e  a c t u a c i ó n  
  P r o g r a m a s  y  c r i t e r i o s  d e  i m p l a n t a c i ó n  
  P r o c e d i m i e n t o  d e  a c t u a l i z a c i ó n ,  r e v i s i ó n  y  m e j o r a  d e l  p l a n  d e  e m e r g e n c i a .  
 
 
2 . 1 7 . 5 .  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  C o l e c t i v a  ( E P C ) . 
 
S e  d e f i n e  l a  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  c o m o  a q u e l l a  q u e  p r o t e g e  s i m u l t á n e a m e n t e  a  
v a r i o s  t r a b a j a d o r e s  f r e n t e  a  u n a  s i t u a c i ó n  p e l i g r o s a  d e t e r m i n a d a .  T r a t a  d e  p r o t e g e r  f r e n t e  a  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  u n  a c c i d e n t e ,  n u n c a  l o  p r e v i e n e .  S i e m p r e  
p r e v a l e c e r á n  a n t e s  o t r a s  m e d i d a s  c o m o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  l l a m a d o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
c o l e c t i v a ,  c u a n d o  s e  a d o p t e n  e s t o s  e s f u e r z o s  s e  a d o p t a r a n  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l .  
 
 
T a m b i é n  s e  l e s  d e n o m i n a  c o n t r o l  d e  l a  i n g e n i e r í a ,  y a  q u e  e n  e s t a  á r e a  p u e d e  
d e f i n i r s e  c o m o  u n a  m e d i d a  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  u n  c a m b i o  e n  e l  p r o c e s o  o  p r o c e s o s .  
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2 . 1 7 . 6 .  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  ( E P P ) .  
 
 
 
F i g u r a  9 .  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l .  
 
 
“ C o m b a t i r  y  c o n t r o l a r  l o s  r i e s g o s  e n  s u  o r i g e n , e n  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n  y  e n  e l  
t r a b a j a d o r ,  p r i v i l e g i a n d o  e l  c o n t r o l  c o l e c t i v o  a l  i n d i v i d u a l .  E n  c a s o  d e  q u e  l a s  m e d i d a s  d e  
p r e v e n c i ó n  c o l e c t i v a s  r e s u l t e n  i n s u f i c i e n t e s ,  e l  e m p l e a d o r  d e b e r á  p r o p o r c i o n a r ,  s i n  c o s t o  
a l g u n o  p a r a  e l  t r a b a j a d o r ,  l a s  r o p a s  y  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  a d e c u a d o s . ”
1 8
.  
P a r a  e l l o :   
 
  E x i s t i r á  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  n e c e s i d a d e s  d e  u s o  d e  E P P ,  
  Y  a d e m á s  e x i s t i r á  u n  p r o g r a m a  q u e  e n t r e  o t r o s  p u n t o s  i n c l u y a :  
 
o  P r o c e d i m i e n t o s  d e  s e l e c c i ó n .  
o  P r o c e d i m i e n t o s  d e  a d q u i s i c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o .  
o  P r o c e d i m i e n t o s  d e  s u p e r v i s i ó n  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  E P P .  
o  E v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  u s o  d e  E P P .  
 
 
2 . 1 8 .  I n o c u i d a d  a l i m e n t a r i a .  
 
E l  c o n c e p t o  d e  I n o c u i d a d  d e  A l i m e n t o s  s e  d e f i n e  c o m o  “ l a  g a r a n t í a  d e  n o  h a c e r  
d a ñ o  c o m o  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o m p a r t i d a ,  q u e  a g r e g u e  v a l o r  t a n t o  a l  p r o d u c t o r  c o m o  a l  
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c o n s u m i d o r  p a r a  q u e  s e a  s o s t e n i b l e  e n  e l  t i e m p o ”
1 9
.  E s t e  c o n c e p t o  h a  s i d o  e j e c u t a d o  p o r  
v a r i o s  p a í s e s  a u n q u e  s o n  p o c o s  l o s  q u e  t i e n e n  i n f o r m a c i ó n  a l  r e s p e c t o .  
 
E l  s i s t e m a  d e  i n o c u i d a d  a l i m e n t a r i a  d e  u n a  e m p r e s a ,  c o n t i e n e n  u n a  s e r i e  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  i n o c u a  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o d u c t o s , a d e m á s  
d e  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  y  p l a n e s  p a r a l e l o s  p a r a  e l  m a n e j o  d e  s u s t a n c i a s  q u e  p u d i e r e n  s e r  
d e t e r m i n a d a s  c o m o  p o s i b l e s  c o n t a m i n a n t e s .  
 
 
D e b i d o  a  q u e  l a  e m p r e s a  m a n u f a c t u r a  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s ,  s e  d e b e r á  t e n e r  m u y  
e n  c u e n t a  e l  c r i t e r i o  d e  i n o c u i d a d  a l i m e n t a r i a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  e s t e  p l a n  
d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l .  
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C A P Í T U L O  I I I  
 
3 .  A N Á L I S I S  D E  L A  S I T U A C I Ó N  A C T U A L .  
 
3 . 1 .  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  e m p r e s a .  
 
3 . 1 . 1 .  R e s e ñ a  h i s t ó r i c a .  
 
O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C I A .  L T D A . s e  c o n s t i t u y ó  c o m o  c o m p a ñ í a  
e n  l a  c i u d a d  d e  E s m e r a l d a s  e n e l  a ñ o  2 0 0 8 ,  d e s d e  e n t o n c e s  i m p l e m e n t ó  e q u i p o  t e c n o l ó g i c o  
y  h u m a n o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s u s  i n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s .  A  i n i c i o s  d e l  2 0 0 9 ,  l u e g o  
d e  u n  e x i t o s o  p r o c e s o  d e  m o n t a j e  i n d u s t r i a l ,   d a  i n i c i ó  a  s u  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  y  a  l a  
f e c h a ,  h a  l o g r a d o  c o n  é x i t o  s u  i n s e r c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  p r o d u c t i v o  y  d e  c o n s u m o  n a c i o n a l  
c o n  s i g n i f i c a t i v o s  a v a n c e s  e n  s u  e s t á n d a r  d e  c o m p e t e n c i a  i n t e r  e m p r e s a r i a l ,  c o n  l o  q u e   
c o n t r i b u y e  a l   f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e l  p a í s .  
 
 
A n t e r i o r  a  s u  c o n s t i t u c i ó n  c o m o  u n a  c o m p a ñ í a  d e d i c a d a  a l  p r o c e s o  d e  a c e i t e s  
v e g e t a l e s ,  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 3 ,  s u  a c t i v i d a d  c o n s i s t í a  e n  s e r v i r  c o m o  t e r m i n a l  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  p a r a  a g i l i z a r  l a  o p e r a c i ó n  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  a c e i t e  v e g e t a l  e n  e l  p u e r t o  d e  
E s m e r a l d a s .   
 
 
S u  p r i n c i p a l  m a t e r i a  p r i m a  e s  e l  a c e i t e  r o j o  d e  p a l m a  a f r i c a n a ,  l a  p r o v i s i ó n  d e  e s t a  e s  
o b t e n i d a  e s e n c i a l m e n t e  d e  l a s  e x t r a c t o r a s  d e  a c e i t e  r o j o  f i l i a l e s  a l  G r u p o  L a  J o y a ,  g r u p o  a l  
c u a l  p e r t e n e c e  O L I O J O Y A  C Í A  L T D A .  S u s  l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n  s e  e n m a r c a n  e n  l a  
m a n u f a c t u r a  d e  p r o d u c t o s  d e  c o n s u m o  h u m a n o  c o m o :  a c e i t e s ,  m a r g a r i n a s  y  m a n t e c a s  d e  
a l t a  c a l i d a d .  
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3 . 1 . 2 .  V i s i ó n  y  m i s i ó n  d e  l a  e m p r e s a . 
 
V I S I Ó N  
 
A n h e l a m o s  s e r  r e c o n o c i d a  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  c o m o  u n a  
e m p r e s a  c r e a d o r a , q u e  m o t i v a  l a  s o l i d a r i d a d  y  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i d o  e n t r e :  l a  p r o d u c c i ó n   
d e  g r a s a s  y  a c e i t e s  c o m e s t i b l e s ,  l a  c o m u n i d a d  y  l a  p r o t e c c i ó n  a m b i e n t a l ;  e n  d a r  u n  t r a t o  
j u s t o  y  r e s p o n s a b l e  a  s u s  p r o v e e d o r e s  y  c o l a b o r a d o r e s ,  c o n  q u i e n e s  j u n t o s  d e s a r r o l l a r e m o s  
m a r c a s  y  s e r v i c i o s  d e  r e c o n o c i d a  c a l i d a d  p a r a  l o g r a r  s a t i s f a c e r  a l  m e j o r  c o s t o  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s .  
 
 
M I S I Ó N  
 
O f r e c e r  a  n u e s t r o s  c o l a b o r a d o r e s  u n  a m b i e n t e  l a b o r a l  s e g u r o  e n  e l  q u e  s e  b r i n d e  l a  
o r i e n t a c i ó n  y  l a s  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i a s  q u e  l o s  m o t i v e  a  a l c a n z a r  s u  m á x i m a  
c o n t r i b u c i ó n ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  h a b i l i d a d e s  y  p o t e n c i a l i z a r  s u  t a l e n t o , l o g r a n d o  u n  
s o s t e n i d o  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  l a  e m p r e s a ,  m e j o r a n d o  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  n u e s t r a  
g e n t e  y  d e  l a  s o c i e d a d .  
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3 . 1 . 3 .  P o l í t i c a  e m p r e s a r i a l .  
 
O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A  L T D A .  e s  u n a  c o m p a ñ í a  d e d i c a d a  a l  
p r o c e s a m i e n t o  d e  a c e i t e s  c r u d o s  n a c i o n a l e s  e  i m p o r t a d o s  p a r a  o b t e n e r  a c e i t e s  
d e s o d o r i z a d o s  q u e  s i r v e n  c o m o  m a t e r i a  p r i m a  d e l  á r e a  d e  e n v a s a d o . E l  c o n t r o l  y  
a s e g u r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  s u s  p r o d u c t o s  s o n  l a  b a s e  f u n d a m e n t a l  d e  l a  p o l í t i c a  
e m p r e s a r i a l  c o m o  t a m b i é n  e l  d e  b r i n d a r  s i t i o s  l i b r e s  d e  r i e s g o s  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  a  f i n  d e  
e v i t a r  l a  o c u r r e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  e n  e l  t r a b a j o  y  e l  a p a r e c i m i e n t o  d e  e n f e r m e d a d e s  
p r o f e s i o n a l e s  p o r  d e s e m p e ñ o  d e  l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l .  
 
 
C o n  e s t e  p r o p ó s i t o  l a  a l t a  g e r e n c i a  d e  l a  c o m p a ñ í a  h a  d e s t i n a d o  d e n t r o  d e  s u  
p r e s u p u e s t o  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  e n  
s e g u r i d a d  c o m o  t a m b i é n  t i e n e  p l a n i f i c a d o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e v e n t o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  
m a t e r i a  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
L a  c o m p a ñ í a  s e  c o m p r o m e t e  a d e m á s  a  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e  s u s  p r o c e s o s , 
a s e g u r a n d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  r e v i s i ó n  y  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  c a l i d a d , 
s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l ,  s a l u d  o c u p a c i o n a l  y  m e d i o a m b i e n t e , a s i g n a n d o  f u n c i o n e s  a l  p e r s o n a l  
p a r a  l a  v i g i l a n c i a  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  
t e n d i e n t e s  a  p r e c a u t e l a r  e l  b i e n e s t a r  y  s a l u d  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s .  
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3 . 1 . 4 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .  
 
3 . 1 . 4 . 1 . D a t o s  g e n e r a l e s .   
 
R a z ó n  s o c i a l    :      O l i o j o y a  I n d u s t r i a  A c e i t e r a  C í a .  L t d a .  
R a m a  d e  A c t i v i d a d   :      A l i m e n t i c i a .  
S u b s e c t o r    :      I n d u s t r i a l .  
T i p o  d e  e m p r e s a   :        P e q u e ñ a  e m p r e s a
2 0
.  
C o n f o r m a c i ó n  j u r í d i c a  :        C o m p a ñ í a  L i m i t a d a .  
C o m p o s i c i ó n  d e l  c a p i t a l  :      1 0 0 %  N a c i o n a l .  
I n s t a l a c i o n e s    :      P r o p i a s .  
T e l é f o n o s    :        0 6  2 7 0 3  0 0 2 .  
S i t i o  W e b    :        w w w . o l i o j o y a . c o m . 
 
 
3 . 1 . 4 . 2 . L o c a l i z a c i ó n .   
 
P a í s     :      E c u a d o r .  
R e g i ó n    :      C o s t a .  
Z o n a     :      N o r o c c i d e n t a l .  
P r o v i n c i a    :      E s m e r a l d a s .  
C a n t ó n    :      E s m e r a l d a s .  
P a r r o q u i a    :        V u e l t a  L a r g a .  
D i r e c c i ó n    :      V í a  a  A t a c a m e s  K i l ó m e t r o  7 ,  C a l l e  p r i n c i p a l  s / n .  
 
 
 
 
 
                                                             
2 0
 C l a s i f i c a c i ó n  d a d a  p o r  l a  u n i d a d  t é c n i c a  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e l  m i n i s t e r i o  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  s e g ú n  
e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s .  
9 8  
 
 
 
3 . 1 . 4 . 3 . E s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a .  
 
 
F i g u r a  1 0 .  O r g a n i g r a m a  d e  l a  c o m p a ñ í a  ( E n f o q u e  d e  P r o c e s o s ) .  
 
 
 
3 . 1 . 4 . 4 . M a t e r i a s  p r i m a s  u t i l i z a d a s .  
 
A c e i t e s  y  g r a s a s  d e  o r i g e n  v e g e t a l .  
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3 . 1 . 4 . 5 . P r o d u c t o s .  
 
L a  e m p r e s a  c o m e r c i a l i z a  g r a s a s  s e m i p r o c e s a d a s  d a d o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  c l i e n t e s  
i n d u s t r i a l e s ,  p e r o  p r i n c i p a l m e n t e  s e  e n f o c a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  c o n s u m o  
h u m a n o  c o m o  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
 
3 . 1 . 4 . 5 . 1 .  A c e i t e s .  
 
  J o y a s o l  ( A c e i t e  d e  C o c i n a ) . 
 
 
 
 
D e s c r i p c i ó n :  P r o d u c t o  g r a s o  l í q u i d o  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s ,  p a r a  c o c i n a s  i n d u s t r i a l e s  y  
e n  e l  h o g a r .  
 
 
3 . 1 . 4 . 5 . 2 .  M a n t e c a s .  
 
  L a  J o y a  ( S h o r t e n i n g ) .  
 
 
 
D e s c r i p c i ó n :  E s  u n  p r o d u c t o  c o n  1 0 0 %  d e  c o n t e n i d o  g r a s o , q u e  p r e s e n t a  ó p t i m o s  
r e s u l t a d o s  y  g r a n  r e n d i m i e n t o  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  t o d o  t i p o  d e  p a n .  
1 0 0  
 
 
  M a n t e c a  s e n s a c i ó n  ( M a n t e c a  p a r  f r i t u r a s ) .  
 
 
 
D e s c r i p c i ó n :  P r o d u c t o  g r a s o  s ó l i d o ,  1 0 0 %  a c e i t e  d e  p a l m a ,  q u e  r e s i s t e  a l t a s  
t e m p e r a t u r a s  y  m e j o r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  f r i t u r a s .  
 
 
3 . 1 . 4 . 5 . 3 .  M a r g a r i n a s .  
 
  J o y a f i n a  ( M a r g a r i n a  h o j a l d r e ) .  
 
 
 
D e s c r i p c i ó n :  P r o d u c t o  g r a s o  s ó l i d o ,  u t i l i z a b l e  e n  c u a l q u i e r  m é t o d o  d e  e l a b o r a c i ó n  
d e  p r o d u c t o s  d e  h o j a l d r e .  
 
  A l h o r n o  ( M a r g a r i n a  r e p o s t e r a ) . 
 
 
 
D e s c r i p c i ó n :  P r o d u c t o  g r a s o  s ó l i d o ,  c o n  ó p t i m o s  r e s u l t a d o s  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
t o d o  t i p o  d e  p a n ,  g a l l e t a s ,  p o n q u é s ,  t o r t a s  y  b i z c o c h o s .  
 
1 0 1  
 
 
  F r e s p a n  ( A l i n e a d o s  g r a s o s ) . 
 
 
 
D e s c r i p c i ó n :  P r o d u c t o  d e  g r a s a  s ó l i d o ,  r e c o m e n d a d o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p a n  d e  
r e p a r t o , p a n  d e  h a m b u r g u e s a , p a n  d e  h o t d o g , p a n  p u l l m a n  y , e n  g e n e r a l ,  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  p a n  d e  b a j o  c o n t e n i d o  g r a s o  p o r  p e s o  d e  h a r i n a .  
 
 
  J o y a p a n  ( M a r g a r i n a  i n d u s t r i a l ) .  
 
 
 
 
 
D e s c r i p c i ó n :  M a r g a r i n a  f o r m u l a d a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  p a n a d e r í a , 
c o m o :  p a n  t a j a d o ,  p a n  e m p a c a d o ,  p a n  d u l c e ,  p a n  e s p e c i a l ,  p a n  t i p o  a m e r i c a n o ,  p a n  d e  
m o l d e ,  e t c .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 2  
 
 
3 . 1 . 5 .  Á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  E m p r e s a .  
 
C o n f o r m e  a  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r e s e n t e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  a n a l i z a r a n  ú n i c a m e n t e  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  c o m p a ñ í a , 
c o n s i d e r á n d o s e  c o m o  t a l e s  a  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
  E n v a s a d o .  
  F r a c c i o n a m i e n t o .  
  L a b o r a t o r i o .  
  R e f i n e r í a .  
  B o d e g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  
  C o m b u s t i b l e s .  
  T a n q u e  d e  á c i d o s  g r a s o s .  
  T a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1 a l  7 . 
  T a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o .  
  A g u a  c a l i e n t e ,  p o t a b l e  y  n i t r ó g e n o .  
  B á s c u l a .  
  C a l d e r a s .  
  C u a r t o  d e  c o m p r e s o r e s .  
  P a t i o  d e  m a n i o b r a s .  
  P i s c i n a s  y  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  a g u a s .  
 
 
T o d a s  l a s  á r e a s  d e  l a  e m p r e s a  s e  p u e d e n  e v i d e n c i a r  e n  e l  L a y o u t  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  
p l a n t a  ( V E R  A N E X O  0 1 ) .  
 
 
3 . 1 . 6 .  P l a n t i l l a  l a b o r a l  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
 
L a  e m p r e s a  c u a n t a  c o n  u n  n ú m e r o  r e g u l a r  d e  4 2  t r a b a j a d o r e s ,  d e  l o s  c u a l e s  2 7  
l a b o r a n  e n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
1 0 3  
 
 
3 . 1 . 7 .  E s t a d o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s .  
 
T a b l a  3 . 1 . 7 .  :  E s t a d o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s .  
a .  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d .  P o r  i m p l e m e n t a r s e .  
b .  C o m i t é  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  d e l  t r a b a j o .  P o r  d e f i n i r .  
c .  S e r v i c i o  m é d i c o  P o r  d e f i n i r .  
d .  P r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s .  N o  d e f i n i d o s .  
e .  P l a n e s  d e  p r e v e n c i ó n ,  e m e r g e n c i a  y  c o n t i n g e n c i a  y  
a c c i d e n t e s  m a y o r e s .  
N o  d e f i n i d o s .  
f .  R e g i s t r o  d e  l a  m o r b i l i d a d  l a b o r a l  p o r  g r u p o s  d e  r i e s g o .  P o r  i m p l e m e n t a r s e .  
g .  R e g i s t r o  y  e s t a d í s t i c a s  d e  a c c i d e n t e s .  P o r  i m p l e m e n t a r s e .  
h .  P r o g r a m a s  d e  v i g i l a n c i a  d e  l a  s a l u d :  e x á m e n e s  
p r e e m p l e o ,  p e r i ó d i c o s  y  d e  r e t i r o .  
P o r  i m p l e m e n t a r s e .  
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3 . 2 .  A n á l i s i s  d e  r i e s g o s  q u e  a c t u a l m e n t e  e x i s t e n  e n  l a  p l a n t a .  
 
3 . 2 . 1 .  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  r i e s g o s  m e d i a n t e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  h o j a  d e  p r o c e s o  
p o r  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  
 
L o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  o  c a r g o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  a n a l i z a n ,  h a c e n  r e f e r e n c i a  a  
a q u e l l o s  q u e  v a n  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o s  c o n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  e m p r e s a .  T a m b i é n  
s e  h a n  c o n s i d e r a d o  o t r o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  q u e  n o  r e a l i z a n  ú n i c a m e n t e  s u s  f u n c i o n e s  e n  l a s  
á r e a s  d e  e s t u d i o ,  p e r o  q u e  s o n  m o t i v o  d e  i n s p e c c i ó n ,  y a  q u e  a l g u n a s  d e  s u s  f u n c i o n e s  
e v i d e n c i a n  r i e s g o s  q u e  n o  p u e d e n  s e r  i d e n t i f i c a d o s  p o r  o t r o s  c a r g o s .  
 
 
T o d o s  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  r e a l i z a n  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  e n  s u  f u n c i ó n ;  c o n  e l  f i n  
d e  r e a l i z a r  u n a  i d e n t i f i c a c i ó n  m á s  o b j e t i v a ,  s e  h a n  s e l e c c i o n a d o  l a s  f u n c i o n e s  q u e  e n  s u  
d e s a r r o l l o  c o n t i e n e n  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  o p e r a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a  
t o t a l i d a d  l o s  r i e s g o s  a  l o s  c u a l e s  s e  e x p o n e  e l  t r a b a j a d o r  e n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  
c o m p a ñ í a . 
 
E n  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  s e  m u e s t r a n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  y  s u s  r e s p e c t i v a s  
f u n c i o n e s ,  s e l e c c i o n a d a s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n :  
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( a ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A n a l i s t a  d e  L a b o r a t o r i o .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
A N A L I S T A  D E  
L A B O R A T O R I O  
A n á l i s i s  d e  a c i d e z .  
A n á l i s i s  d e  h u m e d a d . 
A n á l i s i s  d e  P e r ó x i d o .  
C o l o r .  
C o l o r  d e  s a p o n i f i c a c i ó n .  
Í n d i c e  d e  Y o d o . 
S e p a r a c i ó n  d e  Á c i d o s  g r a s o s . 
T o m a  d e  m u e s t r a s  d e  m a t e r i a s  q u e  i n g r e s a n  a  l a  p l a n t a .  
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T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( b ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
A U X I L I A R  D E  
E N V A S A D O  
L l e n a d o  d e  B i d o n e s . 
P a l e t i z a d o  d e  b i d o n e s  e n  á r e a  d e  e n v a s a d o . 
P a l e t i z a d o  d e  b i d o n e s . 
P r e p a r a c i ó n  d e  c a j a s . 
T a p a d o  d e  B i d o n e s . 
 
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( c ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
A Y U D A N T E  D E  
F R A C C I O N A M I E N T O  
F i l t r a d o . 
T o m a  d e  m u e s t r a s  d e  l o s  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o  ( A - D ) . 
T o m a  d e  m u e s t r a s  d e l  t a n q u e  T M 2 .  
S u p e r v i s i ó n  d e  n i v e l e s  d e  T M 1 ,  T M 2 ,  1 0 7 8 ,  u n i d a d  d e  v a c í o  y  
r e g u l a c i ó n  d e  c a u d a l e s  d e  l a  b o m b a  1 0 7 8 .   
 
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( d ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
A Y U D A N T E  D E  
R E F I N E R Í A  
C a r g a  d e  t i e r r a . 
C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  á c i d o s  g r a s o s  c i r c u l a n t e s .  
D e s a l o j o  d e  a c e i t e  u t i l i z a d o  p a r a  a n á l i s i s  e n  l a b o r a t o r i o . 
D e s a l o j o  d e  t i e r r a . 
T o m a  d e  c o n d i c i o n e s  d e l  p r o c e s o .  
T o m a  d e  m u e s t r a  d e  R B D  p a r a  a n á l i s i s  e n  l a b o r a t o r i o .  
T o m a  d e  n i v e l e s  d e  t a n q u e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1 a l  
7 ) .  
  
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( e ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  B o d e g u e r o .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
B O D E G U E R O  
P e s a j e  d e  t a n q u e r o s . 
M e d i c i ó n  d e l  n i v e l  d e  l o s  t a n q u e s  e n  O l i o j o y a . 
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T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( f ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
J E F E  D E  
P R O D U C C I Ó N  
D o c u m e n t a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n . 
S u p e r v i s i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s . 
 
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( g ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
O P E R A D O R  D E  
C A L D E R A S  
C o n t r o l  d e  a g u a s  d e  t o r r e .  
D e s c a r g a  d e  c o m b u s t i b l e .  
E n c e n d i d o  d e  C a l d e r a s .  
M a n i o b r a s  d e  c a l d e r i s t a  c u a n d o  s e  v a  l a  l u z .  
S u p e r v i s i ó n  d e  c a l d e r a s .  
 
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( h ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
O P E R A D O R  D E  
E N V A S A D O  
P r e p a r a c i ó n  d e  M a n t e c a s ,  M a r g a r i n a s .  
 
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( i ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
O P E R A D O R  D E  
F R A C C I O N A M I E N T O  
C r i s t a l i z a d o .  
 
 
T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( j ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
O P E R A D O R  D E  
M I N I C A R G A D O R  
D e s a l o j o  d e  t i e r r a .  
T r a s l a d o  d e  i n s u m o s ,  m a t e r i a l e s  e q u i p o s .  
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T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( k ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
O P E R A D O R  D E  
R E F I N E R Í A  
A d i c i o n a m i e n t o  d e  á c i d o  c í t r i c o  e n  e l  d o s i f i c a d o r  N I I I - R E F  
A d i c i o n a m i e n t o  d e  á c i d o  f o s f ó r i c o  e n  e l  d o s i f i c a d o r  N I I I - R E F  
M a n i o b r a s  d e  r e f i n e r í a  c u a n d o  s e  v a  l a  l u z  
R e c o l e c c i ó n  d e  g r a s a s  e n  t a n q u e  d e  a g u a  d e  r e t o r n o .  
S o p l a d o  y  l i m p i e z a  d e  f i l t r o s  n i á g a r a .  
S u p e r v i s i ó n  d e  n i v e l e s  d e  t a n q u e s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o .  
 
 
T a b l a  3 . 2 . 1 . ( l ) :  P r o c e s o s  a n a l i z a d o s  d e  O p e r a r i o .  
P U E S T O  D E  
T R A B A J O .  
F U N C I Ó N  /  P R O C E S O  A N A L I Z A D O .  
O P E R A R I O  
 
 
A s i s t e n c i a  p a r a  a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  e n  e m b a r q u e .  
C a r g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  e n  c a m i o n e s  r e p a r t i d o r e s .  
C a r g a  d e  t a n q u e r o s  d e s d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l 7  -  
E m b a r q u e .  
C a r g a  d e  t a n q u e r o s  d e s d e  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o .  
D e s c a r g a  d e  t a n q u e r o s .  
L i m p i e z a  d e  l o s  p i s o s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l  y  p a s i l l o s  c e r c a n o s .  
L i m p i e z a  d e  p i s c i n a s  d e  l a  t o r r e  p a r a  f r a c c i o n a m i e n t o .  
L i m p i e z a  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l 1  a l  7 . 
L i m p i e z a  d e  t a n q u e s  d e  s e m i  e l a b o r a d o  ( A , B , C , D )  
 
 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  d i a g r a m a  d e  p r o c e s o  d e  u n a  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  
o p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a :  
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T a b l a  3 . 2 . 1 .  ( m ) :  D i a g r a m a  d e  P r o c e s o  d e  u n a  f u n c i ó n  d e l  o p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
DIAGRAMA DEL PROCESO    -    TIPO HOMBRE 
Empresa:   
Oliojoya Cía. Ltda. 
Proceso / Función analizada: 
Supervisión de niveles de tanques durante el proceso. 
Estudio Nº : 01 
Departamento:  
Producción/Refinería 
Puesto de trabajo: 
Operador de refinería 
Analista:  
Juan Barrionuevo. S. 
Método: 
Actual 
Fecha: 
2011/03/24 
Máquinas: Varios. 
Símbolos d [m] t[min] Descripción del proceso 
  0,06 Toma una linterna 
 5,4 0,08 Se dirige al tanque 622 
 
 0,15 
Por un espacio entre el tanque 622 y la plataforma, observa el nivel de 
el tanque de filtrado apuntando con la linterna. 
  0,25 Observa el nivel del tanque 622. 
 4,8 0,18 Se dirige al tablero. 
  0,10 Observa alguna novedad. 
 18,7 0,30 Se dirige hacia el tanque de crudo. 
  0,10 Apunta con la linterna para observar su nivel. 
 1,5 0,07 Se dirige hacia el tanque de tierra. 
  0,09 Abre el tanque de tierra. 
  0,10 Apunta con la linterna y observa su nivel. 
  0,08 Cierra la tapa del tanque. 
 6,3 0,10 Se dirige hacia los tanques de Blanqueado y RBD 
  0,35 Apunta con la linterna y observa su nivel. 
 24,0 0,20 Se dirige hacia el tanque 880 en el primer nivel. 
  0,15 Observa su nivel 
 13,4 0,20 Regresa al NIII refinería. 
 
 
 
3 . 2 . 1 . 1 .  R e s u l t a d o s  d e l  a n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  r i e s g o s .  
 
L o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o   e n  e s t u d i o  e s t á n  e x p u e s t o s   a  u n a  c a n t i d a d  d e  r i e s g o s  
i n h e r e n t e s  a  l a s  f u n c i o n e s  r e a l i z a d a s ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a n á l i s i s  p r e l i m i n a r  s e  m u e s t r a n  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
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T a b l a  3 . 2 . 1 . 2 .  A s i g n a c i ó n  a l f a b é t i c a  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  
 
P U E S T O S  D E  T R A B A J O   
A  A n a l i s t a  d e  L a b o r a t o r i o .  
B  A u x i l i a r  d e  E n v a s a d o .  
C  A y u d a n t e  d e  F r a c c i o n a m i e n t o .  
D  A y u d a n t e  d e  R e f i n e r í a .  
E  B o d e g u e r o .  
F  J e f e  d e  P r o d u c c i ó n  
G  O p e r a d o r  d e  C a l d e r a s .  
H  O p e r a d o r  d e  E n v a s a d o .  
I  O p e r a d o r  d e  F r a c c i o n a m i e n t o .  
J  O p e r a d o r  d e  M i n i c a r g a d o r .  
K  O p e r a d o r  d e  R e f i n e r í a .  
L  O p e r a r i o .  
 
 
 
F i g u r a  1 1 .  R i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  v s .  P u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
 
 
L a  f i g u r a  a n t e r i o r ,  e v i d e n c i a  l a  c a n t i d a d  d e  r i e s g o s  a  l a s  c u a l e s  e s t á n  e x p u e s t o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  c a r g o s ,  e n  d o n d e  e l  a y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a  e s  e l  p u e s t o  d e  
t r a b a j o  q u e  e s t á  e x p u e s t o  a  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  r i e s g o s  c o n   u n  t o t a l  d e  4 9 .  
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Pu e s t o s  d e  tr a b a j o
P u e s t o s  de  Tr a b a j o
1 1 0  
 
 
3 . 2 . 2 .  C u a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  m e d i a n t e  l a  m a t r i z  d e  r i e s g o s  m o d e l o  
E c u a d o r .  
 
P a r a  f a c i l i t a r  l a  a d e c u a d a  g e s t i ó n  d e  r i e s g o s  e s  n e c e s a r i o  p r i o r i z a r l o s ,  d e  t a l  f o r m a  
q u e  s e  p u e d a  d a r  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  a q u e l l o s  q u e  r e p r e s e n t e n  u n  m a y o r  i m p a c t o  h a c i a  l a  
p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a ,  l a  c o m u n i d a d  o  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  ( V e r  d e  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a )  
 
 L a  m a t r i z  d e  r i e s g o s  m o d e l o  e c u a d o r  f a c i l i t a  l a  p r i o r i z a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s ,  m e d i a n t e  
l a  c u a l i f i c a c i ó n  b a s a d a  e n  e l  m é t o d o  d e  t r i p l e  c r i t e r i o  ( P G V )  e l  c u a l  s e  d e s c r i b e  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
 
 
3 . 2 . 2 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  m é t o d o .  
 
E l  M é t o d o  d e  T r i p l e  C r i t e r i o  p e r m i t e  c u a l i f i c a r  o  d a r  u n a  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a  d e  
l o s  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s c o n  l o s  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o ,  l o s  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  d e b e r á n  
c l a s i f i c a r s e  e n  l a  m a t r i z  d e   r i e s g o s  s e g ú n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a :  
 
T a b l a  3 . 2 . 2 . 1 .   ( a ) :  F a c t o r e s  d e  l a  M a t r i z  d e  R i e s g o .  
F A C T O R E S  
 
F A C T O R E S  D E  L A  
M A T R I Z  D E  R I E S G O  
 
F í s i c o  
 
B a j o  
M e c á n i c o s  
Q u í m i c o s  
m  
M e d i a  
B i o l ó g i c o s  
E r g o n ó m i c o s  
 
A l t a  
P s i c o s o c i a l e s  
 
R i e s g o s  d e  a c c i d e n t e s  m a y o r e s  
 
 
P a r a r e a l i z a r  l a  c u a l i f i c a c i ó n , s e  d e b e r á n  e s t i m a r  v a l o r e s  d e  p r o b a b i l i d a d  d e  
o c u r r e n c i a ,  g r a v e d a d  d e l  d a ñ o  y  v u l n e r a b i l i d a d ,  u t i l i z a n d o  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s :  
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T a b l a  3 . 2 . 2 . 1 .  ( b ) : E v a l u a c i ó n  d e  l a  P r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a .  
V a l o r  M a g n i t u d  
P R O B A B I L I D A D  D E  
O C U R R E N C I A  
1  B a j o .  
2  M e d i a .  
3  A l t a .  
 
 
P a r a  e v a l u a r  l a  g r a v e d a d  d e l  d a ñ o  a  l a  s a l u d  y  s e g u r i d a d  o c u p a c i o n a l  i d e n t i f i c a n d o  
s e  t o m a r á  l a  s i g u i e n t e  c o n s i d e r a c i ó n :  
 
T a b l a  3 . 2 . 2 . 1 .  ( c ) :  G r a v e d a d  d e l  d a ñ o .  
V a l o r  M a g n i t u d  
G R A V E D A D  D E L  D A Ñ O  
1  L i g e r a m e n t e  d a ñ i n o .  
2  
 
D a ñ i n o .  
3  
 
E x t r e m a d a m e n t e  d a ñ i n o .  
 
 
 
P a r a  e v a l u a r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s :  
 
T a b l a  3 . 2 . 2 . 1 .  ( d ) :  V u l n e r a b i l i d a d .  
V a l o r  M a g n i t u d  
V u l n e r a b i l i d a d  
1  M e d i a n a  g e s t i ó n .  
2  
 
I n c i p i e n t e  g e s t i ó n .  
3  
 
N i n g u n a  g e s t i ó n .  
 
 
 
C o m o  ú l t i m o  p a s o ,  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  v a l o r  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e l  r i e s g o ,  s e  d e b e r á n  
s u m a r  l o s  v a l o r e s  e s t i m a d o s  c o n  l a s  t a b l a s  a n t e r i o r e s ,  y  p o r  s i g u i e n t e  c o m p a r a r  e l  v a l o r  
o b t e n i d o  e n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a :  
 
T a b l a  3 . 2 . 2 . 1 .  ( e ) :  E s t i m a c i ó n  d e l  R i e s g o .  
V a l o r  M a g n i t u d  
E s t i m a c i ó n  d e l  R i e s g o  
4 y 3  R i e s g o  m o d e r a d o .  
6 y 5  
 
R i e s g o  i m p o r t a n t e .  
9 , 8 y 7  
 
R i e g o  i n t o l e r a b l e .  
 
1 1 2  
 
 
3 . 2 . 3 .  A p l i c a c i ó n  d e  l a  m a t r i z  d e  r i e s g o s  m o d e l o  E c u a d o r ,  p a r a  e l  a n á l i s i s  y  
c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  e n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  O L I O J O Y A  
I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  
 
 E l  a n á l i s i s  y  c u a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s , s e  l o  h a  r e a l i z a d o  m e d i a n t e  
l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  a n t e r i o r m e n t e  d e f i n i d o s  ( V e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . ) .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 .  A n a l i s t a  d e  L a b o r a t o r i o .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 1 .  R u i d o .  
 
P a r a  e s t e  c a r g o  s e  h a n  e v i d e n c i a d o  p r e s i o n e s  s o n o r a s  m u y  s u p e r i o r e s   a  l i m i t e  
p e r m i s i b l e  r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B )  d e b i d o  a  l a  f a l l a  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  l o c a l  d e  
f l u i d o  e l é c t r i c o ,  e n c e n d i é n d o s e  u n  g e n e r a d o r  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e l  l a b o r a t o r i o , e s t e  p r o b l e m a  
s e  d a  d e  2  a  3  d í a s  a  l a  s e m a n a  e n  u n  p e r i o d o  d e  4  a  1 0  h o r a s  p o r  d í a , l a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  
p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
F i g u r a  1 2 .   U b i c a c i ó n  a c t u a l  d e l  g e n e r a d o r .  
 
 
1 1 3  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 2 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
  E s t a  c o n d i c i ó n  s e  m a n i f i e s t a  a l  m o m e n t o  e n  q u e  f a l l a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  
e l é c t r i c o  e n   l a  j o r n a d a  n o c t u r n a ,  i m p i d i e n d o  a l  t r a b a j a d o r  m a n i o b r a r  d e  f o r m a  s e g u r a  l o s  
q u í m i c o s  m a n i p u l a d o s ,  m i e n t r a s  s e  r e s t a b l e c e  l a  e l e c t r i c i d a d .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  
e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 3 .  V i b r a c i o n e s . 
 
  E s t e  r i e s g o  s e  p r e s e n t a  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  e n  e l  c u a l  s e  m a n t i e n e  e n c e n d i d o  e l  
g e n e r a d o r .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 4 .  T e m p e r a t u r a  b a j a .  
 
  E s t e  r i e s g o  e x p e r i m e n t a d o  m o m e n t o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s a l e  a  t o m a r  l a  m u e s t r a  d e  
l o s  t a n q u e r o s ,  e s t a n d o  p r i m e r o  e n  l a b o r a t o r i o  a  t e m p e r a t u r a  a p r o x i m a d a  a  l o s  1 7 ° C .  y  l u e g o  
e s t e  s a l e  a l  a m b i e n t e  a  t e m p e r a t u r a  d e  3 6 ° C .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . 5 .  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
 
  R i e s g o  s u s c i t a d o  a l  m o m e n t o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  p a t i o  d e  
m a n i o b r a s  t o m a n d o  m u e s t r a s  a  u n a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  a p r o x i m a d a  a  l o s  3 6 ° C y  l u e g o  
p r o c e d e  a  i n g r e s a r  a l  l a b o r a t o r i o  e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a  a  u n o s  1 7 ° C .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  
p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
1 1 4  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 1 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
  D e b i d o  a  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  e n  
l o s  n i v e l e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  e x i s t e  e l  r i e s g o  d e  c a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 2 .  P i s o  i r r e g u l a r  y  r e s b a l a d i z o .  
 
  H a y  m o m e n t o s  e n  l o s  q u e  e l  p i s o  d e  l a b o r a t o r i o  r e q u i e r e  s e r  l i m p i a d o ,  s e  l o  h a c e  
m e d i a n t e  u n  m é t o d o  h ú m e d o  e l  c u a l  d e j a  e l  p i s o  r e s b a l a d i z o ,  l o  c u a l  s e  a g r a v a  m á s  c o n  l a  
g r a s a  p r e s e n t e  e n  l a  s u e l a  d e  l o s  z a p a t o s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 3 .  P r o y e c c i ó n  d e  l í q u i d o s .  
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  l a  o p e r a c i ó n  d e  
c a l e n t a m i e n t o  d e  l a  m u e s t r a  d e  m a r g a r i n a  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  h u m e d a d ,  s e  p r o d u c e n  
s a l p i c a d u r a s  d e  l a  m i s m a  a  t e m p e r a t u r a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 4 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a s .  
 
  R i e s g o  o b s e r v a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p r o c e d e  a  t o m a r  l a s  m u e s t r a s  e n  l o s  
t a n q u e r o s ,  e s t e  s u b e  a  s u  p a r t e  s u p e r i o r  c o n  u n a  j a r r a  l a  c u a l  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  h a c e  
d i f i c u l t o s o  s u  a s c e n s o ,  p o r  l o  c u a l  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  n o  u t i l i z a r  s u s  c u a t r o  p u n t o s  d e  
a p o y o ,  a d e m á s  n o  c u e n t a  c o n  z a p a t o s  d e  t r a b a j o  a d e c u a d o s  y a  q u e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  
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v e h í c u l o  c o n t i e n e  g r a s a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  
a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
E P I  i n a d e c u a d o  y  p i s o  r e s b a l a d i z o      H e r r a m i e n t a s  u t i l i z a d a s .  
 
F i g u r a  1 3 .  T o m a  d e  m u e s t r a s  e n  t a n q u e r o s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 5 .  C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a s  y  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
 
  E s t e  r i e s g o  s e  p r e s e n t a  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  s e  d i r i g e  h a c i a  e l  p a t i o  d e  m a n i o b r a s  
p a r a  t o m a r  l a  m u e s t r a  d e  l a  m a t e r i a  q u e  i n g r e s a  e n  t a n q u e r o s  a  l a  p l a n t a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 6 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s .  
 
  E n  l a b o r a t o r i o  s e  e v i d e n c i ó  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  p a r c i a l m e n t e  r o t o s , e l  r i e s g o  
s e  i n t e n s i f i c a  c u a n d o  s e  p r o c e d e  a  l a v a d o  d e  l o s  m i s m o s ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  n o  s e  u t i l i z a  
g u a n t e s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
1 1 6  
 
 
 
 
F i g u r a  1 4 .  M a t e r i a l e s  d e  l a b o r a t o r i o  p a r c i a l m e n t e  r o t o s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
  E s t e  r i e s g o  s e  d a  a l  m o m e n t o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  i n g r e s a  m a t e r i a l e s  p a r a  e l  s e c a d o  
e n  l a  e s t u f a ,  y  a l  s a c a r  o t r o s  q u e  y a  l o  e s t á n ,  l o s  g u a n t e s  n o  s o n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g o s  n i  
r e s i s t e n t e s  a  l a  t e m p e r a t u r a ,  p a r a  e v i t a r  q u e m a d u r a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  1 5 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  e n  e s t u f a  d e  l a b o r a t o r i o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 . 8 .  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .  
 
  R i e s g o  e v i d e n c i a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  c i r c u l a  e n  e l  l a b o r a t o r i o  c o n  a l g u n a  
s u s t a n c i a  o  r e a c t i v o , e x i s t i e n d o  e l  r i e s g o  d e  q u e  o t r a  p e r s o n a  e n t r e  b r u s c a m e n t e  y  l o  g o l p e e  
c o n  l a  p u e r t a .   L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
m o d e r a d o .  
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3 . 2 . 3 . 1 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
 
  R i e s g o  p r e s e n c i a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  c i r c u l a  p o r  l o s  p r i m e r o s  n i v e l e s  d e  
r e f i n e r í a ,  e x i s t e n  p a r t í c u l a s  e n  s u s p e n s i ó n  d e  B 8 0 ,  u n  p o l v o  u t i l i z a d o  p a r a  e l  b l a n q u e o  d e  l a  
p a l m a ,  a  b a s e  d e  c u a r z o  d e  s í l i c e . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 3 . 2 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
 
  E n  l a b o r a t o r i o  d e  c a l i d a d ,  s e  m a n i p u l a n  d i v e r s a s  s u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s   
c u a n d o  s e  r e a l i z a n  d i v e r s o s  a n á l i s i s .  E s t a s  p u e d e n  a f e c t a r  a l  t r a b a j a d o r  a l  t e n e r  c o n t a c t o  c o n  
l a  p i e l ,  o j o s ,  o  s e r  i n h a l a d a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  1 6 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 4 .  R i e s g o s  B i o l ó g i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 4 . 1 .  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s .  
 
  C o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  m o s q u i t o s  a l  i n t e r i o r  d e l  l a b o r a t o r i o .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 1 . 5 .  R i e s g o s  E r g o n ó m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 5 . 1 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
 
  E s t e  r i e s g o  s e  p r e s e n t a  m i e n t r a s  e l  t r a b a j a d o r  t o m a  l a  m u e s t r a  d e  t a n q u e s  y  
t a n q u e r o s , e n  a l g u n o s  c a s o s  l o  r e a l i z a  e n c o r v a d o  h a c i a  a d e l a n t e .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  
e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o . 
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 1 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
 
  R i e s g o  m a n i f e s t a d o  p o r  l a  f a l t a  d e  c a n a l e s  a d e c u a d o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e s t o  i m p i d e  
e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o p u e s t a s  c l a r a s  p a r a  p r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  á r e a s  d e  c o n f l i c t o . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 
  R i e s g o  g e n e r a d o  p o r  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  e l  e s t i m a ,  f a l t a  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  a  
m é r i t o s  r e a l i z a d o s  a  a l c a n z a r ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  e n  g e n e r a l  ( f u n c i o n e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  d e f i n i d a s ) .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 3 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
  A f e c c i ó n  p s i c o s o c i a l  m a n i f e s t a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  g a r a n t í a s  e n  l a  e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  
d e l  t r a b a j a d o r ,  c o n  l o  c u a l  s e  e s p e r a  o b t e n e r  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e l  m i s m o .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 4 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
 
  R i e s g o  e v i d e n c i a d o  p o r  u n a  a s i s t e n c i a  i n a d e c u a d a  h a c i a  e l  c ó m o  p r o m o v e r  m e j o r a s  
e n  l a s  á r e a s  d e  c o n f l i c t o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 5 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
 
  R e s u l t a n t e  d e  l a  p r e s i ó n  l a b o r a l  p o r  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  á r e a s  e n  
c o n f l i c t o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 6 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
  E s t e  e s  u n  f a c t o r  a  c o n s i d e r a r  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  y a  q u e  e s t e  p u e s t o  s e  r e q u i e r e  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  e n  l a  m a n i p u l a c i ó n  a g e n t e s  q u í m i c o s  p e l i g r o s o s  y q u e  d e  n o  h a c e r l o  
a d e c u a d a m e n t e  p u e d e n  t e r m i n a r  e n  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  a c c i d e n t e  c o n  r e p e r c u s i o n e s  m u y  
g r a v e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  
a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 7 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s  d e t e r i o r a d a s .  
 
  E x i s t e n  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a l  e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  e v i d e n c i a d a s  r e l a c i o n e s  
d e f i c i e n t e s  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  y  c o n  l o s  s u p e r i o r e s ,  d e  e l l a s  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  a c t o s  
g e n e r a d o s  p o r  l o s  s u p e r i o r e s  s o n  l a s  d e  m a y o r  a f e c c i ó n ,  a  u n  p u n t o  q u e  e s t o  l i m i t a  l a  
i n i c i a t i v a  y  l a  a d e c u a d a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  m i s m o s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
1 2 0  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 . 8 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
 
  S e  h a  p o d i d o  e s t a b l e c e r  q u e  e s t e  r i e s g o   p o r  l a s  e x i g e n c i a s  d a d a s  a l  m a n e j a r  m u c h o s  
c o n o c i m i e n t o s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 7 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 . 7 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  d e b i d o  a  q u e  l a s  e s c a l e r a s  h a c i a  e l  p r i m e r  n i v e l  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  
i n d u s t r i a l  s e  e n c u e n t r a n  e n  d i r e c c i ó n  a  l a  c a l d e r a ,  e s c a l e r a s  q u e  n e c e s i t a  e l  c a r g o  e n  e s t u d i o  
p a r a  c u m p l i r  c o n  s u s  f u n c i o n e s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 . 8 .  R e s u l t a d o s   d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o . 
 
 L o s  2 7  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o  ( v e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  
F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  
f i g u r a :  
1 2 1  
 
 
 
F i g u r a  1 7 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  
 
 
 
F i g u r a  1 8 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  5 9 % .   
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11%
59%
30%
An a l i s t a  de  La b o r a t o r i o
Ri e s g o  M o d e r a d o Ri e s g o  Im p o r t a n t e Ri e s g o  In t o l e r a b l e
1 2 2  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  
 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 . 1 .  R u i d o .  
 
  E n  e n v a s a d o ,  c o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  p o r  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s  a l  l í m i t e  
p e r m i s i b l e  r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B ) ,  l a  f u e n t e  d e  m a y o r  i n t e n s i d a d  d e r u i d o  s e  
s i t ú a  e n  l a s  c a j a s  r e d u c t o r a s  d e  l o s  a g i t a d o r e s  d e  l o s  t a n q u e s  d e  h o m o g e n i z a c i ó n  y  
c a l e n t a m i e n t o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
F i g u r a  1 9 .  T a n q u e s  d e  h o m o g e n i z a c i ó n  y  c a l e n t a m i e n t o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 . 2 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
  R i e s g o  e x p e r i m e n t a d o  e n  e n v a s a d o ,  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  n i v e l e s  l u m í n i c o s  m u y  p o r  
d e b a j o  d e  l a  r e c o m e n d a c i ó n  p a r a  e s t a s  á r e a s ,  e x i s t e  d e f i c i e n c i a  e n  l a  c a n t i d a d  d e  
i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  y  a r t i f i c i a l  c o n  l a  q u e  s e  t r a b a j a  e n  e l  s e c t o r ,  t a m p o c o  e x i s t e n  l u c e s  d e  
e m e r g e n c i a  q u e  p e r m i t a n  a l  t r a b a j a d o r  m a n i o b r a r  d e  f o r m a  s e g u r a  c u a n d o  f a l l a  e l  
a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
1 2 3  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 2 . 2 . 1 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
  R i e s g o  o b s e r v a d o  p o r  l a  f a l t a  d e  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d  y  b a r a n d a l  m e d i o  e n  l a s  
e s c a l e r a s  d e  e n v a s a d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
F i g u r a  2 0 .  E s c a l e r a s  c o n  p r o t e c c i ó n  i n a d e c u a d a .  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . 3 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 1 .  P o s t u r a  F o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  d u r a n t e  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  c a j a s  y  e n v a s a d o  
d e  a c e i t e  e n  b i d o n e s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  y  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  
a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e  e  i m p o r t a n t e  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
 
 
F i g u r a  2 1 .  R i e s g o  e r g o n ó m i c o  e n  e n v a s a d o  d e  b i d o n e s .  
 
1 2 4  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o .  
 
  S e  h a n  d o t a d o  h e r r a m i e n t a s  p a r a  e v i t a r  e l  s o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o  e n  e l  t r a s l a d o  d e  
p r o d u c t o  e n v a s a d o , p e r o  e n  e l  a l m a c e n a m i e n t o  t e m p o r a l  q u e  s e  d a  d e n t r o  d e  e n v a s a d o ,  s e  
t r a s l a d a n  m a n u a l m e n t e  h a s t a  2  b i d o n e s  ( 1 8 k g  c / u )  a  l a  v e z . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  2 2 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o  e n  e n v a s a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 2 . 4 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s  d e t e r i o r a d a s .  
 
  P a r a  e s t e  c a r g o  e s  m í n i m a  l a  a f e c c i ó n  s o b r e  e s t e  t i p o  d e  r i e s g o ,  p e r o  e v i d e n c i a  u n a  
r e l a c i ó n  i n a d e c u a d a  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
3 . 2 . 3 . 2 . 4 . 2 .  T r a b a j o  n o c t u r n o .  
 
  R i e s g o  e v i d e n c i a d o  d u r a n t e  l a  j o r n a d a  n o c t u r n a  d e  e n v a s a d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  
p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
 
1 2 5  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . 4 . 3 .  T r a b a j o  m o n ó t o n o .  
 
  C o n d i c i ó n  o b s e r v a d a  e n  o p e r a c i o n e s  c o m o  l l e n a d o  y  t a p a d o  d e  b i d o n e s ,  p r e p a r a c i ó n  
d e  c a j a s ,  e n v a s a d o  d e  m a n t e c a  y  m a r g a r i n a s , p r o c e s o s  q u e  d u r a n  e n t r e  4  y  1 2  h o r a s .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 2 . 5 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  
 
L o s  1 0  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  p a r a  e l  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o ( V e r  
p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  
s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
 
 
F i g u r a  2 3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  
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1 2 6  
 
 
 
 
F i g u r a  2 4 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A u x i l i a r  d e  e n v a s a d o .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  4 0 % .   
 
 
3 . 2 . 3 . 3 .  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
3 . 2 . 3 . 3 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 3 . 1 . 1 .  R u i d o .  
 
  R i e s g o  s u s c i t a d o  p o r  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s   a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  
r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B )  p a r a  u n a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  d e  8  h o r a s ;  e l  r i e s g o  s e  
i n t e n s i f i c a  c u a n d o  f a l l a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o  l o c a l ,  e n c e n d i é n d o s e  u n  
g e n e r a d o r . E s t e  p r o b l e m a  s e  d a  d e  2  a  3  d í a s  a  l a  s e m a n a  e n  u n  p e r i o d o  d e   4  a  1 0  h o r a s  p o r  
d í a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
 
30%
40%
30%
A u x i l i a r  de  en v a s a d o
Ri e s g o  M o d e r a d o Ri e s g o  Im p o r t a n t e Ri e s g o  In t o l e r a b l e
1 2 7  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 1 . 2 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s . 
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p o r  m o t i v o  d e  a d e c u a c i ó n  o  m a n t e n i m i e n t o  
e n  s u  á r e a , r e a l i z a  s o l d a d u r a  c o n  a r c o  e l é c t r i c o , e n  a l g u n o s  c a s o s  e l  p e r s o n a l  n o  p o s e e  l o s  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  n e c e s a r i o s ,  y  c o m p a r t e n  l o s  p o c o s  q u e  d i s p o n e n .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  2 5 . F a l t a  d e  E . P . I . S .  p a r a  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 1 .  P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
 
  H a y  m o m e n t o s  e n  l o s  q u e  e l  p i s o  d e  l a b o r a t o r i o  r e q u i e r e  s e r  l i m p i a d o ,  s e  l o  h a c e  
m e d i a n t e  u n  m é t o d o  h ú m e d o  e l  c u a l  d e j a  e l  p i s o  r e s b a l a d i z o ,  a g r a v á n d o s e  m á s  c o n  l a  g r a s a  
p r e s e n t e  e n  l a  s u e l a  d e  l o s  z a p a t o s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 2 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
 
  C o n d i c i ó n  e v i d e n c i a d a  e n  u n  m o t o  r e d u c t o r  y  m o t o r  d e l  o s c i l a d o r  d e l  f i l t r o  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o , l a  u n i d a d  d e  v a c í o  d e l  á r e a ,  e n  l a  l i m p i e z a  d e  u n o  d e  l o s  c o m p r e s o r e s  e l  
q u e  n o  t i e n e  p r o t e c c i ó n  e n  s u s  p a r t e  m ó v i l e s  y  c u a n d o  s e  u t i l i z a  l a  a m o l a d o r a  s i n  g u a r d a  d e  
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s e g u r i d a d .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
F i g u r a  2 6 . M o t o  r e c t o r  p a r a  g i r o  d e l  f i l t r o  d e s p r o t e g i d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 3 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
  P a r a  a c c e d e r  a  t o m a r  l a s  m u e s t r a s  d e  l o s  t a n q u e s  T M 1  y  T M 2 ,  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  
u t i l i z a r  u n a  e s c a l e r a  q u e  n o   p o s e e  e s c a l o n e s  a n t i d e s l i z a n t e s  n i  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  2 7 . E s c a l e r a  s i n  e s c a l o n e s  a n t i d e s l i z a n t e s  n i  b a r a n d a l  -  f r a c c i o n a m i e n t o .  
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3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 4 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 D e b i d o  a  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  e n  
l o s  n i v e l e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  e x i s t e  e l  r i e s g o  d e  c a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 5 .  D e s o r d e n .  
 
 D u r a n t e  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n ,  l i m p i e z a  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .  L o s  
t r a b a j a d o r e s  t i e n d e n  a  d e j a r  h e r r a m i e n t a s ,  m a q u i n a s  ( e n  a l g u n o s  c a s o s  c o n e c t a d a s )  y  o t r o s  
o b j e t o s  e n  á r e a s  y  r u t a s  d e  c i r c u l a c i ó n .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  2 8 . D e s o r d e n  e v i d e n c i a d o  d u r a n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  p l a n t a .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 6 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
 
 R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  r e g u l a r  l o s  c a u d a l e s  d e  l a  b o m b a  
1 0 7 8 ,  d o n d e  e x i s t e  e l  d e  c a í d a  d e  a g u a  c a l i e n t e  ( 1 0 0 ° C  a p r o x i m a d a m e n t e )  s o b r e  e l  
t r a b a j a d o r  p o r  s o b r e  n i v e l  d e l  t a n q u e  1 0 7 8 .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
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F i g u r a  2 9 . P e l i g r o  d e  c a í d a  d e  a g u a  c a l i e n t e  e n  t a n q u e  1 0 7 8 .  
 
 
 E l d e s o d o r i z a d o r  e s  u n a  m á q u i n a  q u e  c o n t i e n e  a c e i t e  v e g e t a l  y  m i n e r a l  a  
t e m p e r a t u r a s  c e r c a n a s  a  l o s  2 8 5 ° C ,  e n  s u  p a r t e  b a j a  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  v a r i a s  u n i o n e s  
b r i d a d a s  c o n  e m p a q u e s  q u e ,  a l  s e r  m a t e r i a l e s  s o m e t i d o s  a  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s  p u e d e n  
f a t i g a r s e  y  f a l l a r .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  3 0 . C a í d a  d e  a c e i t e  d e s d e  e l  d e s o d o r i z a d o r .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
 E x i s t e  u n a  t u b e r í a  c o n  v e n a s  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  d e s c u b i e r t a , e s t a  u b i c a d a  
a d y a c e n t e m e n t e  a l  p a s i l l o  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
s e m i e l a b o r a d o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  m o d e r a d o .  
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F i g u r a  3 1 . T u b e r í a  c o n  v e n a s  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  d e s p r o t e g i d a .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 8 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
 
 C o n d i c i ó n  d a d a  p o r  u n a  t u b e r í a  a l  f i n a l  d e l  p a s i l l o  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
d e  l o s  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o ,  y  e n  e l  s e g u n d o  n i v e l  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  c o n  l a  t u b e r í a  
q u e  c o n e c t a  e l  t a n q u e  1 0 8 2  c o n  e l  f i l t r o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  y  3  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e  y  m o d e r a d o  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
 
 
F i g u r a  3 2 . T u b e r í a  a  b a j a  a l t u r a  o b s t r u y e n d o  e l  p a s o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 9 .  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .  
 
 R i e s g o  e v i d e n c i a d o  m i e n t r a s  s e  r e a l i z a  l a  i n s p e c c i ó n  d e l  n i v e l  d e  l a  t i n a  d e l  f i l t r o  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o ,  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  a c e r c a r  d e m a s i a d o  s u  c a b e z a  h a c i a  u n o  d e  l o s  
m e c a n i s m o s  d e l  o s c i l a d o r  d e l  f i l t r o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
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3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 1 0 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
 C o n d i c i ó n  o b s e r v a d a d u r a n t e  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  d e  l a  p l a n t a ,  e l  t r a b a j a d o r  
p a r a  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  d e  c o r t e ,  s o l d a d u r a  o  l i m p i e z a  d e  l í n e a s  d e  f l u i d o ,  a p o y á n d o s e  
s o b r e  e l e m e n t o s  q u e  n o  g a r a n t i z a n  s u  e s t a b i l i d a d .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e . 
 
 
 
F i g u r a  3 3 . T r a b a j o s  e n  a l t u r a  e n  f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 2 . 1 1 .  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  m a l  u b i c a d a s .  
 
 S e  h a  e v i d e n c i a d o  u n a  l í n e a  e l é c t r i c a  q u e  b a j a  c a s i  p o r  l a  m i t a d  d e l  p a s i l l o  q u e  d a  
h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  3 4 . L í n e a  e l é c t r i c a  m a l  u b i c a d a .  
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3 . 2 . 3 . 3 . 3 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 3 . 3 . 1 .   P o l v o  i n o r g á n i c o .  
 
 A l  m o m e n t o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  c i r c u l a r  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e l  t a n q u e  
d e  t i e r r a , s e  e v i d e n c i a r o n  p a r t í c u l a s  e n  s u s p e n s i ó n  d e  B 8 0 ,  u n  p o l v o  u t i l i z a d o  p a r a  e l  
b l a n q u e o  d e  l a  p a l m a ,  a  b a s e  d e  c u a r z o  d e  s í l i c e .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
 
 R i e s g o  m a n i f e s t a d o  p o r  e l  m a n e j o  d e  m u c h o s  c o n o c i m i e n t o s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  
p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
  E x i s t e n  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a l  e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  e v i d e n c i a d a s  r e l a c i o n e s  
d e f i c i e n t e s  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  y  c o n  l o s  s u p e r i o r e s ,  d e  e l l a s  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  a c t o s  
g e n e r a d o s  p o r  l o s  s u p e r i o r e s  s o n  l a s  d e  m a y o r  a f e c c i ó n ,  a  u n  p u n t o  q u e  e s t o  l i m i t a  l a  
i n i c i a t i v a  y  l a  a d e c u a d a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  m i s m o s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 
 A f e c c i ó n  p s i c o s o c i a l  e x p e r i m e n t a d a  p o r  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  l a  e s t i m a ,  f a l t a  d e  
r e c o n o c i m i e n t o s  a  m é r i t o s  r e a l i z a d o s  a  a l c a n z a r , l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  e n  
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g e n e r a l  ( f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  d e f i n i d a s ) .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
 
 C o n d i c i ó n  e j e r c i d a  p o r  l a  p r e s i ó n  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  á r e a s  e n  
c o n f l i c t o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 5 .  T r a b a j o  n o c t u r n o .  
 
  E s t e  e s  u n  f a c t o r  a  c o n s i d e r a r  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  y a  q u e  e s t e  p u e s t o  r e q u i e r e  u n a  
m i n u c i o s a  a t e n c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p r o c e s o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o ,  d e  n o  h a c e r l o  s e  
a d e c u a d a m e n t e  s e  p u e d e n  d a r  r e p e r c u s i o n e s  m u y  g r a v e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  y  l a  c a l i d a d  d e l  
p r o d u c t o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
  R i e s g o  e v i d e n c i a d o  p o r  l a  f a l t a  d e  g a r a n t í a s  e n  l a  e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  d e l  t r a b a j a d o r , 
c o n  l o  c u a l  s e  e s p e r a  o b t e n e r  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e l  m i s m o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 4 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
 
  C o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  c a n a l e s  a d e c u a d o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e s t o  
i m p i d e  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o p u e s t a s  c l a r a s  p a r a  p r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  á r e a s  d e  c o n f l i c t o . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 3 . 5 .  R i e s g o  m a y o r .  
 
3 . 2 . 3 . 3 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
  R i e s g o  e v i d e n c i a d o  d e b i d o  a  q u e  e l  á r e a  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  s e  e n c u e n t r a  a l a d o  d e l  
á r e a  d e  c a l d e r a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 3 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A y u d a n t e  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
L o s  3 1  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  p a r a  e l  A y u d a n t e  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o ( V e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  1 4 .) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  
c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
 
 
 
F i g u r a  3 5 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
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Ay u d a n t e  de  f ra c c i o n a m i e n t o
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F i g u r a  3 6 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  4 8 % .   
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 1 . 1 .  R u i d o .  
 
  R i e s g o  s u s c i t a d o  p o r  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s   a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  
r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B )  p a r a  u n a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  d e  8  h o r a s ;  e l  r i e s g o  s e  
i n t e n s i f i c a  c u a n d o  f a l l a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o  l o c a l ,  e n c e n d i é n d o s e  u n  
g e n e r a d o r . E s t e  p r o b l e m a  s e  d a  d e  2  a  3  d í a s  a  l a  s e m a n a  e n  u n  p e r i o d o  d e   4  a  1 0  h o r a s  p o r  
d í a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
10%
48%
42%
Ay u d a n t e  de  f ra c c i o n a m i e n t o
Rie s g o  Mo d e r a d o Rie s g o  I m p o r t a n t e Rie s g o  In t o l e r a b le
1 3 7  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s .  
 
  R i e s g o  m a n i f e s t a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p o r  m o t i v o  d e  a d e c u a c i ó n  o  
m a n t e n i m i e n t o  e n  s u  á r e a ,  r e a l i z a  s o l d a d u r a  c o n  a r c o  e l é c t r i c o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  e l  p e r s o n a l  
n o  p o s e e  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  n e c e s a r i o s ,  y  c o m p a r t e n  l o s  p o c o s  q u e  d i s p o n e n .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 .  P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
 
  C o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  e n  c u a n d o  s e  h a  r e a l i z a d o  l a  l i m p i e z a  d e l  p i s o  d e  l a b o r a t o r i o  
y  e n  r e f i n e r í a  p o r  l a  f a l t a  d e  u n a  r e j i l l a  q u e  p r e v e n g a  l a  c a í d a  a l  m e t e r  e l  p i e  e n  e l  c a n a l  d e  
d e s a g ü e .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  y  5   p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i n t o l e r a b l e  e  i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  d o s  ú l t i m o s  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 2 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
 
 R i e s c o  s u s c i t a d o  c u a n d o  s e  u t i l i z a  l a  a m o l a d o r a  p a r a  m a n t e n i m i e n t o ,  e n  e l  t o r n i l l o  
d o s i f i c a d o r  d e  t i e r r a  y  e n  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  b o m b a  d e s p r o t e g i d o s .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  y  6   p u n t o s  p a r a  l o s  d o s  ú l t i m o s  r i e s g o s ,  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e  y  d o s  i m p o r t a n t e s  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
 
 
F i g u r a  3 7 . E l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e s p r o t e g i d o s  e n  e l  t o r n i l l o  d o s i f i c a d o r  d e  t i e r r a .  
1 3 8  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 3 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
  
 C o n d i c i ó n  q u e  s e  m a n i f i e s t a  p o r  l a  f a l t a  d e  b a r a n d a l  a l  f i n a l  d e  l a  e s c a l e r a  d e  a c c e s o  
h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  1 ,  f a l t a  d e  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  f i l t r a d o  y  l a  
o b s t r u c c i ó n  d e  l a  e s c a l e r a  d e l  t a n q u e  d e  á c i d o s  g r a s o s  c o n  u n  m u r o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  
p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  8  p u n t o s  p a r a  l o s  d o s  p r i m e r o s  r i e s g o s  y  7   p u n t o s  p a r a  e l  r e s t a n t e , 
t o d o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s . 
 
 
 
F i g u r a  3 8 . E s c a l e r a  d e  t a n q u e  1  s i n  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
 
 
                              S i n  a c c e s o  ( T a n q u e  -  f i l t r a d o )         E s c a l e r a  o b s t r u i d a  ( T a n q u e  -  á c i d o s  g r a s o s )  
 
F i g u r a  3 9 . F a l t a  d e  a c c e s o  y  a c c e s o  i n a d e c u a d o  e n  f u n c i o n e s  d e  r e f i n e r í a .  
 
 
  E s t e  r i e s g o  t a m b i é n  s e  e v i d e n c i o  e n  l a  i n a d e c u a d a  a l t u r a  q u e  t i e n e  l a  p l a t a f o r m a  d e  
a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
1 3 9  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 4 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 R i e s g o  c o n  p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a  i m p o r t a n t e  d e b i d o  a  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  
r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  e n  l o s  n i v e l e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  
y  s e  m a n i p u l a n  o b j e t o s  e n  á r e a s  a b i e r t a s  t a l e s  c o m o  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1  - 7 .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 5 .  D e s o r d e n .  
 
 O b s e r v a d o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  p r o c e s o , l o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n d e n  a  d e j a r  o b j e t o s  
c o m o  l á m p a r a s  e n  e s c a l e r a s  y  m a n g u e r a s  a l  f i n a l  d e  e s t a s .  T a m b i é n  s e  e v i d e n c i a  e s t e  f a c t o r  
d e  r i e s g o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  6  
p u n t o s  p a r a  l o s  p r i m e r o s  r i e s g o s  y  5  p u n t o s  p a r a  e l  ú l t i m o ,  t o d o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e . 
 
 
 
L a m p a r a  y  m a n g u e r a  o b s t r u y e n d o  l a  c i r c u l a c i ó n  e n  e s c a l e r a .  
 
 
 
H e r r a m i e n t a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  o b s t r u y e n d o  l a  c i r c u l a c i ó n .  
 
F i g u r a  4 0 . D e s o r d e n  e n  r e f i n e r í a .  
1 4 0  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 6 .  H e r r a m i e n t a s  e n  m a l  e s t a d o .  
 
 R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o  p r o c e d e  a  c a r g a r  l a  t i e r r a  e n  e l  m i n i  
c a r g a d o r  c o n  u n a  h e r r a m i e n t a  d e f e c t u o s a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  
a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  4 1 .  H e r r a m i e n t a  d e f e c t u o s a  e n  r e f i n e r í a .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 7 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
 
 E x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c a í d a  d e  a c e i t e  t é r m i c o  e n  l a s  e s c a l e r a s  d e  r e f i n e r í a  p o r  
s o b r e  n i v e l d e  a c e i t e  t é r m i c o  d e s d e  u n  t a n q u e  u b i c a d o  e n  e l  ú l t i m o  n i v e l  d e  l a  p l a n t a ,  e n  l a  
p a r t e  b a j a  d e l  d e s o d o r i z a d o r  p o r  f a l l a  e n  s u s  u n i o n e s  b r i d a d a s  y  e n  u n a  v á l v u l a  u b i c a d a  
s o b r e  e l  m a n ó m e t r o  d e  t e m p e r a t u r a  d e l  t a n q u e  8 8 0 .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  
e s  d e  7  p u n t o s  p a r a  e l  p r i m e r  r i e s g o  y  6  p u n t o s  p a r a  l o s  r e s t a n t e s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e  y  d o s  i m p o r t a n t e s .  
 
 
 
F i g u r a  4 2 . P e l i g r o  d e  p r o y e c c i ó n  d e  l í q u i d o  a  t e m p e r a t u r a  e n  m a n ó m e t r o  d e  t a n q u e  8 8 0 .  
 
1 4 1  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 8 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s .  
 
 E v i d e n c i a d a s  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  d e s c a r g a  l a  t i e r r a  d e l  c a r r e t ó n ,  t r a b a j a n d o  m u y  
c e r c a n a m e n t e  a  u n a  h o j a  d e  z i n c .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 9 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
 R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  a l  a c c e d e r  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  d e  f i l t r a d o  
e l  t r a b a j a d o r  s u b e  p o r  u n a  t u b e r í a  d e  c o n d e n s a d o s  l a  c u a l  e s t á  a  a p r o x i m a d a m e n t e  1 1 0 ° C , 
e n  p l a t a f o r m a  u b i c a d a  e n t r e  l o s  t a n q u e s  d e  R B D  y   P a l m a  b l a n q u e a d a  e x i s t e  u n a  t u b e r í a  d e  
c o n d e n s a d o s  a  1 2 0 °  c o n  u n a  a l t u r a  a  u n a  a l t u r a  d e  1 , 6 7 m .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  
r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
 
 
 
F i g u r a  4 3 . T u b e r í a  d e s p r o t e g i d a  a  b a j a  a l t u r a  y ,  a  1 2 0 ° C  e n   r e f i n e r í a .  
 
 
 E s t e  r i e s g o  h a  s i d o  e v i d e n c i a d o c o n  g r a d o  m e d i o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  c i r c u l a  c e r c a  
d e  l a s  l í n e a s  d e  a g u a  q u e  b a j a n  d e  l a  u n i d a d  d e  v a c í o  e n  e l  t e r c e r  n i v e l  d e  r e f i n e r í a ,  a l  
c i r c u l a r  c e r c a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c r u d o  y  t i e r r a  e n  e l  p r i m e r  n i v e l ,  y  a l  p a s a r  e n t r e  l o s  t a n q u e s  
T M 1  y  T M 2  e n  d o n d e  e x i s t e  u n a  l í n e a  q u e  c o n t i e n e  u n a  v e n a  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  a  1 1 0 ° C .  
L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s .  
 
1 4 2  
 
 
 
 
F i g u r a  4 4 . L í n e a s  d e  a g u a  a  8 5 ° C   d e s p r o t e g i d a s .  
 
  
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 0 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
 
 E s  u n a  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r  e l  m e d i r  e l  n i v e l  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 ,   e v i d e n c i á n d o s e  u n  r i e s g o  d e  t r o p i e z o  c o n  l a s  c o r r e a s  
e s t r u c t u r a l e s  d e  l o s  t a n q u e s  1 , 2  y  4 ,  e l  r i e s g o  s e  a g r a v a  y a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  r e a l i z a r  
e s t a  o p e r a c i ó n  e n  l a  n o c h e  t a m b i é n .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 1 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
 
 E x i s t e n  t u b e r í a s  d e  r e c i r c u l a c i ó n  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  q u e  e s t á n  a  1 , 6 9 m  d e s d e  
l a  p l a t a f o r m a .  P o r  e l  á r e a  c i r c u l a n  p e r s o n a s  c u y a  e s t a t u r a  e s  m a y o r  a  e s t a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 2 . 1 2 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
 S e  m a n i f i e s t a  u n  g r a n  r i e s g o  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  d e  l a  
p l a n t a ,  c o m o  t a m b i é n  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  s e  a p o y a  e n  s u p e r f i c i e s  i n s e g u r a s  c u a n d o  e s t á  
t o m a n d o  e l  n i v e l  d e l  t a n q u e  d e  f i l t r a d o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s . 
1 4 3  
 
 
 
 
F i g u r a  4 5 . T r a b a j o s  e n  a l t u r a  d e  g r a d o  i n t o l e r a b l e  e n  r e f i n e r í a .  
 
 
 E s t e  r i e s g o  h a  s i d o  e v i d e n c i a d o  c o n  g r a d o  i m p o r t a n t e  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  r e a l i z a  l a  
t o m a  d e  n i v e l e s  e n :  e l  t a n q u e  7  e l  c u a l  p o s e e  b a r a n d a l  m e d i o  y  e n  e l  t a n q u e  d e  á c i d o s  
g r a s o s ,  a m b o s  t a n q u e s  e n  s u  s u p e r f i c i e  c o n t i e n e  g r a s a  a g r a v á n d o s e  e l  r i e s g o  c o n  p r e s e n c i a  
d e  b r i s a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s .  
 
 
 
F i g u r a  4 6 . T r a b a j o s  e n  a l t u r a  r i e s g o s o s  p o r  g r a s a  e n  t a n q u e s  7  y  Á c i d o s  g r a s o s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
 
R i e s g o  e v i d e n c i a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r a e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e l  
t a n q u e  d e  t i e r r a , y  c u a n d o  s e  e n c u e n t r a  d o s i f i c a n d o  l a  m i s m a  e n  l a  c a j a  d e  t i e r r a , e n  a m b o s  
c a s o s  s e  p e r c i b e n  p a r t í c u l a s  e n  s u s p e n s i ó n  d e  B 8 0 ,  t i e r r a  f i l t r a n t e  a  b a s e  d e  c u a r z o  d e  s í l i c e . 
L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
1 4 4  
 
 
 
 
 
F i g u r a  4 7 . E x p o s i c i ó n  a  B 8 0  d u r a n t e  l a  d o s i f i c a c i ó n  d e  t i e r r a .  
 
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 4 .  R i e s g o s  E r g o n ó m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 4 . 1 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
 
E l  t r a b a j a d o r  s e  e x p o n e  a  e s t e  r i e s g o  d u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  d e  d e s a l o j o  d e  t i e r r a ,  l a  
h e r r a m i e n t a  u t i l i z a d a  e s  d e  m a n g o  m u y  c o r t o  p a r a  u n o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  t u r n o  p o r  l o  
q u e  e l  m i s m o  t i e n d e  a  e n c o r v a r s e  d e m a c i a d o  p a r a  r e a l i z a r  l a  f u n c i ó n .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  
p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  4 8 . R i e s g o  e r g o n ó m i c o  e n  d e s a l o j o  d e  t i e r r a .  
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3 . 2 . 3 . 4 . 4 . 2 .  T r a n s p o r t e  m a n u a l  d e  c a r g a s .  
 
C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  e v i d e n c i a d a  a l  m o m e n t o  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  c a r g a r  s a c o s  
d e  B 8 0  y  á c i d o  c í t r i c o  h a c i a  e l  t e r c e r  n i v e l  d e  r e f i n e r í a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  4 9 . M a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s  e n  r e f i n e r í a .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 4 . 3 .  F a l t a  d e  c a p a c i t a c i ó n .  
 
R i e s g o  o b s e r v a d o  d u r a n t e  l a  n o  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  3  p u n t o s  d e  a p o y o  m i n i m o s  a l  
t r a n s i t a r  e n  p o r  u n a  e s c a l e r a ,  s e  d a  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  t r a s l a d a  c a r g a s   o  l l e v a  l a s  m u e s t r a s  
a  l a b o r a t o r i o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  
m o d e r a d o .  
 
 
 
F i g u r a  5 0 . C i r c u l a c i ó n  i n a d e c u a d a  e n  e s c a l e r a s .  
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3 . 2 . 3 . 4 . 5 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
 
 A f e c c i ó n  p s i c o s o c i a l  m a n i f e s t a d a  p o r  e l  m a n e j o  d e  m u c h o s  c o n o c i m i e n t o s . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
 E x i s t e n  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a l  e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  e v i d e n c i a d a s  r e l a c i o n e s  
d e f i c i e n t e s  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  y  c o n  l o s  s u p e r i o r e s ,  d e  e l l a s  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  a c t o s  
g e n e r a d o s  p o r  l o s  s u p e r i o r e s  s o n  l a s  d e  m a y o r  a f e c c i ó n ,  a  u n  p u n t o  q u e  e s t o  l i m i t a  l a  
i n i c i a t i v a  y  l a  a d e c u a d a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  m i s m o s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n .  
 
 E s t e  r i e s g o  s e  d a  p o r  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  l a  e s t i m a ,  f a l t a  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  a  
m é r i t o s  r e a l i z a d o s  a  a l c a n z a r ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  e n  g e n e r a l  ( f u n c i o n e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  d e f i n i d a s ) .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
 
 R e s u l t a n t e  d e  l a  p r e s i ó n  l a b o r a l  p o r  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  á r e a s  e n  
c o n f l i c t o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 5 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
  E s t e  e s  u n  f a c t o r  a  c o n s i d e r a r  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  y a  q u e  e s t e  p u e s t o  s e  r e q u i e r e  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p r o c e s o  d e  r e f i n e r í a ,  y  q u e  d e  n o  h a c e r l o  s e  p u e d e  
a d e c u a d a m e n t e ,  s e  p u e d e n  d a r  r e p e r c u s i o n e s  m u y  g r a v e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  y  l a  c a l i d a d  d e l  
p r o d u c t o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
  A f e c c i ó n  p s i c o s o c i a l  m a n i f e s t a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  g a r a n t í a s  e n  l a  e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  
d e l  t r a b a j a d o r ,  c o n  l o  c u a l  s e  e s p e r a  o b t e n e r  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e l  m i s m o .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 5 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .   
 
  C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o i d e n t i f i c a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  c a n a l e s  a d e c u a d o s  d e  c o m u n i c a c i ó n , 
e s t o  i m p i d e  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o p u e s t a s  c l a r a s  p a r a  p r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  á r e a s  d e  
c o n f l i c t o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 6 .  R i e s g o s  m a y o r e s .  
 
3 . 2 . 3 . 4 . 6 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
D e b i d o  a  q u e  l a s  e s c a l e r a s  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  i n s t a l a c i o n  i n d u s t r i a l  s e  e n c u e n t r a n  e n  
d i r e c c i ó n  a  l a  c a l d e r a ,  y  a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  d i r i j e  h a c i a  e l  á r e a  d e  c a l d e r a s  p a r a  t o m a r  
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c o n d i c i o n e s  d e  p r o c e s o , l a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 4 . 7 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  
 
L o s  4 9  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  p a r a  e l  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a ( V e r  
p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  
s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
 
F i g u r a  5 1 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  
 
 
 
 
F i g u r a  5 2 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A y u d a n t e  d e  r e f i n e r í a .  
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  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  5 9 % .   
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . B o d e g u e r o .  
 
3 . 2 . 3 . 5 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 5 . 1 . 1 .  R u i d o .  
 
P a r a  e s t e  c a r g o ,  s e  e v i d e n c i a r o n  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s   a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  
r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B )  a l  m o m e n t o  d e  c i r c u l a r  p o r  r e f i n e r í a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
 
R i e s g o  o b s e r v a d o  e n  e l  t o r n i l l o  d o s i f i c a d o r  d e  t i e r r a  e n  r e f i n e r í a , y  e n  e l e m e n t o s  
m ó v i l e s  d e s c u b i e r t o s  d e  u n a  u n i d a d  d e  b o m b e o  e n t r e  l o s  t a n q u e s  d e  b u n q u e r  y  d i e s e l .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s . 
 
 
 
F i g u r a  5 3 . U n i d a d  d e  b o m b e o  c o n  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  d e s c u b i e r t o s  e n  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e .  
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3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
R i e s g o  e v i d e n c i a d o  p o r  l a  f a l t a  d e  u n  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d  a l  f i n a l  d e  l a  e s c a l e r a  d e  
a s c e n s o  h a c i a  e l  t a n q u e  1 .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
A d e m á s  o b s e r v a d o  e n :  l a  p l a t a f o r m a  d e  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  t e n i e n d o  l a  
m i s m a  u n  d e s n i v e l  y  a l t u r a  q u e  p r o v e e  d e  g o l p e s  e n  l a  c a b e z a  a  t r a b a j a d o r e s ,  p o r  l a  f a l t a  d e  
b a r a n d a l  d e r e c h o  d e  l a  e s c a l e r a  q u e  p e r m i t e  e l  a c c e s o  d e s d e  e l  t a n q u e  5  a l  6 , y  p o r  l a  
e s c a l e r a  d e s p r o t e g i d a  y  o b s t r u i d a  d e l  t a n q u e  d e  b u n q u e r . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  
r i e s g o s  e s  d e  5  p u n t o s  p a r a  l o s  d o s  p r i m e r o s  r i e s g o s  y 6  p u n t o s  p a r a  e l  r e s t a n t e ,  e q u i v a l e n t e s  
a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s . 
 
 
 
F i g u r a  5 4 . A c c e s o s  i n a d e c u a d o s  f r e c u e n t e s  p a r a  e l  B o d e g u e r o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 D e b i d o  a  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  e n  
l o s  n i v e l e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  y  s e  m a n i p u l a n  o b j e t o s  e n  á r e a s  a b i e r t a s  t a l e s  c o m o  
l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l   1  a l  7 .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
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3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 4 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
 E v i d e n c i a d a s  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  c i r c u l a  c e r c a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c r u d o  y  t i e r r a  e n  
e l  p r i m e r  n i v e l .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
r i e s g o s  i m p o r t a n t e s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 5 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
 
 C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  e v i d e n c i a d a  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  1 , 2  y 4 ,  d o n d e  
e x i s t e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  t r o p i e z o  c o n  l a s  c o r r e a s  p a r a  e l  c o n f o r m a d o  d e  l o s  t e c h o s  d e  l o s  
t a n q u e s  m e n c i o n a d o s ,  E n  l a  p a r t e  b a j a  d e  l o s  t a n q u e s  d e l  1  a l  4  e x i s t e n  c o n e x i o n e s  e n t r e  
t a n q u e s , e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  l a s  d e j a  m a l  u b i c a d a s  d e s p u é s  d e  s e r  d e s a c o p l a d a s .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  y  5  p u n t o s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e q u i v a l e n t e s  
a r i e s g o s  i m p o r t a n t e s . 
 
 
 
F i g u r a  5 5 . O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o  e n  l a  p a r t e  b a j a  y  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 6 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
 
 E x i s t e n  t u b e r í a s  d e  r e c i r c u l a c i ó n  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  q u e  e s t á n  a  1 , 6 9 m  d e s d e  
l a  p l a t a f o r m a , p o r  e l  á r e a  c i r c u l a n  p e r s o n a s  c u y a  e s t a t u r a  e s  m a y o r  a  e s t a .  A d e m á s  s e  
e v i d e n c i ó  u n a  t u b e r í a  a l  f i n a l  d e l  p a s i l l o  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
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s e m i e l a b o r a d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
r i e s g o s  i m p o r t a n t e s . 
 
 
 
F i g u r a  5 6 . T u b e r í a s  a  b a j a  a l t u r a  e n  r e f i n e r í a .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 7 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a s .  
 
 R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  T r a b a j a d o r  p r o c e d e  a  s u b i r  a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  
t a n q u e r o  c o n  u n a  l i b r e t a  y  u n  e s f e r o  p a r a  c o m p r o b a r  d a t o s ,  n o  u t i l i z a n d o  s u s  c u a t r o  p u n t o s  
d e  a p o y o  p a r a  u n  a c c e s o  s e g u r o .  A d e m á s  n o  p o s e e  z a p a t o s  d e  t r a b a j o  q u e  p r e v e n g a n  s u  
c a í d a  a l  c i r c u l a r  p o r  e l  t a n q u e  c o n  g r a s a .   L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  
p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 T a m b i é n  e v i d e n c i a d o  e n :  e l  t a n q u e  7  t i e n e  s u  s u p e r f i c i e  c o n  g r a s a  y  n o  p o s e e  
b a r a n d a l  m e d i o ,  y  e n  l o s  t a n q u e s  d e l  1  a l  6  e n  d o n d e  a l g u n o s  n o  p o s e e n  b a r a n d a l  m e d i o   
p a r c i a l m e n t e  ( t a n q u e s  2 )  o  e n  l a  t o t a l i d a d  d e  s u  c o n t o r n o  ( t a n q u e s  4 ,  5  y  6 ) ,  y  e n  a l g u n o s  
c a s o s  e l  b a r a n d a l  s e  e n c u e n t r a  d e f e c t u o s o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  
p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a r i e s g o s  i m p o r t a n t e s .  
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T a n q u e  2  s i n  b a r a n d a l  m e d i o .      T a n q u e  7  c o n  g r a s a  e n  s u  s u p e r f i c i e .  
 
 
 
T a n q u e  2  c o n  b a r a n d a l  d e f e c t u o s o .  
 
F i g u r a  5 7 P r o t e c c i ó n  a n t i  c a í d a s  d e f e c t u o s a  e n  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1  - 7 .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 8 .  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  m a l  u b i c a d a s .  
 
 E s t e  r i e s g o  s e  d a  e n  e l  á r e a  p o r  u n a  l í n e a  e l é c t r i c a  q u e  b a j a  c a s i  p o r  l a  m i t a d  d e l  
p a s i l l o  q u e  d a  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 3 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 5 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
 
 A l  m o m e n t o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  c i r c u l a r  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e l  t a n q u e  
d e  t i e r r a , s e  e v i d e n c i a r o n  p a r t í c u l a s  e n  s u s p e n s i ó n  d e  B 8 0 ,  u n  p o l v o  u t i l i z a d o  p a r a  e l  
b l a n q u e o  d e  l a  p a l m a ,  a  b a s e  d e  c u a r z o  d e  s í l i c e .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
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3 . 2 . 3 . 5 . 4 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 5 . 4 . 1 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
 
 R i e s g o  o b s e r v a d o  a l  m o m e n t o  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  t o m a r  l o s  n i v e l e s  d e  l o s  
t a n q u e s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  
m o d e r a d o .  
 
 
 
F i g u r a  5 8 . R i e s g o  e r g o n ó m i c o  a l  t o m a r  m u e s t r a  d e  t a n q u e s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 5 .  R i e s g o s  m a y o r e s .  
 
3 . 2 . 3 . 5 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
 C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  i d e n t i f i c a d a  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  t r a n s i t a  c e r c a  d e l  á r e a  d e  
c a l d e r a s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  f u n c i o n e s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  
5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 5 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  B o d e g u e r o .  
 
L o s  2 4  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  p a r a  e l  B o d e g u e r o ( V e r  p u n t o  
3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  
s i g u i e n t e  f i g u r a :  
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F i g u r a  5 9 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  B o d e g u e r o .  
 
 
 
 
F i g u r a  6 0 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  6 7 % .   
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3 . 2 . 3 . 6 . O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
 
3 . 2 . 3 . 6 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 6 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
 R i e s g o  s u s c i t a d o  d u r a n t e  l a  f a l l a  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o  a l  n o  e x i s t i r  
l u c e s  d e  e m e r g e n c i a  p a r a  m a n i o b r a r  d e  f o r m a  s e g u r a  e n  l a s  c a l d e r a s ,  u n a  v e z  r e s t a b l e c i d o  
l a  e l e c t r i c i d a d  l a s  l u c e s  d e l  á r e a  s o n  d e  u n  l e n t o  a r r a n q u e ,  p o r  l o  q u e  s e  d e b e  e s p e r a r  u n o s  
m i n u t o s  m á s  h a s t a  q u e  l a  i l u m i n a c i ó n  a l c a n c e  s u  a d e c u a d a  i n t e n s i d a d .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 1 . 2 .  R u i d o .  
 
  C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  d a d a  e n  e l  á r e a  p o r  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s   a l  l í m i t e  
p e r m i s i b l e  r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B )  p a r a  u n a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  d e  8  h o r a s ;  e l  
r i e s g o  s e  i n t e n s i f i c a  c u a n d o  f a l l a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o  l o c a l ,  e n c e n d i é n d o s e  
u n  g e n e r a d o r . E s t e  p r o b l e m a  s e  d a  d e  2  a  3  d í a s  a  l a  s e m a n a  e n  u n  p e r i o d o  d e   4  a  1 0  h o r a s  
p o r  d í a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 1 . 3 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s .  
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p o r  m o t i v o  d e  a d e c u a c i ó n  o  m a n t e n i m i e n t o  
e n  s u  á r e a , r e a l i z a  s o l d a d u r a  c o n  a r c o  e l é c t r i c o , e n  a l g u n o s  c a s o s  e l  p e r s o n a l  n o  p o s e e  l o s  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  n e c e s a r i o s ,  y  c o m p a r t e n  l o s  p o c o s  q u e  d i s p o n e n .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 6 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  p o r :  u n a  u n i d a d  d e  b o m b e o  c o n  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  
d e s p r o t e g i d o s  e n t r e  l o s  t a n q u e s  d e  b a n q u e r  y  d i e s e l ,  e n  l o s  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  d e l  a g i t a d o r  
d e  l a  c a l d e r a  d e  a c e i t e  t é r m i c o ,  y  e n  h e r r a m i e n t a s  d e s p r o t e g i d a s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  
c o m o  l a  a m o l a d o r a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
 F i g u r a  6 1 . E l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  p o t e n c i a  d e s c u b i e r t o s  e n  c a l d e r a  d e  a c e i t e  t é r m i c o .  
 
  
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
  C o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  r e q u i e r e  s u b i r  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  
l a s  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  a g u a  p a r a  l i m p i a r l a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 
F i g u r a  6 2 . F a l t a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  a g u a .  
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3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 R i e s g o  e v i d e n c i a d o  d e b i d o  a  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n  
y  m a n t e n i m i e n t o  e n  l o s  n i v e l e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  y  s e  m a n i p u l a n  o b j e t o s  p e s a d o s  
q u e  p u e d e n  c a e r  s o b r e  e l  t r a b a j a d o r . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 4 .  D e s o r d e n .  
 
 D u r a n t e  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n ,  l i m p i e z a  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .  L o s  
t r a b a j a d o r e s  t i e n d e n  a  d e j a r  h e r r a m i e n t a s ,  m a q u i n a s  ( e n  a l g u n o s  c a s o s  c o n e c t a d a s )  y  o t r o s  
o b j e t o s  e n  á r e a s  y  r u t a s  d e  c i r c u l a c i ó n . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  5  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e  a  
u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 5 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
 
 E n  e l  á r e a  d e  c a l d e r a s  e x i s t e n  o b j e t o s  s u s p e n d i d o s  c o m o  l á m p a r a s   o t r a s  p a r t e s  d e  l a  
e s t r u c t u r a  c o n  p o s i b i l i d a d e s  a  d e s p r e n d e r s e .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  6  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 6 .  C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o  
 
 R i e s g o  e v i d e n c i a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  g u í a  a l  c o n d u c t o r  d e l  t a n q u e r o  p a r a  u n a  
c o r r e c t a  u b i c a c i ó n  d e l  v e h í c u l o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  5  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
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3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
 I d e n t i f i c a d a s  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  e l  c a m b i o  d e  b o m b a s  d e  l a  
c a l d e r a  d e  a c e i t e  t é r m i c o ,  p a r t e  d e  l a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  e s t a s  y  l a  c a l d e r a  e s t á n  d e s c u b i e r t a  
y  e l  r i e s g o  s e  a g r a v a  p o r  e l  l e n t o  a r r a n q u e  d e  l a s  l u m i n a r i a s  d e l  á r e a  u n a  v e z  q u e  s e  h a  
r e s t a b l e c i d o  l a  e l e c t r i c i d a d .   L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 2 . 8 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a s .  
 
 C o n d i c i ó n  o b s e r v a d a  d u r a n t e  l o s  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  a d e c u a c i ó n   y  l i m p i e z a  
d e  l a  p l a n t a ,  e n  d o n d e  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  r e a l i z a r  t r a b a j o s  e n  a l t u r a  s i n  l a  d e b i d a  
p r o t e c c i ó n .  T a m b i é n  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p r o c e d e  a  l i m p i a r  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
d e  l a s  t o r r e s  d e  a g u a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  8  y  7  p u n t o s  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  a m b o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s . 
 
 
 
F i g u r a  6 3 . T r a b a j o s  e n  a l t u r a  d e l  o p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
 
 
 T a m b i é n  s u s c i t a d a  a l  r e a l i z a r  l a  d e s c a r g a  d e  c o m b u s t i b l e s ,  e l  t r a b a j a d o r  e n  a l g u n o s  
c a s o s  n o  p o s e e  z a p a t o s  d e  t r a b a j o  a d e c u a d o s  q u e  l e  p e r m i t a n  t r a n s i t a r  c o n  s e g u r i d a d  e n  l a s  
s u p e r f i c i e s  i r r e g u l a r e s  d e l  s e c t o r .   L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
1 6 0  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 6 . 3 . 1 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
 
 L a  e x p o s i c i ó n  a  e s t a s  s u s t a n c i a s  d e  o b s e r v ó  c u a n d o  f a l l a  l a  c i r c u l a c i ó n  d e  
r e f r i g e r a n t e  d e  l a s  b o m b a s  d e  a c e i t e  t é r m i c o ,  e x p a n d i e n d o  l o s  s e l l o s .  E l  a c e i t e  s e  r i e g a  p o r  
e l  p i s o ,  y  e l t r a b a j a d o r  l o  r e c o g e  c o n  u n a  p a l a ,  i n h a l a n d o  v a p o r e s  i r r i t a n t e s  d e l  a c e i t e  
t é r m i c o  d e r r a m a d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 4 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
 R i e s g o  d e  b a j a  i n t e n s i d a d  e v i d e n c i a d o  p o r  s i t u a c i o n e s  a f e c t a n  e l  e s t i m a  d e l  
t r a b a j a d o r ,  e s t e  c a r g o  r e p o r t a  e v i d e n c i a  s o b r e  l a  i n a d e c u a d a  f o r m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  
p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 
 L o s  p r o b l e m a s  d e  á r e a s  e n  c o n f l i c t o  s e  t r a n s m i t e n  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a ,  l o  
c u a l  m a n i f i e s t a  u n a  i n a d e c u a d a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e s m o t i v a n d o  a l  t r a b a j a d o r  e n  s í .  
L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
 
 
 
1 6 1  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 3 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
 E s t e  e s  u n  f a c t o r  a  c o n s i d e r a r  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  e n  e s t e  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  d e b i d o  
a  q u e  b a j o  e s t e  c a r g o  e s t á  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  c o n t r o l a r  m á q u i n a s  d e  g r a n  r i e s g o . S i  n o  s e  
p r e s t a  l a  d e b i d a  a t e n c i ó n  a n t e  a l g u n a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  p e l i g r o  e s t o  p u e d e  d e r i v a r  e n  l a  
o c u r r e n c i a  d e  u n  d e s a s t r e . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  
a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 4 . 4 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
L o s  p r o b l e m a s  d e  l a s  á r e a s  e n  c o n f l i c t o  s e  t r a n s m i t e n  a  t o d a  p l a n t i l l a  l a b o r a l ,  
f o m e n t á n d o s e  u n  s e n t i m i e n t o  d e  i n s e g u r i d a d  s o b r e  e l  f u t u r o  l a  c o n d i c i ó n  l a b o r a l  a l  r e s t o  d e l  
p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 5 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
 
3 . 2 . 3 . 6 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
R i e s g o  i n h e r e n t e  a  e s t e  c a r g o ,  e l  t r a b a j a d o r  c o m p a r t e  s u  á r e a  d e  t r a b a j o  c o n  u n a  
c a l d e r a s  u n a  d e  e l l a s  d e  v a p o r .  C e r c a  d e  e s t a  m á q u i n a  s e  s i t ú a  u n  t a n q u e  d e  g a s  e l  c u a l  e s  
u t i l i z a d o  p a r a  e l  a r r a n q u e  d e  l a  m i s m a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6 p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
F i g u r a  6 4 . R e c i p i e n t e s  a  p r e s i ó n ,  á r e a  d e  c a l d e r a s .  
1 6 2  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 .  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n .  
 
R i e s g o  c o n  u n  g r a d o  d e  o c u r r e n c i a  r e l a t i v a m e n t e  b a j o ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  
c o m b u s t i b l e s  a l m a c e n a d o s  r e q u i e r e n  d e  u n  p r e c a l e n t a m i e n t o  a  t e m p e r a t u r a s  s u p e r i o r e s  a  l a s  
d e l  a m b i e n t e  p a r a  q u e  s e  t o r n e n  v i o l e n t a m e n t e  i n f l a m a b l e s . S i n  e m b a r g o  e l  r i e s g o  h a  s i d o  
e v i d e n c i a d o  e n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e  d e b i d o  l a  p r o t e c c i ó n  i n a d e c u a d a  d e  l í n e a s  
e l é c t r i c a s  e n  e l  s e c t o r  y  e n  c a l d e r a s  p o r  l a  u b i c a c i ó n  d e  u n  c a j e t í n  t i m a  c o r r i e n t e  e n  u n a  
v á l v u l a  y  t u b e r í a  d e  d i e s e l .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  5 p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s .  
 
 
 
P r o t e c c i ó n  i n a d e c u a d a  d e  l í n e a s  e l é c t r i c a s .    U b i c a c i ó n  i n a d e c u a d a  d e  t o m a  c o r r i e n t e .  
 
F i g u r a  6 5 . P r o t e c c i ó n  d e  l í n e a s  e l é c t r i c a s  i n a d e c u a d a  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 6 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
 
L o s  2 7  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s ( V e r  
p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  
s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
1 6 3  
 
 
 
 
F i g u r a  6 6 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
 
 
 
 
F i g u r a  6 7 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  c a l d e r a s .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i n t o l e r a b l e s  c o n  u n  4 4 % .   
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1 6 4  
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  
 
3 . 2 . 3 . 7 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 7 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
 E n  e n v a s a d o ,  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  n i v e l e s  l u m í n i c o s  m u y  p o r  d e b a j o  d e  l a  
r e c o m e n d a c i ó n  p a r a  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  e n  e s t e  t i p o  d e  á r e a s ,  e x i s t i e n d o  d e f i c i e n c i a  e n  l a  
c a n t i d a d  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  y  a r t i f i c i a l ,  t a m p o c o  e x i s t e n  l u c e s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  
p e r m i t a n  a l  t r a b a j a d o r  m a n i o b r a r  d e  f o r m a  s e g u r a  c u a n d o  f a l l a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  
e l é c t r i c o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 1 . 2 .  R u i d o .  
 
  R i e s g o i d e n t i f i c a d o  e n  e n v a s a d o  p o r  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s  a l  l í m i t e  
p e r m i s i b l e  r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B ) ,  l a  f u e n t e  d e  m a y o r  i n t e n s i d a d  d e r u i d o  s e  
s i t ú a  e n  l a s  c a j a s  r e d u c t o r a s  d e  l o s  a g i t a d o r e s  d e  l o s  t a n q u e s  d e  h o m o g e n i z a c i ó n  y  
c a l e n t a m i e n t o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 7 . 2 . 1 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
 R i e s g o  e v i d e n c i a d o  a l  a c c e d e r  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e  ( a l e d a ñ o  a  
e n v a s a d o ) ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e  u t i l i z a r  u n a  t a b l a  p a r a  c r u z a r  d e s d e  u n a  p l a t a f o r m a  u b i c a d a  e n  
e l  c u a r t o  d e  c o m p r e s o r e s  h a c i a  e l  t a n q u e  m e n c i o n a d o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
1 6 5  
 
 
 
 
 
F i g u r a  6 8 . A c c e s o  i n a d e c u a d o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e  d e  e n v a s a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 2 . 2 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
 F a c t o r  d e  r i e s g o  e v i d e n c i a d o  a l  m o m e n t o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  m a n i p u l a  l a  v á l v u l a  
d e  e n t r a d a  d e  a g u a  d e l  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e  d e  e n v a s a d o ,  n o  e x i s t e  p r o t e c c i ó n  a n t i  c a í d a s  
e n  d i c h o  s e c t o r . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .   
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 7 . 3 . 1 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
 
 E n  e n v a s a d o ,  c o n d i c i ó n  e v i d e n c i a d a  p o r  f u g a  d e  a m o n i a c o  d e b i d o  a  d e f e c t o s  e n  
t u b e r í a s  d e  g a s  c e r c a n a s  a l  p e r f e c t o r . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .   
 
 
 
F i g u r a  6 9 . M á q u i n a  p e r f e c t o r  d e  e n v a s a d o .  
 
1 6 6  
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
 
 R i e s g o  d e  b a j a  m a g n i t u d  e v i d e n c i a d o  e n  e s t e  c a r g o ,  s e  h a  p o d i d o  i d e n t i f i c a r  p o r  l a s  
e x i g e n c i a s  d a d a s  a l  m a n e j a r  m u c h o s  c o n o c i m i e n t o s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .   
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s ,  i n a d e c u a d a s  d e t e r i o r a d a s .  
 
 C o n d i c i ó n  p s i c o s o c i a l  d e  b a j a  a f e c c i ó n ,  e v i d e n c i a d a  p o r  s i t u a c i o n e s  a f e c t a n  e l  
e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  e s t e  c a r g o  r e p o r t a  e v i d e n c i a  s o b r e  l a  f o r m a  i n a d e c u a d a  d e  
c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 3 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
 R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  e n  l a  j o r n a d a  n o c t u r n a o t r o s  f a c t o r e s  c o m o  e l  t r a b a j o  m o n ó t o n o  
y  p o s t u r a s  d e  t r a b a j o  t i e n d e n  a  r e d u c i r  e l  r i t m o  d e  t r a b a j o , e s t a s  c o n d i c i o n e s  h a c e n  q u e  e l  
p i e r d a  f á c i l m e n t e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  a l g ú n  t i p o  d e  r i e s g o  q u e  p u d i e r a  p r e s e n t a r s e .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 4 . 4 .  T r a b a j o  m o n ó t o n o .  
 
 C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  m a n i f e s t a d a  d u r a n t e  l a s  o p e r a c i o n e s  r e p e t i t i v a s  e n  e l  e n v a s a d o  
d e  p r o d u c t o ,  e n  p e r i o d o s  q u e  d u r a n  e n t r e  4  a  1 2  h o r a s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o . 
 
1 6 7  
 
 
3 . 2 . 3 . 7 . 5 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  
 
 L o s  1 0  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o  ( v e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 . y  
F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  
f i g u r a :  
 
 
 
F i g u r a  7 0 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  e n v a s a d o .  
 
 
 
 
F i g u r a  7 1 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o .  
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1 6 8  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  5 0 % .   
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
3 . 2 . 3 . 8 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 8 . 1 . 1 .  R u i d o .  
 
 I d e n t i f i c á n d o s e  p r e s i o n e s  s o n o r a s   e n  e l  á r e a ,  s u p e r i o r e s   a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  
r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B )  p a r a  u n a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  d e  8  h o r a s ;  e l  r i e s g o  s e  
i n t e n s i f i c a  c u a n d o  f a l l a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o  l o c a l ,  e n c e n d i é n d o s e  u n  
g e n e r a d o r . E s t e  p r o b l e m a  s e  d a  d e  2  a  3  d í a s  a  l a  s e m a n a  e n  u n  p e r i o d o  d e   4  a  1 0  h o r a s  p o r  
d í a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 1 . 2 .  R a d i a c i ó n  n o  i o n i z a n t e .  
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p o r  m o t i v o  d e  a d e c u a c i ó n  o  m a n t e n i m i e n t o  
e n  s u  á r e a , r e a l i z a  s o l d a d u r a  c o n  a r c o  e l é c t r i c o , e n  a l g u n o s  c a s o s  e l  p e r s o n a l  n o  p o s e e  l o s  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  n e c e s a r i o s ,  y  c o m p a r t e n  l o s  p o c o s  q u e  d i s p o n e n .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 8 . 2 .  R i e s g o s  M e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
 
 R i e s g o  o b s e r v a d o  e n :  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s  a l  e x i s t i r  e l e m e n t o s  
m ó v i l e s  d e s c u b i e r t o s  m i e n t r a s  e l  t r a b a j a d o r  t o m a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a c e i t e  e n  c r i s t a l i z a c i ó n . 
T a m b i é n  i d e n t i f i c a d o  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  d e  l a  p l a n t a ,  a l  
u t i l i z a r  m a q u i n a s  s i n  p r o t e c c i ó n  c o m o  l a  a m o l a d o r a  y  a l  l i m p i a r  u n o  d e  l o s  c o m p r e s o r e s  e l  
c u a l  n o  t i e n e  p r o t e c c i ó n  e n  s u s  p a r t e s  m ó v i l e s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  
7  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
 
 
C r i s t a l i z a d o r  d e s p r o t e g i d o .      A m o l a d o r a  d e s p r o t e g i d a .  
 
F i g u r a  7 2 . E l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e s p r o t e g i d o s  e n  F r a c c i o n a m i e n t o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
 C o n d i c i ó n  e v i d e n c i a d a  e n :  l a  e s c a l e r a  c i r c u n f e r e n c i a l  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  p o r  l a  
i n a d e c u a d a  a l i n e a c i ó n  d e  s u  b a r a n d a l  c o n  l a  p e r i f e r i a  d e  s u s  e s c a l o n e s ,  e n  l a  p l a t a f o r m a  d e  
a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s  l a  c u a l  c a r e c e  d e  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d  
e n  u n  e x t r e m o ,  y  e n  e l  a c c e s o  i n a d e c u a d o  h a c i a  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s ,  l o   c u a l  h a c e  q u e  e l  
t r a b a j a d o r  s e  p a r e  e n  e l  b a r a n d a l  m e d i o  p a r a  p o d e r  t o m a r  l a  t e m p e r a t u r a  e n  d i c h a s  
m a q u i n a s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  p u n t o s , e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s .  
 
1 7 0  
 
 
 
                E s c a l e r a  c i r c u n f e r e n c i a l .   T o m a  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  c r i s t a l i z a d o r e s .  
 
F i g u r a  7 3 . A c c e s o s  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 C o n d i c i ó n  e v i d e n c i a d a  d e b i d o  a  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e  
a d e c u a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  e n  l o s  n i v e l e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 4 .  D e s o r d e n .  
 
 D u r a n t e  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n ,  l i m p i e z a  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .  L o s  
t r a b a j a d o r e s  t i e n d e n  a  d e j a r  h e r r a m i e n t a s u  o t r o s  o b j e t o s  e n  á r e a s  y  r u t a s  d e  c i r c u l a c i ó n . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 2 . 5 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
 R i e s g o  o b s e r v a d o d u r a n t e  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  d e  l a  p l a n t a ,  e l  t r a b a j a d o r  
p a r a  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  d e  c o r t e ,  s o l d a d u r a  o  l i m p i e z a  d e  l í n e a s  d e  f l u i d o ,  a p o y á n d o s e  
s o b r e  e l e m e n t o s  q u e  n o  g a r a n t i z a n  s u  e s t a b i l i d a d .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
1 7 1  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
 
 C o n d i c i ó n  p s i c o s o c i a l  g e n e r a d a  p o r  e l  m a n e j o  d e  m u c h o s  c o n o c i m i e n t o s .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
 E x i s t e n  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a l  e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  e v i d e n c i a d a s  r e l a c i o n e s  
d e f i c i e n t e s  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  y  c o n  l o s  s u p e r i o r e s ,  d e  e l l a s  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  a c t o s  
g e n e r a d o s  p o r  l o s  s u p e r i o r e s  s o n  l a s  d e  m a y o r  a f e c c i ó n ,  a  u n  p u n t o  q u e  e s t o  l i m i t a  l a  
i n i c i a t i v a  y  l a  a d e c u a d a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  m i s m o s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 
 G e n e r a d a  p o r  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  l a  e s t i m a ,  f a l t a  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  a  m é r i t o s  
r e a l i z a d o s  a  a l c a n z a r ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  e n  g e n e r a l  ( f u n c i o n e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  d e f i n i d a s ) .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
 
 C o n d i c i ó n  p s i c o s o c i a l  e j e r c i d a  p o r  l a  p r e s i ó n  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  á r e a s  
e n  c o n f l i c t o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
1 7 2  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 5 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
  E s t e  e s  u n  f a c t o r  a  c o n s i d e r a r  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  y a  q u e  e s t e  p u e s t o  r e q u i e r e  u n a  
m i n u c i o s a  a t e n c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p r o c e s o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o ,  d e  n o  h a c e r l o  
a d e c u a d a m e n t e  s e  p u e d e  d a r  r e p e r c u s i o n e s  m u y  g r a v e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  y  l a  c a l i d a d  d e l  
p r o d u c t o .   L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
  R i e s g o  e v i d e n c i a d o  p o r  l a  f a l t a  d e  g a r a n t í a s  e n  l a  e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  d e l  t r a b a j a d o r , 
c o n  l o  c u a l  s e  e s p e r a  o b t e n e r  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e l  m i s m o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
 
  C o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  c a n a l e s  a d e c u a d o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e s t o  
i m p i d e  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o p u e s t a s  c l a r a s  p a r a  p r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  á r e a s  d e  c o n f l i c t o . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 3 . 8 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
 
  R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  p o r  u n a  a s i s t e n c i a  i n a d e c u a d a  h a c i a  e l  c ó m o  p r o m o v e r  m e j o r a s  
e n  l a s  á r e a s  d e  c o n f l i c t o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
1 7 3  
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 4 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
 
3 . 2 . 3 . 8 . 4 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
  C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  s u s c i t a d a  d e b i d o  a  q u e  e l  á r e a  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  s e  e n c u e n t r a  
a l a d o  d e l  á r e a  d e  c a l d e r a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
 
 
3 . 2 . 3 . 8 . 5 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
L o s  2 0  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  p a r a  e l  A y u d a n t e  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o ( V e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  1 4 .) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  
c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
 
F i g u r a  7 4 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
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1 7 4  
 
 
 
 
F i g u r a  7 5 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  5 5 % .   
 
 
3 . 2 . 3 . 9 . O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
 
3 . 2 . 3 . 9 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 9 . 1 . 1 .  R u i d o .  
 
 E s t e  r i e s g o  e s  p e r c i b i d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  d u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  d e  m i n i  c a r g a d o r ,  e n  
d o n d e  s e  h a n  e v i d e n c i a d o  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s   a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  r e c o m e n d a d o s  
p o r  O S H A S  ( 8 5 d B ) .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 9 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 9 . 2 . 1 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
 
 R i e s g o  e s t i m a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  s e  d i r i g e  h a c i a  e l  m i n i c a r g a d o r , t r a n s i t a n d o  
c e r c a  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  d o n d e  e x i s t e n  p a r t e s  d e  m á q u i n a s  a  p r e s i ó n , o b j e t o s  
s u s p e n d i d o s  a  a l t u r a ,  q u e  p u e d e n  d e s p r e n d e r s e  y  c a e r  e n  l a  c a b e z a  d e l  t r a b a j a d o r .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e . 
 
 
3 . 2 . 3 . 9 . 3 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 9 . 3 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
  P a r a  e s t e  c a r g o  e s  m í n i m a  l a  a f e c c i ó n  s o b r e  e s t e  t i p o  d e  r i e s g o ,  p e r o  e v i d e n c i a  u n a  
r e l a c i ó n  i n a d e c u a d a  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 9 . 3 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 
 L o s  p r o b l e m a s  d e  á r e a s  e n  c o n f l i c t o  s e  t r a n s m i t e n  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a ,  l o  
c u a l  m a n i f i e s t a  u n a  i n a d e c u a d a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e s m o t i v a n d o  a l  t r a b a j a d o r  e n  s í .  
L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 9 . 3 . 3 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
A l  t r a n s m i t i r s e  c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a s  á r e a s  e n  c o n f l i c t o ,  s e  f o m e n t a  u n  s e n t i m i e n t o  
d e  i n s e g u r i d a d  s o b r e  e l  f u t u r o  d e  l a  c o n d i c i ó n  l a b o r a l  a l  r e s t o  d e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
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3 . 2 . 3 . 9 . 4 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
 
L o s  5  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  m i n i  
c a r g a d o r ( V e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 . y  F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  
o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
 
 
F i g u r a  7 6 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
 
 
 
 
F i g u r a  7 7 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  m i n i  c a r g a d o r .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  6 0 % .   
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3 . 2 . 3 . 1 0 .  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
 C o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  d u r a n t e  l a  f a l l a  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o ,  n o  
e x i s t i s t e  l u c e s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  p e r m i t a n  a l  t r a b a j a d o r  m a n i o b r a r  d e  f o r m a  s e g u r a  e n  l a  
j o r n a d a  n o c t u r n a , e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e f i n e r í a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 . 2 .  R u i d o .  
 
 A l  e v i d e n c i a r s e  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s u p e r i o r e s   a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  r e c o m e n d a d o  p o r  
O S H A S  ( 8 5 d B )  p a r a  u n a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  d e  8  h o r a s ;  e l  r i e s g o  s e  i n t e n s i f i c a  c u a n d o  f a l l a  
e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  f l u i d o  e l é c t r i c o  l o c a l ,  e n c e n d i é n d o s e  u n  g e n e r a d o r . E s t e  p r o b l e m a  s e  
d a  d e  2  a  3  d í a s  a  l a  s e m a n a  e n  u n  p e r i o d o  d e   4  a  1 0  h o r a s  p o r  d í a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  
p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 1 . 3 .  R a d i a c i o n e s  n o  i o n i z a n t e s .  
 
 R i e s g o  e x p e r i m e n t a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  p o r  m o t i v o  d e  a d e c u a c i ó n  o  
m a n t e n i m i e n t o  e n  s u  á r e a ,  r e a l i z a  s o l d a d u r a  c o n  a r c o  e l é c t r i c o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  e l  p e r s o n a l  
n o  p o s e e  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  n e c e s a r i o s ,  y  c o m p a r t e n  l o s  p o c o s  q u e  d i s p o n e n .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e . 
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3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 1 .  P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
 
  H a y  m o m e n t o s  e n  l o s  q u e  e l  p i s o  d e  l a b o r a t o r i o  r e q u i e r e  s e r  l i m p i a d o ,  s e  l o  h a c e  
m e d i a n t e  u n  m é t o d o  h ú m e d o  e l  c u a l  d e j a  e l  p i s o  r e s b a l a d i z o ,  a g r a v á n d o s e  m á s  c o n  l a  g r a s a  
p r e s e n t e  e n  l a  s u e l a  d e  l o s  z a p a t o s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 2 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
 
  R i e s g o  s u s c i t a d o  d u r a n t e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  d e  l a  p l a n t a , 
e n  d o n d e  s e  h a  p o d i d o  e v i d e n c i a r  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  c o n  u n a  a m o l a d o r a  s i n  p r o t e c c i ó n  y  u n  
c o m p r e s o r  s i n  p r o t e c c i ó n  e n  s u s  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  m i e n t r a s  e l  t r a b a j a d o r  r e a l i z a  l a  
l i m p i e z a  d e l  m i s m o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
 
 
  T a m b i é n  i d e n t i f i c a d o  e n  e l  t o r n i l l o  d o s i f i c a d o r  d e  t i e r r a  e l  c u a l  n o  c u e n t a  c o n  l a  
d e b i d a  p r o t e c c i ó n  e n   s u s  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 3 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
  C o n d i c i ó n  e v i d e n c i a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  u n  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d  e n :  l a  e s c a l e r a  d e  
a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  f i l t r o s  m i a g a r a ,  y  e n  l a  e s c a l e r a  d e l  t a n q u e  8 8 0 . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
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F i g u r a  7 8 .  E s c a l e r a s  h a c i a  l o s  f i l t r o s  n i á g a r a  y  t a n q u e  8 8 0  s i n  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
  T a m b i é n  i d e n t i f i c a d o  p o r  e l  i n a d e c u a d o  n i v e l  q u e  t i e n e  l a  p l a t a f o r m a  d e  a c c e s o  
h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o ,  l o  c u a l  p r o v o c a  g o l p e s  c o n  l a s  t u b e r í a s  d e l  s e c t o r .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 4 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 D e b i d o  a  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  e n  
l o s  n i v e l e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l  m a n i p u l á n d o s e  h e r r a m i e n t a s  u  o t r o s  o b j e t o s  q u e  
p u e d e n  c a e r  s o b r e  e l  t r a b a j a d o r .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 5 .  D e s o r d e n .  
 
 E v i d e n c i a d o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  p r o c e s o ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n d e n  a  d e j a r  o b j e t o s  
c o m o  l á m p a r a s  e n  e s c a l e r a s  y  m a n g u e r a s  a l  f i n a l  d e  e s t a s .  T a m b i é n  s e  e v i d e n c i a  e s t e  f a c t o r  
d e  r i e s g o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  6  
p u n t o s  p a r a  l o s  p r i m e r o s  r i e s g o s  y  5  p u n t o s  p a r a  e l  ú l t i m o ,  t o d o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e  ( v e r  f i g u r a  4 0 ) .  
 
 
1 8 0  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 6 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
 
 R i e s g o  e x i s t e n t e  d e b i d o  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c a í d a  d e  a c e i t e  t é r m i c o  e n  l a s  e s c a l e r a s  
d e  r e f i n e r í a  p o r  s o b r e  n i v e l d e  a c e i t e  t é r m i c o  d e s d e  u n  t a n q u e  u b i c a d o  e n  e l  ú l t i m o  n i v e l  d e  
l a  p l a n t a , e n  l a  p a r t e  b a j a  d e l  d e s o d o r i z a d o r  p o r  f a l l a  e n  s u s  u n i o n e s  b r i d a d a s .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s  p a r a  e l  p r i m e r  r i e s g o  y  6  p u n t o s  p a r a  e l  
s e g u n d o ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e  e  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
 R i e s g o  s u s c i t a d o  a l  e v i d e n c i a r :  v a p o r  d e  s o p l a d o  e n  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  
a p r o x i m a d a m e n t e  a  1 2 0 ° C ,  u n a  l í n e a  d e  c o n d e n s a d o s  u b i c a d a  e n  l a  p l a t a f o r m a  e n t r e  l o s  
t a n q u e s  d e  P a l m a  b l a n q u e a d a  y  R B D  a  u n a  a l t u r a  d e  1 , 6 7 m  y  a  1 2 0 ° C .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
 
 
 
F i g u r a  7 9  T u b e r í a  d e  c o n d e n s a d o s  e n  r e f i n e r í a  a  1 2 0 ° C  s i n  p r o t e c c i ó n .  
 
 
 E s t e  r i e s g o  h a  s i d o  i d e n t i f i c a d o  c o n  m e n o r  i n t e n s i d a d  e n  l a s  l í n e a s  d e  e n t r a d a  y  
s a l i d a  d e  f l u j o  d e  l o s  f i l t r o s  N i á g a r a  ( v a p o r  y  a c e i t e ) ,  l a s  c u a l e s  t i e n e n  s u p e r f i c i e s  
d e s c u b i e r t a s  q u e  p u e d e n  o c a s i o n a r  q u e m a d u r a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  
d e  5  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s .  
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F i g u r a  8 0 .  L í n e a  d e  e n t r a d a  d e  v a p o r  a  l o s  f i l t r o s  N i á g a r a  p a r c i a l m e n t e  d e s c u b i e r t a .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 8 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
 
 E x i s t e n  t u b e r í a s  d e  r e c i r c u l a c i ó n  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  q u e  e s t á n  a  1 , 6 9 m  d e s d e  
l a  p l a t a f o r m a .  P o r  e l  á r e a  c i r c u l a n  p e r s o n a s  c u y a  e s t a t u r a  e s  m a y o r  a  e s t a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 9 .  O b j e t o s  e n  s u s p e n s i ó n .  
 
 D u r a n t e  e l  i z a m i e n t o  d e  l a  t a p a  d e  l o s  f i l t r o s  N i á g a r a ,  a  p e s a r  d e  q u e  e l  e l e m e n t o  
u t i l i z a d o  p a r a  e l  i z a j e  e s  d e  g r a n  r e s i s t e n c i a ,  e x i s t e  e l  r i e s g o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  n o  a s e g u r e  
a d e c u a d a m e n t e  l a  t a p a  y  d e  t a l  f o r m a  s e  p r o d u z c a  u n  a c c i d e n t e .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  
e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o . 
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 2 . 1 0 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
 C o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  i d e n t i f i c a d a  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  d e  
l a  p l a n t a ,  e n  l a s  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  a p o y a r s e  s o b r e  s u p e r f i c i e s  q u e  n o  b r i n d a n  u n a  
e s t a b i l i d a d  s e g u r a  p a r a  e l  t r a b a j a d o r ,  n o  u t i l i z a  n i n g u n a  p r o t e c c i ó n  a n t i  c a í d a s . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  8  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
1 8 2  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
 
C o n d i c i ó n  e v i d e n c i a d a  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r a e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e l  
t a n q u e  d e  t i e r r a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  
r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 . 2 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
 
 S e  d a  a l  m o m e n t o  d e  m a n i p u l a r  e l  á c i d o  c í t r i c o  s i n  l a  d e b i d a  s e g u r i d a d . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  8 1 .  A d i c i o n a m i e n t o  d e  á c i d o  c í t r i c o  s i n  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 3 . 3 .  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s .  
 
R i e s g o  d a d o  a l  m o m e n t o  d e  a s i s t i r  e n  l a  d o s i f i c a c i ó n  d e  á c i d o  f o s f ó r i c o  s i n  l a  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  n e c e s a r i a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
1 8 3  
 
 
 
 
F i g u r a  8 2 .  A s i s t e n c i a  e n  l a  d o s i f i c a c i ó n  d e  á c i d o  f o s f ó r i c o  s i n  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 4 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 4 . 1 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o .  
 
 C o n d i c i ó n  g e n e r a d a  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  m a n i p u l a r  e l  á c i d o  f o s f ó r i c o  
( 3 5 k g )  y  á c i d o  c í t r i c o  ( 2 5 k g ) . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  y  4  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e  y  m o d e r a d o  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 4 . 2 .  T r a n s p o r t e  m a n u a l  d e  c a r g a s .  
 
 C o n d i c i ó n  i d e n t i f i c a d a  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e   t r a n s p o r t a r :  l o s  b i d o n e s  d e  á c i d o  
f o s f ó r i c o  h a c i a  e l  t e r c e r  n i v e l  d e  r e f i n e r í a  y  l a s  f u n d a s  d e  á c i d o  c í t r i c o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  y  6  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e  e  i m p o r t a n t e  
r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 1 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
 
 S e  h a  p o d i d o  e s t a b l e c e r  q u e  e s t e  r i e s g o   p o r  l a s  e x i g e n c i a s  d a d a s  a l  m a n e j a r  m u c h o s  
c o n o c i m i e n t o s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
1 8 4  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 2 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
 E x i s t e n  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a l  e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  e v i d e n c i a d a s  r e l a c i o n e s  
d e f i c i e n t e s  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  y  c o n  l o s  s u p e r i o r e s ,  d e  e l l a s  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  a c t o s  
g e n e r a d o s  p o r  l o s  s u p e r i o r e s  s o n  l a s  d e  m a y o r  a f e c c i ó n ,  a  u n  p u n t o  q u e  e s t o  l i m i t a  l a  
i n i c i a t i v a  y  l a  a d e c u a d a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  m i s m o s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 3 .  D e s m o t i v a c i ó n  e n  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 
  R i e s g o  e v i d e n c i a d o  p o r  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  e l  e s t i m a ,  f a l t a  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  a  
m é r i t o s  r e a l i z a d o s  a  a l c a n z a r ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  e n  g e n e r a l  ( f u n c i o n e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  d e f i n i d a s ) .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 4 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
 
  C o n d i c i ó n  p s i c o s o c i a l  g e n e r a d a  p o r  l a  p r e s i ó n  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  
á r e a s  e n  c o n f l i c t o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 5 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
  E s t e  e s  u n  f a c t o r  a  c o n s i d e r a r  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  y a  q u e  e s t e  p u e s t o  s e  r e q u i e r e  
r e a l i z a r  u n a  a d e c u a d a  m a n i p u l a c i ó n d e  l o s  p r o c e s o s  y  q u e  d e  n o  h a c e r l o ,  e s t o  p u e d e  a c a r r e a r  
l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  o  f a l l a s  e n  l a  p r o d u c c i ó n . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  
e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
1 8 5  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 6 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
  A f e c c i ó n  p s i c o s o c i a l  d a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  g a r a n t í a s  e n  l a  e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  d e l  
t r a b a j a d o r ,  c o n  l o  c u a l  s e  e s p e r a  o b t e n e r  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e l  m i s m o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 7 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
 
  C o n d i c i ó n  m a n i f e s t a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  c a n a l e s  a d e c u a d o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e s t o  
i m p i d e  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o p u e s t a s  c l a r a s  p a r a  p r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  á r e a s  d e  c o n f l i c t o . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 5 . 8 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
 
 R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  p o r  u n a  a s i s t e n c i a  i n a d e c u a d a  h a c i a  e l  c ó m o  p r o m o v e r  m e j o r a s  
e n  l a s  á r e a s  d e  c o n f l i c t o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 6 .  R i e s g o s  m a y o r e s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 0 . 6 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
D e b i d o  a  q u e  l a s  e s c a l e r a s  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  i n s t a l a c i o n  i n d u s t r i a l  s e  e n c u e n t r a n  e n  
d i r e c c i ó n  a  l a  c a l d e r a ,  y  a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  r e a l i z a  a c t i v i d a d e s  e n  l a s  i n m e d i a c i ó n e s  d e l  á r e a  
d e  c a l d e r a s ,  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
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3 . 2 . 3 . 1 0 . 7 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
 
 L o s  4 0  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a  ( v e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  
F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  
f i g u r a :  
 
 
 
F i g u r a  8 3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
 
 
 
F i g u r a  8 4 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a d o r  d e  r e f i n e r í a .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  5 2 % .   
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3 . 2 . 3 . 1 1 .  O p e r a r i o .  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
R i e s g o  e v i d e n c i a d o  e n :  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o s  e n  d o n d e  l a  
i l u m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  e s  m u y  d e f i c i e n t e ,  e n  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  u b i c a d a  c e r c a  d e  l a s  
o f i c i n a s  e n  d o n d e  s u  i l u m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  n o  t i e n e  l a  i n t e n s i d a d  a d e c u a d a ,  y  e n  e l  i n t e r i o r  
d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  e n  d o n d e  l a  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  e s  d e f i c i e n t e  e  i m p i d e  
r e a l i z a r  l o s  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  c o n  s e g u r i d a d .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  
e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  5  y  6  p u n t o s  p a r a  e l  ú l t i m o  r i e s g o ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s . 
 
 
T a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o .                    P l a t a f o r m a  d e  c a r g a .  
 
 
I n t e r i o r  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 .  
 
F i g u r a  8 5 . Á r e a s  c o n  i l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e  e n  l a s  q u e  l a b o r a  e l  O p e r a r i o .  
 
 
 
1 8 8  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 2 .  R u i d o .  
 
 E x p e r i m e n t a d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  c u a n d o  l a b o r a  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  l a  
i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  d o n d e  l a s  p r e s i o n e s  s o n o r a s  s o n  s u p e r i o r e s  a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  
r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B )  e n  u n  p r o c e s o  n o r m a l  y ,   s e  i n t e n s i f i c a n  a l  m o m e n t o  d e  
e n c e n d e r  e l  g e n e r a d o r . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  e s  d e  8  P u n t o s  p a r a  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  d e n t r o  
d e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l  y  7  p u n t o s  p a r a  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  d i s t a n c i a s  c o m o  
p i s c i n a s  d e  a g u a ,  p a r a  a m b o s  c a s o s  l a  p u n t u a c i ó n  e q u i v a l e  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 3 .  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
 
 C o n d i c i ó n  d a d a  d u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 , e n  
d o n d e  l a  f a l t a  d e  v e n t i l a c i ó n  y  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  p r o v o c a n  t e m p e r a t u r a s  l i g e r a m e n t e  
s i m i l a r e s  a  l a s  d e l  a m b i e n t e  ( 3 6 ° C ) ,  e l  r i e s g o  s e  a g r a v a  c u a n d o  s e  u t i l i z a  e l  s e r p e n t í n  p a r a  e l  
c a l e n t a m i e n t o  d e l  a c e i t e  r e s i d u a l  a  e v a c u a r .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  
p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 E l  m i s m o  r i e s g o  h a  s i d o  e v i d e n c i a d o  c o n  m e n o r  i n t e n s i d a d  d u r a n t e :  L a  d e s c a r g a  d e  
l o s  t a n q u e r o s  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e l  t a n q u e  7 ,  y  e n  l a  z o n a  d e s i g n a d a  p a r a  c a r g a r  l o s  t a n q u e r o s  
d e s d e  l o s  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o s ,  e n  a m b o s  c a s o s  e n  d o n d e  n o  e x i s t e  u n a  c u b i e r t a  p a r a  
p r o t e g e r  a l  t r a b a j a d o r  d e l  s o l  y  l a  l l u v i a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  4  
p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  m o d e r a d o s .  
 
 
 
F i g u r a  8 6 . E x p o s i c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  a  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s .  
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3 . 2 . 3 . 1 1 . 1 . 4 .  V e n t i l a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
 R i e s g o  e v i d e n c i a d o  d u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 ,  e n  
d o n d e  e l  d i s e ñ o  d e  l o s  t a n q u e s  n o  p e r m i t e  u n a  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  q u e  c o n t r a r r e s t e  l a  
t e m p e r a t u r a  a m b i e n t a l  q u e  a d q u i e r e n  l o s  t a n q u e s  ( 3 6 ° C ) .   A c t u a l m e n t e  s e  p r a c t i c a n  
p e r i o d o s  d e  d e s c a n s o  p a r a  e v i t a r  d e s h i d r a t a c i ó n  e x c e s i v a ,  p e r o  d i c h o s  p e r i o d o s  d e m o r a n  e l  
t r a b a j o  y  n o  m e j o r a n  l a  c o n d i c i ó n  a m b i e n t a l  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  
d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  6  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
  
 
 E s t a  c o n d i c i ó n  t a m b i é n  e s  e v i d e n c i a d a  d u r a n t e  e l  l a v a d o  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
s e m i e l a b o r a d o ,  e n  d o n d e  e l  d i s e ñ o  d e  l o s  m i s m o s  n o  p e r m i t e  u n a  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  
c u a n d o  s e  l a v a  s u  i n t e r i o r  c o n  a g u a  c a l i e n t e ,  e l  t i e m p o  d e  l i m p i e z a  e s  m í n i m o  e n  r e l a c i ó n  a l  
l a v a d o  d e  l o s  t a n q u e s  d e l  1  a l  7  y  t a m b i é n  s e  p r a c t i c a n  p e r i o d o s  d e  d e s c a n s o .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 1 .  M a q u i n a  d e s p r o t e g i d a .  
 
 R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  d u r a n t e  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  d e s d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  
u b i c a d a  c e r c a  d e  o f i c i n a s ,  l a  b o m b a  d e l  s e c t o r  n o  p o s e e  p r o t e c c i ó n  e n  s u s  e l e m e n t o s  d e  
t r a n s m i s i ó n . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i m p o r t a n t e .  
 
 
F i g u r a  8 7 . B o m b a  p a r a  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  d e s d e  l a  p l a t a f o r m a .  
1 9 0  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 2 .  A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
 C o n d i c i ó n  o b s e r v a d a  c u a n d o :  e l  t r a b a j a d o r  t i e n d e  a  c r u z a r  d e s d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  
c a r g a  h a c i a  l a  p a r t e  b a j a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  4  u t i l i z a n d o  u n a  t a b l a ,  y  
a d e m á s  i d e n t i f i c a d o  a l  m o m e n t o  d e  a c c e d e r  h a c i a  l a s  p i s c i n a s  d e  a g u a  d e  f r a c c i o n a m i e n t o , 
e n  d o n d e  n o  e x i s t e  u n  a c c e s o  a d e c u a d o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  l i m p i e z a  d e  l a s  m i s m a s . L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
 
 
 
F i g u r a  8 8 . A c c e s o  i n a d e c u a d o  e n t r e  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  y  t a n q u e s  d e l  1  a l  7 .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 3 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 R i e s g o  c u a l i f i c a d o  p a r a  á r e a s  u b i c a d a s  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  
i n d u s t r i a l  y  e n  z o n a s  c o m o  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 ,  e n  d o n d e  s e  m a n i p u l a n  
o b j e t o s  e n  a l t u r a s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  
r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s .  
 
 
 E s t e  r i e s g o  e s  i d e n t i f i c a d o  c o n  m e n o r  m a g n i t u d  a l  c a s o  a n t e r i o r ,  m i e n t r a s  e l  
t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r a  l a b o r a n d o  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a ,  d e  l a  c u a l  p u e d e n  
c a e r  o b j e t o s  m a n i p u l a d o s  a l  r e a l i z a r s e  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s .  
 
 
 
 
1 9 1  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 4 .  C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
 
 C o n d i c i ó n  s u s c i t a d a  e n  e l  p e r i o d o  n o c t u r n o  d e  e m b a r q u e ,  e n  d o n d e  e l  t r a b a j a d o r  a l  
a s i s t i r  e n  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  s e  e x p o n e  a  e s t e  r i e s g o  a l  n o  e x i s t e n  l o s  m e d i o s  p a r a  l a  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l ,  l a  c o n d i c i ó n  t a m b i é n  s e  i d e n t i f i c a  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n c a r g a d o s  d e l  
l l e n a d o  d e  l o s  t a n q u e r o s  l o s  q u e  p o r  m o t i v o s  d i f e r e n t e s  s e  v e n  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c i r c u l a r  
p o r  e l  p a t i o  d e  m a n i o b r a s .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  p a r a  e l  
p r i m e r  c a s o  y  5  p a r a  e l  s e g u n d o ,  a m b o s  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s .  
 
 
 
F i g u r a  8 9 . A s i s t e n c i a  e n  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  s i n  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
 
 
 E l  r i e s g o  a n a l i z a d o ,  t a m b i é n  h a  s i d o  i d e n t i f i c a d o  d u r a n t e  l a  u b i c a c i ó n  d e l  v e h í c u l o  
e n  l a s  p u e r t a s  d e  l a s  b o d e g a s  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  4  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 5 .  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
 
 C o n  p r o b a b i l i d a d  d e  m a n i f e s t a r s e  e n  l a s  b o d e g a s  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  e n  d o n d e  
e x i s t e n  o b j e t o s  s u s p e n d i d o s ,  c o m o  l á m p a r a s ,  q u e  p o d r í a n  d e s p r e n d e r s e  y  c a e r  s o b r e  e l  
t r a b a j a d o r . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  7  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  
i n t o l e r a b l e .  
 
 
1 9 2  
 
 
 E s t a  c o n d i c i ó n  t a m b i é n  e s  i d e n t i f i c a d a  e n  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a ,  y a  s e  h a  
e v i d e n c i a d o  q u e  h a y  v e h í c u l o s  q u e  t i e n e n  u n a  a l t u r a  s u p e r i o r  a  l a  m i s m a  p u d i e n d o  
d e s p r e n d e r l a  y  d e r r u m b a r l a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  9 0 . E s t a d o  d e  l a  p l a t a f o r m a  p a r a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 6 .  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
 
 R i e s g o  m a n i f e s t a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  s e  i n t r o d u c e  a  l o s  t a n q u e s  d e  
s e m i e l a b o r a d o  p a r a  s u  l i m p i e z a ,  e l  r i e s g o  s e  a g r a v a  y a  q u e  u t i l i z a  a g u a  c a l i e n t e  ( 7 0 ° C )  p a r a  
l a  d i l u c i ó n  y  e v a c u a c i ó n  d e  l a  g r a s a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  8  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i n t o l e r a b l e .  
 
 
 E l  r i e s g o  t a m b i é n  e s  e v i d e n c i a d o  m i e n t r a s  e l  t r a b a j a d o r  l a v a  l o s  p i s o s  d e  l a  
i n s t a l a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  c o r r i e n d o  e l  r i e s g o  d e  s e r  q u e m a d o  p o r  s a l p i c a d u r a s  d e  a g u a  c a l i e n t e  
( 7 0 ° C ) ,  q u e  r o c í a  o t r o  t r a b a j a d o r  c o n  l a  m a n g u e r a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  
d e  5  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
1 9 3  
 
 
 
 
F i g u r a  9 1 . P e l i g r o  d e  q u e m a d u r a  c o n  a g u a  c a l i e n t e  u t i l i z a d a  e n  l i m p i e z a  d e  p i s o s  y  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o s  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 7 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
 S e  h a  i d e n t i f i c a d o  e s t e  r i e s g o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  r o c í a  e l  a g u a  c a l i e n t e  c o n  u n a  
m a n g u e r a ,  p a r a  e v i t a r  q u e m a r s e  u t i l i z a  u n  t r a p o  h ú m e d o .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  
r i e s g o  e s  d e  5  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
 
F i g u r a  9 2 . F a l t a  d e  E P I ’ s  p a r a  c o n t a c t o  c o n  s u p e r f i c i e s  c a l i e n t e s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 8 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
 
 G e n e r a d o s  d u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 ,  l o s  
c u a l e s  p o s e e n  s e r p e n t i n e s  q u e  d i f i c u l t a n  e l  c a m i n a r  s e g u r o  d e l  t r a b a j a d o r  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  
t a n q u e s .  E l  r i e s g o  s e  a g r a v a  p o r  l a  d e f i c i e n t e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  q u e  i n g r e s a  a  l o s  t a n q u e s  
y  l a  p r e s e n c i a  d e  g r a s a  q u e  v a  a  s e r  e v a c u a d a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  
p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
1 9 4  
 
 
 
 
F i g u r a  9 3 . P e l i g r o  d e  c a í d a  a  n i v e l  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1 a l  7 .  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 2 . 9 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
 P a r a  e s t e  c a r g o ,  e l  p r e s e n t e  r i e s g o  h a  s i d o  e v i d e n c i a d o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
 
  E n  l a  c a r g a  y  d e s c a r g a  d e  t a n q u e r o s ,  e n  d o n d e  e l  t r a b a j a d o r  d e b e  s u b i r  h a s t a  l a  p a r t e  
s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e r o s , s u p e r f i c i e  q u e  c o n t i e n e  g r a s a ,  s i n  z a p a t o s  d e  t r a b a j o  
a d e c u a d o s .  
 
  E n  l a  a c t u a l  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a ,  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d  y  a  s u  
i r r e g u l a r i d a d  d e l  p i s o  a l  l a d o  d e r e c h o  d e  l a  m i s m a .  
 
 
 
F i g u r a  9 4 . F a l t a  d e  p r o t e c c i ó n  a n t i  c a í d a  y  p i s o  i r r e g u l a r  e n  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a .  
 
 
  P o r  l a  f a l t a  d e  u n a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  p a r a  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s  d e s d e  l o s  t a n q u e s  
d e  s e m i e l a b o r a d o s .  
 
1 9 5  
 
 
  P o r  l a  f a l t a  d e  u n a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  e n  u n a  z o n a  d e  c a r g a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 .  
 
 
 
F i g u r a  9 5 . Z o n a  d e  c a r g a  s i n  p l a t a f o r m a .  
  E n  l a  o p e r a c i ó n  d e  l i m p i e z a  d e  p i s c i n a s  d e  f r a c c i o n a m i e n t o ,  f u n c i ó n  q u e  r e a l i z a  e l  
t r a b a j a d o r  p a r á n d o s e  e n  l o s  b o r d e s  d e  l a s  m i s m a s .  
 
 
F i g u r a  9 6 . P i s c i n a s  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  s i n  p l a t a f o r m a  p a r a  l i m p i e z a .  
 
 L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  7  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  
i n t o l e r a b l e s .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 . 1 .  S o b r e  e s f u e r z o  f í s i c o .  
 
 I d e n t i f i c a d o  e n  l a  c a r g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  e n  d o n d e  s e  m a n i p u l a n  c a r g a s  
l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r e s  a  l o s  2 3 k g .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  3  p u n t o s , 
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 . 2 .  M o v i m i e n t o  c o r p o r a l  r e p e t i t i v o .  
1 9 6  
 
 
 
 S u s c i t a d o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r a  c a r g a n d o  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  a  l o s  
c a r r o s  r e p a r t i d o r e s . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s , e q u i v a l e n t e s  a  u n  
r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
 
F i g u r a  9 7 . M o v i m i e n t o  r e p e t i t i v o  d u r a n t e  e l  d e s p a c h o  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 3 . 3 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e  i n a d e c u a d a .  
 
 R i e s g o  e v i d e n c i a d o  d u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o  y  p i s c i n a s  
d e  a g u a  p a r a  f r a c c i o n a m i e n t o ,  e n  d o n d e  e l  t r a b a j a d o r  a d q u i e r e  p o s t u r a s  i n a d e c u a d a s .  L a  
c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t o s  r i e s g o s  e s  d e  5  p u n t o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s . 
 
 
 
F i g u r a  9 8 . P o s t u r a s  i n a d e c u a d a s  e n  f u n c i o n e s  d e l  O p e r a r i o .  
 
 
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
1 9 7  
 
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 . 1 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
 C o n d i c i ó n  p s i c o s o c i a l  d e  b a j a  i n t e n s i d a d  e v i d e n c i a d o  p o r  s i t u a c i o n e s  a f e c t a n  e l  
e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  e s t e  c a r g o  r e p o r t a  e v i d e n c i a  s o b r e  l a  i n a d e c u a d a  f o r m a  d e  
c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a .  L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  
e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 . 2 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
 E s t e  e s  u n  f a c t o r  a  c o n s i d e r a r  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  d e b i d o  a  q u e  e s t e  c a r g o  r e a l i z a  
a c t i v i d a d e s  r i e s g o s a s  e n  j o r n a d a  n o c t u r n a  d u r a n t e  e l  e m b a r q u e . S i  n o  s e  p r e s t a  l a  d e b i d a  
a t e n c i ó n  a n t e  l a m a n i f e s t a c i ó n  d e  a l g u n a  c o n d i c i ó n  d e  p e l i g r o ,  e s t o  p u e d e  d e r i v a r  e n  l a  
o c u r r e n c i a  d e  u n  d e s a s t r e . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  
a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 4 . 3 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
L o s  p r o b l e m a s  d e  l a s  á r e a s  e n  c o n f l i c t o  s e  t r a n s m i t e n  a  t o d a  p l a n t i l l a  l a b o r a l ,  
f o m e n t á n d o s e  u n  s e n t i m i e n t o  d e  i n s e g u r i d a d  s o b r e  e l  f u t u r o  l a  c o n d i c i ó n  l a b o r a l  a l  r e s t o  d e l  
p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  4  p u n t o s  e q u i v a l e n t e s  a  
u n  r i e s g o  m o d e r a d o .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 5 .  R i e s g o s  M a y o r e s .  
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 5 . 1 .  R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 
R i e s g o  i d e n t i f i c a d o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  e m b a r q u e ,  e l  o p e r a r i o  t i e n e  q u e  s u p e r v i s a r  
e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  c a l d e r a  d e  v a p o r  u b i c a d a  e n t r e  l o s  t a n q u e s  d e  
1 9 8  
 
 
a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 . L a  c u a l i f i c a c i ó n  d a d a  p a r a  e s t e  r i e s g o  e s  d e  6  p u n t o s  
e q u i v a l e n t e s  a  u n  r i e s g o  i m p o r t a n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 1 . 6 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  O p e r a r i o .  
 
 L o s  4 0  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  O p e r a r i o  ( v e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  1 4 . ) ,  s e  
e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
 
 
F i g u r a  9 9 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  O p e r a r i o .  
 
 
 
 
F i g u r a  1 0 0 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  O p e r a r i o .  
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1 9 9  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,  m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  
s e g ú n  l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  
r i e s g o s  i m p o r t a n t e s  c o n  u n  4 3 % .   
 
 
3 . 2 . 3 . 1 2 .  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
 
S e  h a  o m i t i d o  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  q u e  a f e c t a n  a  e s t e  c a r g o ,  p o r  s e r  r i e s g o s  
i d e n t i f i c a d o s  e n  p a r t e  d e  l o s  c a r g o s  q u e  h a n  s i d o  a n a l i z a d o s  a n t e r i o r m e n t e .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 2 . 1 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  e l  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
 
 L o s  2 1  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n  ( v e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 .  y  F i g u r a  
1 4 . ) ,  s e  e v i d e n c i a n  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a :  
 
 
 
F i g u r a  1 0 1 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  –  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
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2 0 0  
 
 
 
 
F i g u r a  1 0 2 .  P r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  –  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  
l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  c o n  u n  4 3 % .   
 
 
3 . 2 . 3 . 1 3 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  d e l  a n á l i s i s  y  c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  e n  l a s  
á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e   O L O I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  
 
P a r a  e l  m a n i f i e s t o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  g e n e r a l e s ,  s e  t u v o  e n  c u e n t a  q u e  l a  s u m a t o r i a  d e  
l o s  r i e s g o s  d e t e c t a d o s  s e g ú n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  a n a l i z a d o s  ( v e r  p u n t o  3 . 2 . 1 . 1 . ) ,  n o  
c o r r e s p o n d e  a l  t o t a l  d e  l o s  r i e s g o s  d e  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  
c a r g o s  e n  e s t u d i o  n o  r e a l i z a n  s u s  f u n c i o n e s  e n  u n  l u g a r  e s p e c í f i c o ,  t e n d i e n d o  e n  v a r i o s  
c a s o s  a  c o m p a r t i r  l o s  r i e s g o s  c o n  l o s  o t r o s .  
 
 
E n u n c i a d o  l o  a n t e r i o r ,  e l  t o t a l  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  
l a  c o m p a ñ í a  s e  h a  e s t a b l e c i d o  e n  1 6 5 ,  e v i d e n c i a d o s  e n  l o  s i g u i e n t e :  
 
 
 
 
 
24%
43%
33%
J ef e  de  pr o d u c c i ó n
Rie s g o  Mo d e r a d o Rie s g o  I m p o r t a n t e Rie s g o  In t o l e r a b le
2 0 1  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 3 . 1 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  s e g ú n  e l  t i p o  d e  f a c t o r .  
 
 
 
F i g u r a  1 0 3 . D i s t r i b u c i ó n  n u m é r i c a  d e  r i e s g o s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  f a c t o r .  
 
 
 
F i g u r a  1 0 4 . P r o p o r c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  f a c t o r .  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 3 . 2 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  p o r  p u e s t o  d e  t r a b a j o  s e g ú n  l a  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a .  
 
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a  s e  d e b e r á  r e v i s a r  e l  p u n t o  3 . 2 . 1 . 2 .  
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F i g u r a  1 0 5 . R i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  d i s t r i b u i d o s  p o r  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
 
 
 
F i g u r a  1 0 6 . P r e v a l e n c i a  g e n e r a l  d e  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s .  
 
 
  C o n c l u s i ó n :  L a  g r á f i c a  a n t e r i o r , m u e s t r a  l a  p r e v a l e n c i a  g e n e r a l  d e  r i e s g o s  
i d e n t i f i c a d o s s e g ú n  l o s  g r u p o s  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a ,  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  l o  
r e p r e s e n t a n  l o s  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s  c o n  u n  5 3 % ,  s i e n d o  8 6  r i e s g o s  d e  e s t a  c l a s e .   
 
 
L a  c u a l i f i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  r i e s g o s  a p a r e c e  r e p r e s e n t a d a  e n  l a  m a t r i z  d e  r i e s g o s  
( V E R  A N E X O  0 2 ) .  
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2 0 3  
 
 
3 . 2 . 3 . 1 3 . 3 .  R e s u l t a d o  g e n e r a l  p o r  á r e a s  p r o d u c t i v a s  a n a l i z a d a s .  
 
L o s  r i e s g o s  a p a r e c e n  d i s t r i b u i d o s  e n  l a s  á r e a s  e n  e s t u d i o  s e g ú n  e l  m a p a  d e  r i e s g o s  
( V E R  A N E X O  0 3 ) .  
 
 
3 . 3 .  A n á l i s i s  d e  f a c t o r e s m e d i o  a m b i e n t a l e s  d e t e c t a d o s .  
 
3 . 3 . 1 .  E m i s i ó n  d e  e f l u e n t e s .  
 
 E s t e  r i e s g o  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  á r e a  d e  c a l d e r a s ,  a l  p r o d u c i r s e  d e r r a m e  d e  a c e i t e  
t é r m i c o  p o r  f a l l a  d e l  s i s t e m a  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  l a s  b o m b a s  d e  l a  c a l d e r a  d e  e s e  f l u i d o . E l  
d e r r a m e  s e  d a  h a c i a  l o s  c a n a l e s  d e  a g u a s  l l u v i a s ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  c o n e c t a d o s  c o n  u n  s i s t e m a  
d e  d r e n a j e  q u e  c o n t i e n e  v a r i a s  t r a m p a s  d e  g r a s a ,  p e r o  q u e  a l  f i n a l t e r m i n a  e n  u n a  f o s a   e n  e l  
s u e l o .  E l  a c e i t e  t é r m i c o  e n  a l g u n o s  c a s o s  l l e g a  h a c i a  u n a  f o s a  a l  f i n a l  d e  l a  l í n e a  d e  d r e n a j e , 
c o n t a m i n a n d o  e l  s u e l o .  ( V E R  A N E X O  0 4 ) .  
 
 
 
F i g u r a  1 0 7 . D e r r a m e  d e  a c e i t e  t é r m i c o .  
 
 
3 . 3 . 2 .  E m i s i o n e s  g a s e o s a s .  
 
 E n  l a  e m p r e s a ,  l a s  ú n i c a s  e m i s i o n e s  g a s e o s a s  e v i d e n c i a d a s  s o n  l a s  e m a n a d a s  p o r  l a  
c o m b u s t i ó n  d e l  b u n q u e r  y  d i e s e l  r e q u e r i d a  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  c a l d e r a s . E l  g r a d o  
d e  l a s  e m i s i o n e s ,  e s  c o n t r o l a d o  p e r i ó d i c a m e n t e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  m e d i o a m b i e n t a l e s  d e  l a  
p r o v i n c i a ,  l o  c u a l  s i r v e  p a r a  l a  c a l i b r a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  o p e r a c i ó n  d e  l a s  c a l d e r a s , 
2 0 4  
 
 
m a n t e n i e n d o  u n a  a d e c u a d a  c o m b u s t i ó n  a c o r d e  c o n  e l  n i v e l  d e  e m i s i o n e s  g a s e o s a s  
p e r m i t i d a s .  
 
 
3 . 3 . 3 .  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s .  
 
  E x i s t e n  d e s e c h o s  s ó l i d o s  c o m o  p a p e l e s ,  p l á s t i c o ,  c a r t ó n ,  m e t a l  y  o t r o s  r e q u e r i d o s  
p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  o p e r a c i ó n  d e  l a  p l a n t a .  A c t u a l m e n t e  n o  e x i s t e  u n  p l a n  p a r a  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s , l o s  m i s m o s  s o n  r e c o g i d o s  s i n  c l a s i f i c a c i ó n  e n  b o t e s  
p l á s t i c o s  y  m e t á l i c o s  i m p r o v i s a d o s .  
 
 
 L o s  d e s e c h o s  p l á s t i c o s ,  d e  p a p e l  y  o r g á n i c o s  s o n  r e c o g i d o s  a l  f i n a l  e n  f u n d a s  y  
t r a s l a d a d o s  a f u e r a  d e  l a  p l a n t a  p a r a  l u e g o  r e c o g i d o s  p o r  e l  c a r r o  r e c o l e c t o r ,  o  a  s u  v e z  l a s  
f u n d a s  d e  d e s e c h o s  s o n  e v a c u a d o s  c o n  e l  v e h í c u l o  d e  l a  c o m p a ñ í a  h a c i a  e l  b o t a d e r o  d e  
b a s u r a .  
 
 
 L o s  d e s e c h o s  m e t á l i c o s  s o n  a c u m u l a d o s  e n  u n  s e c t o r  d e  l a  p l a n t a ,  e n  d o n d e  s e  
c l a s i f i c a n  s e g ú n  a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s e r v i r  c o m o  r e t a z o s  y  l o s  q u e  n o  s e  
l o s  a p a r t a  p a r a  l u e g o  s e r  v e n d i d o s .  
 
 
  R e f i n e r í a  a r r o j a  t i e r r a  f i l t r a n t e  c o m o  d e s e c h o  s ó l i d o ,  e s t a  e s  u t i l i z a d a  c o m o  e n  
p a r t e  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  b l a n q u e o  d e  l a  p a l m a .  L a  t i e r r a  s e  l a  u t i l i z a  p a r a  r e f o r z a r  l o s  b o r d e s  
d e  l a  p i s c i n a  d e  d e s a l o j o  y  r e c a m b i o  d e  a g u a s .  
 
 
 E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  c o m p a ñ í a ,  h a n  e v i d e n c i a d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  g r a n d e s  
c a n t i d a d e s  d e  t i e r r a  f i l t r a n t e  p u e d e n  t r a e r  c o n s i g o  l a  p r e s e n c i a  d e  r o e d o r e s  y  v e c t o r e s , 
c a u s a n d o  p e r j u i c i o  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  h a b i t a n  e n  s u  c e r c a n í a .  
2 0 5  
 
 
 
 
F i g u r a  1 0 8 . R e f u e r z o  d e  l a  p i s c i n a  d e  r e c a m b i o  d e  a g u a s  c o n  t i e r r a  u s a d a .  
 
 
3 . 4 .  A n á l i s i s  d e  l o s  m e d i o s  p a r a  l a  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a  e n  l a  e m p r e s a .  
 
D e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t í c u l o  4 3 0  d e l   a c t u a l  c ó d i g o  d e l  t r a b a j o ,  l a s  
d e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  e m p r e s a  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
  N o  e x i s t e  u n  b o t i q u í n  c o n  l o s  m e d i c a m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  s u s  
t r a b a j a d o r e s , e n  l o s  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a ,  p o r  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d  
c o m ú n  r e p e n t i n a .   
 
  L a  e m p r e s a  n o  d i s p o n e  d e  u n  l o c a l  d e s t i n a d o  p a r a  e n f e r m e r í a .  
 
 
3 . 5 .  A n á l i s i s  d e l  u s o  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  ( E P I ’ s ) .  
 
A l  r e a l i z a r  u n  r e c o r r i d o  p o r  l a s  á r e a s  e n  e s t u d i o ,  s e  h a  e v i d e n c i a d o  l a  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l  a c t u a l m e n t e  a s i g n a d a  a l  p e r s o n a l ,  l a  c u a l  c o m p r e n d e  l o  s i g u i e n t e :  
 
  R o p a  d e  t r a b a j o .  
  Z a p a t o s  d e  t r a b a j o  
  P r o t e c c i ó n  p a r a  l a  c a b e z a .  
  P r o t e c c i ó n  A u d i t i v a .  
  G u a n t e s .  
  P r o t e c c i ó n  v i s u a l .  
2 0 6  
 
 
S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n  l a s  s i g u i e n t e s  d e f i c i e n c i a s :  
 
  L a  d o t a c i ó n  d e  E P I ’ s  c o m o  r o p a  y  z a p a t o s  d e  t r a b a j o  n o  s e  d a  c o n  l a  r e g u l a r i d a d  
e s t a b l e c i d a  e n  l a  l e g i s l a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  l o s  m i s m o s  s e  d e t e r i o r a n ,  t e n i e n d o  e l  
t r a b a j a d o r  q u e  u t i l i z a r  p r e n d a s  d e  s u  u s o  p e r s o n a l  p a r a  l a b o r a r  e n  l a  e m p r e s a .  
 
 
 
F i g u r a  1 0 9 . E P I  e n  m a l  e s t a d o  y  u t i l i z a c i ó n  d e  z a p a t o s  i n a d e c u a d o s  p a r a  e l  t r a b a j o .  
 
 
  G r a n  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  n o  p o s e e  E P I ’ s  c o m o :  P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a , P r o t e c c i ó n  p a r a  l a  
c a b e z a ,  Z a p a t o s  d e  T r a b a j o ,  R o p a  d e  t r a b a j o ,  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  v i s t a  y  l a  c a r a .    
 
 
 
F i g u r a  1 1 0 . E s t a d o  d e l  u s o  a c t u a l  d e  E P I ’ s  e n  l a  e m p r e s a .  
 
 
  L o s  E P I ’ s  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  u s a n  e n  l a  p l a n t a ,  n o  h a  s i d o  s e l e c c i o n a d o s  e n  b a s e  a  
u n a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  p r e v i a .  
 
2 0 7  
 
 
  A  p e s a r  d e  h a b e r s e  d o t a d o  E P I ’ s   e n  l a  e m p r e s a ,  n o  s e  h a  b r i n d a d o  c a p a c i t a c i ó n  a l  
p e r s o n a l  s o b r e  e l  u s o ,  m a n t e n i m i e n t o  y / o  d e s e c h o  d e  l o s  E l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l  e n t r e g a d o s .  
 
 
3 . 6 .  E s t a d o  d e l  a c t u a l  d e l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  ( D C I ) . 
 
 L a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  e m p r e s a  c u e n t a n  c o n  u n  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  
i n c e n d i o s  c o m p u e s t o  p o r  s i e t e  ( 7 )  e x t i n t o r e s  t i p o  A B C  d e  2 0  l i b r a s  y  u n o  ( 1 )  d e  l a  m i s m a  
c l a s e  d e  1 0  l i b r a s .  S u  a c t u a l  u b i c a c i ó n  s e  e v i d e n c i a  e n  e l  m a p a  D C I  a c t u a l  ( V E R  A N E X O  
0 5 ) .  
 
E f i c i e n c i a s  d e l  a c t u a l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o :  
 
  S e g ú n  l o s  t i p o s  d e  f u e g o  q u e  p o d r í a n  d a r s e  e n  l a s  á r e a s  e n  e s t u d i o ,  e l  t i p o  d e  e x t i n t o r  
q u e  e x i s t e  e n  a l g u n a s  d e  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  e m p r e s a  e s  a c e p t a b l e .  
 
  L o s  e x t i n t o r e s  i n s t a l a d o s ,  e s t á n  a  u n a  d i s t a n c i a  p e r m i t i d a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  p o s i b l e s  
f u e n t e s  d e  i n c e n d i o .  
 
  L a  r e c a r g a  d e  l o s  m i s m o s  s e  l a  e f e c t ú a  c o n  r e g u l a r i d a d  
 
 
E s t e  s i s t e m a  p r e s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  d e f i c i e n c i a s :  
 
  N o  e x i s t e  s e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  f a c i l i t a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s .  
 
 
F i g u r a  1 1 1 . F a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  
2 0 8  
 
 
  D e b i d o  a  s u  a c t u a l  u b i c a c i ó n ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  e n c u e n t r a n  o c u l t o s .  
 
 
 
F i g u r a  1 1 2 . E x t i n t o r  o c u l t o  d e b i d o  a  s u  u b i c a c i ó n .  
 
 
  Á r e a s  c o m o :  T a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 ,  B o d e g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o , 
E n v a s a d o ,  c u a r t o  d e  c o m p r e s o r e s , b á s c u l a  y  l a b o r a t o r i o , n o  e s t á n  c u b i e r t a s  c o n  u n  
e q u i p o  q u e  p e r m i t a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  u n a  p o s i b l e  a m e n a z a  d e  i n c e n d i o .   
 
 
3 . 7 .  A n á l i s i s  d e l  e s t a d o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  a c t u a l . 
 
R e f e r e n t e  a  e s t a  p a r t e  d e l  a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  l a  
s e ñ a l i z a c i ó n  a c t u a l  l a  c o m p r e n d e  l a  d e m a r c a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  e n  l a s  s i g u i e n t e s  á r e a s :  
 
  B á s c u l a :  S u s  m u r o s  e s t á n  d e m a r c a d o s  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o .  
 
 
 
F i g u r a  1 1 3 . S e ñ a l i z a c i ó n  e n  b á s c u l a .  
 
  R e f i n e r í a :  S u s  p e r f i l e s  e s t r u c t u r a l e s  e s t á n  s e ñ a l a d o s  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  e n  s u  
t e r c e r  n i v e l ,  s e  e n c u e n t r a  d e m a r c a d o  e l  e s p a c i o  o c u p a d o  p o r  m á q u i n a s .  
2 0 9  
 
 
 
 
F i g u r a  1 1 4 . S e ñ a l i z a c i ó n  e n  R e f i n e r í a .  
 
  F r a c c i o n a m i e n t o :  S u s  p e r f i l e s  e s t r u c t u r a l e s  e s t á n  s e ñ a l a d o s  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  
n e g r o .  
 
  T a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e :  S u  m u r o  d e  c o n t e n c i ó n  e s t a  d e m a r c a d o  c o n  c o n t r a s t e  
a m a r i l l o  y  b l a n c o .  
 
  E n v a s a d o :  L o s  P e r f i l e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  q u e  m a n t i e n e  e l e v a d o s  l o s  t a n q u e s  p u l m ó n  d e  
o l e í n a ,  e s t á n   d e m a r c a d o s  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o .  
 
 
D e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s :  
 
  D e b i d o  a  q u e  a n t e r i o r  a  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  n o  s e  h a b í a  r e a l i z a d o  u n a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  e n  l a  e m p r e s a ,  n o  e x i s t e n  s e ñ a l e s  q u e  i n d i q u e n  e l  t i p o  d e  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  a  u t i l i z a r s e  s e g ú n  e l  á r e a ,  e n  t o d a  l a  e m p r e s a .  
 
  L a s  t u b e r í a s  y  r e c i p i e n t e s  e n  g e n e r a l ,  n o  s e  e n c u e n t r a n  s e ñ a l i z a d o s  a d e c u a d a m e n t e  d e  
a c u e r d o  a l  t i p o  d e  f l u j o  q u e  c o n t i e n e n .  
 
  N o  e x i s t e n  d e m a r c a d a s  r u t a s  d e  c i r c u l a c i ó n ,  e n  g e n e r a l .  
 
  D e b i d o  q u e  n o  e x i s t e n  p l a n e s  d e  c o n t i n g e n c i a  c o n   r e s p e c t o  a  l o s  r i e s g o s  m a y o r e s  
d e t e c t a d o s ,  n o  e x i s t e  s e ñ a l i z a c i ó n  q u e  i n d i q u e  l a s  r u t a s  s e g u r a s  d e  e s c a p e .  
  N o  e x i s t e n  s e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  
2 1 0  
 
 
  N o  e x i s t e n  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n :  N o m b r e  d e  á r e a s ,  m a p e o  d e  r u t a s  d e  
e v a c u a c i ó n ,  e t c .  
 
  L o s  e x t i n t o r e s  n o  p o s e e n  s e ñ a l i z a c i ó n  q u e  f a c i l i t e  s u  i d e n t i f i c a c i ó n .  
 
 
3 . 8 .  A n á l i s i s  d e l  a c t u a l  e s t a d o  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a .  
 
A l  r e c o r r e r  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  h a  e v i d e n c i a d o  q u e  e x i s t e  u n  
o r d e n  y  l i m p i e z a  r e g u l a r ,  e l  o r d e n  y  l i m p i e z a  e s  u n a  c o n d i c i ó n  q u e  s e  t r a t a  d e  c u i d a r  e n  l a  
e m p r e s a  p a r a  e v i t a r  l a  o c u r r e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  y  s o b r e  t o d o  a y u d a r  a  l a  i n o c u i d a d  e n  l o s  
p r o c e s o s .  F u e r a  d e  e s t o  e x i s t e n  l a s  s i g u i e n t e s  d e f i c i e n c i a s :  
 
  N o  e x i s t e n  u n  c r i t e r i o  d e  o r d e n  d u r a n t e  l o s  p e r i o d o s  d e a d e c u a c i ó n ,  l i m p i e z a  y  
m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a ,  e v i d e n c i á n d o s e  e q u i p o s  e l é c t r i c o s ,  h e r r a m i e n t a s  y  
o b j e t o s  t i r a d o s  e n  p i s o s .  
 
 
 
F i g u r a  1 1 5 . O b j e t o s  t i r a d o s  e n  e l  p i s o  l u e g o  d e  s u  u t i l i z a c i ó n .  
 
 
  N o  e x i s t e  u n  c r i t e r i o  d e  o r d e n  e n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 , 
d o n d e  s e  h a n  e v i d e n c i a d o  c o n e x i o n e s / t u b e r í a s  u t i l i z a d a s ,  m a l  u b i c a d a s ,  a d e m á s  d e  
i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  d e s p r o t e g i d a s  y  d e s o r d e n a d a s .  
 
2 1 1  
 
 
 
 
F i g u r a  1 1 6 . O r d e n  y  l i m p i e z a  e n  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1 - 4 .  
 
 
  N o  e x i s t e  u n  c r i t e r i o  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a  p a r a  e l  c u i d a d o  d e  e q u i p o s  u t i l i z a d o s , 
e v i d e n c i á n d o s e :  E q u i p o s  e l é c t r i c o s  y  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  p r á c t i c a m e n t e  e x p u e s t o s  a  l a s  
c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  e n c u e n t r a n  e n e r g i z a d o s .  
 
 
 
F i g u r a  1 1 7 . E q u i p o s  e l é c t r i c o s  a l  a m b i e n t e .  
 
 
3 . 9 .  A n á l i s i s  d e  i m p a c t o s  h a c i a  e l  p ú b l i c o .  
 
3 . 9 . 1 .  R i e s g o  d e  c h o q u e  v e h i c u l a r d u r a n t e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s  d e  l a  
e m p r e s a . 
 
  E s t e  i m p a c t o  h a c i a  e l  p ú b l i c o  e s  e v i d e n c i a d o  c o n  c o n s i d e r a b l e  g r a d o  d e  i m p o r t a n c i a  
d e b i d o  a  q u e  e n  p e r i o d o s  d e  e m b a r q u e , a u m e n t a  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  a c c i d e n t e  c o n  l o s  
2 1 2  
 
 
v e h í c u l o s  p e s a d o s  q u e  i n g r e s a n  y  s a l e n  d e  l a  p l a n t a ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t e  i m p a c t o  s o n  
l a s  s i g u i e n t e s :  
 
  L a  v í a  E s m e r a l d a s  –  A t a c a m e s  e s  c o n s i d e r a d a  d e  g r a n  a f l u e n c i a  v e h i c u l a r ,  s o b r e  t o d o  
e n  l a  t e m p o r a d a  p l a y e r a , e n  d o n d e  p e r s o n a s  d e l  n o r t e  d e l  p a í s  l a  u t i l i z a n  p a r a  l l e g a r  
h a c i a  e l  c a n t ó n  A t a c a m e s .  
 
  E n  l o s  p e r i o d o s  d e  e m b a r q u e ,  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s  s e  d a  d u r a n t e  l a s  2 4  
h o r a s .  
 
  L a  e n t r a d a  d e  l a  e m p r e s a  e s t á  e n  u n a  c u r v a  ( V e r  f i g u r a  1 1 8 ) .  
 
  L a  c u r v a  e s  d e  g r a n  l o n g i t u d  l a  c u a l  p e r m i t e  q u e  l o s  v e h í c u l o s  t r a n s i t e n  p o r  l a  m i s m a  
a  g r a n  v e l o c i d a d .  
 
 
 
F i g u r a  1 1 8 . U b i c a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  v í a  a  A t a c a m e s .  
 
 
  N o  e x i s t e  n i n g u n a  s e ñ a l  p r e v e n t i v a  q u e  a l e r t e  a  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  c a r r e t e r a ,  s o b r e  e l  
p e l i g r o  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s  p e s a d o s  e n  e s e  t r a y e c t o  d e  l a  v í a .  
 
  S e  t i e n e  a n t e c e d e n t e s  d e  a c c i d e n t a l i d a d  e n  d i c h a  c u r v a ,  p o r  e x c e s o  d e  v e l o c i d a d  y  p o r  
l a  f a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  p r e v e n c i ó n .  
2 1 3  
 
 
 
 
F i g u r a  1 1 9 . R i e s g o  d e  a c c i d e n t a l i d a d  e n  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s .  
 
 
S e  r e g i s t r a n  a n t e c e d e n t e s  d e  a c c i d e n t a l i d a d  e n  e s t a  c u r v a ,  e n  u n o  d e  l o s  c a s o s  c o n  
v e h í c u l o s  q u e  i n g r e s a b a n  a  l a  e m p r e s a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 1 4  
 
 
C A P Í T U L O  I V  
 
4 .  P R O P U E S T A :  P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  
O C U P A C I O N A L .  
 
4 . 1 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e t e c t a d o s  e n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  O L I O J O Y A  
I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  
 
4 . 1 . 1 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  f í s i c o s .  
 
4 . 1 . 1 . 1 .  I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
4 . 1 . 1 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  i l u m i n a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e  d e t e c t a d a .  
 
a )  I n s t a l a c i ó n  i l u m i n a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a . E s t a r á n  u b i c a d a s  r u t a s  d e  c i r c u l a c i ó n  y  
p u n t o s  d e  m a n i o b r a ,  p e r m i t i e n d o  a l  t r a b a j a d o r  i d e n t i f i c a r  l a s  p a r t e s  m á s  i m p o r t a n t e s  y  
p e l i g r o s a s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  m i e n t r a s  s e  r e s t a b l e c e  l a  i l u m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  p r i n c i p a l
2 1
.   
 
 
 L a  i l u m i n a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a  p r o p u e s t a  p a r a  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  c o m p a ñ í a , 
e s  d e  t i p o  P R O Y E C T O R  A U T Ó N O M O .  
 
 
 
F i g u r a  1 2 0 . L u m i n a r i a  d e  e m e r g e n c i a  t i p o  p r o y e c t o r  a u t ó n o m o .  
 
                                                             
2 1
 M e d i d a  c i t a d a  e n  e l  a r t í c u l o  5 8  d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3 .  
2 1 5  
 
 
 A l  s e r  u n  e q u i p o  d e  i l u m i n a c i ó n  b i f o c a l  r e g u l a b l e ,  p e r m i t e  d a r  a l c a n c e  d e s d e  
e l e m e n t o s  c o m p l i c a d o s  c o m o  c o l u m n a s ,  r e g u l a n d o  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  l u z  h a c i a  l a s  z o n a s  
d e  m a y o r  i n t e r é s .  
 
 
C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t í c u l o  5 8  d e l  d e c r e t o  
e j e c u t i v o  2 3 9 3 ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p r i n c i p a l e s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  e l e m e n t o s  s e r á n  l a s  
s i g u i e n t e s :  
 
  D e  a c u e r d o  a  s u  u b i c a c i ó n ,  e l  e q u i p o  d e b e r á  p r o p o r c i o n a r  u n a  i n t e n s i d a d  l u m í n i c a  
m í n i m a  d e  1 0  l u x e s .  
 
  E l  e q u i p o  d e b e r á  g a r a n t i z a r  l a  i l u m i n a c i ó n  d u r a n t e  e l  t i e m p o  r e q u e r i d o  p o r  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p a r a :  r e a l i z a r  l a s  m a n i o b r a s  d e  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  
a r t i f i c i a l  p r i n c i p a l ,  p o n e r s e  a  b u e n  r e s g u a r d o  o  a b a n d o n a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
 
 
L a  u b i c a c i ó n  d e  l a s  l u m i n a r i a s  d e  e m e r g e n c i a ,  e s t á  d e t e r m i n a d a  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  
p o r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  c u a l i f i c a c i ó n  p r e l i m i n a r  r e a l i z a d a ,  y  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  u n  a n á l i s i s  
f o t o m é t r i c o  d e l  e s p a c i o  f í s i c o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e n  e s t u d i o .   
 
P o r  l o  t a n t o ,  l a  u b i c a c i ó n  p l a n t e a d a  s e r á  t o m a d a  c o m o  r e f e r e n c i a  y a  q u e  e s t a r á  
s u j e t a  a  c a m b i o s  q u e  p u e d a n  d a r s e  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c u m p l i r  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
p r i n c i p a l e s .  L a  d i s p o s i c i ó n  p l a n t a d a  s e  p u e d e  v i s u a l i z a r  e n  e l  P l a n o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l u c e s  
d e  e m e r g e n c i a  ( V E R  A N E X O  0 6 ) .  
 
 
 
 
2 1 6  
 
 
b )  A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e l  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  e n e n v a s a d o . A c o r d e  
a l a s  o p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  e n  e l  á r e a ,  e l  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  a  a d e c u a r s e  s e  e n c u e n t r a  
e n t r e  l o s  2 0 0  a  3 0 0  l u x e s
2 2
.  
 
c )  A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  e n  á r e a  d e  
t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o . A c o r d e  a l a s  o p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  e n  e l  á r e a ,  e l  n i v e l  d e  
i l u m i n a c i ó n  a  a d e c u a r s e  s e  e s t a b l e c e  e n  1 0 0  l u x e s ,  d i c h a  p r o p u e s t a  s e r v i r á  p a r a  d a r  
i l u m i n a c i ó n  a l  p a s i l l o  a l e d a ñ o
2 3
.  
 
d )  A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  e n  l a  p l a t a f o r m a  
d e  c a r g a  a  1 0 0  l u x e s .  A c o r d e  a l a s  o p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  e n  e l  á r e a ,  e l  n i v e l  d e  
i l u m i n a c i ó n  a  a d e c u a r s e  s e  e s t a b l e c e  e n  1 0 0  l u x e s ,  y  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  g a r a n t i z a r  u n a  
a d e c u a d a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  l u m í n i c a  d e  l a s  l á m p a r a s ,  s e  e s t a b l e c e  l a  r e u b i c a c i ó n  
d e  l o s  p u n t o s  d e  l u z  c e n t r a d o s  e n  d i r e c c i ó n  a  c a d a  t o m a   d e  c a r g a .  
 
 
 
F i g u r a  1 2 1 .  R e u b i c a c i ó n  d e  p u n t o s  d e  l u z  e n  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a .  
 
 
e )  A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  e n  e n v a s a d o . - I n s t a l a c i ó n  d e  
c l a r a b o y a s .  
 
                                                             
2 2
M e d i d a  c i t a d a  e n  e l  a r t í c u l o  5 6  d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3  y  a r t í c u l o  2 6  d e l  a c t u a l  R e g l a m e n t o  i n t e r n o  d e  
S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
 
2 3
 M e d i d a  c i t a d a  e n  e l  a r t í c u l o  2 6  d e l  a c t u a l  R e g l a m e n t o  i n t e r n o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
2 1 7  
 
 
f )  A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  e n  B á s c u l a . E l i m i n a c i ó n  d e  
p e l í c u l a  o b s c u r e c e r t e  d e  l a s  v e n t a n a s .  
 
g )  A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e l  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  i n t e r i o r ,  d e  l o s  t a n q u e s  
d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 . A  t r a v é s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  v e n t a n a s  d e  l u z  d e  u s o  
t e m p o r a l  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t e c h o s  d e  l o s  t a n q u e s .  ( V E R  A N E X O  0 7 ) .  
 
 
    E n t r a d a s  d e  l u z  a c t u a l e s .         E n t r a d a s  d e  l u z  p r o p u e s t a s .  
 
F i g u r a  1 2 2 .  R e u b i c a c i ó n  d e  p u n t o s  d e  l u z  e n  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a .  
 
 
 P a r a  c o m p r o b a r  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  e s t a  p r o p u e s t a ,  d e t e r m i n a r  l o s  n i v e l e s  d e  
i l u m i n a c i ó n  a  a l c a n z a r s e  c o n  l a  m i s m a ,  y  e s t a b l e c e r  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a s  v e n t a n a s  d e  l u z  
p l a n t e a d a s ,  s e  h a  r e a l i z a d o  u n  a n á l i s i s  f o t o m é t r i c o  d e l  e s t a d o  a c t u a l  y  p r o y e c c i ó n  d e  l a  
i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  p r o p u e s t a ,  m e d i a n t e   e l  s o f t w a r e  d e  i l u m i n a c i ó n  D i a l u x  4 . 8 .   
 
 
 P a r a  e l  a n á l i s i s  f o t o m é t r i c o  s e  h a n  t o m a d o  c o m o  e n t o r n o s  d e  e s t u d i o  l o s  t a n q u e s  1  y  
6 ,  t e n i e n d o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
2 1 8  
 
 
 
E s t a d o  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  a c t u a l  d e l  t a n q u e  3 .  
 
 
P r o y e c c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l p a r a  t a n q u e  3 .  
 
F i g u r a  1 2 3 .  F o t o m e t r í a  -  A n á l i s i s  a c t u a l  y  p r o y e c c i ó n  d e  l a p r o p u e s t a  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  p a r a  e l  t a n q u e  3 .  
 
2 1 9  
 
 
 
E s t a d o  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  a c t u a l  d e l  t a n q u e  6 .  
 
 
P r o y e c c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l p a r a  t a n q u e  6 .  
 
F i g u r a  1 2 4 .  F o t o m e t r í a  -  A n á l i s i s  a c t u a l  y  p r o y e c c i ó n  d e  l a p r o p u e s t a  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  p a r a  e l  t a n q u e  6 .  
 
 
 M e d i a n t e  i l u m i n a n c i a  m e d i a  c a l c u l a d a  e n  e l  e s t a d o  a c t u a l  y  e n  l a  p r o p u e s t a ,  s e  
l o g r a  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  
a n a l i z a d o s ,  T e n i e n d o  c o m o  r e s u l t a d o  l o  s i g u i e n t e :   
 
 
2 2 0  
 
 
T a b l a  4 . 1 . 1 . 1 . 1 :  P r o p u e s t a  d e l  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  a l  i n t e r i o r  d e  t a n q u e s  d e l  1  a l  7 .  
 
I l u m i n a c i ó n  m e d i a  E ( m )  A u m e n t a  
[ % ]  
 
E s t a d o  a c t u a l  C o n  l a  p r o p u e s t a  
T a n q u e  1  1 3  l u x  5 3  l u x  3 0 8  
T a n q u e  6  8 , 3 6  l u x  3 1  l u x  2 7 1  
 
 
 L a  p r o p u e s t a  p l a n t e a d a  t r a e r í a  c o n s i g o  l o s  s i g u i e n t e s  b e n e f i c i o s :  
 
  R e d u c i r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t r o p i e z o s  c o n  l o s  s e r p e n t i n e s  d e  l o s  t a n q u e s .  
 
  F a c i l i t a r  u n a  m a y o r  v e n t i l a c i ó n  p o r  c o n v e c c i ó n  n a t u r a l  y / o  f o r z a d a ,  r e d u c i e n d o  e l  
n i v e l  d e  d e s h i d r a t a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 
  R e d u c i r  e l  t i e m p o  d e  l i m p i e z a  d e  l o s  t a n q u e s .  
 
  E v i t a r  c a e r  e n  c o s t o s  i n n e c e s a r i o s  d u r a n t e  l a  j o r n a d a  d i u r n a ,  a l  p r e s c i n d i r  d e  l a  
u t i l i z a c i ó n  e n e r g í a  e l é c t r i c a  p a r a  m e j o r a r  l o s  n i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  
t a n q u e s  d u r a n t e  s u  l i m p i e z a .  
 
 
 E s t a  m e d i d a  c o m p l e m e n t a  a  l a  c i t a d a  e n  e l  p u n t o  4 . 1 . 1 . 7 . 1 . a .  
 
 
4 . 1 . 1 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e .  
 
  A l  f o r m a r s e  n u e v o s  e s p a c i o s  d e  t r a b a j o ,  a d e c u a r  e l  n i v e l  d e  i n t e n s i d a d  l u m í n i c a  s e g ú n  
l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t í c u l o  5 6  d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3 .  
 
  E l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  d e b e r á  i n s p e c c i o n a r  e l  e s t a d o  d e  l a s  
l u m i n a r i a s  i n s t a l a d a s  e n  l a  p l a n t a ,  l l e v a n d o  c o n s i g o  u n  r e g i s t r o  d e  l a s  h o r a s  d e  v i d a  
2 2 1  
 
 
ú t i l ,  t i e m p o  d e  r e c a m b i o ,  e s t a d o  d e  l a s  l í n e a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e  e n e r g í a ,   u  o t r o s  
d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e s t a b l e c e r  y  g a r a n t i z a r  l a  d u r a b i l i d a d  d e  l a s  m i s m a s .  E l  t i e m p o  
d e  i n s p e c c i ó n  d e b e r á  s e r  d e f i n i d o  p o r  e l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  a t e n d i e n d o  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e .     
 
  E l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  d e b e r á  d e f i n i r  p e r i o d o s  d e  l i m p i e z a  d e  l a s  
l u m i n a r i a s ,  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  q u e  l a s  m i s m a s  o t o r g u e n  l a  m á x i m a  c a p a c i d a d  d e  
i l u m i n a c i ó n  q u e  p u e d e n  o t o r g a r .  
 
 
4 . 1 . 1 . 2 .  R u i d o .  
 
4 . 1 . 1 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  r u i d o  d e t e c t a d o .  
 
a )  M a n t e n i m i e n t o   d e  e l e m e n t o s  f l o j o s  q u e  g e n e r a n  r u i d o .  s e  r e q u i e r e  u n a  
o p o r t u n a  a t e n c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  e v i t a r  q u e  e l e m e n t o s  c o m o :  
u n i d a d e s  d e  b o m b e o  m a l  a n c l a d a s  y  m a l  a l i n e a d a s ,  g e n e r e n  r u i d o  p o r  e l  g o l p e t e o  c o n t r a  e l  
s u e l o ,  y  u n i o n e s  b r i d a d a s  f l o j a s  o  c o n  e m p a q u e s  d é b i l e s  g e n e r e n  r u i d o  p o r  f u g a s  d e  v a p o r .  
 
b )  M a n t e n i m i e n t o  d e  e q u i p o s   d e  r e l a c i ó n  p o r  e n g r a n a j e s . S e  r e q u i e r e  u n a  
o p o r t u n a  a t e n c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  r e a l i z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  
d e  l a s  c a j a s  r e d u c t o r a s  d e  l o s  t a n q u e s  d e  h o m o g e n i z a d o  y c a l e n t a m i e n t o  e n  e n v a s a d o , 
i d e n t i f i c a d a s  c o m o  f o c o  d e  r u i d o  e n  e s a  á r e a .  
 
 
F i g u r a  1 2 5 .  T a n q u e s  d e  h o m o g e n i z a c i ó n  y  c a l e n t a m i e n t o .  
 
2 2 2  
 
 
c )  R e u b i c a c i ó n  e  i n s o n o r i z a c i ó n  d e l  g e n e r a d o r .  D e b i d o  a  l a  e l e v a d a  p r e s i ó n  
s o n o r a  q u e  p r o d u c e  e l  g e n e r a d o r ,  y  a  s u  t i e m p o  y  f r e c u e n c i a  d e  u t i l i z a c i ó n ,  e l  g e n e r a d o r  
d e b e  s e r  e n c a p s u l a d o  m e d i a n t e  u n  c o n f o r m a d o  q u e  p e r m i t a  s u  a i s l a m i e n t o  a c ú s t i c o . 
A d e m á s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e v i t a r  q u e  l a  p r e s i ó n  s o n o r a  e n c a p s u l a d a  t r a n s m i t a  v i b r a c i o n e s  
h a c i a  e l  l a b o r a t o r i o ,  e l  g e n e r a d o r  d e b e  s e r  r e u b i c a d o .  
 
 
M i e n t r a s  s e  r e a l i z a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  l a  r e u b i c a c i ó n  e  i n s o n o r i z a c i ó n  d e l  
g e n e r a d o r  s e  d e b e r á  t o m a r  m e d i c i ó n  d e  u n a  p r e s i ó n  s o n o r a  g e n e r a d a  p o r  e l  m i s m o ,  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  q u e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  s i r v a  p a r a  l a  c o r r e c t a  s e l e c c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  q u e  
p r o t e g e r á  a l  t r a b a j a d o r  h a s t a  q u e  s e  h a y a  i m p l e m e n t a d o  l a  m e d i d a .  
 
d )  P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  d u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  d e l  m i n i c a r g a d o r .  D e b i d o  q u e  l a  
p r e s i ó n  s o n o r a  e j e r c i d a  p o r  e s t a  m á q u i n a  s o b r e  e l  t r a b a j a d o r  e s  s u p e r i o r  a  l a  r e c o m e n d a c i ó n  
a l  l í m i t e  p e r m i s i b l e  r e c o m e n d a d o  p o r  O S H A S  ( 8 5 d B ) ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  u t i l i z a r  
p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  d u r a n t e  s u  o p e r a c i ó n .   
 
 
4 . 1 . 1 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  r u i d o .  
 
  S e  d e b e r á  u s a r  l a  p r o t e c c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  l o s  o í d o s ,  e n  a q u e l l o s  l u g a r e s  d o n d e  e l  
r u i d o  s o b r e p a s e  e l  n i v e l  p e r m i s i b l e
2 4
.  
 
  R e a l i z a r  p e r i ó d i c a m e n t e  m e d i c i o n e s  d e  r u i d o  a  e s p a c i o s  d e  t r a b a j o ,  p a r a  v e r i f i c a r  q u e  
p r e s i o n e s  s o n o r a s  e x i s t e n t e s  s e a n  a c o r d e s  a  l o  p e r m i t i d o ,  d e  d e t e c t a r s e  d e f i c i e n c i a s ,  
 
  I d e n t i f i c a r  l a  f u e n t e  d e  r u i d o  y  a p l i c a r  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  p a r a  s u  
a t e n u a c i ó n .  ( v e r  p u n t o  2 . 1 5 )  
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  R e a l i z a r  e x á m e n e s  a u d i o m é t r i c o s  a  l a  p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a  e x p u e s t a  c o n d i c i o n e s  
a u d i t i v a s  a d v e r s a s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  a f e c c i ó n  y  d a r  c o n  e s t o s  
r e s u l t a d o s  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n .  
 
  D o t a r  d e  u n  d i s p e n s a d o r  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  s u p l e m e n t a r i o s  ( t a p o n e s  a u d i t i v o s )  
p a r a  e v i t a r  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  l a b o r e n  s i n  p r o t e c c i ó n  p o r  m o t i v o  d e  o l v i d o ,  d e t e r i o r o  
o  p é r d i d a , d e  l a  p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  e n t r e g a d a .  E s t a  m e d i d a  s e r v i r á  a d e m á s  p a r a  
b r i n d a r  p r o t e c c i ó n  a  l o s  v i s i t a n t e s  y  d e b e r á  s e r  i n s t a l a d a  e n  e l  a c c e s o  a  l a s  á r e a s  q u e  
p o s e a n  n i v e l e s  s o n o r o s  p o r  e n c i m a  d e  l o s  8 5 d B .    
 
  E s  o b l i g a c i ó n  d e l  J e f e  o  s u p e r v i s o r  d e  s e g u r i d a d  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  g e r e n c i a ,  l a  
r e v i s i ó n  p e r i ó d i c a  d e  l a  p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a ,  a  f i n  d e  a s e g u r a r s e  q u e  l a  m i s m a  e s t e  e n  
b u e n a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n . D e  d e t e c t a r s e  d e f i c i e n c i a s , e s t a  d e b e r á  s e r  
r e p a r a d a  s i  e x i s t i e r e  l a  p o s i b i l i d a d ,  o  i n m e d i a t a m e n t e  r e e m p l a z a d a .  
 
  E s  o b l i g a c i ó n  d e l  J e f e  o  s u p e r v i s o r  d e  s e g u r i d a d ,  e l  v e r i f i c a r  e l  c o r r e c t o  u s o  d e  l a  
p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a .  
 
  E s  o b l i g a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  e l  u s a r  y  s a l v a g u a r d a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  p r o t e c c i ó n  
a u d i t i v a  e n t r e g a d a .  
 
 
4 . 1 . 1 . 3 . V i b r a c i ó n .  
 
4 . 1 . 1 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  V i b r a c i ó n  d e t e c t a d a .  
 
a )  E s t a s  a f e c t a n  p r i n c i p a l m e n t e  a l  p e r s o n a l  d e  l a b o r a t o r i o  c u a n d o  e l  g e n e r a d o r  s e  
e n c u e n t r a  e n c e n d i d o ,  p a r a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  e s t a  c o n d i c i ó n ,  e s t a  m e d i d a  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  
l a  c i t a d a  e n  e l  p u n t o  4 . 1 . 1 . 2 . 1 . a .  
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4 . 1 . 1 . 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  V i b r a c i ó n .  
 
  P a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  v i b r a c i ó n ,  s e  t o m a r a  c o m o  d i r e c t r i z  l o  
e s t i p u l a d o  e n  e l  R e g l a m e n t o  i n t e r n o  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e  l a  c o m p a ñ í a  e n  s u  
a r t í c u l o  2 5 .  
 
 
4 . 1 . 1 . 4 . T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
 
4 . 1 . 1 . 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a  
d e t e c t a d a .  
 
a )  D u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1 - 7 . P a r a  e l  e f i c a z  
c o m b a t e  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a ,  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  p a r a  e s t e  c a s o  
s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
  P r o h i b i c i ó n  d e  u s o  d e  s e r p e n t í n  p a r a  l a  e v a c u a c i ó n  d e  m a t e r i a l  d u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  
t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  e n  s u  l u g a r  s e  d e b e r á  u t i l i z a r  u n  d i s o l v e n t e  i n d u s t r i a l  q u e  
n o  p o n g a  e n  r i e s g o  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  u t i l i z á n d o s e  l o s  e l e m e n t o s  d e  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e l  m i s m o .  
 
  P r a c t i c a r  p e r i o d o s  d e  d e s c a n s o  p a r a  e v i t a r  d e s h i d r a t a c i ó n  e x c e s i v a .  
 
  D i s p o n e r  d e  u n  p u n t o  d e  h i d r a t a c i ó n  c e r c a  d e l  á r e a  d e  t r a b a j o .  
 
  C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n t r a r r e s t a r  l a  a l t a  t e m p e r a t u r a  a d q u i r i d a  p o r  l o s  t a n q u e s  e n  
h o r a s  d e  m u c h o  s o l ,  e s t a  m e d i d a  s e  s u s t e n t a  c o n  l a  c i t a d a  e n  e l  p u n t o  4 . 1 . 1 . 7 . 1 . a . 
 
b )  R e g u l a c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  a r t i f i c i a l  e n  l a b o r a t o r i o  y  o f i c i n a s . A  f i n  d e  
p r e v e n i r  a l t e r a c i o n e s  e n  l a  f u n c i ó n  b i o l ó g i c a  d e l  t r a b a j a d o r  p o r  e l  c h o q u e  t é r m i c o ,  s e  
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r e c o m i e n d a  r e g u l a r  e l  a i r e  a c o n d i c i o n a d o  a  t e m p e r a t u r a s  e n t r e  l o s  1 8  y  2 4 ° C  ( c o n s i d e r a d a s  
d e  c o n f o r t ) .  
 
c )  L a  r o p a  d e  t r a b a j o .  E s t a  d e b e r á  s e r  l i v i a n a ,  d e  u n  m a t e r i a l  q u e  p e r m i t a  a l  
t r a b a j a d o r  t r a b a j a r  s i n  m o l e s t i a s .  S e  r e c o m i e n d a  q u e  l a  m i s m a  s e a  l o  m á s  c l a r a  p o s i b l e  
s e g ú n  e l  t i p o  d e  t r a b a j o  d e s e m p e ñ a d o ,  e s t o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e v i t a r  c o n t r a e r  c o n  r a p i d e z  l a  
t e m p e r a t u r a  p r o v e n i e n t e  d e l  s o l .  
 
d )  C o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  c u b i e r t a  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e l  t a n q u e  7 . E n  e s e  s e c t o r  e s t á  
u b i c a d o  u n a  z o n a  d e  d e s c a r g a ,  p o r  e n d e  e s t a  m e d i d a  e s  p r o p u e s t a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
p r o t e g e r  a l  t r a b a j a d o r  d e  l a  r a d i a c i ó n  s o l a r  d u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  d e  d e s c a r g a  d e  t a n q u e r o s .  
 
 
4 . 1 . 1 . 4 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .  
 
  C a p a c i t a c i ó n  a l  p e r s o n a l , s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  c a m b i o s  b r u s c o s  d e  
t e m p e r a t u r a  e n  l a  f u n c i ó n  b i o l ó g i c a  y  p s i c o l ó g i c a  d e l  s e r  h u m a n o ,  r e s a l t a n d o  a s í  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  u n a  a d e c u a d a  r e g u l a c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  a r t i f i c i a l  e n  L a b o r a t o r i o  y  
o f i c i n a s .  
 
  A d e m á s  d e  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l a  r o p a  d e  t r a b a j o  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  
e l e v a d a  t e m p e r a t u r a ,  s e  d e b e r á n  t e n e r  o t r o s  a s p e c t o s  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  b r i n d a r  s e g u r i d a d  
y  u n a  a d e c u a d a  a d a p t a c i ó n  a l  t r a b a j o  r e a l i z a d o ,  p a r a  l o  c u a l  s e  d e b e r á  t o m a r  c o m o  
r e f e r e n c i a  l o  c i t a d o  e n  e l  a r t í c u l o  1 7 6  d e l  d e c r e t o  2 3 9 3  r e f e r e n t e  a  l a  r o p a  d e  t r a b a j o .  
 
 
4 . 1 . 1 . 5 . T e m p e r a t u r a  b a j a .  
 
4 . 1 . 1 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T e m p e r a t u r a  b a j a  
d e t e c t a d a .  
 
a )  R e g u l a c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  a r t i f i c i a l  e n  l a b o r a t o r i o  y  o f i c i n a s . A  f i n  d e  
p r e v e n i r  a l t e r a c i o n e s  e n  l a  f u n c i ó n  b i o l ó g i c a  d e l  t r a b a j a d o r  p o r  e l  c h o q u e  t é r m i c o ,  s e  
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r e c o m i e n d a  r e g u l a r  e l  a i r e  a c o n d i c i o n a d o  a  t e m p e r a t u r a s  e n t r e  l o s  1 8  y  2 4 ° C  ( c o n s i d e r a d a s  
d e  c o n f o r t ) .  
 
 
4 . 1 . 1 . 5 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  T e m p e r a t u r a  b a j a .  
 
  C a p a c i t a c i ó n  a l  p e r s o n a l , s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  c a m b i o s  b r u s c o s  d e  
t e m p e r a t u r a  e n  l a  f u n c i ó n  b i o l ó g i c a  y  p s i c o l ó g i c a  d e l  s e r  h u m a n o ,  r e s a l t a n d o  a s í  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  u n a  a d e c u a d a  r e g u l a c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  a r t i f i c i a l  e n  L a b o r a t o r i o  y  
o f i c i n a s .  
 
 
4 . 1 . 1 . 6 . R a d i c a c i ó n  n o  i o n i z a n t e .  
 
4 . 1 . 1 . 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  R a d i a c i ó n  n o  
i o n i z a n t e  d e t e c t a d a .  
 
a )  D o t a c i ó n  d e  l a  i n d u m e n t a r i a  s u f i c i e n t e  y  n e c e s a r i a  p a r a  o p e r a c i o n e s  d e  
s o l d e o  p o r  a r c o  e l é c t r i c o .  D e b e r á  e x i s t i r  l a  p r o t e c c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  t o d o  t r a b a j a d o r  
q u e  r e a l i c e  o p e r a c i o n e s  d e  s o l d e o  p o r  a r c o  e l é c t r i c o ,  s e a  p r o v i s t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  r e q u e r i d o s .  L a  p r o t e c c i ó n  c o m p r e n d e r á  b á s i c a m e n t e  l o  s i g u i e n t e :  
 
  P a n t a l l a  o  c a s c o  p a r a  s o l d e o .  
  G u a n t e s .  
  P r o t e c c i ó n  p a r a  e l  c u e r p o  ( m a n d i l  u  o v e r o l ) .  
  Z a p a t o s  d e  t r a b a j o .  
  E n  c a s o s  e s p e c i a l e s  ( t r a b a j o s  e n  e s p a c i o s  c o n f i n a d o s )  s e  d o t a r a  d e  p r o t e c c i ó n  
r e s p i r a t o r i a  c o n  f i l t r o  c o m b i n a d o  d e  t i p o s  A 2 - B 2 - P 2
2 5
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4 . 1 . 1 . 6 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  R a d i a c i ó n  n o  
i o n i z a n t e .  
 
  A  f i n  d e  a s e g u r a r s e  d e  q u e  l a  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  e n t r e g a d a  p a r a  t r a b a j o s  d e  
s o l d a d u r a  e s t e  e n  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n ,  e l  J e f e  o  s u p e r v i s o r  d e  
s e g u r i d a d  d e b e r á  c o n s t a t a r  s u  e s t a d o  a n t e s  d e  s u  u t i l i z a c i ó n .  D e  d e t e c t a r s e  
d e f i c i e n c i a s ,  e s t a  d e b e r á  s e r  r e p a r a d a  s i  e x i s t i e r a  l a  p o s i b i l i d a d ,  o  i n m e d i a t a m e n t e  
r e e m p l a z a d a .  
 
  E s  o b l i g a c i ó n  d e l  J e f e  o  s u p e r v i s o r  d e  s e g u r i d a d ,  e l  v e r i f i c a r  e l  c o r r e c t o  u s o  d e  l a  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  e n t r e g a d a .  
 
  E s  o b l i g a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  e l  u s a r  y  s a l v a g u a r d a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  p r o t e c c i ó n  
p e r s o n a l  e n t r e g a d a .  
 
 
4 . 1 . 1 . 7 . V e n t i l a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 
4 . 1 . 1 . 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  V e n t i l a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e  d e t e c t a d a .  
 
a )  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  m e c a n i s m o  d e  v e n t i l a c i ó n  f o r z a d a  d u r a n t e  l a  
l i m p i e z a  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1 - 7 .  c o m p r e n d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  
t u r b i n a  d e  a i r e  a  i n s t a l a r s e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  l i m p i e z a  e n  l a  e n t r a d a  b a j a  d e  l o s  t a n q u e s . 
E s t a  m e d i d a  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  e l  p r o m o v e r  c o n f o r t  t é r m i c o  d e n t r o  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
a l m a c e n a m i e n t o ,  a l  g e n e r a r  c o n v e c c i ó n  f o r z a d a   p a r a  l a  f á c i l  e v a c u a c i ó n  d e l  a i r e  c a l i e n t e  a  
t r a v é s  d e  l a s  v e n t a n a s  d e  l u z  p r o p u e s t a s  ( V e r  p u n t o  4 . 1 . 1 . 1 . 1 . g . ) .  
 
 
 
 
 
2 2 8  
 
 
4 . 1 . 1 . 7 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  V e n t i l a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e .  
 
  A l  t r a b a j a r  e n  e s p a c i o s  c o n f i n a d o s ,  s e  d e b e r á n  a b r i r  t o d a s  l a s  e n t r a d a s  q u e  p o s e a  e l  
e s p a c i o  d e  t r a b a j o .  
 
  R e a l i z a r  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  a  l o s  e q u i p o s  d e  v e n t i l a c i ó n  f o r z a d a ,  p a r a  
g a r a n t i z a r  s u  d i s p o s i c i ó n  c u a n d o  s o n  r e q u e r i d o s .  
 
 
4 . 1 . 2 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
4 . 1 . 2 . 1 . P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
 
4 . 1 . 2 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  p i s o  i r r e g u l a r , 
r e s b a l a d i z o  d e t e c t a d o .  
 
a )  M é t o d o  d e  l i m p i e z a  p a r a  p i s o s  d e  l a b o r a t o r i o .   D e b e r á  u t i l i z a r s e  u n  m é t o d o  
s e c o  p a r a  l a  l i m p i e z a  d e  p i s o s  d e  l a b o r a t o r i o  o  a  s u  v e z  u t i l i z a r  u n  m é t o d o  h ú m e d o  p e r o  d e  
r á p i d o  s e c a d o .  E n  c a s o  d e  u t i l i z a r s e  l a  s e g u n d a  m e d i d a , s e  d e b e r á  d o t a r  d e  z a p a t o s  d e  
t r a b a j o  q u e  p e r m i t a n  r e a l i z a r  l a  l i m p i e z a  s i n  r i e s g o  a  r e s b a l a r ,  a d e m á s  e s t a  m e d i d a  s e  
c o m p l e m e n t a r a  c o n  u n a  s e ñ a l  p r e v e n t i v a  l a  c u a l  a l e r t e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  i n g r e s a n  a l  
l a b o r a t o r i o  d e  l a  c o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  e x i s t e n t e , e s t a  s e ñ a l  e s t a r á  u b i c a d a  a l  e x t e r i o r  d e l  
l a b o r a t o r i o .  
 
 
 
F i g u r a  1 2 6 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  d e  p i s o  r e s b a l a d i z o  e n  l a b o r a t o r i o .  
2 2 9  
 
 
b )  P r o t e c c i ó n  p a r a  c a n a l e s  d e  a g u a s  l l u v i a  d e  l a  i n s t a l a c i ó n .  S e  d e b e r á  c o l o c a r  
u n a  r e j i l l a  e n  l o s  c a n a l e s  d e  a g u a s  l l u v i a   d e  l a  i n s t a l a c i ó n ,  p a r a  p r e v e n i r  l a  o c u r r e n c i a  d e  
a c c i d e n t e s .  
 
F i g u r a  1 2 7 .  C a n a l e s  d e  a g u a s  l l u v i a  s i n  p r o t e c c i ó n .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  p i s o  i r r e g u l a r , 
r e s b a l a d i z o .  
 
  E l  m a n t e n i m i e n t o  j u e g a  u n  p a p e l  e s e n c i a l  e n  e s t e  t i p o  d e  i n d u s t r i a s ,  y a  q u e  l a  
a t e n c i ó n  o p o r t u n a  ( c o r r e c t i v a , p r e v e n t i v a , e t c .)  a  u n i d a d e s  d e  b o m b e o  o  l í n e a s  d e  
f l u j o  d e  g r a s a ,  p r e v i e n e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  p i s o s  r e s b a l a d i z o s  y  r e d u c i e n d o  e l  p e r i o d o  
d e  l i m p i e z a  d e  l o s  p i s o s  l o  c u a l  s e  d e n o t a  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m e n o s  a g u a .  
 
  E n  s i t i o s  e n  d o n d e  p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  s e  h a y a  p r o d u c i d o  
u n  d e r r a m e  d e  g r a s a ,  e s  r e q u e r i d a  l a  r á p i d a  l i m p i e z a  d e  l o s  p i s o s  a f e c t a d o s  a  f i n  d e  
e v i t a r  e l  t r a s l a d o  d e  l a  g r a s a  a  o t r a s  á r e a s  d e  l a  e m p r e s a ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  p r e v i e n e n  
r e s b a l o n e s  q u e  p u e d a n  r e s u l t a r  c o n  u n a  b a j a  o  g r a v e  a f e c c i ó n  h a c i a  e l  t r a b a j a d o r .  
 
  E n  s i t i o s  e n  d o n d e  p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  s e  f o r m e n  p i s o s  i r r e g u l a r e s  o  
r e s b a l a d i z o s  c o n  u n a  e l e v a d a  f r e c u e n c i a  y  s e  e v i d e n c i e  l a  p o s i b i l i d a d  a c c i d e n t a l i d a d  
c o n  m a g n i t u d  g r a v e ,  s e  c o l o c a r a n  s e ñ a l e s  p r e v e n t i v a s  e n  f o r m a  d e  p a n e l  i n d i c a n d o  l a  
c o n d i c i ó n  d e  r i e s g o  e x i s t e n t e ,  h a s t a  q u e  d i c h o s  p i s o s  e n c u e n t r e n  h á b i l e s  p a r a  l a  
c i r c u l a c i ó n .  
2 3 0  
 
 
 
F i g u r a  1 2 8 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  t i p o  p a n e l ,  d e  p i s o  r e s b a l a d i z o .  
 
 
4 . 1 . 2 . 2 . M á q u i n a  d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
 
4 . 1 . 2 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  M a q u i n a  
d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a  d e t e c t a d a .  
 
a )  P r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  a  m á q u i n a s  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  E s t o  
c o m p r e n d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  g u a r d a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  
d e s c u b i e r t o s  y  o t r o s ,  e n  e l  á r e a  s e  t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
  B a n d a  y  p o l e a  d e  l a  u n i d a d  d e  v a c i ó .  
  P i ñ ó n  y  c a d e n a  d e l  r e d u c t o r  p a r a  e l  g i r o  d e l  f i l t r o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
  V e n t i l a d o r  d e l  m o t o r  u t i l i z a d o  p a r a  e l  o s c i l a d o r  d e l  f i l t r o .  
  P i ñ ó n  y  c a d e n a  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  
 
 
 E n  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s ,  p a r a  q u e  l a  c o l o c a c i ó n  d e  u n a  g u a r d a  d e  s e g u r i d a d  n o  a f e c t e  a  
l a  t o m a  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  p r o c e s o , s e  r e c o m i e n d a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  u n a  s o n d a  d e  
r e s i s t e n c i a  v a r i a b l e ,  l a  c u a l  c e n s a r a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a c e i t e  e n  l a s  m á q u i n a s  c r i s t a l i z a d o r a s  
y  c o m p l e m e n t a r á  e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  a u t o m á t i c o  a c t u a l m e n t e  g o b e r n a d o  p o r  u n   P L C .  
2 3 1  
 
 
 
F i g u r a  1 2 9 .  R T D  p a r a  e l  c e n s a d o  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a c e i t e  e n  c r i s t a l i z a d o r e s .  
 
 
b )  P r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  a  u n i d a d e s  d e  b o m b e o  e n  t a n q u e s  d e  
c o m b u s t i b l e . S e  d e b e r á  c o l o c a r  p r o t e c c i ó n  p a r a  l o s  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  u n i d a d e s  
d e  b o m b e o  u b i c a d a s  e n t r e  l o s  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e .  
 
c )  P r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  e n  c a l d e r a s .  P r o t e c c i ó n  a  u b i c a r s e  e n  l o s  
e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  c a l d e r a  d e  a c e i t e  t é r m i c o .  
 
d )  P r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  e n  c u a r t o  d e  c o m p r e s o r e s .  S e  d e b e r á  u b i c a r  
p r o t e c c i ó n  a  l o s  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  u n o  d e  l o s  c o m p r e s o r e s ,  a  f i n  d e  p r e v e n i r  
a t r a p a m i e n t o  d u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  l o s  m i s m o s  p o r  o l v i d o  d e  l a  d e s a c t i v a c i ó n  d e  s u s  
c o n t r o l e s  a u t o m á t i c o s .  
 
 
F i g u r a  1 3 0 .  C o m p r e s o r  c o n  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  d e s p r o t e g i d o s .  
 
e )  P r o t e c c i ó n  p a r a  m á q u i n a s  d e  m a n t e n i m i e n t o . A  h e r r a m i e n t a s  c o m o  l a  
a m o l a d o r a ,  s e  l e  c o l o c a r a n  s u s  r e s p e c t i v a s  p r o t e c c i o n e s  p a r a  e v i t a r  l a c e r a c i o n e s  o  
a t r a p a m i e n t o s .   
2 3 2  
 
 
f )  P r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  a  m á q u i n a s  d e  r e f i n e r í a .  E s t o  c o m p r e n d e  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e  g u a r d a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n ,  e v i d e n c i a d o s  e n  e l  á r e a  
l o s  s i g u i e n t e s :  
 
  P i ñ ó n  y  c a d e n a  d e l  t o r n i l l o  d o s i f i c a d o r  d e  t i e r r a .  
  U n i d a d e s  d e  b o m b e o .  
 
g )  P r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  a  m á q u i n a s  d e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 .  E s t o  c o m p r e n d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  g u a r d a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a  
e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  b o m b e o  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  c a r g a  d e  t a n q u e r o s .  
 
 
4 . 1 . 2 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  M a q u i n a  
d e s p r o t e g i d a ,  d e f e c t u o s a .  
 
  C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  d e r i v a d o s  d e  e l e m e n t o s  d e  t r a n s m i s i ó n  
d e s p r o t e g i d o s ,  s e  d e b e r á n  a c a t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  r e s g u a r d o s  y  
d i s p o s i t i v o s  d e  s e g u r i d a d  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  d e c r e t o  2 3 9 3 , a  t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e  
a r t í c u l o s :  
 
 A r t í c u l o  8 1  –  Á r b o l e s  d e  t r a n s m i s i ó n .  
 A r t í c u l o  8 2  –  T r a n s m i s i ó n  p o r  c o r r e a .  
 A r t í c u l o  8 3  –  T r a n s m i s i ó n  p o r  c a b l e s  y  c a d e n a s .  
 
  S e r a  o b l i g a c i ó n  d e  t o d o  t r a b a j a d o r ,  e l  i n f o r m a r  s o b r e  c u a l q u i e r  d e s p e r f e c t o  d e t e c t a d o  
e n  m á q u i n a s ,  t a n t o  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o  c o m o  e n  e l  e s t a d o  d e  s u s  d i s p o s i t i v o s  d e  
s e g u r i d a d .  
 
  S e  d e b e r á  p r o h i b i r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  h e r r a m i e n t a s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  q u e  p o s e a n  
e l e m e n t o s  m ó v i l e s  s i n  l a  d e b i d a  p r o t e c c i ó n .  C a s o  p a r t i c u l a r  e s  e l  d e  l a  a m o l a d o r a  c o n  
l a  c u a l  s e  p u e d e n  p r o d u c i r  g r a v e s  l e s i o n e s  p r o d u c t o  d e  l a  p r o y e c c i ó n  d e  p a r t e s  d e l  
2 3 3  
 
 
d i s c o  u t i l i z a d o ,  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  s e  t e n d r á n  e n  c u e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  m e d i d a s  d e  
s e g u r i d a d :  
 
 U t i l i z a r  l a  a m o l a d o r a  ú n i c a m e n t e  s i  p o s e e  e l  r e s g u a r d o  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e l  
d i s c o .  
 
 V e r i f i c a r  e l  e s t a d o  d e l  d i s c o ,  q u e  n o  e s t é  d e t e r i o r a d o ,  p o s e a  f i s u r a s  o  h u m e d a d  
e x c e s i v a .  
 
 V e r i f i c a r  e l  e s t a d o  d e l  c a b l e a d o  e l é c t r i c o .   
 
 E n  s u  u t i l i z a c i ó n  y  s i  s e  r e a l i z a  c o r t e ,  u b i c a r  l a  m a y o r  p a r t e  d e  c u e r p o  a  u n  
l a d o  d e  l a  l í n e a  d e  c o r t e  d e  l a  m á q u i n a .  
 
 A c a b a d o  e l  t r a b a j o ,  d e s c o n e c t a r  l a  m á q u i n a  y  u b i c a r l a  a  b u e n  r e s g u a r d o .  
 
 
4 . 1 . 2 . 3 . A c c e s o  i n a d e c u a d o .  
 
4 . 1 . 2 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  A c c e s o  i n a d e c u a d o  
d e t e c t a d o .  
 
a )  I n s t a l a c i ó n  d e  b a r a n d a l  d e  s e g u r i d a d  e n  e s c a l e r a s  d e  a c c e s o  d e  r e f i n e r í a .  L a  
i n s t a l a c i ó n  d e  e s t e  e l e m e n t o  d e  s e g u r i d a d  s e  d a r á  e n :   
 
  E s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  f i l t r o s  N i á g a r a .  
  E s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  m i r i l l a  d e l  t a n q u e  8 8 0 .   
 
b )  C r e a c i ó n  d e  u n  a c c e s o  s e g u r o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  f i l t r a d o .  E s t a  m e d i a  
c o m p r e n d e :   
 
2 3 4  
 
 
  I n s t a l a c i ó n  d e  u n a  e s c a l e r a ,  e s t a  d e b e r á  e s t a r  p r o v i s t a  d e  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  c o m o  
b a r a n d a l ,  e s c a l o n e s  y  d e s c a n s o ,  e s t o s  d o s  ú l t i m o s  d e  s u p e r f i c i e  a n t i d e s l i z a n t e .  
 
  G i r o  d e l  t a n q u e  p a r a  e v i t a r  e l  c o n t a c t o  d e l  t r a b a j a d o r  c o n  u n a  l í n e a  d e  c o n d e n s a d o s  a l  
a s c e n d e r  p o r  l a  e s c a l e r a .   
 
 
F i g u r a  1 3 1 .  T a n q u e  d e  a c e i t e  f i l t r a d o  c o n  e s c a l e r a  d e  a c c e s o  y  g i r a d o .  
 
  A d e c u a c i ó n  d e  l a s  l í n e a s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  f l u j o  d e l  t a n q u e .  
 
 
c )  I n s t a l a c i ó n  d e  b a r a n d a l e s  d e  s e g u r i d a d  e n  a c c e s o s  d e  E n v a s a d o . L a  
i n s t a l a c i ó n  d e  e s t e  e l e m e n t o  d e  s e g u r i d a d  s e  d a r á  e n :   
 
  E s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  l o s  t a n q u e s  p u l m ó n  d e  o l e í n a .  
  E s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  b á s c u l a .  
  B a r a n d a l  m e d i o  e n  l a  e s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  l o s  t a n q u e s  d e  c a l e n t a m i e n t o  y  
h o m o g e n i z a d o .  
 
d )  A d e c u a c i ó n  d e l  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  á c i d o s  g r a s o s .  E s t a  m e d i d a  
c o m p r e n d e  l o  s i g u i e n t e :  
 
  I n s t a l a c i ó n  d e  u n a  p r o t e c c i ó n  c i r c u n f e r e n c i a l  p a r a  l a  e s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  
s u p e r i o r  d e l  t a n q u e .  
2 3 5  
 
 
  R e u b i c a r  l a  e s c a l e r a  a  o t r a  p a r t e  d e l  c o n t o r n o  d e l  t a n q u e ,  a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  e l  a c c e s o  
a  l a  m i s m a  s e  e n c u e n t r e  o b s t a c u l i z a d o  p o r  e l  m u r o  d e  c o n t e n c i ó n  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
c o m b u s t i b l e .  
 
 
 
F i g u r a  1 3 2 .  T a n q u e  d e  á c i d o s  g r a s o s  c o n  e l  a c c e s o  s e g u r o  p r o p u e s t o .  
 
 
e )  C r e a c i ó n  d e  a c c e s o s  s e g u r o s  e n  á r e a  d e  P i s c i n a s  y  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  
a g u a .  E s t a  m e d i d a  c i t a  l o  s i g u i e n t e :  
 
  C r e a c i ó n  d e  u n  a c c e s o  s e g u r o  y  p l a t a f o r m a  d e  t r a b a j o ,  p a r a  l a  l i m p i e z a  d e  l a s  p i s c i n a s  
d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  
 
  C r e a c i ó n  d e  a c c e s o s  s e g u r o s  y  p l a t a f o r m a s  d e  t r a b a j o ,  p a r a  l a  l i m p i e z a  y  r e v i s i ó n  e n  
l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  t o r r e s  d e  a g u a .  
 
 
 
F i g u r a  1 3 3 .  T o r r e s  d e  a g u a  c o n  e l  a c c e s o  y  s e g u r i d a d  p a r a  a l t u r a s  p r o p u e s t a .  
 
2 3 6  
 
 
f )  E n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  a g u a  c a l i e n t e ,  p o t a b l e  y  n i t r ó g e n o . -  S e  d e b e r á  c r e a r  
u n  a c c e s o  s e g u r o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e .  
 
g )  A d e c u a c i ó n  d e  a c c e s o s  e n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 . 
E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e  l o  s i g u i e n t e :  
 
  C o l o c a r  e l  b a r a n d a l  d e  p r o t e c c i ó n  f a l t a n t e ,  a l  f i n a l  d e  l a  e s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  
p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  1  ( V e r  l a  f i g u r a  3 8 ) .  
 
  C r e a c i ó n  d e  u n  a c c e s o  s e g u r o  d e s d e  e l  s e c t o r  d e  l a  a c t u a l  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  h a c i a  l a  
p a r t e  b a j a  d e  l o s  t a n q u e s  d e l  1  a l  4 ,  a  f i n  d e  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  c i r c u l e n  e n t r e  l o s  
s i t i o s  e n u n c i a d o s   c o n  s e g u r i d a d  ( V e r  f i g u r a  8 8 ) .  
 
h )  A d e c u a c i ó n  d e  a c c e s o s  e n  f r a c c i o n a m i e n t o .  E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e  l o  
s i g u i e n t e :  
 
  E x i s t e  u n a  e s c a l e r a  p a r a  l a  s u p e r v i s i ó n  d e  l o s  t a n q u e s  T M 1  y  T M 2 ,  a  l a  c u a l  s e  l e  
d e b e n  c a m b i a r  s u s  e s c a l o n e s  p o r  o t r o s  a n t i d e s l i z a n t e s  y  c o l o c a r  u n  b a r a n d a l  d e  
s e g u r i d a d  ( v e r  f i g u r a  2 7 ) .  
 
  S e  d e b e  a d e c u a r  e l  a c c e s o  a  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s :  a l i n e a n d o  e l  b a r a n d a l  d e  l a  e s c a l e r a  
c i r c u n f e r e n c i a l  a  l a  p e r i f e r i a  d e  s u s  e s c a l o n e s  y  c o l o c á n d o l e  u n a  p r o t e c c i ó n  m e d i a .   
 
 
 
F i g u r a  1 3 4 .  A c c e s o  p r o p u e s t o  h a c i a  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  
 
2 3 7  
 
 
i )  M o d i f i c a c i ó n  d e l  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o .  S e  r e q u i e r e  n i v e l a r  e l  
p a s i l l o  d e  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  a  f i n  d e  e v i t a r  g o l p e s  e n  l a  c a b e z a  c o n  t u b e r í a s .  
 
 
 
F i g u r a  1 3 5 .  A c c e s o  a  t a n q u e  d e  c r u d o  a  m o d i f i c a r .  
 
j )  A d e c u a c i ó n  d e l  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  6 .  S e  d e b e  i n s t a l a r  e l  b a r a n d a l  d e r e c h o  a  
l a  e s c a l e r a  d e  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  6 .  
 
k )  A d e c u a c i ó n  d e l  a c c e s o  h a c i a  e l  t a n q u e  d e  b u n q u e r .  E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e  l o  
s i g u i e n t e :  
 
  R e u b i c a r  l a  t u b e r í a  q u e  p r o v i e n e  d e l ,  t a n q u e  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  g r a s a  d e  l a s  p i s c i n a s  
h a c i a  e l  t a n q u e  d e  á c i d o s  g r a s o s ,  y  q u e  o b s t r u y e  e l  a s c e n s o  s e g u r o  p o r  l a  e s c a l e r a  d e l  
t a n q u e .  
 
  S e  i n s t a l a r a  u n a  p r o t e c c i ó n  c i r c u n f e r e n c i a l  a  l a  e s c a l e r a  d e l  t a n q u e .  
 
 
E s t a d o  a c t u a l                        P r o p u e s t a  
 
F i g u r a  1 3 6 .  T a n q u e  d e  b u n q u e r  c o n  a c c e s o  s e g u r o  p r o p u e s t o .  
 
2 3 8  
 
 
4 . 1 . 2 . 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  A c c e s o s  i n a d e c u a d o s .  
 
  C a p a c i t a c i ó n  a l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  s o b r e  e l  c r i t e r i o  d e  s e g u r i d a d  a  t e n e r  e n  
c u e n t a  e n  e l  d i s e ñ o  o  a d e c u a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  e s t o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  m i t i g a r  l a  
f o r m a c i ó n  d e  n u e v o s  r i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 
  E l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  d e b e r á  a s e g u r a r s e  d e  c o n t a r  c o n  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  y / o  
l o g í s t i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  u n a  c o n s t r u c c i ó n  o  a d e c u a c i ó n  s e g u r a  d e  i n s t a l a c i o n e s .  
 
  S e r á  o b l i g a c i ó n  d e l  J e f e  o  s u p e r v i s o r  d e  s e g u r i d a d  e l  c o l a b o r a r  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  o  a d e c u a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  r e f o r z a r  e l  
c r i t e r i o  d e  s e g u r i d a d  a l  c r e a r  n u e v o s  e s p a c i o s  d e  t r a b a j o .  
 
  I n s t a l a c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  e s c a l e r a s  v e r t i c a l e s  ( V E R  A N E X O  0 8 )  
 
 
4 . 1 . 2 . 4 . C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .   
 
4 . 1 . 2 . 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  c a í d a  d e  o b j e t o s  e n  
m a n i p u l a c i ó n  d e t e c t a d o s .  
 
a )  D u r a n t e  l o s  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  i n s t a l a c i ó n .  E s t a  
m e d i d a  c o m p r e n d e :  
 
  D u r a n t e  c a p a c i t a c i o n e s  a l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o , r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n a  
a d e c u a d a  m a n i p u l a c i ó n  d e  h e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s  c u a n d o  s e  e s t á  t r a b a j a n d o  e n  
a l t u r a s .  
 
  D o t a r  d e  u n  r e c i p i e n t e  p a r a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  s e g u r o  d e  h e r r a m i e n t a s  y  e v i t a r  q u e  
e s t a s  c a i g a n .  
 
2 3 9  
 
 
 
 
F i g u r a  1 3 7 .  H e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s  u b i c a d o s  e n  p i s o  d e  p l a t a f o r m a .  
 
 
  L o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  e l  á r e a  o  s u s  i n m e d i a c i o n e s  d e b e r á n  p r o t e c c i ó n  p a r a  
l a  c a b e z a .  
 
  A  f i n  d e  m i t i g a r  e f i c i e n t e m e n t e  e s t e  r i e s g o ,  e s t a  m e d i d a  s e  c o m p l e m e n t a r á  c o l o c a n d o  
u n a  s e ñ a l  p r e v e n t i v a  e n  f o r m a  d e  p a n e l  e n  t o d a  r u t a  d e  c i r c u l a c i ó n  e n  d o n d e  e x i s t a  e l  
r i e s g o  d e  c a í d a  d e  h e r r a m i e n t a s  o  m a t e r i a l e s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 
 
 
F i g u r a  1 3 8 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  –  p e l i g r o  d e  c a í d a  d e  o b j e t o s .  
 
b )  E n  á r e a s  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  g r a s a s  y  c o m b u s t i b l e s .  P a r a  e l  
c o n t r o l  d e  l a  m a t e r i a  a l m a c e n a d a  d e n t r o  d e  l o s  m i s m o s  s e  u t i l i z a n  h e r r a m i e n t a s  c o m o  t o m a  
m u e s t r a s  y  s o n d a  p a r a  l a  m e d i c i ó n  d e  n i v e l ,  l a  p r o p u e s t a  d e  s e g u r i d a d  t r a t a  d e  l o  s i g u i e n t e :  
 
  E n  c a p a c i t a c i o n e s ,  r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  h e r r a m i e n t a s  e n  
a l t u r a s ,  y  l a  p r e c a u c i ó n  q u e  s e  d e b e  t e n e r  p a r a  e v i t a r  q u e  e s t a s  c a i g a n  e n  r u t a s  d e  
c i r c u l a c i ó n .  
 
2 4 0  
 
 
  S e  i n s t a l a r a  u n a  b a r r e r a  p r o t e c t o r a  p a r c i a l m e n t e  e n  e l  c o n t o r n o  d e l  t a n q u e ,  c e r c a n o  a l  
m a n j o l e ,  a  f i n  d e  e v i t a r  l a  c a í d a  d e  t o m a  m u e s t r a s  o  s o n d a  d e  n i v e l  e n  c a s o  d e  q u e  
e s t o s  r e s b a l e n  d e  l a s  m a n o s  d e l  t r a b a j a d o r .  
 
 
 
F i g u r a  1 3 9 .  B a r r e r a  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a  c a í d a  d e  h e r r a m i e n t a s  d e l  c o n t r o l  d e  t a n q u e s .  
 
 
 
  L o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t a s  á r e a s  o  s u s  i n m e d i a c i o n e s  d e b e r á n  u t i l i z a r  
p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  c a b e z a .  
 
c )  D u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  d e  e m b a r q u e .  D e b i d o  a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t r a n s i t a  e n  o  l a s  
i n m e d i a c i o n e s  d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  e n  l a  c u a l  s e  m a n i p u l a n  h e r r a m i e n t a s .  S e  d e b e r á  
u t i l i z a r  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  c a b e z a .  
 
d )  D o t a c i ó n  d e  c a l z a d o  d e  t r a b a j o  a d e c u a d o .  e v i d e n c i á n d o s e  q u e  e l  p e r s o n a l  d e  
p l a n t a  r e a l i z a  m a n t e n i m i e n t o  a  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  e s t e  d e b e r á  e s t a r  p r o v i s t o  d e  p r o t e c c i ó n  
a d e c u a d a  p a r a  s u s  p i e s  ( z a p a t o s  p u n t a  d e  a c e r o ) .  
 
 
4 . 1 . 2 . 4 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  c a í d a  d e  o b j e t o s  e n  
m a n i p u l a c i ó n . 
 
  A  f i n  d e  g a r a n t i z a r  u n a  a d e c u a d a  s e l e c c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  c a b e z a  y  r e f o r z a r  l o s  
c r i t e r i o s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n , s e  d e b e r á n  a c a t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  
a r t í c u l o  1 7 7   d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3 .  
 
2 4 1  
 
 
  A  f i n  d e  g a r a n t i z a r  u n a  a d e c u a d a  s e l e c c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  l o s  p i e s  y  r e f o r z a r  l o s  
c r i t e r i o s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n , s e  d e b e r á n  a c a t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  
a r t í c u l o  1 8 2   d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3 .  
 
  A d e m á s  s e  c o n s i d e r a r a n  l a s  n o r m a s   E N  3 4 5 ,  E N  3 4 6 , E N  3 4 7  p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  
c a l z a d o  c e r t i f i c a d o .  
 
 
4 . 1 . 2 . 5 . C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
 
4 . 1 . 2 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  C i r c u l a c i ó n  d e  
m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o  d e t e c t a d a .  
 
a )  D u r a n t e  l o s  p e r i o d o s  d e  e m b a r q u e .  E l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  d o t a r  d e  s e l l o s  
p a r a  l o s  t a n q u e r o s  y  l l e v a r  d a t o s  h a c i a  l a  b á s c u l a ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  
d e  c a r g a r  l o s  t a n q u e r o s ,  d e b e r á  u t i l i z a r  c h a l e c o  r e f l e c t a n t e  e n  j o r n a d a s  d i u r n a s  y  n o c t u r n a s  
a  f i n  d e  a l e r t a r  l a  p e r c e p c i ó n  v i s u a l  d e  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  p e s a d o s  y  p o r  e n d e  
e v i t a r  a c c i d e n t e s .  
 
 
 
F i g u r a  1 4 0 .  C h a l e c o s  r e f l e c t a n t e s  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
b )  E l  p e r s o n a l  d e  l a b o r a t o r i o . A l  d i r i g i r s e  a l  p a t i o  d e  m a n i o b r a s  a  t o m a r  l a s  
m u e s t r a  d e  m a t e r i a  q u e  i n g r e s a  e n  t a n q u e r o s ,  d e b e r á  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  m e d i d a s  
a  f i n  d e  a t e n u a r  e l  r i e s g o :  
 
2 4 2  
 
 
  A l  d i r i g i r s e  h a c i a  a l g u n o  d e  l o s  v e h í c u l o s ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  h a c e r l o  s i e m p r e  p o r  l a  
p a r t e  F o n t a l  d e  e s t o s ,  p r o c u r a n d o  e s t a r  a  u n a  d i s t a n c i a  e n  l a  c u a l  e l  c o n d u c t o r  p u e d a  
a l e r t a r s e  d e  s u  p r e s e n c i a .  
 
  E n  s u  i n d u m e n t a r i a , e l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  p o s e e r  e l e m e n t o s  c l a r o s  y  r e f l e c t a n t e s  p a r a  
g a r a n t i z a r  a l e r t a r  l a  p e r c e p c i ó n  v i s u a l  d e l  c o n d u c t o r .  
 
 
c )  E l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  a s i s t i r  e n  l a  d e s c a r g a  d e  m a t e r i a  p r i m a  y  
c o m b u s t i b l e s .   D e b e r á  u t i l i z a r  c h a l e c o  r e f l e c t a n t e  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  c a p t a r  l a  p e r c e p c i ó n  
v i s u a l  d e l  c o n d u c t o r .  
 
d )  D u r a n t e  l a  c a r g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  o  d e s c a r g a  d e  i n s u m o s ,  m a t e r i a l e s  
e t c .  E l  t r a b a j a d o r  e n c a r g a d o  d e  g u i a r  a l  c o n d u c t o r  d u r a n t e  l a  u b i c a c i ó n  d e l  v e h í c u l o ,  d e b e r á  
u t i l i z a r  c h a l e c o  r e f l e c t a n t e .  
 
 
4 . 1 . 2 . 5 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  C i r c u l a c i ó n  d e  
m a q u i n a r i a  o  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
 
  C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  p r e v e n i r  r i e s g o s  p o r  i n a d e c u a d a  o p e r a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a ,  s e  
p r o h i b i r á  l a  o p e r a c i ó n  d e  e s t a s  a  t o d o  t r a b a j a d o r  q u e  n o  p o s e a  l a  i n s t r u c c i ó n  n e c e s a r i a  
p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  f u n c i ó n .  
 
  E l  j e f e  o  s u p e r v i s o r  d e  s e g u r i d a d ,  d e b e r á n  c o n s t a t a r  q u e  l o s  c h a l e c o s  r e f l e c t a n t e s  
e x i s t a n  e n  u n  n ú m e r o  n e c e s a r i o ,  s u p e r v i s a r  s u  e s t a d o  y  e l  u s o  a d e c u a d o  q u e  s e  l e s  d a .  
 
  E s  o b l i g a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  e l  d a r  u n  c o r r e c t o  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  a  l o s  c h a l e c o s  
r e f l e c t a n t e s  e n t r e g a d o s .   
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  T o d o  t r a b a j a d o r  q u e  c i r c u l e  o  l a b o r e  e n  e l  p a t i o  d e  m a n i o b r a s  d e b e r á  u t i l i z a r  
c h a l e c o  r e f r a c t i v o  p a r a  a t e n u a r  e l  r i e s g o  d e  a t r o p e l l a m i e n t o ,  c i r c u l a n d o  s i e m p r e  p o r  l a  p a r t e  
f r o n t a l  d e  l o s  v e h í c u l o s  y  a  u n a  d i s t a n c i a  e n  l a  c u a l  e l  c o n d u c t o r  p u e d a  d i v i s a r  s u  p r e s e n c i a .  
 
 
4 . 1 . 2 . 6 . D e s o r d e n .  
 
4 . 1 . 2 . 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  D e s o r d e n  d e t e c t a d o .  
 
a )  D u r a n t e  l o s  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n ,  l i m p i e z a  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .  
A l  e v i d e n c i a r s e  h e r r a m i e n t a s   ( e n  a l g u n o s  c a s o s  c o n e c t a d a s )  y  m a t e r i a l e s  e n  e l  p i s o ,  e n  
c a p a c i t a c i o n e s  s e  d e b e r á  r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  m a n t e n e r  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  e n  o r d e n  
y  l i m p i e z a ,  y  d a r  l i n e a m i e n t o s  s o b r e  e l  c ó m o  p r o p i c i a r l o s .  
 
b )  D u r a n t e  l a  j o r n a d a  n o r m a l  d e  p r o c e s o .  A l  e v i d e n c i a r s e  o b j e t o s  p a r a  e l  c o n t r o l  
y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  á r e a  c o m o  l á m p a r a s   y  m a n g u e r a s ,  q u e  o b s t r u y e n  r u t a s  d e  c i r c u l a c i ó n , 
l a s  m e d i d a s  a  c i t a r s e  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
  I n s t a l a r  p o r t a  o b j e t o s  p a r a  e v i t a r  q u e  o b j e t o s  d e  u s o  c o m ú n  e s t é n  m a l  u b i c a d o s .  
 
 
 
F i g u r a  1 4 1 .  M a n g u e r a  d e  u s o  c o m ú n  e n  r e f i n e r í a  m a l  u b i c a d a .  
 
  E n  c a p a c i t a c i o n e s  i n d a g a r  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  y  v e n t a j a s  d e  m a n t e n e r  e s p a c i o s  d e  
t r a b a j o  e n  o r d e n  y  l i m p i e z a ,  y  d a r  l i n e a m i e n t o s  d e l  c o m o  p r o p i c i a r l o s .  
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4 . 1 . 2 . 6 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  D e s o r d e n .  
 
  F o m e n t a r  u n a  c u l t u r a  d e  o r d e n  y  L i m p i e z a  b a s a d a  e n  l a s  n u e v e  ( 9 )  “ S ”  J a p o n e s a s .  
 
4 . 1 . 2 . 7 . H e r r a m i e n t a s  e n  m a l  e s t a d o ,  d e f e c t u o s a s .  
 
4 . 1 . 2 . 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  H e r r a m i e n t a s  e n  m a l  
e s t a d o ,  d e f e c t u o s a s  d e t e c t a d a s .   
 
a )  E n  r e f i n e r í a .  E l  m a n g o  d e l a  p a l a  u t i l i z a d a  p a r a  l a  d e s c a r g a  d e  t i e r r a  d e l  c a r r e t ó n  
d e b e  s e r  a d e c u a d o ,  a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  l a  i r r e g u l a r i d a d  d e l  m i s m o  p r o d u z c a  l e s i o n e s  e n  e l  
t r a b a j a d o r  ( v e r  f i g u r a  4 1 ) .  
 
 
4 . 1 . 2 . 7 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  h e r r a m i e n t a s  e n  m a l  
e s t a d o ,  d e f e c t u o s a s .  
 
  S e  d e b e r á  p r o h i b i r  e l  u s o  d e  t o d a  h e r r a m i e n t a  q u e  a l  e s t a r  d e f e c t u o s a , r e p r e s e n t e  u n  
r i e s g o  h a c i a  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r .  
 
  L a s  h e r r a m i e n t a s  d e f e c t u o s a s  d e b e r á n  s e r  r e p a r a d a s  s i  e x i s t i e r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s u  
r e u t i l i z a c i ó n ,  d e  l o  c o n t r a r i o  s e r á n  r e e m p l a z a d a s  a  b r e v e d a d .  
 
 
4 . 1 . 2 . 8 . C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
 
4 . 1 . 2 . 8 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  
d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o  d e t e c t a d o s .  
 
a )  E n  á r e a s  d e  r e f i n e r í a ,  f r a c c i o n a m i e n t o ,  c a l d e r a s  y  s u s  i n m e d i a c i o n e s .  D a d a  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e l e m e n t o s  c o m o  l á m p a r a s  y  o t r o s  d e l  c o n f o r m a d o  d e  t e c h o s ,  a d e m á s  
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d e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  s o m e t i d o s  a  p r e s i ó n  c a i g a n  o  s e  p r o y e c t e n  s o b r e  e l  t r a b a j a d o r ,  e s t e  
d e b e r á  u t i l i z a r  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  c a b e z a .  
 
b )  E n  b o d e g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o . E n  e s t e  s i t i o  t a m b i é n  e x i s t e  l a  p r o b a b i l i d a d  
d e  q u e  e l e m e n t o s  s u s p e n d i d o s  c o m o  l á m p a r a s  c a i g a n  s o b r e  e l  t r a b a j a d o r ,  p o r  l o  c u a l  d e b e r á  
u t i l i z a r  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  c a b e z a .  
 
c )  E n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 .  A l  e v i d e n c i a r s e  v e h í c u l o s  
c o n  a l t u r a  s u p e r i o r  a  l a  d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a  y  l o s  i n t e n t o s  p o r  t r a t a r  d e  u b i c a r l o s  e n  l a  
m i s m a ,  s e  d e b e r á   p r o h i b i r  e s t a  a c c i ó n  a  f i n  d e  e v i t a r  e l  d e r r u m b a m i e n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a .   
 
S i  e s  e l e v a d a  l a  a f l u e n c i a  d e  v e h í c u l o s  d e  a l t u r a  s u p e r i o r  a  l a  p l a t a f o r m a , s e  
r e c o m i e n d a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  a l t u r a  d e  e s t a .  
 
 
P a r a  c o m p l e m e n t o  d e  e s t a  m e d i d a , l a  p l a t a f o r m a  d e b e r á  c o n t e n e r  u n a  s e ñ a l  
p r e v e n t i v a  i n d i c a n d o  s u  a l t u r a  m á x i m a .  
 
 
F i g u r a  1 4 2 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p r e v e n t i v a  p a r a  p l a t a f o r m a .  
 
4 . 1 . 2 . 8 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  
d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
 
  E s  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  d u r a n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s  a  p r e s i ó n ,  s e  l l e v e  
u n  e s t r i c t o  c o n t r o l  p a r a  v e r i f i c a r  e l  e s t a d o  f i n a l  d e  l a s  m i s m a s ,  a  f i n  d e  c o n s t a t a r  e l  
n i v e l  d e  s e g u r i d a d  q u e  e s t a s  p u e d e n  b r i n d a r .  
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  E l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  a  e l e m e n t o s  f i j o s  u b i c a d o s  e n  a l t u r a s  e s  i m p r e s c i n d i b l e , 
a  f i n  d e  v e r i f i c a r  q u e  s u  a n c l a j e  e s t e  p r o p e n s o  a  f a l l a r  p o r  e f e c t o  d e  l a s  v i b r a c i o n e s .  
 
  A  f i n  d e  g a r a n t i z a r  u n a  a d e c u a d a  s e l e c c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  c a b e z a  y  r e f o r z a r  l o s  
c r i t e r i o s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n , s e  d e b e r á n  a c a t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  
a r t í c u l o  1 7 7   d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3 .  
 
 
4 . 1 . 2 . 9 . P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s .  
 
4 . 1 . 2 . 9 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  
o  l í q u i d o s  d e t e c t a d a .  
 
a )  E n  l a b o r a t o r i o  d e  c a l i d a d .  A l  e v i d e n c i a r s e  s a l p i c a d u r a s  d e  m a r g a r i n a  d u r a n t e  
s u  c a l e n t a m i e n t o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  h u m e d a d ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  u t i l i z a r  u n  g u a n t e  l a r g o  
p a r a  e v i t a r  q u e  m a t e r i a  c a l i e n t e  q u e m e  e l  b r a z o ,  a d e m á s  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  
l a  v i s t a .  
 
b )  E n  r e f i n e r í a .  E s t e  r i e s g o  e s  e v i d e n c i a d o  p o r  l a  c a í d a  d e  a c e i t e  t é r m i c o  e n  d o s  
s e c t o r e s  d e  e s t a  á r e a ,  l a  p r o p u e s t a  p a r a  m i t i g a r l o  t r a t a  d e  l o  s i g u i e n t e :  
 
  L a  r e u b i c a c i ó n  d e l  t a n q u e  p u l m ó n  d e  a c e i t e  t é r m i c o  a  u n  s e c t o r  l a t e r a l  d e  l a  
p l a n t a ,  e n  d o n d e  e n  c a s o  d e  p o s i b l e  i n c e n d i o  e n  e l  m i s m o ,  e s t e  n o  a f e c t e  l a s  r u t a s  d e  
c i r c u l a c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n .  A d e m á s  s e  d e b e r á  i n s t a l a r  u n a  l í n e a  d e  r e t o r n o  p o r  
o b r e  n i v e l  e n  l a  g a r g a n t a  d e l  t a n q u e  a  f i n  d e  p r e v e n i r  d e r r a m e s  ( V E R  A N E X O S  0 9  y  
1 0 ) .  
 
  P r o t e c c i ó n  p a r a  l a  p a r t e  b a j a  d e l  d e s o d o r i z a d o r  p a r a  p r e v e n i r  q u e  a c e i t e  v e g e t a l  o  
m i n e r a l  a  g r a n  t e m p e r a t u r a  s e  p r o y e c t e  s o b r e  e l  t r a b a j a d o r ,  e s t a  p r o t e c c i ó n  d e b e r á  
p o s e e r  u n a  s a l i d a  d e  f l u j o  d e  d o n d e  s e  p u e d a  r e c o l e c t a r  t o d o  e l  a c e i t e  c a p t a d o .    
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  R e u b i c a c i ó n  d e l  m a n ó m e t r o  d e  t e m p e r a t u r a  d e l  t a n q u e  8 8 0  a  o t r o  s e c t o r  d e l  m i s m o  
s i n  a f e c t a r  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  m e d i c i ó n ,  e s t a  m e d i a  s e  d a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  p r e v e n i r  
l a  c a í d a  d e  a c e i t e  t é r m i c o  p o r  u n a  p r o b a b l e  f a l l a  d e  l a  v á l v u l a  u b i c a d a  a  l a  a l t u r a  d e l  
m a n ó m e t r o  ( V e r  f i g u r a  4 2 ) .  
 
c )  E n  f r a c c i o n a m i e n t o .  L a s  l í n e a s  d e  e n t r a d a  a l  t a n q u e  1 0 7 8  e n  s u  p a r t e  s u p e r i o r , 
d e b e r á n  s e r  s o l d a d a s  y  a c o p l a d a s  m e d i a n t e  b r i d a s ,  a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  e x i s t a n  e s p a c i o s  e n t r e  
e l  t a n q u e  y  l a  t u b e r í a  q u e  i n g r e s a  a l  m i s m o ,  p o r  d o n d e  c a i g a  a g u a  c a l i e n t e  v i o l e n t a m e n t e  
s o b r e  e l  t r a b a j a d o r .  
 
 
E s t a d o  a c t u a l    C o n  l a  p r o p u e s t a .  
 
F i g u r a  1 4 3 .  E j e m p l o  p a r a  e l  s e l l a d o  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  1 0 7 8 .  
 
 
d )  D u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  p i s o s  c o n  a g u a  c a l i e n t e .  L a  m e d i d a  c o m p r e n d e  l o  
s i g u i e n t e :  
 
  C a p a c i t a c i ó n  a l  p e r s o n a l ,  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  m a n i p u l a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  
p r o y e c c i ó n  e l  a g u a  c a l i e n t e  d u r a n t e  l a  l i m p i e z a  ( v e r  f i g u r a  9 1 ) .  
 
  D o t a r  a l  t r a b a j a d o r  d e  l a  i n d u m e n t a r i a  n e c e s a r i a  p a r a  e v i t a r  s e  q u e m a d o  d u r a n t e  e l  
t r a b a j o  d e  l i m p i e z a  ( v e r  f i g u r a  9 2 ) .  
 
  A l  a c c e s o  d e  á r e a s  q u e  e s t á n  s i e n d o  l i m p i a d a s ,  s e  d e b e r á  c o l o c a r  u n a  s e ñ a l  p r e v e n t i v a  
t i p o  p a n e l ,  i n d i c a n d o  l a  o p e r a c i ó n  q u e  s e  e s t á  l l e v a n d o  a  c a b o  e n  e l  s e c t o r .  
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4 . 1 . 2 . 9 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  
o  l í q u i d o s .  
 
  E s  i m p r e s c i n d i b l e  l a  c a p a c i t a c i ó n  e n  m a t e r i a  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  l a b o r a l  a l  p e r s o n a l  
d e  m a n t e n i m i e n t o , y a  q u e  d i c h o s  c o n c e p t o s  a l  s e r  m e z c l a d o s  c o n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
t é c n i c o s  e n  l a  a d e c u a c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  p e r m i t e n  l a  c r e a c i ó n  d e  
e s p a c i o s  d e  t r a b a j o  l i b r e s  d e  R i e s g o s  M e c á n i c o s .  
 
  T o d a  m á q u i n a  o  i n s t a l a c i ó n ,  q u e  d e n o t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  
l í q u i d o s  d e b e r á  s e  r á p i d a m e n t e  c o n t r o l a d a  m e d i a n t e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  
p r e v e n t i v a ,  d e f i n i d o s  e n  l a  n o r m a t i v a  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  ( v e r  p u n t o  
2 . 1 5 ) ,  a  f i n  d e  e v i t a r  l a  o c u r r e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  o  c o n t r a e r  e n f e r m e d a d e s  
p r o f e s i o n a l e s .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 0 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s .  
 
4 . 1 . 2 . 1 0 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u p e r f i c i e s  o  
m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s  d e t e c t a d o s .  
 
a )  E n  l a b o r a t o r i o  a l  e v i d e n c i a r s e  m a t e r i a l e s  d e  l a b o r a t o r i o  p a r c i a l m e n t e  r o t o s  
y  e n  u t i l i z a c i ó n . E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e :  
 
  L a  p r o h i b i c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  r o t o s  o  p a r c i a l m e n t e  r o t o s ,  e s t o s  d e b e r á n  s e r  d e s e c h a d o s  
i n m e d i a t a m e n t e .  
 
  D u r a n t e  e l  l a v a d o  d e  m a t e r i a l e s ,  s e  d e b e r á n  u t i l i z a r  g u a n t e s  p a r a  p r e v e n i r  c o r t e s  p o r  
u n a  p o s i b l e  r o t u r a  d e  l o s  m i s m o s .  
 
 
b )  E n  r e f i n e r í a  a l  e v i d e n c i a r s e  u n a  h o j a  d e  z i n c  p a r a  e l  d i r e c c i o n a m i e n t o  d e  l a  
t i e r r a  d e s c a r g a d a  a l  c a r r e t ó n . S e  d e b e r á  u t i l i z a r  u n  e l e m e n t o  c o n  s u p e r f i c i e s  n o  c o r t a n t e s  
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p a r a  e l  d i r e c c i o n a m i e n t o  d e  l a  t i e r r a  d e s c a r g a d a  e n  e l  c a r r e t ó n ,  p u d i e n d o  s e r  u n  e l e m e n t o  
c o n s t r u i d o  e n  l a  e m p r e s a  c o n  c o n t o r n o s  y  b o r d e s  s u a v i z a d o s  p a r a  e v i t a r  c o r t e s .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 0 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u p e r f i c i e s  o  
m a t e r i a l e s  c o r t a n t e s .  
 
  D u r a n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o ,  a d e c u a c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  e l  p e r s o n a l  
e n c a r g a d o  d e  l a  l a b o r  d e b e r á  e v i t a r  l a  f o r m a c i ó n  d e  s u p e r f i c i e s  c o r t a n t e s ,  y  e n  c a s o  d e  
q u e  l a s  m i s m a s  s e  d e n  d e b e r á n  s e r  e l i m i n a d a s  o  s u a v i z a d a s  m e d i a n t e  h e r r a m i e n t a s  d e  
d e s b a s t e .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 1 .  S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
4 . 1 . 2 . 1 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u p e r f i c i e s  o  
m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s  d e t e c t a d a s .  
 
a )  D u r a n t e  y  d e s p u é s  d e l  s o p l a d o  d e  l o s  f i l t r o s  N i á g a r a . L a s  m e d i d a s  d e  
s e g u r i d a d  p a r a  e s t e  p r o c e s o  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
  A n t e s  d e  c o m e n z a r  e l  s o p l a d o  d e  l o s  f i l t r o s  n i á g a r a  s e  d e b e r á  c e r r a r  e l  t a n q u e  d e  
c r u d o ,  p a r a  e v i t a r  u n a  s o b r e  p r e s i ó n  y  c a n t i d a d  e x c e s i v a  d e  v a p o r  d e n t r o  d e l  t a n q u e  s e  
i n s t a l a r a  u n  d u c t o  p a r a  e l  d e s a h o g o  d e  v a p o r  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  y  d i r i g i d o  
h a c i a  e l  c a n a l  d e  a g u a s  l l u v i a  d e  l a  i n s t a l a c i ó n .   E s t a  m e d i d a  p e r m i t i r á  
f u n d a m e n t a l m e n t e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  d e  r e f i n e r í a  e v i t e  s e r  q u e m a d o  d u r a n t e  l a  
o b s e r v a c i ó n  d e l  t a n q u e  p o r  u n a  p o s i b l e  f a l t a  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  s u  c o m p a ñ e r o  d e  
t u r n o .  
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  M i e n t r a s  s e  r e a l i z a  e l  s o p l a d o  o  s e  h a y a  f i n a l i z a d o  c o n  e l  m i s m o ,  s e  c o l o c a r á  u n a  
s e ñ a l  p r e v e n t i v a  e n c i m a  o  s u s p e n d i d a  s o b r e  e l  t a n q u e ,  i n d i c a n d o  s u  e l e v a d a  
t e m p e r a t u r a .  
 
 
 
F i g u r a  1 4 4 .  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  s o b r e  e l  t a n q u e  d e  c r u d o  d u r a n t e  y  d e s p u é s  d e l  s o p l a d o .  
 
 
  A l  h a b e r  f i n a l i z a d o  e l  s o p l a d o ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  d i s p o n e r  d e  g u a n t e s  r e s i s t e n t e s  a  
l a  t e m p e r a t u r a  p a r a  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e  l a  t a p a  d e l  t a n q u e  d e  c r u d o .  
 
b )  R e c u b r i m i e n t o  d e  t u b e r í a s  y  t a n q u e s  e n  r e f i n e r í a . E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e :  
 
  E n  l a  p l a t a f o r m a  d e  c i r c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  t a n q u e s  d e  R B D  y  P a l m a  B l a n q u e a d a  e x i s t e  
u n a  t u b e r í a  a  u n a  a l t u r a  d e  1 , 6 7 m  t r a n s p o r t a  c o n d e n s a d o s  d e  v a p o r  a  u n a  t e m p e r a t u r a  
d e  1 2 0 ° C ,  s u  a l t u r a  d e b e  s e r  m o d i f i c a d a  y a  q u e  e x i s t e n  p e r s o n a s  c o n  u n a  a l t u r a  
s u p e r i o r  e n  e l  á r e a  y  a d e m á s  d e b e  s e r  a i s l a d a  t é r m i c a m e n t e  ( V e r  f i g u r a  7 9 ) .  
 
  E n  e l  t e r c e r  n i v e l  d e  r e f i n e r í a  s e  d e b e n  r e c u b r i r  a l g u n a s  l í n e a s  d e  a g u a  q  b a j a n  d e s d e  
l a  u n i d a d  d e  v a c i ó  d e l  á r e a ,  s o b r e  t o d o  a  l í n e a s  q u e  a l c a n z a n  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  8 5 ° C  
a p r o x i m a d a m e n t e   ( V e r  f i g u r a  4 4 ) .  
 
  D e b i d o  a  s u s  t e m p e r a t u r a s  d e  o p e r a c i ó n ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  s u p e r i o r e s  a  l o s  8 0 ° C ,  l o s  
t a n q u e s  d e  T i e r r a  y  d e  P a l m a  c r u d a  d e b e n  s e r  a i s l a d o s  t é r m i c a m e n t e ,  a  f i n  d e  p r e v e n i r  
q u e m a d u r a s  d u r a n t e  l a  c i r c u l a c i ó n  e n  s u s  i n m e d i a c i o n e s .  
 
  E n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e  l o s  f i l t r o s  n i á g a r a ,  s e  d e b e r á n  d e  r e c u b r i r  l a s  t u b e r í a s  q u e  
c o n t i e n e  l a  v á l v u l a s  p a r a  l a  e n t r a d a  d e  v a p o r  a  l o s  m i s m o s ,  a  f i n  d e  e v i t a r  q u e m a d u r a s  
( v e r  f i g u r a  8 0 ) .  
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  E n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  f r o n t a l  d e  l o s  f i l t r o s  n i á g a r a , e x i s t e n  t u b e r í a s  d e  s a l i d a  y  e n t r a d a  
d e  e s t o s  e q u i p o s  p a r c i a l m e n t e  d e s c u b i e r t a s ,  l a s  c u a l e s  s e  d e b e r á n  a i s l a r  t é r m i c a m e n t e .  
 
c )  D u r a n t e  l a  l i m p i e z a  d e  á r e a s  c o n  a g u a  c a l i e n t e .  E n  c a p a c i t a c i o n e s  d e  d e b e r á  
r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  l a  p r o y e c c i ó n  d e  a g u a  c a l i e n t e  p a r a  
e v i t a r  q u e m a d u r a s  a  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o .  A d e m á s  s e  d e b e r á  c o l o c a r  u n a  s e ñ a l  
p r e v e n t i v a  t i p o  p a n e l  a l  a c c e s o  d e  c a d a  á r e a  q u e  e s t e  s i e n d o  l a v a d a  c o n  a g u a  c a l i e n t e ,  c o n  
l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t o m e  o t r a s  r u t a s  p a r a  s u  c i r c u l a c i ó n  o  i n g r e s e  a l  á r e a  c o n  
p r e c a u c i ó n .   
 
 
 S e  d e b e r á  e v i d e n c i a r  q u e  e l  t r a b a j a d o r  e n c a r g a d o  d e  m a n i p u l a r  l a  p r o y e c c i ó n  d e l  
a g u a ,  p o s e a  l a  i n d u m e n t a r i a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  o p e r a c i ó n ,  c o m o  p r i n c i p a l e s  s e  t i e n e n  u n  
g u a n t e  d e  t r a b a j o  p a r a  s o s t e n e r  l a  m a n g u e r a  y  b o t a s  r e s i s t e n t e s  a  l a  t e m p e r a t u r a .  
 
d )  E n  f r a c c i o n a m i e n t o .  L a s  m e d i d a s  p a r a  a t e n u a r  e s t e  r i e s g o  s o n  l a s  s i g u i e n t e :  
 
  E n t r e  l o s  t a n q u e s  T M 1  y  T M 2 ,  e x i s t e  u n a  t u b e r í a  c o n  v e n a  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  l a  
c u a l  d e b e  s e r  r e c u b i e r t a .  
 
  S e  d e b e r á  r e c u b r i r  u n a  t u b e r í a  c o n  v e n a s  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  d e s c u b i e r t a s ,  u b i c a d a  a l  
d e r e c h o  d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
s e m i e l a b o r a d o  ( V e r  f i g u r a  3 1 ) .  
 
e )  E n  c a l d e r a s .  S e  d e b e r á  d o t a r  d e  g u a n t e s  r e s i s t e n t e s  a  l a  t e m p e r a t u r a  p a r a  r e a l i z a r  
m a n i o b r a s  d e  v á l v u l a s  e n  e l  c a m b i o  d e  b o m b a s  d e  l a  c a l d e r a  d e  a c e i t e  t é r m i c o .  
 
f )  E n  l a b o r a t o r i o .  D u r a n t e  e l  r e t i r o  e  i n g r e s o  d e  m a t e r i a l e s  a  l a  e s t u f a  s e  d e b e r á  
u t i l i z a r  o b l i g a t o r i a m e n t e  u n  g u a n t e  m u c h o  m á s  r e s i s t e n t e  a  l a  t e m p e r a t u r a  q u e  e l  a c t u a l , 
e s t e  g u a n t e  d e b e r á  s e r  m á s  l a r g o  p a r a  p r e v e n i r  q u e m a d u r a s  a  l a  a l t u r a  d e l  a n t e b r a z o .  E s t a  
m e d i d a  s e r á  a s i s t i d a  p o r  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d , i n d i c a n d o  m e d i a n t e  u n a  s e ñ a l  
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p r e v e n t i v a  e l  r i e s g o  d e  a l t a  t e m p e r a t u r a  y  m e d i a n t e  u n a  s e ñ a l  d e  o b l i g a t o r i e d a d  e l  u s o  d e  
g u a n t e s .  
 
 
 
F i g u r a  1 4 5 .  S e ñ a l i z a c i ó n  a  a p l i c a r s e  e n  l a  t a p a  d e  l a  e s t u f a .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u p e r f i c i e s  o  
m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 
  E n  t u b e r í a s  y  v á l v u l a s  a c c e s i b l e s ,  p o r  d o n d e  c i r c u l e n  f l u i d o s  a  m u y  a l t a  o  b a j a  
t e m p e r a t u r a ,  s e  p r o c e d e r á  a  r e c u b r i r l a s  c o n  m a t e r i a l e s  a i s l a n t e s  d e  c a l o r
2 6
.  
 
  T a n q u e s  y  m á q u i n a s  a c c e s i b l e s ,  l a s  c u a l e s  p o s e a n  u n a  t e m p e r a t u r a  q u e  r e p r e s e n t e  u n  
r i e s g o  d e  q u e m a d u r a  a  l a  p i e l  d e l  t r a b a j a d o r ,  d e  s e r  p o s i b l e  d e b e r á n  d e  s e r  r e c u b i e r t a s  
c o n  u n  a i s l a n t e  t é r m i c o ,  o  a  s u  v e z  d e b e r á n  s e r  d e b i d a m e n t e  s e ñ a l i z a d a s .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 2 .  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
 
4 . 1 . 2 . 1 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o  
d e t e c t a d o s .  
 
a )  D e m a r c a c i ó n   d e  s e r p e n t i n e s . E s t a  m e d i d a  a  s u  v e z  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  l a  
c i t a d a  e n  e l  p u n t o  4 . 1 . 1 . 1 . 1 .  (  A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  d e n t r o  d e  l o s  
t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1  a l  7 ) ,  y  c o m p r e n d e  l o  s i g u i e n t e :  
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  C o n  e l  f i n  d e  a l e r t a r  a  l a  p e r c e p c i ó n  v i s u a l  d e l  t r a b a j a d o r ,  a y u d á n d o l o  a  q u e  e v i t e  
t r o p e z a r  c o n  e l  s e r p e n t í n , s e  d e m a r c a r a  e s t e  e l e m e n t o  c o n  u n a  f r a n j a  a m a r i l l a  d e  u n  
e s p e s o r  d e  u n a  p u l g a d a  a p r o x i m a d a m e n t e ,  e n  t o d a  s u  l o n g i t u d .  
 
  E s t a  s e r á  a p l i c a d a  p o r  p i n t a d o  u  o t r o  m é t o d o  g a r a n t i z a n d o  l a  i n o c u i d a d  a l i m e n t a r i a ,  y  
s u  r e s i s t e n c i a  a  l a  t e m p e r a t u r a .  
 
 
 
F i g u r a  1 4 6 .  S e r p e n t í n  d e m a r c a d o  c o n  c o l o r  a m a r i l l o   
 
 
b )  L u e g o  d e  l a  d e s c o n e x i ó n  d e  t u b e r í a s  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e  l o s  t a n q u e s  1  a l  7 .  S e  
d e b e r á  e v i t a r  d e j a r  t i r a d a s  l a s  c o n e x i o n e s  u t i l i z a d a s ,  u b i c á n d o l a s  e n  s i t i o s  e n  d o n d e  n o  
r e p r e s e n t e  o b s t á c u l o  a l g u n o  p a r a  l a  c i r c u l a c i ó n .  
 
c )  E n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  1  a l  7 .  P a r a  l o s  
t a n q u e s  q u e  p o s e e n  c o r r e a s  e s t r u c t u r a l e s  e n  s u  p a r t e  s u p e r i o r  ( 1 , 2  y  4 ) ,  a  f i n  d e  e v i t a r  
t r o p i e z o s  s e  d e b e r á n  p i n t a r  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o  l a s  c o r r e a s  e s t r u c t u r a l e s ,  y  
d e m a r c a r  r u t a s  s e g u r a s  d e  t r á n s i t o .  
 
 
 
F i g u r a  1 4 7 .   C o r r e a s  e s t r u c t u r a l e s  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o  –  p a r t e  s u p e r i o r  d e  t a n q u e s  1  a l  7 .  
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4 . 1 . 2 . 1 2 . 2 .  M e d i d a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l o s  O b s t á c u l o s  e n  e l  
p i s o .  
 
  F o m e n t a r  u n  p r o g r a m a  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a  b a s a d o  e n  l a s  9 ’ s  j a p o n e s a s  a  f i n  d e  e v i t a r  
q u e  h e r r a m i e n t a s ,  m á q u i n a s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  u t i l i z a d o s ,  o b s t r u y a n  l a  r u t a s  d e  
c i r c u l a c i ó n .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 3 .  E l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
 
4 . 1 . 2 . 1 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r   E l e m e n t o s  a  b a j a  
a l t u r a  d e t e c t a d o s .  
 
a )  E n  r e f i n e r í a .  s e  d e b e r á  c o r r e g i r  l a  a l t u r a  d e  l a s  l í n e a s  q u e  r e c i r c u l a n  h a c i a  e l  
t a n q u e  d e  c r u d o ,  a c t u a l m e n t e  a  1 , 6 9 m  d e  a l t u r a ,  o  l a  a l t u r a  d e  l a  p l a t a f o r m a ,  p a r a  e v i t a r  q u e  
t r a b a j a d o r e s  d e  a l t u r a  s u p e r i o r  a l  g o l p e e n  c o n  d i c h a s  t u b e r í a s  ( v e r  f i g u r a  5 6 ) .  
 
b )  E n  F r a c c i o n a m i e n t o .  L a s  m e d i d a s  p a r a  m i t i g a r  e s t e  r i e s g o  c o m p r e n d e n :  
 
  E l  f i n a l  d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
s e m i e l a b o r a d o ,  e x i s t e  u n a  t u b e r í a  o b s t r u y e n d o  e l  p a s o ,  s e  d e b e r á  m o d i f i c a r  s u  a l t u r a  
u b i c á n d o l a  b a j o  e l  n i v e l  d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  c i r c u l a c i ó n  ( V e r  f i g u r a  3 2 ) .  
 
  L a  t u b e r í a  q u e  c o n e c t a  e l  t a n q u e  1 0 8 2  c o n  e l  f i l t r o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  t i e n e  u n a  b a j a  
p o s i b i l i d a d  d e  p r o d u c i r  a l g ú n  a c c i d e n t e ,  d e b e r á  s e r  d e m a r c a d a  c o n  u n a  f r a n j a  d e  
c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o ,  d e  u n  e s p e s o r  d e  2  ½  p u l g a d a s  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  
t u b e r í a , y  e n  l a  p a r t e  l a t e r a l  d e  l a  m i s m a  e n  d o n d e  p u e d a  s e r  o b s e r v a d a  p o r  e l  
t r a b a j a d o r  c o n  f a c i l i d a d .   
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A d e m á s  s e  r e c o m i e n d a  e l  g i r a r  l a  v á l v u l a  d e  a p e r t u r a  d e l  t a n q u e  1 0 8 2  u n o s  1 8 0 °  a  f i n  
d e  e v i t a r  q u e  e l  t r a b a j a d o r  t e n g a  q u e  c r u z a r  h a c i a  e l  o t r o  l a d o  d e  l a  t u b e r í a  
m e n c i o n a d a .   
 
 
4 . 1 . 2 . 1 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  p o r  e l e m e n t o s  a  b a j a  a l t u r a .  
 
  D u r a n t e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  t u b e r í a s  u  o t r o s  e l e m e n t o s ,  s e  d e b e r á  c o n s i d e r a r  l a s  
d i m e n s i o n e s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  l a  e m p r e s a ,  e v i t a n d o  
m e d i a n t e  l a  m i s m a  e l  c r e a r  i n s t a l a c i o n e s  c o n  o b j e t o s  m u y  b a j o s  q u e  p u d i e r a n  
p r o d u c i r  a c c i d e n t e s  a  c a u s a  d e  g o l p e s  o  t r o p i e z o s .    
 
 
4 . 1 . 2 . 1 4 .  O b j e t o s  e n  s u s p e n s i ó n .  
 
4 . 1 . 2 . 1 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  O b j e t o s  e n  
s u s p e n s i ó n  d e t e c t a d o s .  
 
a )  E n  R e f i n e r í a . D u r a n t e  e l  i z a j e  d e  l a s  t a p a s  d e  l o s  f i l t r o s  n i á g a r a ,  a  m a n e r a  d e  
p r e c a u c i ó n  s e  r e q u i e r e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  v e r i f i q u e  e l  e s t a d o  d e  l a  s u j e c i ó n  c o n  e l  e l e m e n t o  
d e  e l e v a c i ó n  a s í  c o m o  t a m b i é n  e l  c o n s t a t a r  e l  b u e n  e s t a d o  d e l  m i s m o ,  e v i t a n d o  a s í  c a í d a s  d e  
o b j e t o s  s u s p e n d i d o s  q u e  r e s u l t e n  e n  a c c i d e n t e s .   
 
 
4 . 1 . 2 . 1 4 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  O b j e t o s  e n  s u s p e n s i ó n .  
 
  S e  p r o h i b i r á  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  t o d o  e l e m e n t o  y / o  m e c a n i s m o  d e  i z a j e  q u e  p o s e a  
d e s p e r f e c t o s  q u e  r e p r e s e n t e n  u n  p o t e n c i a l  r i e s g o  d e  a c c i d e n t a l i d a d .  
 
  A n t e s  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  y / o  m e c a n i s m o s  p a r a  e l  i z a j e ,  s e  v e r i f i c a r a  e l  
c o r r e c t o  e s t a d o  d e  s u s  c o m p o n e n t e s  p a r a  a u t o r i z a r  s u  u s o .  
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  E l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  r e p o r t a r  d e s p e r f e c t o s  e v i d e n c i a d o s  e n  l o s  e q u i p o s  d e  i z a j e ,  a  f i n  
d e  q u e  p u e d a n  s e r  r e p a r a d o s  o  r e e m p l a z a d o s .    
 
 
4 . 1 . 2 . 1 5 .  T r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
4 . 1 . 2 . 1 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o s  e n  a l t u r a  
d e t e c t a d o s .  
 
a )  E n  t r a b a j o s  d e  a d e c u a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y  l i m p i e z a  d e  l a  p l a n t a .  L o s  
t r a b a j a d o r e s  d e b e r á n  u t i l i z a r  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  a n t i  c a í d a s  ( l í n e a  d e  v i d a )  c u a n d o  s e  
e n c u e n t r e n  t r a b a j a n d o  a  u n a  a l t u r a  s u p e r i o r  a  l o s  1 , 8 m  y  s o b r e  s u p e r f i c i e s  q u e  n o  g a r a n t i c e n  
s u  e s t a b i l i d a d  e n  a l t u r a s .  
 
b )  P l a t a f o r m a s  p a r a  t r a b a j o  s e g u r o  e n  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  a g u a  y  p i s c i n a  
d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  E s t a  m e d i d a  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  l a  c i t a d a  e n  e l  p u n t o  4 . 1 . 2 . 3 . 1 . 
( C r e a c i ó n  d e  a c c e s o s  s e g u r o s  e n  l a s  p i s c i n a s  y  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  a g u a  –  V e r  f i g u r a  
1 3 3 ) .  
 
 
c )  E n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  1  a l  7 .  E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e  
l o  s i g u i e n t e :  
 
  A d e c u a c i ó n  d e l  l a d o  d e r e c h o  d e  l a  a c t u a l  p l a t a f o r m a  d e  c a r g a ,  m o d i f i c a n d o  s u  p i s o  y  
c o l o c a n d o  s u  r e s p e c t i v a  p r o t e c c i ó n  a n t i  c a í d a s .  
 
  E q u i p a m i e n t o  d e  u n a  d e  l a s  z o n a s  d e  c a r g a  c o n  u n a  p l a t a f o r m a  c o n  l a s  d e b i d a s  
m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d .  
 
  I n s t a l a c i ó n  d e  b a r a n d a l e s  m e d i o s  d e  s e g u r i d a d  e n  l o s  t a n q u e s  5 , 6 ,  y  7 , i n d i s p e n s a b l e s  
s o b r e  t o d o  e n  l a s  r u t a s  d e  c i r c u l a c i ó n  h a c i a  l o s  m a n h o l e s  y  v á l v u l a s  p a r a  e l  l l e n a d o  d e  
t a n q u e  e n  s u  p a r t e  s u p e r i o r .  
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  A  f i n  d e  e v i t a r  l a  f o r m a c i ó n  d e  p i s o s  r e s b a l a d i z o s , s e  d e b e r á  c o n t r o l a r  q u e  l u e g o  d e  
l o s  t r a b a j o s  d e  l i m p i e z a  d e  t a n q u e s  y  d e s c o n e x i ó n  d e  t u b e r í a s ,  s e  l i m p i e n  a  b r e v e d a d  
l o s  p i s o s  c o n  g r a s a  p a r a ,  e v i t a n d o  a s í  q u e  e s t a s  s e a n  t r a n s p o r t a d a s  h a c i a  e s c a l e r a s  y  
p a r t e s  s u p e r i o r e s  d e  l o s  t a n q u e s .  
 
  A  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e q u i e r a n  t r a n s p o r t a r  h e r r a m i e n t a s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  c o m o  e s f e r o s  
y  t a b l e r o s  p a r a  l a  t o m a  d e  n i v e l e s  d e  l o s  t a n q u e s ,  s e  l e s  d e b e r á  p r o v e e r  d e  u n a  
m o c h i l a / c i n t u r ó n   p a r a  c a r g a r  l o s  i m p l e m e n t o s  e n u n c i a d o s ,  p e r m i t i e n d o  a s í  q u e  
t e n g a n  l i b r e s  s u s  p u n t o s  d e  a p o y o  e n  c a s o  d e  t r o p i e z o  u  o t r o  e v e n t o  q u e  i m p l i q u e  
r i e s g o  d e  c a í d a  ( V E R  A N E X O  1 1 ) .  
 
 
d )  E n  e l  p a t i o  d e  m a n i o b r a s ,  d u r a n t e  l a  c i r c u l a c i ó n  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  
t a n q u e r o s .  E n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s  l a  m e d i d a  c o m p r e n d e  l o  s i g u i e n t e :  
 
  A l  t r a b a j a d o r  e n c a r g a d o  d e  t o m a r  l a s  m u e s t r a s  d e  l a  m a t e r i a  q u e  i n g r e s a  a  l a  p l a n t a  e n  
t a n q u e r o s , s e  l e  d e b e r á  p r o p o r c i o n a r  u n a  m o c h i l a / c i n t u r ó n  l a  c u a l   l e  p e r m i t a  c a r g a r  
e l e m e n t o s  c o m o :  t o m a  m u e s t r a s ,  c u e r d a  p a r a  é l  t o m a  m u e s t r a s ,  r e c i p i e n t e  p a r a  
m u e s t r a  y  j a r r a .  D e  e s t a  f o r m a  s e  g a r a n t i z a r a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  a s c i e n d a  p o r  l a s  
e s c a l e r a s  v e r t i c a l e s  d e  l o s  t a n q u e r o s ,  u t i l i z a n d o  s u s  c u a t r o  p u n t o s  d e  a p o y o  ( V E R  
A N E X O  1 2 ) .  
 
  A l  t r a b a j a d o r  e n c a r g a d o  d e  v e r i f i c a r  e l  e s t a d o  d e  s e l l o s  p a r a  l o s  t a n q u e r o s  e n  s u  p a r t e  
s u p e r i o r ,  s e  l e  d e b e r á  p r o p o r c i o n a r  d e  u n a  m o c h i l a  l a  c u a l  l e  p e r m i t a  c a r g a r  
i m p l e m e n t o s  c o m o  g u a n t e s ,  l i b r e t i n ,  e s f e r o , e t c . e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  f u n c i ó n , 
p e r m i t i e n d o  a s í  q u e  e l  t r a b a j a d o r  d i s p o n g a  d e  t o d o s  s u s  p u n t o s  d e  a p o y o  
e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  t e n g a  q u e  a s c e n d e r  o  d e s c e n d e r  p o r  l a  e s c a l e r a  d e l  v e h í c u l o .  
 
  D e b i d o  a  q u e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e r o s  c o n t i e n e  g r a s a ,  s e  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  
l a  a d e c u a d a  d o t a c i ó n  d e  z a p a t o s  d e  t r a b a j o .  
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e )  S o b r e  e l  t a n q u e  d e  á c i d o s  g r a s o s .  A l  e v i d e n c i a r s e  g r a s a  e n  s u  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  
t a n q u e ,  s e  d e b e r á  c o n t r o l a r  l a  e f e c t i v a  l i m p i e z a  d e  p i s o s  y  s u p e r f i c i e s  q u e  c o n t i e n e  g r a s a , 
q u e  l u e g o  e s  t r a n s p o r t a d a  e n  e l  c a l z a d o  d e l  t r a b a j a d o r  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  
( V e r  f i g u r a  4 6 ) . 
 
f )  E n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e .  E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e :  
 
  L a  i n s t a l a c i ó n  d e  b a r a n d a l e s  d e  s e g u r i d a d  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  d e  b u n q u e r  
( v e r  f i g u r a  1 3 6 ) .  
 
  L a  d o t a c i ó n  d e  z a p a t o s  d e  t r a b a j o  a d e c u a d o s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  q u e  l a b o r a  e n  d i c h a  
á r e a .  
 
g )  E n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  a g u a  c a l i e n t e , p o t a b l e  y  n i t r ó g e n o .  A l  c o l o c a r s e  u n a  
e s c a l e r a  p a r a  l a  m a n i o b r a  s e g u r a  r e q u e r i d a  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e , 
s e  e s t a r í a  e r r a d i c a n d o  e l  r i e s g o  d e  t r a b a j o  e n  a l t u r a .  L a  e s c a l e r a  d e b e r á  e s t a r  p r o v i s t a  d e  l a s  
d e b i d a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
F i g u r a  1 4 8 .   E s q u e m a  p a r a  e l  a c c e s o  y  z o n a  d e  t r a b a j o  s e g u r a  e n  t a n q u e  d e  a g u a  c a l i e n t e .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 5 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  t r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
  P l a t a f o r m a s  d e  t r a b a j o  y  z o n a s  a  u n a  a l t u r a  i g u a l  o  s u p e r i o r  a  l o s  1 , 1 0  m e t r o s  d e b e r á n  
e s t a r  p r o v i s t a s  d e  b a r a n d a l e s  d e  s e g u r i d a d  e n  s u  c o n t o r n o , p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l o s  
m i s m o s  s e   t o m a r a  c o m o  r e f e r e n c i a  l o  e s t i p u l a d o  e n  e l  A r t í c u l o  3 2  d e l  d e c r e t o  2 3 9 3 .   
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  P l a t a f o r m a s  d e  t r a b a j o  y  z o n a s  d e  t r a n s i t o  e l e v a d a s ,  d e b e r á n  s i e m p r e  e s t a r  l i b r e s  d e  
o b s t á c u l o s  p a r a  e v i t a r  t r o p i e z o s  y  c a í d a s  d e  l o s  m i s m o s .  
 
  E s  i n d i s p e n s a b l e  l a  c o r r e c t a  m a n i p u l a c i ó n  y  u b i c a c i ó n  t e m p o r a l  d e  h e r r a m i e n t a s  
u t i l i z a d a s  e n  a l t u r a s ,  a  f i n  d e  e v i t a r  a c c i d e n t e s  p o r  c a í d a  d e  o b j e t o s  a  r u t a s  d e  
c i r c u l a c i ó n .  
  A l  p r o c e d e r  a  r e a l i z a r  l a  l i m p i e z a ,  m a n t e n i m i e n t o  o  a d e c u a c i ó n  d e  t u b e r í a s  y  p a r t e s  
d e  m á q u i n a s  e n  a l t u r a s ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  u t i l i z a r  y  c o l o c a r  a d e c u a d a m e n t e  u n a  
e s c a l e r a ,   
 
  s i  e l  t r a b a j o  r e q u i e r e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  r e a l i c e  m a n i o b r a s  q u e  p u e d e n  s u s c i t a r s e  c o m o  
p e l i g r o s a s  e n  a l t u r a s ,  e s t e  d e b e r á  u t i l i z a r  u n a  l í n e a  d e  v i d a  a  f i n  d e  p r e v e n i r  l a  c a í d a  
h a c i a  e l  v a c i ó .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 6 .  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  m a l  u b i c a d a s ,  i n a d e c u a d a s .  
 
4 . 1 . 2 . 1 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  I n s t a l a c i o n e s  
e l é c t r i c a s  m a l  u b i c a d a s  d e t e c t a d a s .  
 
a )  E n  l a  p l a t a f o r m a  d e  a c c e s o  h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
s e m i e l a b o r a d o .  S e  d e b e r á  r e u b i c a r  l a  l í n e a  e l é c t r i c a  q u e  o b s t r u y e  l a  c i r c u l a c i ó n  e n  l a  
p l a t a f o r m a  ( V e r  f i g u r a  3 4 ) .  
 
 
4 . 1 . 2 . 1 6 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  
m a l  u b i c a d a s .  
 
  L a s  l í n e a s  e l é c t r i c a s  s e r á n  u b i c a d a s  d e  t a l  f o r m a  q u e  p e r m i t a n  s u  a c c e s o  s e g u r o  e n  
c a s o s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e v i t a n d o  q u e  l a s  m i s m a s  p u e d a n  p r o d u c i r  o b s t á c u l o s ,  g o l p e s  
u  o t r o s  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  s u  m a l a  u b i c a c i ó n .   
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4 . 1 . 2 . 1 7 .  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .  
 
4 . 1 . 2 . 1 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  E l e m e n t o s  m ó v i l e s  
d e t e c t a d o s .  
 
a )  S e ñ a l  p r e v e n t i v a  e n  l a  p u e r t a  d e  a c c e s o  a  l a b o r a t o r i o .  D i c h a  s e ñ a l  s e r v i r á  p a r a  
p r e v e n i r  q u e  t r a b a j a d o r e s  d e  o t r a s  á r e a s  e n t r e n ,  p o r  c a s u a l i d a d ,  a b r i e n d o  b r u s c a m e n t e  l a  
p u e r t a  y  g o l p e a n d o  c o n  l a  m i s m a  a l  a n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o  q u e  p o s i b l e m e n t e , s e  p o d r á  
e n c o n t r a r  c e r c a  d e  l a  p u e r t a  c i r c u l a n d o  c o n  u n a  m u e s t r a  p r e p a r a d a  o  n o  c o n  r e a c t i v o s .  
 
 
 
F i g u r a  1 4 9 .   S e ñ a l  p r e v e n t i v a  d e  p r e c a u c i ó n  a l  i n g r e s o  a  l a b o r a t o r i o .   
 
 
b )  D e m a r c a c i ó n  p a r c i a l  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o / n e g r o  p a r a  e l  o s c i l a d o r  d e l  
f i l t r o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  E s t a  m e d i d a  s e  r e a l i z a r á  c o m o  m e d i d a  p r e v e n t i v a  a  f i n  d e  q u e  
e l  t r a b a j a d o r  s e  p r e v e n g a  a n t e  u n  g o l p e  c o n  e l  e l e m e n t o  e n u n c i a d o .  
 
 
 
 
F i g u r a  1 5 0 .   O s c i l a d o r  d e l  f i l t r o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  a  d e m a r c a r .   
 
 
E l e m e n t o  a  
d e m a r c a r .  
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4 . 1 . 2 . 1 7 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  E l e m e n t o s  m ó v i l e s .   
 
  L o s  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  d e  u n a  i n s t a l a c i ó n ,  s e  e n c o n t r a r a n  a i s l a d o s  d e l  t r a b a j a d o r  
m e d i a n t e  u n a  p r o t e c c i ó n  c u a n d o  s e a  p o s i b l e , d e  n o  s e r  p o s i b l e  s u  p r o t e c c i ó n  s e  
d e m a r c a r a n  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o  a  f i n  d e  a l e r t a r  l a  p e r c e p c i ó n  v i s u a l  d e l  
t r a b a j a d o r ,  p a r a  q u e  e v i t e  s e r  g o l p e a d  o  a t r a p a d o  p o r  l o s  m i s m o s .  
 
 
4 . 1 . 3 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  q u í m i c o s .  
 
4 . 1 . 3 . 1 .  P o l v o  i n o r g á n i c o .  
 
4 . 1 . 3 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P o l v o  i n o r g á n i c o  
d e t e c t a d o .  
 
a )  H e r m e t i z a d o  d e l  t a n q u e  d e  t i e r r a .  S e  d e b e r á  h e r m e t i z a r  e l  t a n q u e  d e  t i e r r a  a  f i n  
d e  e v i t a r  d e  q u e  d e l  m i s m o  s e  g e n e r e n  p a r t í c u l a s  e n  s u s p e n s i ó n  h a c i a  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e l  
t a n q u e  e n u n c i a d o ,  I n s t a l á n d o s e  u n  s i s t e m a  d e  c e n s a d o  e l e c t r ó n i c o  p a r a  c o n t r o l a r  e l  n i v e l  
d e l  t a n q u e  d e  t i e r r a .  
 
b )  R e d i s e ñ o  d e  l a  c a j a  d e  t i e r r a .  E s t a  m e d i a  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  e l  p e r m i t i r  u n a  
d o s i f i c a c i ó n  s e g u r a  d e  t i e r r a ,  e v i t a n d o  q u e  p a r t í c u l a s  d e  e s t e  p o l v o  s e  p r o y e c t e n  h a c i a  e l  
t r a b a j a d o r  ( V E R  A N E X O 1 3 ) .  
 
 
 
F i g u r a  1 5 1 .  C a j a  p r o p u e s t a  p a r a  l a  d o s i f i c a c i ó n  s e g u r a  d e  t i e r r a .   
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4 . 1 . 3 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  p o l v o  i n o r g á n i c o .  
 
  S e  d e b e r á  p r e s t a r  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n  a  l a  h o j a  d e  s e g u r i d a d  r e c o m e n d a d a  p o r  e l  
f a b r i c a n t e  d e l  e l e m e n t o  q u í m i c o ,  a  f i n  d e  m a n i p u l a r l o  a d e c u a d a m e n t e  y  c o n  l o s  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  n e c e s a r i o s  p a r a  p r e v e n i r  r i e s g o s .  
 
 
4 . 1 . 3 . 2 .  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s .  
 
4 . 1 . 3 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s  
d e t e c t a d a s .  
 
a )  U t i l i z a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  a d e c u a d o s ,  d u r a n t e  e l  
a d i c i o n a m i e n t o  d e  s u s t a n c i a s  c o n  a l t o  g r a d o  d e  c o r r o s i ó n .  D u r a n t e  e l  a d i c i o n a m i e n t o  d e  
á c i d o  f o s f ó r i c o  u  o t r a s  s u s t a n c i a s  a p l i c a d a s  e n  r e f i n e r í a ,  a n t e s  d e  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  
q u í m i c o s  c o n  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  e s t a r  p r o v i s t o  d e  l a  i n d u m e n t a r i a  
r e c o m e n d a d a  p o r  e l  f a b r i c a n t e  e n  l a  r e s p e c t i v a  h o j a  d e  s e g u r i d a d .   
 
 
4 . 1 . 3 . 2 . 2 .  M e d i a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s .  
 
  S e  d e b e r á  p r e s t a r  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n  a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  
f a b r i c a n t e  d e l  e l e m e n t o  q u í m i c o ,  a  f i n  d e  m a n i p u l a r l o  a d e c u a d a m e n t e  d u r a n t e  s u  
u t i l i z a c i ó n  c o m o  t a m b i é n  a l  m o m e n t o  d e  d e s e c h a r  s u s  e m b a c e s ,  e s t o  c o n  l a  f i n a l i d a d  
d e  p r e v e n i r  n o  s o l o  r i e s g o s  h a c i a  e l  t r a b a j a d o r  s i n o  t a m b i é n  h a c i a  e l  a m b i e n t e .   
 
  S e  d e b e r á n  t e n e r  a  l a  m a n o  y  s i e m p r e  a c t u a l i z a d a s ,  l a s  h o j a s  d e  s e g u r i d a d  d e  l a s  
s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  m a n i p u l a d a s .  
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4 . 1 . 3 . 3 .  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c a s .  
 
4 . 1 . 3 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S u s t a n c i a s  i r r i t a n t e s  
y / o  t ó x i c a s  d e t e c t a d a s .  
 
a )  E n  l a b o r a t o r i o  d e  c a l i d a d .  L a s  m e d i d a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  a n t e  l a  
m a n i p u l a c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  s u s t a n c i a s  e n  e s t a  á r e a ,  c o m p r e n d e n  l o  s i g u i e n t e :  
 
  S e  r e c o m i e n d a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  c a m p a n a  d e  e x t r a c c i ó n  d e  g a s e s  ( v e r  p u n t o  
4 . 1 . 3 . 3 . 2 . )  p a r a  e v i t a r  e l  r i e s g o  p o r  i n h a l a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  c o r r o s i v a s  y / o  t ó x i c a s , 
e s t a  c a m p a n a  d e b e r á  s e r  u b i c a d a  e n  d o n d e  c o n  m á s  f r e c u e n c i a  s e  p r o c e d a  a  m a n i p u l a r  
r e a c t i v o s  i r r i t a n t e s  y / o  t ó x i c o s ,   
 
  S e  d e b e r á  u t i l i z a r  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  r e q u e r i d o s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  
s e g u r a  d e  l o s  r e a c t i v o s ,  d e b i e n d o  p r e s t a r s e  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n  a  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  d e  l a  s u s t a n c i a  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  h o j a s  d e  
s e g u r i d a d .   
 
b )  D u r a n t e  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  á c i d o  c í t r i c o  e n  r e f i n e r í a .  S e  d e b e r á  t e n e r  
c u i d a d o  d u r a n t e  e l  t r a n s p o r t e  d e  e s t a  s u s t a n c i a  p a r a  e v i t a r  r o m p e r  l a s  f u n d a s  q u e  l a  
c o n t i e n e ,  a d e m á s  a t e n d e r  o p o r t u n a m e n t e  a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  e n  
l a  r e s p e c t i v a  h o j a  d e  s e g u r i d a d .   D e b i d o  a  l a  i r r i t a b i l i d a d  d e  e s t a  s u s t a n c i a  s e  d e b e r á  u t i l i z a r  
l a  s i g u i e n t e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l :  
 
 
 
F i g u r a  1 5 2 . E P I ’ s  a  u t i l i z a r  d u r a n t e  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  á c i d o  c í t r i c o .   
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c )  E r r a d i c a r  f u g a s  d e  a m o n i a c o  e n  e n v a s a d o .  S e  d e b e r á  i d e n t i f i c a r  y  e l i m i n a r  a  
b r e v e d a d  l a  f u g a s  d e  a m o n i a c o  p e r c i b i d a s  c e r c a  d e l  p e r f e c t o r ,  a  f i n  d e  e v i t a r  l a  c o n t r a c c i ó n  
d e  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  
 
d )  I m p l e m e n t a r  l í n e a s  p a r a  r e c u p e r a r  a c e i t e  t é r m i c o  d e r r a m a d o  p o r  p o s i b l e  
f a l l a  e n  l a s  b o m b a s  d e  l a  c a l d e r a  d e  e s t e  f l u i d o .  E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  
u n a  b a n d e j a  p a r a  r e c o l e c t a r  a c e i t e ,  q u e  p o s i b l e m e n t e  s e  d e r r a m a  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  b o m b a s  
d e  l a  c a l d e r a  d e  a c e i t e  t é r m i c o  ( V E R  A N E X O  1 0 ) .  
 
 
4 . 1 . 3 . 3 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  S u s t a n c i a s  I r r i t a n t e s  y / o  
t ó x i c a s .  
 
  A  f i n  d e  a n a l i z a r  y  r e s u m i r  l o s  r i e s g o s ,  a s í  c o m o  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  
r e c o m e n d a d a s  p o r  l o s  f a b r i c a n t e s  d e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  h o j a s  d e  
s e g u r i d a d ,  l a s  á r e a s  e n c a r g a d a s  d e  m a n i p u l a r  s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  d e b e r á n  
d e s a r r o l l a r  y  m a n t e n e r  u n a  m a t r i z  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  r i e s g o s  q u í m i c o s  ( V E R  A N E X O  
1 4 ) ,  l a  c u a l  a  s u  v e z  s e r v i r á  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n a  M a t r i z  E P P  ( V E R  A N E X O  1 5 ) ,  e s t a  
ú l t i m a  s e r v i r á  p a r a  d i v i s a r  c o n  f a c i l i d a d  l o s  E l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
r e q u e r i d o s  d u r a n t e  a l g u n o s  p r o c e s o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l / l a  A n a l i s t a  d e  l a b o r a t o r i o , 
e s t a n d o  u b i c a d a  e n  u n  l u g a r  s i e m p r e  e n  u n  l u g a r  v i s i b l e .  
 
  S e  d e b e r á n  t e n e r  a  l a  m a n o  y  s i e m p r e  a c t u a l i z a d a s ,  l a s  h o j a s  d e  s e g u r i d a d  d e  l a s  
s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  m a n i p u l a d a s .  
 
  E l  J e f e  o  S u p e r v i s o r  d e  s e g u r i d a d ,  d e b e r á  c o n s t a t a r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  r e q u e r i d o s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  s e g u r a  d e  a g e n t e s  q u í m i c o s .  
 
  S e  d e b e r á  p r e s t a r  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n  a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  
f a b r i c a n t e  d e l  e l e m e n t o  q u í m i c o ,  a  f i n  d e  m a n i p u l a r l o  a d e c u a d a m e n t e  d u r a n t e  s u  
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u t i l i z a c i ó n  c o m o  t a m b i é n  a l  m o m e n t o  d e  d e s e c h a r  s u s  e m b a c e s ,  e s t o  c o n  l a  f i n a l i d a d  
d e  p r e v e n i r  n o  s o l o  r i e s g o s  h a c i a  e l  t r a b a j a d o r  s i n o  t a m b i é n  h a c i a  e l  a m b i e n t e .   
 
  S i s t e m a  d e  e x t r a c c i ó n  l o c a l i z a d a  p a r a  l a b o r a t o r i o
2 7
.  e s t e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  e l  
c a p t a r  e l  c o n t a m i n a n t e  e n  l u g a r  m á s  p r ó x i m o  p o s i b l e  d e  p u n t o  e n  d o n d e  h a  s i d o  
g e n e r a d o ,  e v i t a n d o  q u e  s e  d i f u n d a  a l  a m b i e n t e  g e n e r a l  d e  l a b o r a t o r i o .  C o n s t a  d e  
c u a t r o  e l e m e n t o s  b á s i c o s :  
 
 C a m p a n a :  P a r t e  d e l  s i s t e m a  a  t r a v é s  d e  l a  c u a l  s o n  e f e c t i v a m e n t e  c a p t a d o s  l o s  
c o n t a m i n a n t e s .  
 
 C o n d u c t o :  L u g a r  p o r  e l  c u a l  e l  a i r e  e x t r a í d o  c i r c u l a  h a s t a  e l  v e n t i l a d o r .  
 
 D e p u r a d o r :  S i s t e m a  d e  t r a t a m i e n t o / p u r i f i c a c i ó n  d e l  a i r e  d e l  q u e ,  c u a n d o  l a  
c o n c e n t r a c i ó n ,  p e l i g r o s i d a d  u  o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c o n t a m i n a n t e  l o  a c o n s e j e n   
y  d e  c a r a  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  a t m o s f é r i c o ,  d i s p o n e  l a  i n s t a l a c i ó n  
d e  e x t r a c c i ó n  l o c a l i z a d a .   
 
 V e n t i l a d o r :  M e c a n i s m o  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  e n e r g í a  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  e l  a i r e  
c i r c u l e  a  t r a v é s  d e  l a  c a m p a n a ,  e l  c o n d u c t o  y  e l  d e p u r a d o r  a  u n  c a u d a l  
e s t a b l e c i d o  y  v e n c i e n d o  l a  p é r d i d a  d e  c a r g a  d e l  s i s t e m a .  
 
 
V i t r i n a s  c o n v e n c i o n a l e s .  
 
 E n  c u a n t o  a  s i s t e m a s  d e  e x t r a c c i ó n  l o c a l i z a d a  p a r a  l a b o r a t o r i o s ,  l a s  v i t r i n a s  
c o n v e n c i o n a l e s  c o n s t i t u y e n  e l  m o d e l o  m á s  v e r s á t i l ,  u t i l i z á n d o s e  s i e m p r e  q u e  l a s  
d i m e n s i o n e s  e n  l o s  a p a r a t o s  o  l o s  m o n t a j e s  n o  s e a n  e x c e s i v a m e n t e  g r a n d e s .  E s a s  m e s a s  
t i e n e n  l a  m i s m a  a l t u r a  q u e  l a s  m e s a s  y  p o y a t a s  d e  l a b o r a t o r i o ,  p e r m i t i e n d o  e f e c t u a r  
c ó m o d a m e n t e  l a s  m a n i p u l a c i o n e s  e n  s u  i n t e r i o r .  
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 N T P  6 7 2 :  E x t r a c c i ó n  l o c a l i z a d a  e n  e l  l a b o r a t o r i o .  
2 6 6  
 
 
 
 
F i g u r a  1 5 3 .   E s q u e m a  d e  u n a  v i t r i n a  c o n v e n c i o n a l  p a r a  e x t r a c c i ó n .  
 
 
 L a s  d i m e n s i o n e s  c o n v e n c i o n a l e s  p a r a  e s t a s  v i t r i n a s  o s c i l a n  e n t r e  l o s  9 0  a  1 2 0  
c e n t í m e t r o s  d e  a n c h o ,  a l t u r a s  h a s t a  l o s  1 , 9 0  m e t r o s ,  y  d e  6 5  a  7 5  c e n t í m e t r o s  d e  f o n d o .  
 
 
 E n  s u  e x t e r i o r  p u e d e n  d i s p o n e r  d e  u n a  s e r i e  d e  s e r v i c i o s  r e q u e r i d o s  p o r  l o s  m o n t a j e s  
o  a p a r a t o s  a  m a n i p u l a r s e  e n  s u  i n t e r i o r ,  t a l e s  c o m o :  t o m a s  d e  c o r r i e n t e ,  c u b e t a  o  p i l a  d e  
d e s a g ü e ,  y  s i f ó n  p r o p i o .  T a m b i é n  p u e d e n  c o n t a r  c o n  b a s e s  d e  c o r r i e n t e s  e s p e c i a l e s  t o m a s  
d e  g a s  c o m b u s t i b l e ,  g a s  i n e r t e ,  a i r e  c o m p r i m i d o  y  v a c í o ,  e n t r e  o t r a s .  P o r  r a z o n e s  d e  
s e g u r i d a d ,  l o s  c o n t r o l e s  d e  t o d o s  e s t o s  s e r v i c i o s  d e b e n  s i t u a r s e  f u e r a  d e  l a  v i t r i n a ,   t a l  c o m o  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  f i g u r a  1 5 5 , t e n i e n d o  p r e c a u c i ó n  e n  e l  d i s e ñ o  a l  m o m e n t o  d e  u b i c a r  
l a  t o m a  d e  c o r r i e n t e  a l e j a d a s  d e  l a s  d e  g a s  c o m b u s t i b l e .  
 
 
 
F i g u r a  1 5 4 .   U b i c a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  a l  e x t e r i o r  d e  l a  v i t r i n a .  
 
 
2 6 7  
 
 
  E l e m e n t o s  d e  a c t u a c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  e n  c a s o  d e  e m e r g e n c i a
2 8
.  E l  l a b o r a t o r i o  e s  u n  
l u g a r  d o n d e ,  d e b i d o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  t r a b a j o  q u e  e n  é l  s e  r e a l i z a ,  s e  p u e d e n  d a r  
f á c i l  m e n t e  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a  o c a s i o n a d a s  p o r  d e r r a m e s ,  s a l p i c a d u r a s  o  
c o n a t o s  d e  i n c e n d i o , e n  l a s  c u a l e s  u n a  i n t e r v e n c i ó n  r á p i d a  y  e f i c a z  e v i t a  q u e  e s t o s  
i n c i d e n t e s  l l e g u e n  a  c o n v e r t i r s e  e n  p r o b l e m a s  m á s  g r a v e s .  L o s  e l e m e n t o s  d e  
a c t u a c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  s o n  i n s t r u m e n t o s  q u e  p e r m i t e n  c o n t r o l a r  e s t a s  s i t u a c i o n e s  y  d e  
l o s  q u e  d e b e  d i s p o n e r s e  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p e l i g r o s i d a d  
d e  l o s  c o m p u e s t o s  m a n i p u l a d o s  e n  e l  l a b o r a t o r i o .  
 
D u c h a s  d e   S e g u r i d a d .  
 
 
 
F i g u r a  1 5 5 .   D u c h a  d e  s e g u r i d a d .  
 
 C o n s t i t u y e n  e l  s i s t e m a  d e  e m e r g e n c i a  m á s  h a b i t u a l  p a r a  c a s o s  d e  p r o y e c c i o n e s  c o n  
r i e s g o  a  q u e m a d u r a s  q u í m i c a s  e  i n c l u s o  s i  s e  p r e n d e  f u e g o  a  l a  r o p a .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  
i m p o r t a n t e s  a  p o s e e r  d e  e s t e  s i s t e m a  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 D e b e r á n  p o s e e r  e l  c a u d a l  d e  a g u a  s u f i c i e n t e  p a r a  e m p a p a r  c o m p l e t a  e  i n m e d i a t a m e n t e  
a  l a  p e r s o n a .  
 
 D e b e r á  p o s e e r  u n  d e s a g ü e .  
 
 E l  c a b e z a l  d e b e r á  t e n e r  u n  d i á m e t r o  s u f i c i e n t e  p a r a  i m p r e g n a r  t o t a l m e n t e  a l  s u j e t o  
( 2 0 c m ) .  
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 N T P  5 0 0 :  P r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  e n  l a b o r a t o r i o :  e l e m e n t o s  d e  a c t u a c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  e n  c a s o s  d e  
e m e r g e n c i a .  
2 6 8  
 
 
 
 E l  c a b e z a l  e s t a r á  a  u n a  a l t u r a  q u e  p e r m i t a  a c o m o d a r  a  l a  p e r s o n a  e r g u i d a  m e n t e , 
u b i c á n d o s e  e n t r e  l o s  2  m e t r o s  a  2 , 3  m e t r o s  d e  a l t u r a .  
 
 L a  v á l v u l a  d e  a p e r t u r a  d e b e  d e  s e r  d e  a c c i o n a m i e n t o  r á p i d o .  
 
 
F u e n t e s  l a v a o j o s .  
 
 
 
F i g u r a  1 5 6 .   F u e n t e  l a v a o j o s .  
 
 
 E s  u n  s i s t e m a  q u e  d e b e  p e r m i t i r  l a  d e s c o n t a m i n a c i ó n  r á p i d a  y  e f i c a z  d e  l o s  o j o s . 
E s t a  c o n s t i t u i d o  b á s i c a m e n t e  p o r  d o s  r o c i a d o r e s  s e p a r a d o s  e n t r e  1 0  y  2 0  c e n t í m e t r o s  
c a p a c e s  d e  p r o p o r c i o n a r  u n  c h o r r o  d e  a g u a  p o t a b l e  p a r a  e l  l a v a d o  d e  o j o s  y  c a r a , u n a  p i l e t a  
d e  2 5  a  3 5  c e n t í m e t r o s ,  p r o v i s t a  d e  u n  c o r r e s p o n d i e n t e  d e s a g ü e .  
 
 
M a n t a s  i g n í f u g a s .  
 
 
 
F i g u r a  1 5 7 .   M a n t a  i g n i f u g a .  
2 6 9  
 
 
 P e r m i t e n  l a  a c c i ó n  e f i c a z  d e  p e q u e ñ o s  f u e g o s  y  s o b r e  t o d o  c u a n d o  s e  p r e n d e  f u e g o  
e n  l a  r o p a .  E n  c i e r t o s  c a s o s ,  e s t a s  p u e d e n  e v i t a r  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  s u j e t o  e n  l l a m a s , 
a y u d a n d o  a  l i m i t a r  e l  e f e c t o  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a s .  
 
 
 S e  d e s c a r t a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  a m i a n t o  c o m o  m a t e r i a l  d e  l a  m a n t a ,  e x i s t e n  a l t e r n a t i v a s  
b a s a d a s  e n  f i b r a  d e  v i d r i o  y  o t r o s  t e j i d o s  i g n í f u g o s  o  t r a t a d o s  c o n  i g n i f u g a n t e s .  T é n g a s e  e n  
c u e n t a  q u e  l a  a c c i ó n  d e  l a s  m a n t a s  i g n í f u g a s  p a r a  a p a g a r  f u e g o  e s t a  p e n s a d a  p a r a  u n a  
a c t u a c i ó n  r á p i d a .  
 
 
4 . 1 . 4 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  b i o l ó g i c o s .  
 
4 . 1 . 4 . 1 .  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s .  
 
4 . 1 . 4 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s  
d e t e c t a d a .  
 
a )  I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f o c o  d e  l a r v a s  d e  m o s q u i t o s .  A l  e v i d e n c i a r s e  m o s q u i t o s  
d e n t r o  d e l  l a b o r a t o r i o  c u a n d o  l a  t e m p e r a t u r a  e s  s u p e r i o r  a  l o s  2 1 ° C ,  s e  d e b e r á  i d e n t i f i c a r  e l  
f o c o  d e  l a r v a s  p a r a  c o n t r o l a r  l a  f u e n t e  d e  m o s q u i t o s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  e v i t a n d o  a s í  q u e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  a d q u i e r a n  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e s t e  t i p o  d e  v e c t o r e s .    
 
 
4 . 1 . 4 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s  
 
  L a  e m p r e s a  p r e s t a r á  d e b i d a  a t e n c i ó n  a  l o s  p l a n e s  p a r a  c o n t r o l  d e  a g e n t e s  b i o l ó g i c o s  o  
p l a g a s  d e n t r o  d e  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  e s t o s  e s t á n  c o n t e n i d o s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  d e  
i n o c u i d a d  a l i m e n t a r i a  q u e  l a  e m p r e s a  h a b r á  d e  d e s a r r o l l a r .  
 
 
2 7 0  
 
 
4 . 1 . 5 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
 
D e b i d o  a  q u e  l a  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s  s e  l a  r e a l i z o  e n  b a s e  a l  
m é t o d o  C o P s o Q - I S T A S 2 1 ,  l a s  m e d i d a s  p r o p u e s t a s  a  c o n t i n u a c i ó n  s e r á n  t o m a d a s  c o m o  
r e f e r e n c i a  p o r  u n  G r u p o  d e  T r a b a j o
2 9
,  e l  m i s m o  q u e  d e b e r á  d e c i d i r  h a s t a  q u é  p u n t o  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  l a s  p r o p u e s t a s  c i t a d a s  a  c o n t i n u a c i ó n ,  s o n  v á l i d o s  y  q u e  
i n f o r m a c i ó n  p u e d e  u t i l i z a r s e  c o n  c o n f i a n z a  p a r a  s e r  c u e s t i o n a d a .  
 
 
4 . 1 . 5 . 1 .  D é f i c i t  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
 
4 . 1 . 5 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  D é f i c i t  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d e t e c t a d a .  
 
C r e a c i ó n  d e  c a n a l e s  a d e c u a d o s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  E s t o s  d e b e r á n  p e r m i t i r  
s o c i a l i z a r  i d e a s  y  d i s c u t i r  d e  f o r m a  m á s  e f e c t i v a  l a  s o l u c i ó n  a  c o n f l i c t o s ,  f a c i l i t a n d o  a s i  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l i n e a m i e n t o s  m á s  c l a r o s  y ,  c o n t r i b u y e n d o  d e  t a l  f o r m a  h a c i a  e l  c o m p r o m i s o  
i n t e g r a l  e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
 
T o d a  i d e a  q u e  i m p l i q u e  u n  c a m b i o  h a c i a  e l  p r o g r e s o  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  a l  s e r  
c o m p a r t i d a  y  b i e n  s o c i a l i z a d a  c o n  e l  p e r s o n a l , f o m e n t a  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o  y  e l  
p l a n t e a m i e n t o  d e  m e t a s  p e r s o n a l e s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .  
 
 
4 . 1 . 5 . 2 .  D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 
4 . 1 . 5 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  D e s m o t i v a c i ó n  e  
i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l  d e t e c t a d a .  
 
M e j o r a r  e n  g e n e r a l ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o .  E s t a  m e d i a  t i e n e  c o m o  f i n  e l  
d e t e c t a r  y  m i t i g a r  p u n t o s  d é b i l e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  q u e  p o r  s u  f r e c u e n c i a , 
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G r u p o  d e  t r a b a j o ,  d e f i n i d o  p o r  e l  a r t í c u l o  1 4  d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3 .  
2 7 1  
 
 
t i e n d e n  a  p r o d u c i r  e n  e l  t r a b a j a d o r  i n s a t i s f a c c i ó n  y  d e s m o t i v a c i ó n .  D a d a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  
p s i c o s o c i a l  r e a l i z a d a  p r e v i a m e n t e  e n  l a  e m p r e s a ,  e s t a  m e d i d a  p r o p o n e  e n  l o  s i g u i e n t e :  
 
  E v i t a r  i n c u r r i r  e n  a c t o s  q u e  a f e c t a n  a  l a  e s t i m a  d e l  t r a b a j a d o r ,  p a r a  l o g r a r  d e l  m i s m o  
u n  m a y o r  r e n d i m i e n t o  ( E j .  E v i t a r  c o n d i c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  c o n  s u  e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  
p a r a  q u e  e s t e  m e j o r e  s u  d e s e m p e ñ o ) .  
 
  D e f i n i r  l a s  f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  c a d a  c a r g o ,  a  f i n  d e  q u e  e n  c a s o  d e  
r e c l a m o s  o  r e c o n o c i m i e n t o s ,  l a  s a n c i ó n ,  l l a m a d a  d e  a t e n c i ó n  o  g r a t i f i c a c i ó n , s e a  
a p l i c a d a  a  l a  p e r s o n a  i n d i c a d a .  
 
  E s  c o n v e n i e n t e  e l  r e a l i z a r  c h a r l a s  d e  r e l a c i o n e s  h u m a n a s ,  a  f i n  d e  f o m e n t a r  u n a  m e j o r  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e  l a  c o m p a ñ í a .   
 
  A p l i c a r  u n  p r o g r a m a  p a r a  e l  l o g r o  d e  m e t a s  p o r  o b j e t i v o s ,  e l  c u a l  p e r m i t a  l a  d i f u s i ó n  
a d e c u a d a  d e  l o s  p r o y e c t o s  a  l o g r a r ,  y  s e  d é  u n  r e c o n o c i m i e n t o  a l  t r a b a j a d o r  o  g r u p o  
d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  h a y a n  c o n t r i b u i d o  d e  m e j o r  f o r m a  a l  c o m p l i m i e n t o  d e  o b j e t i v o s  
p l a n t e a d o s .  
 
 
4 . 1 . 5 . 3 .  I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
 
4 . 1 . 5 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  I n a d e c u a d a  
s u p e r v i s i ó n  d e t e c t a d a .  
 
D e f i n i c i ó n  d e  o b j e t i v o s ,  p r o p u e s t a s  c l a r a s  r e q u e r i d a s  e n  u n a  a d e c u a d a  
a s i s t e n c i a .  E l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o  r e q u i e r e  u n a  a s i s t e n c i a  l a  c u a l  f a c i l i t e  i n f o r m a c i ó n  c l a r a , 
s u f i c i e n t e  y  a  t i e m p o  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  d e  f o r m a  c o r r e c t a  l o s  t r a b a j o s ,  y  a s í  a d a p t a r s e  
c a m b i o s  f u t u r o s .  L a  s o l u c i ó n  a  e s t e  r e q u e r i m i e n t o  d e b e  s e r  p r o v i s t a  p o r  p a r t e  d e  l o s  
s u p e r i o r e s .  
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4 . 1 . 5 . 4 .  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  
 
4 . 1 . 5 . 4 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  I n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  
d e t e c t a d a .  
 
E v i t a r  i n c u r r i r  e n  a c t o s  q u e  g e n e r e n  u n  s e n t i m i e n t o  d e  i n s e g u r i d a d  s o b r e  
f u t u r o  l a b o r a l  d e l  t r a b a j a d o r .  E s t o  p u e d e  l l e v a r  a l  t r a b a j a d o r  a  r e a l i z a r  m a n i o b r a s  n o  
s e g u r a s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  m e j o r a r  e l  d e s e m p e ñ o  e n  s u  r e s p e c t i v a  á r e a , p u d i e n d o  a r r i e s g a r  
s u  i n t e g r i d a d  f í s i c a  o  l a  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s , s u m á n d o s e l e  a  e s t o  p e r j u i c i o s  d e  t i p o  
e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s .  
 
 
 S e  e v i t a r á n  a c t o s  c o m o :  e l  c o n d i c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  c o n  l a  g a r a n t í a  d e  s u  p u e s t o  d e  
t r a b a j o , c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  u n  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e l  m i s m o ;  C u a n d o  e s  n e c e s a r i o  
p r o m o v e r  m e j o r a s  e n  u n  s e c t o r ,  s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a s  h e r r a m i e n t a s p a r a  T a l e n t o  
H u m a n o  n o  s e  c e n t r a n  ú n i c a m e n t e  e n  l a s  d e   t i p o  m a t e r i a l ,  t a m b i é n  s e  r e q u i e r e n  d e  o t r a s  
c o m o  l a s  d e  t i p o  i n f o r m a t i v o , l a s  c u a l e s  p e r m i t e n  r e s o l v e r  c o n  i n v e n t i v a  l o s  c o n f l i c t o s  d e  u n  
s e c t o r .  
 
 
4 . 1 . 5 . 5 .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
4 . 1 . 5 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  R e l a c i o n e s  
i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s ,  d e t e r i o r a d a s .  
 
a )  V a l o r e s  c o r p o r a t i v o s  d e n t r o  d e  l a  c o m p a ñ í a .  E s t o s  t i e n e n  u n  g r a n  a p o r t e  h a c i a  
e l  t r a t o  y  r e l a c i ó n  a d e c u a d a  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  e l  p e r s o n a l ,  s i e n d o  l o s  p i l a r e s  f u n d a m e n t a l e s  
p a r a  l o g r a r  t r a b a j o  e n  e q u i p o  a l  p r o m o v e r  u n a  c o r r e c t a  c o m u n i c a c i ó n  y  l o g r a r  a s í  
e n t e n d i m i e n t o .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  s u g i e r e n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
   R e s p e t o .  
  S o l i d a r i d a d .  
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  R e s p o n s a b i l i d a d .  
  A m a b i l i d a d .  
  E t c .  
 
b )  C h a r l a s  d e  r e l a c i o n e s  h u m a n a s .  A y u d a n  a  p r o m o v e r  l o s  v a l o r e s  c o r p o r a t i v o s  
d e  l a  c o m p a ñ í a ,  f o m e n t a n d o  u n a  m e j o r  r e l a c i ó n  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o .  
 
 
4 . 1 . 5 . 6 .  S o b r e c a r g a  m e n t a l .  
 
4 . 1 . 5 . 6 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  S o b r e c a r g a  m e n t a l  
d e t e c t a d a .  
 
E n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  r e a l i z a d a  c o n  e l  m é t o d o  C o P s o Q - I S T A S 2 1 ,  s e  e v i d e n c i ó   u n  
a l t o  g r a d o  d e  e x i g e n c i a s  p s i c o l ó g i c a s  c o g n i t i v a s ,  l o  c u a l  s e  r e f i e r e  a l  m a n e j o  d e  m u c h o s  
c o n o c i m i e n t o s . E s t a  m e t o d o l o g í a  d e n o t a  q u e  e l  r i e s g o  e v i d e n c i a d o  s e  m u e s t r a  s e g ú n  l o  
s i g u i e n t e :   
 
P r i m e r o . -  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  l a  u n a  e l e v a d a  c a n t i d a d  d e  c o n o c i m i e n t o s  l o  c u a l   e s  
p r o d u c i d o  p o r  u n a  s o b r e  a s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s  a l  t r a b a j a d o r ,   
 
S e g u n d o . -  r e f e r i r s e  a  l a  n e c e s i d a d  d e l  t r a b a j a d o r  p o r  a d q u i r i r  m á s  i n f o r m a c i ó n  
a c e r c a  d e  s u  á r e a  y  m e j o r a r  s u  d e s e m p e ñ o ,  y a  q u e  l a  c a n t i d a d  c o n o c i m i e n t o s  n o  s o n  l o s  
s u f i c i e n t e s .  V i s t o  d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  s i  n o  s e  a t i e n d e  e s t e  r e q u e r i m i e n t o ,  e l  
t r a b a j a d o r  p o d r í a  c a e r  e n  p a s i v i d a d  d i s m i n u y e n d o  s u  r e n d i m i e n t o .  
 
 E s t o s  c r i t e r i o s  d e b e n  s e r  t o m a d o s  e n  c u e n t a ,  a  f i n  d e  q u e  e l  G r u p o  d e  t r a b a j o  v a l i d e  
o  n o  l a  s i g u i e n t e  s u g e r e n c i a  c o m o  p r o p u e s t a :  
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  P l a n e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n :  
 
 T é c n i c a s  e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  m a n e j o  d e l  p r o c e s o .  
 I n o c u i d a d  e n  l o s  a l i m e n t o s .  
 S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l .  
 M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
 
 
4 . 1 . 5 . 7 .  T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
 
4 . 1 . 5 . 7 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o  a  p r e s i ó n  
d e t e c t a d o .  
 
P a r a  m i t i g a r  e s t e  r i e s g o , l a s  m e d i d a s  c o m p r e n d e n  l a s  c i t a d a s  e n  l o s  p u n t o s  
4 . 1 . 5 . 3 . 1 . ,  4 . 1 . 5 . 4 . 1 .  y  4 . 1 . 5 . 5 . 1 .  
 
 
4 . 1 . 5 . 8 .  T r a b a j o s  n o c t u r n o s .  
 
4 . 1 . 5 . 8 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o s  n o c t u r n o s  
d e t e c t a d o s .  
 
D o t a c i ó n  d e  u n a  m á q u i n a  c a f e t e r a  p a r a  l a  j o r n a d a  n o c t u r n a .  E s t a  p e r m i t i r á  a l  
t r a b a j a d o r  s e r v i r s e  d e  l a  b o n d a d e s  d e l  c a f é  p a r a  a y u d a r l o  a  m a n t e n e r s e  d e s p i e r t o , 
a t e n d i e n d o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  t a r e a  q u e  d e s e m p e ñ a ,  y  e v i t a n d o  q u e  e l  m i s m o  r e d u z c a  
s u  r i t m o  d e  t r a b a j o .  
 
 
 S e  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t a  m e d i d a  s o b r e  t o d o  p a r a  a q u e l l a s  
á r e a s  e n  l a s  c u a l e s  s e  t i e n e  u n a  i m p o r t a n t e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  o p e r a r  m á q u i n a s  d e  a l t o  
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r i e s g o ,  m a n i p u l a r  s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  o  t r a b a j a r  e n  z o n a s  q u e  p o r  l a  g r a v e d a d  d e  p o s i b l e s  
r i e s g o s ,  s e  d e b a  t e n e r  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n .  
 
 
 L a s  á r e a s  o  s e c t o r e s  a  l a s  c u a l e s  r e q u i e r e n  e s t a r  p r o v i s t a s  d e  c a f é  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 R e f i n e r í a .  
 F r a c c i o n a m i e n t o .  
 C a l d e r a s .  
 L a b o r a t o r i o .  
 E n v a s a d o .  
 Z o n a s  d e  c a r g a  d e  t a n q u e r o s ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  e m b a r q u e  n o c t u r n o .  
 
 
4 . 1 . 5 . 9 .  T r a b a j o  m o n ó t o n o .  
 
4 . 1 . 5 . 9 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  T r a b a j o  m o n ó t o n o  
d e t e c t a d o .  
  
M ú s i c a  p a r a  e l  á r e a  d e  e n v a s a d o .  e s t a  e v i t a  q u e  l a  p e r s o n a  r e d u z c a  s u  r i t m o  d e  
t r a b a j o ,  f o m e n t a  e l  d i n a m i s m o  a l  a u m e n t a r  l i g e r a m e n t e  e l  r i t m o  c a r d i a c o  y  l a  t e n s i ó n  
a r t e r i a l ,  l o  c u a l  h a c e  q u e  s e  l i b e r e  a d r e n a l i n a  p a r a  t r a b a j a r  m á s  r á p i d o .   
 
 
L a  m ú s i c a  p u e d e  c r e a r  t e n s i ó n  e  i r r i t a c i ó n  s i  e s  c o n t r a r i a  a l  g u s t o  d e l  t r a b a j a d o r ,  p o r  
l o  c u a l  d e b e r á  s e r  a g r a d a b l e ,  a l e g r e  y  e s c u c h a r s e  c o n  u n  v o l u m e n  m o d e r a d o ,  e s  c o n s i d e r a d a  
c o m o  e l  p e o r  e n e m i g o  d e l  e s t r é s ,  y  e s  d e  g r a n  c o n v e n i e n c i a  p a r a  m a n t e n e r  e l  r i t m o  e n  
t r a b a j o s  r e p e t i t i v o s .   
 
 
L a  m ú s i c a  p u e d e  d i s m i n u i r  l a  a t e n c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  y  l a  c o n c e n t r a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  
l a s  t a r e a s  q u e  e x i g e n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  f u e r t e  s e  r e a l i z a n  m e j o r  s i n  m ú s i c a .  
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4 . 1 . 5 . 1 0 .  M e d i a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  
p s i c o s o c i a l .  
 
  S e  d e b e r á  d a r  s e g u i m i e n t o  y  r e c o n o c i m i e n t o , a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  v a l o r e s  
c o r p o r a t i v o s  d e n t r o  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  u n  a m b i e n t e  d e  c o o p e r a c i ó n  y  
a d e c u a d a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o .  
 
  E s  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  u n  t é c n i c o  e n  p r e v e n c i ó n  u  m é d i c o  e n  e l  t r a b a j o  c o n  
c o n o c i m i e n t o  e n  r i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s ,  a s i s t a  a  l a  e m p r e s a  e n  c u a n t o  a l  d e s a r r o l l o  d e  
n u e v o s  l o s  p l a n e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o .   
 
 
4 . 1 . 6 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
 
4 . 1 . 6 . 1 .  S o b r e e s f u e r z o  f í s i c o .  
 
4 . 1 . 6 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  s o b r e e s f u e r z o  f í s i c o  
d e t e c t a d o .  
 
a )  E n  e n v a s a d o .  l a  e m p r e s a  h a  d i s p u e s t o  e n  n ú m e r o  s u f i c i e n t e  d e  c a r g a d o r e s  d e  
p a l l e t s  p a r a  e l  t r a s l a d o  d e  s u s  p r o d u c t o s ,  p e r o  e n  a l g u n o s  c a s o s  s u s  t r a b a j a d o r e s  n o  l o s  
e m p l e a n ,  p o r  l o  q u e  e s  i n d i s p e n s a b l e  e l  c o n t r o l  d e  q u i e n  e s t e  s u p e r v i s a n d o ,  a  f i n  d e  q u e  e l  
t r a b a j a d o r  n o  r e a l i c e  e s t o s  a c t o s  i n s e g u r o s ,  a l  s o b r e p a s a r  e l  l í m i t e  d e  c a r g a  p e r m i s i b l e  d e  
2 3 k g  ( V e r  f i g u r a  2 2 ) .  
 
b )  E n  r e f i n e r í a .  e n  r e f i n e r í a  s e  d e b e r á  e s t a r  a t e n t o  a ,  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s i n  
e n t r e n a m i e n t o  p a r a  m a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a ,  n o  e j e r z a n  p o r  s i  s o l o s  u n  p e s o  s u p e r i o r  a  l o s  2 3  
k g ,  e n  t a l  c a s o  d e b e r á  s e r  a s i s t i d o  p o r  u n  c o m p a ñ e r o .   
 
c )  B o d e g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  A l  m a n i p u l a r s e  s u p e r i o r  a  l o s  2 3 k g  ( 5 0 k g  p a r a  
a l g u n a s  p r e s e n t a c i o n e s ) ,  s e  d e b e r á  o b s e r v a r  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s i e m p r e  s o l i c i t e  a y u d a  d e  u n  
c o m p a ñ e r o .  
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4 . 1 . 6 . 2 .  M o v i m i e n t o  c o r p o r a l  r e p e t i t i v o .  
 
4 . 1 . 6 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  m o v i m i e n t o  c o r p o r a l  
r e p e t i t i v o  d e t e c t a d o .  
 
E n  e n v a s a d o  y  e n  c a r g a  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  E s t a  m e d i d a  c o m p r e n d e  l o  
s i g u i e n t e :  
 
  I n f o r m a r  y  e n t r e n a r   a l  t r a b a j a d o r  p a r a  q u e  e v i t e  a q u e l l a s  p o s t u r a s  o  m o v i m i e n t o s  
p e l i g r o s o s   d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  l a b o r .  
 
  D i s e ñ a r  l a s  h e r r a m i e n t a s ,  u t e n s i l i o s  y  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  b u e n a  
a d a p t a c i ó n  a l  t r a b a j a d o r .  
 
  A c o r t a r  l a  d u r a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  r e q u i e r a n  m o v i m i e n t o s  r e p e t i t i v o s .  S i  e s t o s  
f u e r a n  l a r g o s ,  i n t e r c a l a r  p e r i o d o s  d e  d e s c a n s o .  
 
  O r g a n i z a r  a d e c u a d a m e n t e  e l  t r a b a j o ,   e v i t a n d o  l a  s o b r e c a r g a  f u n c i o n a l .   
 
 
4 . 1 . 6 . 3 .  P o s t u r a  f o r z a d a  e   i n a d e c u a d a .  
 
4 . 1 . 6 . 3 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P o s t u r a  f o r z a d a  e  
i n a d e c u a d a  d e t e c t a d a .  
 
a )  E n  e n v a s a d o .  L a s  m e d i d a s  p a r a  e s t a  á r e a  c o m p r e n d e n  l o  s i g u i e n t e :  
 
  D o t a r  d e  u n a  m e s a  d e  t r a b a j o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  c a j a s  p a r a  p r o d u c t o ,  d e  e s t a  
f o r m a  e l  t r a b a j a d o r  p o d r á  r e a l i z a r  l a  a c t i v i d a d  e n  u n a  p o s i c i ó n  m á s  f a v o r a b l e  p a r a  s u  
c o l u m n a .   
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  D u r a n t e  e l  l l e n a d o  d e  b i d o n e s ,  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  s e  r e c o m i e n d a  l a  a u t o m a t i z a c i ó n  
d e  d i c h a  o p e r a c i ó n ,  p e r o  m i e n t r a s  s e  d a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  e f e c t o  d e  l a  m i s m a , s e  
d e b e r á  p r o v e e r  d e  s i l l a s  a j u s t a b l e s  p a r a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  e v i t e  t r a b a j a r  s o b r e  b a l d e s  u  
o t r o s  o b j e t o s  i n a d e c u a d o s  p a r a  u n  t r a b a j o  s e n t a d o .   
 
b )  E n  r e f i n e r í a .  D e b i d o  a  q u e  e x i s t e n  t r a b a j a d o r e s  q u e  t i e n e n  u n a  a l t u r a  s u p e r i o r  a l  
1 , 7 5  m e t r o s  y  o t r o s  c o n  a l t u r a  i n f e r i o r  a  l o s  1 , 6 5  m e t r o s  y  q u e  c o l a b o r a n  d e s a l o j a n d o  l a  
t i e r r a  d e l  c a r r e t ó n ,  s e  d e b e  d i s p o n e r  d e  d o s  p a l a s ,  u n a  l a r g a  y  o t r a  c o r t a  a  f i n  d e  q u e  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  d i c h a  o p e r a c i ó n  l a  p o s t u r a  a d o p t a d a  s e a  l a  m e n o s  p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  e s p a l d a  
d e l  t r a b a j a d o r .  
 
c )  E n  t a n q u e s  d e  s e m i e l a b o r a d o .  D u r a n t e  s u  l i m p i e z a  s e  d e b e r á  p r o v e e r  d e  u n a  
h e r r a m i e n t a  t i p o  e s c o b i l l ó n  p a r a  l a  l i m p i e z a  d e  s u  f o n d o ,  e v i t a n d o  q u e  e l  t r a b a j a d o r  r e a l i c e  
s u  a c t i v i d a d  e n  c u c l i l l a s  y  e n c o r v a d o  h a c i a  a d e l a n t e .  
 
d )  E n  p i s c i n a s  y  t o r r e s  d e  e n f r i a m i e n t o  d e  a g u a .  P a r a  l a  l i m p i e z a  d e  l a s  p i s c i n a s  
d e  f r a c c i o n a m i e n t o ,  e s t a  m e d i d a  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  l a  c i t a d a  e n  e l  p u n t o   4 . 1 . 2 . 3 . 1 .  
( C r e a c i ó n  d e  a c c e s o  s e g u r o  y  p l a t a f o r m a  d e  t r a b a j o  p a r a  l a  l i m p i e z a  d e  p i s c i n a s  d e  
f r a c c i o n a m i e n t o )   a  f i n  d e  e v i t a r  u n a  p o s t u r a  i n a d e c u a d a ,  a d e m á s  s e  d e b e r á  p r o v e e r  d e  u n a  
h e r r a m i e n t a  s i m i l a r  a  l a  u t i l i z a d a  e n  l a s  p i s c i n a s  d e  r e f i n e r í a  p a r a  l a  l i m p i e z a .  
 
e )  D u r a n t e  l a  t o m a  d e  m u e s t r a s  e n  t a n q u e s  o  t a n q u e r o s .  e n  c a p a c i t a c i o n e s  s e  
d e b e  d a r  i n s t r u c c i ó n  s o b r e  l a  p o s t u r a  a d e c u a d a  p a r a  t o m a r  m u e s t r a s ,  e v i t a n d o  h a c e r l o  
e n c o r v a d o  h a c i a  a d e l a n t e .  
 
 
4 . 1 . 6 . 4 .  T r a n s p o r t e  m a n u a l  d e  c a r g a s .  
 
D i s p o s i c i ó n  d e  u n  m e c a n i s m o  o  e l e m e n t o  p a r a  e l  t r a s l a d o  s e g u r o  d e  c a r g a .  E s t a  
m e d i d a  e s  r e q u e r i d a  p a r a  e l  t r a s l a d o  d e  i n s u m o s  d e s d e  s u  p r i m e r  n i v e l  d e  l a  p l a n t a  h a c i a  e l  
2 7 9  
 
 
t e r c e r o  d e  r e f i n e r í a ,  t e n i e n d o  q u e  t r a s l a d a r  c a r g a s  c o m o :  F u n d a s  d e  á c i d o  c í t r i c o  ( 2 5 k g ) , 
B 8 0  ( 2 5 k g )  y  e n  c a s o s  e s p e c i a l e s  c a n e c a s  d e  á c i d o  f o s f ó r i c o  ( 3 5 k g ) .  
 
 
4 . 1 . 6 . 5 .  F a l t a  d e  c a p a c i t a c i ó n .  
 
4 . 1 . 6 . 5 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  f a l t a  d e  c a p a c i t a c i ó n  
d e t e c t a d a .  
 
S i n  d u d a  e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a  r e q u i e r a  c a p a c i t a c i ó n  e n  t e m a s  r e f e r e n t e s  a  
s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l ,  p e r o  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  r e a l i z a d a  y  e n  b a s e  a  e s t e  
p u n t o ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e  c a p a c i t a r s e  a c e r c a  d e  l o s  p u n t o s  d e  a p o y o  m í n i m o s  r e q u e r i d o s ,  a l  
c i r c u l a r  p o r  l a s  e s c a l e r a s  f i j a s  d e  u n a  i n s t a l a c i ó n ,  t e n i e n d o  a s í :  
 
  E s c a l e r a s  c o n  i n c l i n a c i ó n  n o r m a l :  e x t r e m i d a d e s  i n f e r i o r e s  y  m í n i m o  u n a  d e  l a s  
e x t r e m i d a d e s  s u p e r i o r e s  e n  b a r a n d a l .  
 
  E s c a l e r a s  v e r t i c a l e s :  e x t r e m i d a d e s  i n f e r i o r e s  y  s u p e r i o r e s .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  
e r g o n ó m i c o s .  
 
N i n g u n a  t a r e a  d e b e  e x i g i r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  a d o p t e n  p o s t u r a s  f o r z a d a s ,  e n  s u  
l u g a r  s e  d e b e  p r o m o v e r  l a s  s i g u i e n t e s  a c c i o n e s :  
 
  H a y  q u e  c a p a c i t a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  l a s  t é c n i c a s  a d e c u a d a s  p a r a  l e v a n t a r  p e s o s .   
 
  H a y  q u e  c o l o c a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e l  e q u i p o  d e  m a n e r a  t a l  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
p u e d a n  d e s e m p e ñ a r  s u s  t a r e a s  t e n i e n d o  l o s  a n t e b r a z o s  p e g a d o s  a l  c u e r p o  y  c o n  l a s  
m u ñ e c a s  r e c t a s .   
2 8 0  
 
 
  A d q u i r i r  m o b i l i a r i o  q u e  c u m p l a  l a s  f u n c i o n e s  e r g o n ó m i c a s  p a r a  c a d a  l a b o r  ( s e a n  
r e g u l a b l e s  p a r a  a j u s t a r s e  a  l a s  a l t u r a s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ) .   
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 1 .  E l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  
 
S e  e x p o n e n  a l g u n o s  f a c t o r e s  e r g o n ó m i c o s  q u e  s e  h a b r á  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  u n a  
a d a p t a c i ó n  d e  l o s  p u e s t o s  a l  t r a b a j a d o r :  
 
  F a c i l i t a r  a  c a d a  p u e s t o  d e  t r a b a j o  u n  a s i e n t o  c u a n d o  e l  t r a b a j o  s e  e f e c t ú e  d e  p i e .  L a s  
p a u s a s  p e r i ó d i c a s  y  l o s  c a m b i o s  d e  p o s t u r a  d e l  c u e r p o  d i s m i n u y e n  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
c a u s a  e l  p e r m a n e c e r  d e m a s i a d o  t i e m p o  e n  p i e .  
 
  E l i m i n a r  l o s  r e f l e j o s  y  l a s  s o m b r a s .  U n a  b u e n a  i l u m i n a c i ó n  e s  e s e n c i a l .  
 
  D i s e ñ a r  c a d a  p u e s t o  d e  t r a b a j o  t e n i e n d o  p r e s e n t e s  a l  t r a b a j a d o r  y  l a s  t a r e a s  q u e  h a b r á  
d e  d e s e m p e ñ a r .  
 
  P e r m i t i r  a l  t r a b a j a d o r  m o d i f i c a r  l a  p o s i c i ó n  d e l  c u e r p o .  
 
  F a c i l i t a r  f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  a p r e n d a  q u é  t a r e a s  d e b e  r e a l i z a r  y  
c ó m o  h a c e r l a s . 
 
  F a c i l i t a r  h o r a r i o s  d e  t r a b a j o  y  d e s c a n s o  a d e c u a d o s  g r a c i a s  a  l o s  c u a l e s  e l  t r a b a j a d o r  
t e n d r á  t i e m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  e f e c t u a r  l a s  t a r e a s  y  d e s c a n s a r .  
 
  D e j a r  u n  p e r í o d o  d e  a j u s t e  a  l a s  n u e v a s  t a r e a s ,  s o b r e  t o d o  s i  r e q u i e r e n  g r a n  e s f u e r z o  
f í s i c o ,  a  f i n  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  a c o s t u m b r e  g r a d u a l m e n t e  a  s u  l a b o r .   
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 2 .  T r a b a j o  s e n t a d o .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  f i g u r a n  a l g u n a s  d i r e c t r i c e s  e r g o n ó m i c a s  p a r a  e l  t r a b a j o  q u e  s e  
r e a l i z a  s e n t a d o :  
2 8 1  
 
 
  E l  t r a b a j a d o r  t i e n e  q u e  l l e g a r  a  s u  t r a b a j o  s i n  a l a r g a r  e x c e s i v a m e n t e  l o s  b r a z o s  n i  
g i r a r s e  i n n e c e s a r i a m e n t e .   
 
  L a  p o s i c i ó n  c o r r e c t a  e s  a q u e l l a  e n  q u e  l a  p e r s o n a  e s t á  s e n t a d a  r e c t a  f r e n t e  a l  t r a b a j o  
q u e  t i e n e  q u e  r e a l i z a r  o  c e r c a  d e  é l .   
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  1 5 8 .  T r a b a j o  e n  p o s i c i ó n  s e n t a d a .  
 
 
  L a  m e s a  y  e l  a s i e n t o  d e  t r a b a j o  d e b e n  s e r  d i s e ñ a d o s  d e  m a n e r a  q u e  l a  s u p e r f i c i e  d e  
t r a b a j o  s e  e n c u e n t r e  a p r o x i m a d a m e n t e  a l  n i v e l  d e  l o s  c o d o s .  
 
  L a  e s p a l d a  d e b e  e s t a r  r e c t a  y  l o s  h o m b r o s  d e b e n  e s t a r  r e l a j a d o s .   
 
  D e  s e r  p o s i b l e ,  d e b e  h a b e r  a l g ú n  t i p o  d e  s o p o r t e  a j u s t a b l e  p a r a  l o s  c o d o s ,  l o s  
a n t e b r a z o s  o  l a s  m a n o s .   
 
  L o  m e j o r  e s  q u e  l a  a l t u r a  d e l  a s i e n t o  y  d e l  r e s p a l d o  s e a n  a j u s t a b l e s  p o r  s e p a r a d o .  
 
  E l  a s i e n t o  d e b e  p e r m i t i r  a l  t r a b a j a d o r  i n c l i n a r s e  h a c i a  a d e l a n t e  o  h a c i a  a t r á s .   
 
  E l  t r a b a j a d o r  d e b e  t e n e r  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  p a r a  l a s  p i e r n a s  d e b a j o  d e  l a  m e s a  d e  
t r a b a j o  y  p o d e r  c a m b i a r  d e  p o s i c i ó n  d e  p i e r n a s  c o n  f a c i l i d a d .  
 
  E l  a s i e n t o  d e b e  t e n e r  u n  r e s p a l d o  e n  e l  q u e  p u e d a  a p o y a r  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a  
e s p a l d a .   
  E l  a s i e n t o  d e b e  e s t a r  t a p i z a d o  c o n  u n  t e j i d o  r e s p i r a b l e  p a r a  e v i t a r  r e s b a l a r s e .   
2 8 2  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 3 .  E l  t r a b a j o  d e  p i e .  
 
E l  p e r m a n e c e r  m u c h o  t i e m p o  d e  p i e  p u e d e  p r o v o c a r  d o l o r e s  d e  e s p a l d a ,  i n f l a m a c i ó n  
d e  l a s  p i e r n a s ,  p r o b l e m a s  d e  c i r c u l a c i ó n  s a n g u í n e a ,  l l a g a s  e n  l o s  p i e s  y  c a n s a n c i o  m u s c u l a r . 
A  c o n t i n u a c i ó n  f i g u r a n  a l g u n a s  d i r e c t r i c e s  q u e  s e  d e b e n  s e g u i r  s i  n o  s e  p u e d e  e v i t a r  e l  
t r a b a j o  d e  p i e :  
 
  S i  u n  t r a b a j o  d e b e  r e a l i z a r s e  d e  p i e ,  s e  d e b e  f a c i l i t a r  a l  t r a b a j a d o r  u n  a s i e n t o  o  
t a b u r e t e  p a r a  q u e  p u e d a  s e n t a r s e  a  i n t e r v a l o s  p e r i ó d i c o s .   
 
  L o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  p o d e r  t r a b a j a r  c o n  l o s  b r a z o s  a  l o  l a r g o  d e l  c u e r p o  y  s i n  t e n e r  
q u e  e n c o r v a r s e  n i  g i r a r  l a  e s p a l d a  e x c e s i v a m e n t e .   
 
  E n  e l  s u e l o  d e b e  h a b e r  u n a  e s t e r a  p a r a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  n o  t e n g a  q u e  e s t a r  e n  p i e  
s o b r e  u n a  s u p e r f i c i e  d u r a .  
 
  L o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  l l e v a r  z a p a t o s  c o n  e m p e i n e  r e f o r z a d o  y  t a c o s  b a j o s  c u a n d o  
t r a b a j e n  d e  p i e .   
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  1 5 9 . T r a b a j o  e n  p o s i c i ó n  d e  p i e .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 4 .  L a s  h e r r a m i e n t a s  m a n u a l e s .  
 
A  l a  h o r a  d e  s e l e c c i o n a r  l a s  h e r r a m i e n t a s  m a n u a l e s  h a y  q u e  s e g u i r  l a s  s i g u i e n t e s  
n o r m a s :  
2 8 3  
 
 
  E s c o g e r  h e r r a m i e n t a s  q u e  p e r m i t a n  a l  t r a b a j a d o r  e m p l e a r  l o s  m ú s c u l o s  m á s  g r a n d e s :  
l o s  h o m b r o s ,  l o s  b r a z o s  y  l a s  p i e r n a s .   
 
  N o  u t i l i z a r  h e r r a m i e n t a s  q u e  t e n g a n  h u e c o s  e n  l o s  q u e  p u e d a n  q u e d a r  a t r a p a d o s  l o s  
d e d o s  o  l a  p i e l .   
 
  H a c e r  q u e  l a s  h e r r a m i e n t a s  m a n u a l e s  s e a n  f á c i l e s  d e  a g a r r a r .  
 
  E l i j a  h e r r a m i e n t a s  q u e  t e n g a n  u n  p e s o  b i e n  e q u i l i b r a d o .   
 
  L a s  h e r r a m i e n t a s  d e b e n  a j u s t a r s e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  z u r d o s  o  d i e s t r o s .   
 
  E v i t e  u t i l i z a r  h e r r a m i e n t a s  q u e  o b l i g u e n  a  l a  m u ñ e c a  a  c u r v a r s e  o  a d o p t a r  u n a  
p o s i c i ó n  e x t r a ñ a .  
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  1 6 0 .  M o d o  i n c o r r e c t o  ( i z q u i e r d a ) ,  m o d o  c o r r e c t o  ( d e r e c h o )  d e  c ó m o  u s a r  l a s  h e r r a m i e n t a s  m a n u a l e s .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 5 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s .  
 
 C o n s i d e r a d a  c o m o  l a  a c c i ó n  d e  t r a n s p o r t e  o  s u j e c i ó n  d e  u n a  c a r g a  p o r  p a r t e  d e  u n o  
o  v a r i o s  t r a b a j a d o r e s  s e  e f e c t ú a n  o p e r a c i o n e s  c o m o  l e v a n t a m i e n t o , l a  c o l o c a c i ó n ,  e l  
e m p u j e ,  l a  t r a c c i ó n  o  e l  d e s p l a z a m i e n t o ,  d e p e n d i e n d o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  o  c o n d i c i o n e s  
e r g o n ó m i c a s  i n a d e c u a d a s  e n t r a ñ a n  r i e s g o s .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a n  p a r á m e t r o s  
p e r m i s i b l e s :   
 
2 8 4  
 
 
  C a r g a  n o  i n f e r i o r  a  l o s  3 K g . 
  H o m b r e s  n o  s u p e r i o r e s  a  l o s  2 3  K g . 
  E s p o r á d i c a m e n t e  c o n  e n t r e n a m i e n t o  4 0  K g . 
  M u j e r e s  h a s t a  1 5  K g .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 .  T é c n i c a s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s . 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 1 .  M é t o d o  p a r a  l e v a n t a r  u n a  c a j a . 
 
P a r a  l e v a n t a r  u n a  c a r g a  s e  p u e d e n  s e g u i r  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
 
1 .  P l a n i f i c a r  e l  l e v a n t a m i e n t o :  
 
  S e g u i r  l a s  i n d i c a c i o n e s  q u e  a p a r e z c a n  e n  e l  e m b a l a j e  a c e r c a  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e  
l a  c a r g a ,  c o m o  p u e d e n  s e r  u n  c e n t r o  d e  g r a v e d a d  i n e s t a b l e ,  m a t e r i a l e s  c o r r o s i v o s ,  e t c .  
 
  S i  n o  a p a r e c e n  i n d i c a c i o n e s  e n  e l  e m b a l a j e ,  o b s e r v a r  b i e n  l a  c a r g a ,  p r e s t a n d o  e s p e c i a l  
a t e n c i ó n  a  s u  f o r m a  y  t a m a ñ o ,  p o s i b l e  p e s o ,  z o n a s  d e  a g a r r e ,  p o s i b l e s  p u n t o s  
p e l i g r o s o s ,  e t c .  E s  c o n v e n i e n t e  a l z a r  p r i m e r o  u n  l a d o ,  y a  q u e  n o  s i e m p r e  e l  t a m a ñ o  d e  
l a  c a r g a  o f r e c e  u n a  i d e a  d e  s u  p e s o  r e a l .  
 
  U s a r  l a  v e s t i m e n t a ,  e l  c a l z a d o  y  l o s  e q u i p o s  a d e c u a d o s .  
 
 
2 .  C o l o c a r  l o s  p i e s :  s e p a r a r  l o s  p i e s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  p o s t u r a  e s t a b l e  y  
e q u i l i b r a d a  p a r a  e l  l e v a n t a m i e n t o ,  c o l o c a n d o  u n  p i e  m á s  a d e l a n t a d o  q u e  e l  o t r o  e n  l a  
d i r e c c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o .  
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F i g u r a  1 6 1 .  C o l o c a r  l o s  p i e s .  
 
3 .  A d o p t a r  l a  p o s t u r a  d e  l e v a n t a m i e n t o :  
 
  D o b l a r  l a s  p i e r n a s  m a n t e n i e n d o  e n  t o d o  m o m e n t o  l a  e s p a l d a  d e r e c h a  y  e l  m e n t ó n  
m e t i d o .  
 
  N o  h a y  q u e  g i r a r  e l  t r o n c o  n i  a d o p t a r  p o s t u r a s  f o r z a d a s .  
 
 
 
F i g u r a  1 6 2 .  A d o p t a r  p o s t u r a  d e  l e v a n t a m i e n t o .  
 
4 .  A g a r r e  f i r m e :  s u j e t a r  f i r m e m e n t e  l a  c a r g a  e m p l e a n d o  a m b a s  m a n o s  y  p e g a r l a  a l  
c u e r p o .   
 
5 .  L e v a n t a m i e n t o  s u a v e :  l e v a n t a r s e  s u a v e m e n t e ,  p o r  e x t e n s i ó n  d e  l a s  p i e r n a s , 
m a n t e n i e n d o  l a  e s p a l d a  d e r e c h a .  N o  h a y  q u e  d a r  t i r o n e s  a  l a  c a r g a  n i  m o v e r l a  d e  
f o r m a  r á p i d a  o  b r u s c a .  
 
 
F i g u r a  1 6 3 .  L e v a n t a m i e n t o  s u a v e .  
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6 .  E v i t a r  g i r o s :  p r o c u r a r  n o  e f e c t u a r  n u n c a  g i r o s  c o n  l a  e s p a l d a ,  e s  p r e f e r i b l e  
m o v e r  l o s  p i e s  p a r a  c o l o c a r s e  e n  l a  p o s i c i ó n  a d e c u a d a .  
 
7 .  C a r g a  p e g a d a  a l  c u e r p o :  m a n t e n e r  l a  c a r g a  p e g a d a  a l  c u e r p o  d u r a n t e  t o d o  e l  
l e v a n t a m i e n t o .  
 
8 .  D e p o s i t a r  l a  c a r g a :  
 
  S i  e l  l e v a n t a m i e n t o  e s  d e s d e  e l  s u e l o  h a s t a  u n a  a l t u r a  i m p o r t a n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  
a l t u r a  d e  l o s  h o m b r o s  o  m á s ,  h a y  q u e  a p o y a r  l a  c a r g a  a  m e d i o  c a m i n o  p a r a  p o d e r  
c a m b i a r  e l  a g a r r e .  
 
  D e p o s i t a r  l a  c a r g a  y  d e s p u é s  a j u s t a r l a  s i  e s  n e c e s a r i o .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 2 .  S i s t e m a  d e  l e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o  
 
C u a n d o  h a y a  q u e  l e v a n t a r  t a b l o n e s  o  m a t e r i a l e s  p a r a  r e c u b r i r  p a r e d e s  s e  r e c o m i e n d a  
u s a r  e l  l e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o :  1 .  P o n e r s e  e n  c u c l i l l a s ;  2 .  I n c l i n a r  e l  t a b l ó n  
y  a p o y a r  u n a  e s q u i n a ;  3 .  L e v a n t a r .  
 
 
 
F i g u r a  1 6 4 .  L e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 3 .  L e v a n t a r  s a c o s  p e s a d o s  
 
1 .  C o l o c a r s e  c o n  u n a  r o d i l l a  e n  e l  s u e l o .  
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2 .  S u b i r  e l  s a c o  d e s l i z á n d o l o  s o b r e  l a  p i e r n a .  
3 .  A p o y a r  e l  s a c o  e n  l a  o t r a  r o d i l l a .  
4 .  A c e r c a r  e l  s a c o  a l  c u e r p o  y  p o n e r s e  d e  p i e .  
5 .  S u b i r  e l  s a c o  a  l a  a l t u r a  d e  l a  c i n t u r a .  
 
 
 
F i g u r a  1 6 5 .  T é c n i c a s  p a r a  l e v a n t a r  s a c o s .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 4 .  M o v e r  y  c o l o c a r  b l o q u e s  o  l a d r i l l o s  
 
1 .  L e v a n t a r  l o s  b l o q u e s  c o n  l o s  p i e s  y  e l  c u e r p o  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n .  
2 .  P a r a  g i r a r  h a y  q u e  m o v e r  l o s  p i e s  y  e l  t r o n c o  a  l a  v e z .  N o  h a y  q u e  g i r a r  l a  e s p a l d a .  
3 .  C o l o c a r  e l  b l o q u e  m a n t e n i e n d o  l a  e s p a l d a  r e c t a .  
 
 
 
F i g u r a  1 6 6 .  T é c n i c a s  d e  l e v a n t a m i e n t o  y  t r a s l a d o .  
 
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 5 .  T r a n s f e r e n c i a  d e  o b j e t o s  p e s a d o s  
 
E x i s t e n  t r e s  t é c n i c a s  p a r a  e l  t r a s l a d o  d e  o b j e t o s  p e s a d o s  e s t a s  s o n :  
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1 .  E s t i r a r  e l  o b j e t o  h a c i a  u n o  m i s m o ,  m i e n t r a s  s e  t r a n s f i e r e  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  h a c i a  
e l  l a d o  d e l  l e v a n t a m i e n t o .  
 
2 .  L e v a n t a r  s o l a m e n t e  h a s t a  l a  a l t u r a  a  l a  q u e  s e  v a  a  d e j a r  e l  o b j e t o ,  n o  m á s  a r r i b a .  
 
3 .  C a m b i a r  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  h a c i a  l a  o t r a  p i e r n a ,  m i e n t r a s  s e  e m p u j a  e l  o b j e t o  h a c i a  
s u  p o s i c i ó n .  N o  h a y  q u e  g i r a r  e l  t r o n c o .  
 
 
 
F i g u r a  1 6 7 .  T r e s  t é c n i c a s  p a r a  t r a n s f e r e n c i a  d e  o b j e t o s  p e s a d o s .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 6 .  L e v a n t a m i e n t o  e n t r e  d o s  p e r s o n a s . 
 
1 .  L a s  d o s  p e r s o n a s  q u e  l e v a n t a n  l a  c a r g a  h a n  d e  s e r  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  l a  m i s m a  
e s t a t u r a  p a r a  q u e  l a  c a r g a  s e  d i s t r i b u y a  e q u i t a t i v a m e n t e .  
 
2 .  A n t e s  d e  c o m e n z a r  e l  l e v a n t a m i e n t o  h a y  q u e  p l a n i f i c a r  e l  r e c o r r i d o .  
 
3 .  C u a n d o  s e  t r a n s p o r t e  l a  c a r g a  h a y  q u e  c a m i n a r  c o n  c u i d a d o  y  e v i t a r  l o s  b a c h e s  y  
o t r o s  o b s t á c u l o s  q u e  p u e d a n  h a c e r  q u e  l a  c a r g a  r e b o t e .  
 
4 .  P a r a  l e v a n t a r  s a c o s  e n t r e  d o s  p e r s o n a s  s e  r e c o m i e n d a  s e g u i r  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
 
  A g a r r a r  l a  e s q u i n a  i n f e r i o r  d e l  s a c o  c o n  u n a  m a n o  y  l a  e s q u i n a  s u p e r i o r  c o n  l a  o t r a .  
  L e v a n t a r s e  u s a n d o  l a s  p i e r n a s  y  m a n t e n i e n d o  l a  e s p a l d a  r e c t a .  
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F i g u r a  1 6 8 .  L e v a n t a m i e n t o  d e  s a c o s  e n t r e  d o s  p e r s o n a s .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 6 . 7 .  C i n t u r o n e s  p a r a  l a  e s p a l d a . 
 
E n  a l g u n o s  c a s o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  u s a n  c i n t u r o n e s  p a r a  l a  e s p a l d a .  S i  e s  
r e c o m e n d a d o  p o r  u n  m é d i c o ,  e l  c i n t u r ó n  p u e d e  a y u d a r  a  a l g u i e n  q u e  s e  e s t é  r e c u p e r a n d o  d e  
u n a  l e s i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e n  d i s t i n t o s  e s t u d i o s  n o  s e  h a  e n c o n t r a d o  n i n g u n a  e v i d e n c i a  d e  
q u e  l o s  c i n t u r o n e s  p u e d a n  e v i t a r  l a s  l e s i o n e s .  D e  h e c h o ,  p u e d e n  d a r  u n a  f a l s a  s e n s a c i ó n  d e  
s e g u r i d a d  y  e l  u s u a r i o  p u e d e  t r a t a r  d e  l e v a n t a r  m á s  p e s o  d e l  q u e  d e b e .  A d e m á s ,  s i  s e  
m a n t i e n e  e l  c i n t u r ó n  a p r e t a d o  p o r  m u c h o  t i e m p o ,  p u e d e  a u m e n t a r  e l  p e l i g r o  d e  s u f r i r  u n a  
l e s i ó n  e n  l a  e s p a l d a  c u a n d o  l e v a n t a  a l g o  s i n  e l  c i n t u r ó n  p u e s t o .  
 
 
E n  v e z  d e  u s a r  c i n t u r o n e s  s e  r e c o m i e n d a  m e j o r a r  l a s  t é c n i c a s  d e  l e v a n t a m i e n t o  y , 
s o b r e  t o d o , o p t i m i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  m a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s  ( u s a r  m e d i o s  m e c á n i c o s , 
l e v a n t a r  m e n o s  p e s o ,  p e d i r  a y u d a ,  e t c . ) ,  p a r a  e v i t a r  l e s i o n e s .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 7 .  M o v i m i e n t o s  R e p e t i t i v o s .  
 
S e  d i c e  q u e  e s  u n  m o v i m i e n t o  r e p e t i t i v o  c u a n d o  s e  l o  r e a l i z a  e n  u n  d e t e r m i n a d o  
p e r i o d o ,  o  d e  m a n e r a  i n a d e c u a d a  u n a  l a b o r ,  p a r a  e s t o  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  v a r i o s  a s p e c t o s .  
 
  C i c l o  d e  t r a b a j o  i n f e r i o r  a  3 0  s e g u n d o s ,  o  e n  l o s  q u e  l o s  m o v i m i e n t o s  e l e m e n t a l e s  s e  
r e p i t e n  d u r a n t e   m a s  d e l  5 0 %  d e l  t i e m p o  t o t a l  d e l  c i c l o ,  o  c u a n d o  s e  r e p i t e n  l o s  
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m i s m o s  m o v i m i e n t o s  d u r a n t e  m á s  d e  d o s  h o r a s  a l  d í a  o  b i e n  d u r a n t e  m á s  d e  1  h o r a  e n  
f o r m a  c o n t i n u a d a .  
 
  E s f u e r z o s ,  e n  g e n e r a l  m a n u a l e s  d e  f o r m a  f r e c u e n t e  o  c o n t i n u a d a .  
 
  P o s t u r a s  f o r z a d a s  d e  m u ñ e c a s ,  b r a z o s ,  h o m b r o s  y  c u e l l o .  
 
  P e r í o d o s  d e  d e s c a n s o  i n s u f i c i e n t e s .  
  M o v i m i e n t o s  d e  p r o n o s u p i n a c i ó n  e n  a n t e b r a z o  y / o  m u ñ e c a ,  e s p e c i a l m e n t e    s i  s o n  
r e a l i z a d o s  c o n t r a  r e s i s t e n c i a .  
 
  R e p e t i d a s  e x t e n s i o n e s  y  f l e x i o n e s  d e    m u ñ e c a .  
 
  D e s v i a c i o n e s  r a d i a l e s  o  c u b i t a l e s  r e p e t i d a s .  
 
  E x i s t e n c i a  d e  m o v i m i e n t o s  r e p e t i d o s  c o n t r a  r e s i s t e n c i a .  
 
 
4 . 1 . 6 . 6 . 8 .  C o l o r e s  p a r a  m e j o r a r  e l  a m b i e n t e  l a b o r a l .  
 
C u a n t o  m a y o r  s e a  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  l a  p e r c e p c i ó n  v i s u a l ,  m a y o r  d e b e  s e r  e l  n i v e l  
m e d i o  d e  i l u m i n a c i ó n , e s  p o r  e s o  q u e  s e  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  c o l o r e s  d e  p i n t u r a  c o m o  
r e f e r e n c i a  p a r a  m e j o r a r  e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  
q u e  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a , l o s  c o l o r e s  p r e s e n t a d o s  e s t e  a c o r d e s  a  n o r m a s  r e f e r e n t e s  a  
s e g u r i d a d  y  s a l u d :  
 
  L a  m a q u i n a r i a  p i n t a d a  e n  g r i s  c l a r o  o  v e r d e  m e d i o .  
  L o s  m o t o r e s  e  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  e n  a z u l  o s c u r o .  
  L a s  p a r e d e s  d e  a m a r i l l o  p á l i d o .  
  L a s  c u b i e r t a s ,  t e c h o s  y  e n  g e n e r a l  e s t r u c t u r a s  d e  m a r f i l  o  c r e m a  p á l i d o .  
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4 . 1 . 7 .  M i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  m a y o r e s .  
 
4 . 1 . 7 . 1 .  E l e m e n t o s  o  r e c i p i e n t e s  a  p r e s i ó n .  
 
4 . 1 . 7 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  E l e m e n t o s  o  
r e c i p i e n t e s  a  p r e s i ó n  d e t e c t a d o s .  
 
 L a s  m e d i d a s  c i t a d a s  a  c o n t i n u a c i ó n ,  s o n  a p l i c a b l e s  p a r a  t o d a s  l a s  c a l d e r a s  e x i s t e n t e s  
e n  l a  c o m p a ñ í a .  
 
a )  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  d e  l a  
c a l d e r a .  E s t a  m e d i d a  t i e n e  c o m o  f i n  e l  g a r a n t i z a r  q u e  l a  o p e r a c i ó n  d e  l a  m á q u i n a ,  s e  d é  
e n t r e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  c o n s i d e r a d o s  c o m o  s e g u r o s .  
 
b )  R e v i s i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  d e  l a  m á q u i n a . E l  o p e r a d o r  
d e  l a  m á q u i n a  d e b e r á  r e v i s a r  l o s  e l e m e n t o s  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  d e  l a  m á q u i n a ,  a l  
d e t e c t a r s e  n o v e d a d e s ,  e s t a s  s e  d e b e r á n  r e p o r t a r  i n m e d i a t a m e n t e  a l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p a r a  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n . E s  o b l i g a c i ó n  d e l  o p e r a d o r  d e  c a l d e r a s  e l  i n s p e c c i o n a r  l a  
m á q u i n a  a l  i n i c i o ,  d u r a n t e  y  a l  f i n a l i z a r  s u  t u r n o ,  r e p o r t a n d o  n o v e d a d e s  u  o b s e r v a c i o n e s  a  
s u  c o m p a ñ e r o .  
 
c )  E l  c o n t r o l  d e  l a s  c a l d e r a s  d e b e r á  s e  e f e c t u a d o  ú n i c a m e n t e  p o r  l a s  p e r s o n a s  
i n s t r u i d a s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  e s e  c a r g o .  
 
 P a r a  a y u d a r  a  u n  c o n t r o l  d e  c a l d e r a s  e f i c i e n t e  d u r a n t e  l a  j o r n a d a  n o c t u r n a ,  e s t a s  
m e d i d a s  s e  a p o y a n  e n  l a  m e d i d a  c i t a d a  e n  e l  p u n t o  4 . 5 . 8 . 1 .  ( D o t a c i ó n  d e  u n a  m á q u i n a  
c a f e t e r a  p a r a  l a  j o r n a d a  n o c t u r n a ) .  
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4 . 1 . 7 . 1 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  E l e m e n t o s  o  r e c i p i e n t e s  
a  p r e s i ó n .  
 
  E s  c o n v e n i e n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n  c h e c k l i s t  p a r a  c o n s t a t a r  e l  e s t a d o  d e  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e  l a  c a l d e r a ,  e s t o  f a c i l i t a r á  a l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  e l  r e a l i z a r  u n a  
p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  d i c h a  m á q u i n a ,  y  a s í  g a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  
d u r a n t e  s u  o p e r a c i ó n .  
 
  E s  o b l i g a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  e n c a r g a d o  d e  l a  o p e r a c i ó n  d e  c a l d e r a s ,  e l  p e r m a n e c e r  
s i e m p r e  e n  s u  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  r e p o r t a r  n o v e d a d e s  s o b r e  l a  o p e r a c i ó n  d e  l a  
m á q u i n a  a l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 
4 . 1 . 7 . 2 .  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n .  
 
4 . 1 . 7 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  
d e  i g n i c i ó n  d e t e c t a d o s .  
 
a )  A d e c u a c i ó n  d e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  e n  t a n q u e s  d e  
c o m b u s t i b l e .  a  l a  s a l i d a  d e  l o s  c a ñ o s  p r o t e c t o r e s  d e  l a s  l í n e a s  d e  f u e r z a ,  s e  d e b e r á  e v i t a r  
q u e  l o s  c a b l e s  q u e d e n  t e n s i o n a d o s  o  c o l o c a r  s a l i d a s  f l e x i b l e s , a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  a  l a  s a l i d a  
d e  l a  p r o t e c c i ó n  l o s  b o r d e s ,  l a  t e n s i ó n  d e l  c a b l e  y  l a  a l t a  i n t e n s i d a d  q u e  e s t e  c o n d u c e , 
d e r r i t a n  e l  a i s l a n t e  y  e n  r e s u l t a d o  s e  d é  u n  c o r t o  c i r c u i t o  ( v e r  f i g u r a  6 5 ) .  
 
b )  R e u b i c a c i ó n  d e  u n  c a j e t í n  t o m a  c o r r i e n t e  e n  c a l d e r a s .  d i c h o  c a j e t í n  a l  e s t a r  
u b i c a d o  e n  d i r e c c i ó n  a  u n a  t u b e r í a  y  s u  a c o p l e ,  n o  e s t á  e x e n t o  a  q u e  p o r  a l g u n a  s i t u a c i ó n  
s e a  r o c i a d o  p o r  d i e s e n  e n  c a s o  d e  q u e  l a  t u b e r í a  o  s u s  a c o p l e s  f a l l e n .  P o r  e n d e  s e  e s t a b l e c e  
c o m o  m e d i d a  s u  r e u b i c a c i ó n  ( v e r  f i g u r a  6 5 ) .   
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4 . 1 . 7 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  
d e  i g n i c i ó n .  
 
  A l  r e a l i z a r s e  m a n t e n i m i e n t o  e n  e l  á r e a  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e ,  s e  d e b e r á  e v i t a r  
d i r i g i r  p a r t í c u l a s  o r i g i n a d a s  p o r  e l  d e s b a s t e  c o n  a m o l a d o r a ,  h a c i a  z o n a s  q u e  
c o n t e n g a n  m a t e r i a l  c o m b u s t i b l e ,  y a  s e a  e n  p i s o s  o  p a r e d e s  d e l  á r e a ,  p o r  l o  c u a l ,  
 
  L o s  p i s o s  d e l  á r e a  o  p a r e d e s  p e r m a n e c e r  s i e m p r e  l i m p i o s ,  s i n  p r e s e n c i a  d e  m a t e r i a l  
c o m b u s t i b l e .  
 
  L o s  t a n q u e s  u b i c a d o s  e n  e s t a  á r e a  d e b e r á n  e s t a r  s e ñ a l i z a d o s  i n d i c a n d o :  
 
 A l t u r a .  
 
 L a  c a p a c i d a d  e n  g a l o n e s .  
 
 E l  n o m b r e  d e  f l u i d o  a l m a c e n a d o .  
 
 D a t o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  i n c e n d i o s  m e d i a n t e  l a  n o r m a  N F P A  
7 0 4 ,  R o m b o  N F P A .  
 
 
4 . 2 .  M i t i g a c i ó n  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  a m b i e n t a l e s .  
 
4 . 2 . 1 .  E m i s i ó n  d e  e f l u e n t e s .  
 
4 . 2 . 1 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  E m i s i ó n  d e  e f l u e n t e s  
d e t e c t a d o s .  
 
S i s t e m a  d e  d r e n a j e  p a r a  a c e i t e  t é r m i c o  d e r r a m a d o  e l  á r e a  d e  c a l d e r a s .  E s t a  
m e d i d a  t i e n e  c o m o  f i n  e l  e v i t a r  q u e  e l  a c e i t e  d e r r a m a d o  p o r  l a s  b o m b a s  d e l  á r e a  
m e n c i o n a d a ,  s e  v i e r t a  e n  l o s  c a n a l e s  d e  a g u a s  l l u v i a  ( V E R  A N E X O  1 0 ) .   
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4 . 2 . 1 . 2 . M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a s  E m i s i o n e s  d e  e f l u e n t e s .  
 
  S e  d e b e r á  e v i t a r á  a r r o j a r  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o  o  c u a l q u i e r  o t r o  f l u i d o  p e r j u d i c i a l  
p a r a  e l  a m b i e n t e  a  c a n a l e s  d e  a g u a s  l l u v i a .  
 
  L o s  a c e i t e s  u t i l i z a d o s  y  q u e  y a  n o  s i r v e n  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  e n  m á q u i n a s ,  p u e d e n  
s e r  r e u t i l i z a d o s  p a r a  m a n t e n e r  e n  c o n s e r v a c i ó n  p i e z a s  m e t á l i c a s ,  e v i t a n d o  q u e  e s t a s  s e  
o x i d e n .   
 
  E s  c o n v e n i e n t e  p l a n i f i c a r  l a  l i m p i e z a  d e  t o d a s  l a s  t r a m p a s  d e  g r a s a ,  a  f i n  d e  
m a n t e n e r l a s  s i e m p r e  h á b i l e s  y  r e d u c i r  e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  p o r  e m i s i ó n  d e  e f l u e n t e s .  
 
 
4 . 2 . 2 .  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s .  
 
4 . 2 . 2 . 1 .  M e d i d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  o  e r r a d i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  
s ó l i d o s  d e t e c t a d o .  
 
E n  c u a n t o  a l  m a n e j o  d e  t i e r r a  f i l t r a n t e ,  l a  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  u n  
e s t u d i o  p a r a  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  m i s m a  y  l o g r a r  s u  r e u t i l i z a c i ó n ,  p e r o  a l  h a b e r  s i d o  
e v i d e n c i a d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e s t a  a t r a i g a  v e c t o r e s  y  r o e d o r e s ,  e n  l o s  p e r i o d o s  d e  
f u m i g a c i ó n  s e  d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  l u g a r  e n  d o n d e  e s  d e p o s i t a d a .  
 
 
4 . 2 . 2 . 2 .  M e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  p r e v e n i r  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  M a n e j o  d e  d e s e c h o s  
s ó l i d o s .  
 
  A l  m a n i p u l a r s e  e n v a s e s ,  f u n d a s  u  o t r o s  r e c i p i e n t e s  q u e  h a y a n  c o n t e n i d o  s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  p a r a  e l  a m b i e n t e  o  e l  t r a b a j a d o r ,  s e  d e b e r á  d e  p r e s t a r  l a  d e b i d a  a t e n c i ó n  a  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e ,  a  f i n  d e  e v i t a r  r i e s g o s .  
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4 . 3 .  A s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a  d e n t r o  d e  l a  c o m p a ñ í a . 
 
E n  b a s e  a  l o  c i t a d o  e n  e l  a r t í c u l o  4 3 0  d e l  a c t u a l  c ó d i g o  d e l  t r a b a j o  y  a r t í c u l o  4 6  d e l  
d e c r e t o  2 3 9 3 ,  l a  e m p r e s a  d e b e r á  d i s p o n e r :  
 
  D e  u n  e s p a c i o  d e n t r o  d e  l a  c o m p a ñ í a  p a r a  s e r  u t i l i z a d o  c o m o  e n f e r m e r í a ,  e n  c a s o  d e  
q u e  a l g u n o  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s  r e q u i e r a  a s i s t e n c i a  m é d i c a .  
 
  U n  b o t i q u í n  e l  c u a l  c o n t e n g a  m e d i c i n a s ,  i m p l e m e n t o s  m é d i c o s  y  d e  p r i m e r o s  
a u x i l i o s ,  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  u n a  a d e c u a d a  a t e n c i ó n  e n  c a s o  d e  e m e r g e n c i a  p o r  a l g ú n  
a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l  s u s c i t a d a .  
 
  E n  c a d a  t u r n o  d e b e r á  d e  e x i s t i r  a l  m e n o s  u n a  p e r s o n a  c o n  c o n o c i m i e n t o s  e n  p r i m e r o s  
a u x i l i o s ,  p a r a  e l l o  e l  e m p l e a d o r  d e b e r á  p r o v e e r  d e l  e n t r e n a m i e n t o  n e c e s a r i o , 
g a r a n t i z a n d o  a s í  u n a  a s i s t e n c i a  o p o r t u n a  e n  c a s o  d e  e m e r g e n c i a .  
 
 
P a r a  l a  a d e c u a c i ó n  d e l  e s p a c i o  a  d e s i g n a r s e  c o m o  e n f e r m e r í a  a s í  c o m o  t a m b i é n  d e l  
c o n t e n i d o  d e l  b o t i q u í n  d e  e m e r g e n c i a s  s e  d e b e r á  s o l i c i t a r  i n f o r m a c i ó n  a l  I E S S ,  e l  c u a l  a  
t r a v é s  d e  u n  m é d i c o  d e l  t r a b a j o  e f e c t u a r a  o p o r t u n a s  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  e l  f i n  e n u n c i a d o .   
 
 
4 . 4 .  P r o p u e s t a  p a r a  l a  d o t a c i ó n  y  m e j o r a  d e l  u s o  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l   ( E . P . I . ) .  
 
A l  r e a l i z a r s e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  y  l u e g o  p r o p o n e r  l a s  m e d i d a s  p a r a  s u  
c o n t r o l  e n  b a s e  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a ,  l o s  c o n t r o l e s  a p l i c a d o s  s o b r e  e l  
r e c e p t o r  e n  a l g u n o s  c a s o s  p r o p o n e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l ,  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n ,  c u i d a d o  y  s e l e c c i ó n   s e  t r a t a r á n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
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4 . 4 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  r e q u e r i d a s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l :  
 
L o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  d e b e r á n  r e u n i r  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s  
a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  h a n  s i d o  r e q u e r i d o s  e n  
e s t a  p r o p u e s t a ,  e s t a s  s o n :  
 
  R e s p o n d e r  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  
 
  T e n e r  e n  c u e n t a  l a s  c o n d i c i o n e s  a n a t ó m i c a s ,  f i s i o l ó g i c a s  y  d e  s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r .  
 
  S e r  e r g o n ó m i c a m e n t e  a j u s t a b l e s  a l  p o r t a d o r .  
 
  E n  c a s o  d e  r i e s g o s  m ú l t i p l e s  q u e  e x i j a n  l a  u t i l i z a c i ó n  s i m u l t á n e a  d e  v a r i o s  e q u i p o s  d e  
p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l ,  e s t o s  d e b e r á n  s e r  c o m p a t i b l e s  e n t r e  s í  y  m a n t e n e r  s u  e f i c a c i a .  
 
  D e b e n  e s t a r  c e r t i f i c a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  N o r m a  E u r o p e a  ( M a r c a d o  C E ) .  
 
  D e b e n  e s t a r  a d e c u a d o s  a l  r i e s g o ,  s i n  s u p o n e r  u n  r i e s g o  a d i c i o n a l .  
 
  S e r á n  d e  u s o  i n d i v i d u a l  ( S a l v o  e q u i p o s  s o f i s t i c a d o s  d e  u s o  o c a s i o n a l ) .  
 
 S e  r e a l i z a r á  u n  m a n t e n i m i e n t o  o  e n  s u  c a s o  r e p o s i c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  
 
 
4 . 4 . 2 .  S o b r e  l a  e l e c c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  
 
P a r  t a l  e f e c t o  s e  r e q u i e r e :  
 
  C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d e b e r á n  c u m p l i r  l o s  E . P . I .  p a r a  g a r a n t i z a r  s u  
c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o .  
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  C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  e s o s  e q u i p o s  y  e n  l o s  c a s o s  q u e  n o ;  e l  
R e s p o n s a b l e  d e  S e g u r i d a d  d e b e  s u m i n i s t r a r l o s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s . 
 
  E s t u d i o  d e  l a  p a r t e  d e l  c u e r p o  q u e  p u e d e  r e s u l t a r  a f e c t a d a .  
 
  E s t u d i o  d a s  e x i g e n c i a s  e r g o n ó m i c a s  d e l  t r a b a j a d o r .  
 
  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  E . P . I .  d i s p o n i b l e s  d e l  m e r c a d o .  
 
 
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  E . P . I .  q u e  s e  u t i l i c e n  d e b e r á n  r e u n i r  l o s  r e q u i s i t o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  c u a l q u i e r  d i s p o s i c i ó n  l e g a l  r e g l a m e n t a r i a  q u e  l e s  s e a  d e  a p l i c a c i ó n ,  e n  
p a r t i c u l a r  e n  l o  r e l a t i v o  a  s u  d i s e ñ o  y  f a b r i c a c i ó n .  
 
 
4 . 4 . 3 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E . P . I .  s e g ú n  l a  p a r t e  d e l  c u e r p o  a  l a  c u a l  p r o t e g e n .  
 
L a  d i v e r s i d a d  d e  l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o  a  p r o t e g e r ,  h a c e  q u e  l o s  t i p o s  d e  e q u i p o s  y  
c a r a c t e r í s t i c a s  a  u t i l i z a r  s e a n  m u c h a s ,  p o r  l o  c u a l  s e r í a  i m p o s i b l e  s e ñ a l a r  t o d a s , a  
c o n t i n u a c i ó n  s e  e n u n c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  p r o t e c c i o n e s :  
 
  P r o t e c c i ó n  p a r a  c a b e z a .  
  P r o t e c c i ó n  p a r a  o í d o .  
  P r o t e c c i ó n  p a r a  o j o s  y  c a r a .  
  P r o t e c c i ó n  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s .  
  P r o t e c c i ó n  m a n o s  y  b r a z o s .  
  P r o t e c c i ó n  d e  p i e s  y  p i e r n a s . 
  P r o t e c t o r e s  d e  l a  p i e l .  
  P r o t e c t o r e s  d e l  t r o n c o  y  a b d o m e n . 
  P r o t e c c i ó n  t o t a l  d e l  c u e r p o .  
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4 . 4 . 4 .  P r o p u e s t a  p a r a  l a  d o t a c i ó n  y  m e j o r a m i e n t o  d e l  u s o  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l  ( E . P . I . ) .  
 
4 . 4 . 4 . 1 . C a s c o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
E l  c a s c o  d e  s e g u r i d a d ,  d e b e  u t i l i z a r s e  c u a n d o  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  e l  l u g a r  d e  
t r a b a j o  n o  s e  e v i t a n  c o n  m e d i o s  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  o  b i e n  p o r  m e d i d a s ,  m é t o d o s  o  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  ( p r i n c i p i o  d e  u t i l i z a c i ó n )
3 0
.  E l  c a s c o  d e b e  e s t a r  
d o t a d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  
 
 
F i g u r a  1 6 9 .  E l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  c a s c o  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
M a r c a d o  d e  c a s c o s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  i n d u s t r i a  
 
A d i c i o n a l  d e l  o b l i g a t o r i o  m a r c a d o  " C E "  c o n f o r m e  a  l o  d i s p u e s t o  e n  l o s  R e a l e s  
D e c r e t o s  1 4 0 7 / 1 9 9 2  y  1 5 9 / 1 9 9 5 ,  e l  c a s c o  p u e d e  i r  m a r c a d o  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  
 
  N ú m e r o  d e  l a  r e f e r i d a  n o r m a  ( E N  3 9 7  ó  A N S I  Z 8 9 . 1  –  2 0 0 3 ) .  
  N o m b r e  o  m a r c a  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e .  
  M o d e l o  ( s e g ú n  d e s i g n a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e ) .  
  A ñ o  y  t r i m e s t r e  d e  f a b r i c a c i ó n .  
  R a n g o  d e  t a l l a s  e n  c m .  
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U N E - E N  3 9 7 :  1 9 9 5 .   G u í a  o r i e n t a t i v a  d e  s e l e c c i ó n  d e  E P I :  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d  
2 9 9  
 
 
A d e m á s  s e  p u e d e  p r e s e n t a r  u n  m a r c a d o  r e l a t i v o  a  l o s  r e q u i s i t o s  o p c i o n a l e s  ( p a r a  
d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s )  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  
 
 - 2 0 ° C  o  - 3 0 ° C : R e s i s t e n c i a  a  m u y  b a j a  t e m p e r a t u r a  
 + 1 5 0 ° C : R e s i s t e n c i a  a  m u y  a l t a  t e m p e r a t u r a  
 4 4 0  V a c : A i s l a m i e n t o  e l é c t r i c o  
 L D : R e s i s t e n c i a  a  l a  d e f o r m a c i ó n  l a t e r a l  
 M M : R e s i s t e n c i a  a  l a s  s a l p i c a d u r a s  d e  m e t a l  f u n d i d o  
 
4 . 4 . 4 . 1 . 1 .  E l e c c i ó n  d e  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d . 
 
A d e m á s  d e  l a  s e g u r i d a d  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  l o s  a s p e c t o s  f i s i o l ó g i c o s  d e  c o m o d i d a d  
d e l  u s u a r i o :  
 
  A d a p t a c i ó n  c o r r e c t a  d e l  c a s c o  s o b r e  l a  c a b e z a ,  d e  f o r m a  q u e  n o  s e  d e s p r e n d a  
f á c i l m e n t e  a l  a g a c h a r s e  o  a l  m í n i m o  m o v i m i e n t o .   
 
  F i j a c i ó n  a d e c u a d a  d e l  a r n é s  a  l a  c a b e z a ,  d e  m a n e r a  q u e  n o  s e  p r o d u z c a n  m o l e s t i a s  p o r  
i r r e g u l a r i d a d e s  o  a r i s t a s  v i v a s .   
 
  L o s  c a s c o s  d e b e r á n  p e s a r  l o  m e n o s  p o s i b l e .   
 
  L a  a n c h u r a  d e  l a  b a n d a  d e  c o n t o r n o  s e r á  c o m o  m í n i m o  d e  2 5  m m .  
 
  S i  n o  h a y  p e l i g r o  d e  c o n t a c t o  c o n  c o n d u c t o r e s  d e s n u d o s ,  e l  a r m a z ó n  p u e d e  l l e v a r  
o r i f i c i o s  d e  v e n t i l a c i ó n .   
 
  C u a n d o  h a y  p e l i g r o  d e  c o n t a c t o  c o n  c o n d u c t o r e s  e l é c t r i c o s  d e s n u d o s ,  d e b e n  u t i l i z a r s e  
e x c l u s i v a m e n t e  c a s c o s  d e  m a t e r i a l e s  t e r m o p l á s t i c o s .   
 
 
 
 
3 0 0  
 
 
4 . 4 . 4 . 1 . 2 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d . 
 
E l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  v e r i f i c a r  q u e :  
 
  L o s  c a s c o s  f a b r i c a d o s  c o n  p o l i e t i l e n o ,  p o l i p r o p i l e n o  o  A B S  t i e n d e n  a  p e r d e r  l a  
r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  p o r  e f e c t o  d e l  c a l o r ,  e l  f r í o  y  l a  e x p o s i c i ó n  a l  s o l  o  a  f u e n t e s  
i n t e n s a s  d e  r a d i a c i ó n  u l t r a v i o l e t a .  S i  e s t e  t i p o  d e  c a s c o s  s e  u t i l i z a n  c o n  r e g u l a r i d a d  a l  
a i r e  l i b r e  o  c e r c a  d e  f u e n t e s  u l t r a v i o l e t a ,  c o m o  l a s  e s t a c i o n e s  d e  s o l d a d u r a ,  d e b e n  
s u s t i t u i r s e  a l  m e n o s  u n a  v e z  c a d a  t r e s  a ñ o s .  
 
  E l  c a s c o  d e b e  d e s e c h a r s e  s i  s e  d e c o l o r a ,  s e  a g r i e t a ,  d e s p r e n d e  f i b r a s ,  e t c . ,  o  s i  h a  
s u f r i d o  u n  g o l p e  f u e r t e ,  a u n q u e  n o  p r e s e n t e  s i g n o s  v i s i b l e s  d e  h a b e r  s u f r i d o  d a ñ o s .  
 
  L a  l i m p i e z a  y  d e s i n f e c c i ó n  s e  r e a l i z a r á  s i  e l  u s u a r i o  s u d a  m u c h o  o  s i  d e b e  c o m p a r t i r l o  
c o n  v a r i o s  t r a b a j a d o r e s ,  s u m e r g i e n d o  e l  c a s c o  e n  u n a  s o l u c i ó n  a p r o p i a d a ,  c o m o  
f o r m o l  a l  5 %  o  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o .  
 
  L o s  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d  q u e  n o  s e  u t i l i c e n  d e b e r á n  g u a r d a r s e  h o r i z o n t a l m e n t e   o  
c o l g a d o s  d e  g a n c h o s  e n  l u g a r e s  n o  e x p u e s t o s  a  l a  l u z  s o l a r  d i r e c t a  n i  a  u n a  
t e m p e r a t u r a  o  h u m e d a d  e l e v a d a .  
 
  L o s  c a s c o s  n o  p o d r á n  b a j o  n i n g ú n  c o n c e p t o  a d a p t a r s e  p a r a  l a  c o l o c a c i ó n  d e  o t r o s  
a c c e s o r i o s  d i s t i n t o s  a  l o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  d e l  c a s c o .   
 
 
4 . 4 . 4 . 2 . P r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
 
E l  p r o t e c t o r  v i s u a l ,  d e b e  u t i l i z a r s e  c u a n d o  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  e l  l u g a r  d e  
t r a b a j o  n o  s e  e v i t e n  c o n  m e d i o s  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  t é c n i c o s  o  b i e n  p o r  m e d i d a s , 
m é t o d o s  o  p r o c e d i m i e n t o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  ( p r i n c i p i o  d e  u t i l i z a c i ó n ) .   
 
 
3 0 1  
 
 
4 . 4 . 4 . 2 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s .
3 1
 
 
A  l a  h o r a  d e  c o n s i d e r a r  l a  p r o t e c c i ó n  o c u l a r  y  f a c i a l ,  s e  s u e l e n  s u b d i v i d i r  l o s  
p r o t e c t o r e s  e x i s t e n t e s  e n :  
 
  S i  e l  p r o t e c t o r  s ó l o  p r o t e g e  l o s  o j o s ,  s e  h a b l a  d e  g a f a s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
  S i  a d e m á s  d e  l o s  o j o s ,  e l  p r o t e c t o r  p r o t e g e  p a r t e  o  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c a r a  u  o t r a s  z o n a s  
d e  l a  c a b e z a ,  s e  h a b l a  d e  p a n t a l l a s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  l o s  p r i n c i p a l e s  e l e m e n t o s  d e  a m b o s  g r u p o s  e n  t é r m i n o s  
d e  d e f i n i c i o n e s ,  c l a s i f i c a c i ó n ,  e t c .  
 
a )  G a f a s  d e  p r o t e c c i ó n . 
 
S e  t i e n e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d o s  t i p o s  d e  g a f a s  d e  p r o t e c c i ó n :  
 
1 .  G a f a s  d e  m o n t u r a  u n i v e r s a l .  S o n  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  c u y o s  o c u l a r e s  e s t á n  
a c o p l a d o s  a  u n a  m o n t u r a  c o n  p a t i l l a s  ( c o n  o  s i n  p r o t e c t o r e s  l a t e r a l e s ) .  
 
2 .  G a f a s  d e  m o n t u r a  i n t e g r a l .  S o n  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  q u e  e n c i e r r a n  d e  m a n e r a  
e s t a n c a  l a  r e g i ó n  o r b i t a l  y  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  r o s t r o .  
 
b )  P a n t a l l a s  d e  p r o t e c c i ó n . 
 
S e g ú n  l a  n o r m a  E N  1 6 5 :  1 9 9 5 ,  s e  t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  p a n t a l l a s  d e  
p r o t e c c i ó n :  
 
1 .  P a n t a l l a  f a c i a l .  E s  u n  p r o t e c t o r  d e  l o s  o j o s  q u e  c u b r e  l a  t o t a l i d a d  o  u n a  p a r t e  d e l  
r o s t r o .  
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A N S I  3 . 1 9  –  1 9 7 4 .  P r o t e c c i ó n  O c u l a r .  E N  1 6 5 :  1 9 9 5 .   P a n t a l l a s  d e  P r o t e c c i ó n :  c l a s i f i c a c i ó n .  
3 0 2  
 
 
2 .  P a n t a l l a  d e  m a n o . S o n  p a n t a l l a s  f a c i a l e s  q u e  s e  s o s t i e n e n  c o n  l a  m a n o .  
 
3 .  P a n t a l l a  f a c i a l  i n t e g r a l .  S o n  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  q u e ,  a d e m á s  d e  l o s  o j o s , 
c u b r e n  c a r a , g a r g a n t a  y  c u e l l o ,  p u d i e n d o  s e r  l l e v a d o s  s o b r e  l a  c a b e z a  b i e n  
d i r e c t a m e n t e  m e d i a n t e  u n  a r n é s  d e  c a b e z a  o  c o n  u n  c a s c o  p r o t e c t o r .  
 
4 .  P a n t a l l a  f a c i a l  m o n t a d a . E s t e  t é r m i n o  s e  a c u ñ a  a l  c o n s i d e r a r  q u e  l o s  p r o t e c t o r e s  
d e  l o s  o j o s  c o n  p r o t e c c i ó n  f a c i a l  p u e d e n  s e r  l l e v a d o s  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  c a b e z a  
m e d i a n t e  u n  a r n é s  d e  c a b e z a ,  o  c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n  c a s c o  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
 
M a r c a d o  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s  
 
A d e m á s  d e l  o b l i g a t o r i o  m a r c a d o  " C E ,  t a m b i é n  s o n  e x i g i d a s  l a s  m a r c a s  
i d e n t i f i c a t i v a s  d e l  g r a d o  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  e l  c a s o  d e  o c u l a r e s  f i l t r a n t e s ,  p u e d e n  a p e  
 
 
A d e m á s ,   p u e d e n  a p a r e c e r  u n a  s e r i e  d e  m a r c a s  d e  s e g u r i d a d  r e c o g i d a s  e n  l a s  n o r m a s  
a r m o n i z a d a s  e u r o p e a s ,  q u e  p u e d e n  a f e c t a r  t a n t o  a  l o s  o c u l a r e s  c o m o  a  l a s  m o n t u r a s .  A s í  y  
e n  v i r t u d  d e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  E N  1 6 6 ,  s e  t i e n e  ( p a r a  m á s  d e t a l l e s  r e m i t i r s e  a  l a  r e f e r i d a  
n o r m a ) :  
 
 
4 . 4 . 4 . 2 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
 
  L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o ,  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  s e r á  i m p o r t a n t e .  
 
  L a  p o s i b i l i d a d  d e  m o v i m i e n t o s  d e  c a b e z a  b r u s c o s ,  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o , 
i m p l i c a r á  l a  e l e c c i ó n  d e  u n  p r o t e c t o r  c o n  s i s t e m a  d e  s u j e c i ó n  f i a b l e .   
 
 
3 0 3  
 
 
4 . 4 . 4 . 2 . 3 .  F o r m a s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s . 
 
S e  c i t a  a  c o n t i n u a c i ó n  a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  p a r a  e s t o s  
p r o t e c t o r e s :  
 
  C o n  e l  f i n  d e  i m p e d i r  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  p i e l ,  l o s  p r o t e c t o r e s  d e b e n  d e s i n f e c t a r s e  
p e r i ó d i c a m e n t e  y  e n  c o n c r e t o  s i e m p r e  q u e  c a m b i e n  d e  u s u a r i o ,  s i g u i e n d o  i g u a l m e n t e  
l a s  i n d i c a c i o n e s  d a d a s  p o r  l o s  f a b r i c a n t e s .  
 
  N o r m a l m e n t e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  s e  d e b e n  i n t e r c a m b i a r  e n t r e  v a r i o s  
t r a b a j a d o r e s , p u e s  l a  p r o t e c c i ó n  ó p t i m a  s e  c o n s i g u e  g r a c i a s  a  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  
t a m a ñ o  y  a j u s t e  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  e q u i p o .  
 
  P a r a  c o n s e g u i r  u n a  b u e n a  c o n s e r v a c i ó n ,  l o s  e q u i p o s  s e  g u a r d a r á n ,  c u a n d o  n o  e s t é n  e n  
u s o ,  l i m p i o s  y  s e c o s  e n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e s t u c h e s ,  e v i t a n d o  d e j a r  l o s  o c u l a r e s  
h a c i a  a b a j o ,  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  a r a ñ a z o s .  
 
  S e  v i g i l a r á  q u e  l a s  p a r t e s  m ó v i l e s  d e  l o s  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  y  d e  l a  c a r a  t e n g a n  u n  
a c c i o n a m i e n t o  s u a v e , a s í  c o m o  e l  r e s t o  d e  l a s  p a r t e s  d e l  p r o t e c t o r  a  f i n  d e  q u e  e s t o s  
p r e s t e n  u n  b u e n  s e r v i c i o .  
  L o s  p r o t e c t o r e s  c o n  o c u l a r e s  d e  c a l i d a d  ó p t i c a  b a j a  ( 2  y  3 )  s o l o  d e b e n  u t i l i z a r s e  
e s p o r á d i c a m e n t e .  
 
  C u a n d o  l o s  s í m b o l o s  d e  r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  ( S ,  F ,  B  o  A )  n o  s e a n  i g u a l e s  p a r a  e l  
o c u l a r  y  l a  m o n t u r a ,  s e  t o m a r á  e l  n i v e l  m á s  b a j o  p a r a  e l  p r o t e c t o r  c o m p l e t o .   
 
  P a r a  q u e  u n  p r o t e c t o r  d e  o j o s  p u e d a  u s a r s e  c o n t r a  m e t a l e s  f u n d i d o s  y  s ó l i d o s  
c a l i e n t e s ,  l a  m o n t u r a  y  e l  o c u l a r  d e b e r á n  l l e v a r  e l  s í m b o l o  9  y  u n o  d e  l o s  s í m b o l o s  F , 
B  o  A .   
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4 . 4 . 4 . 3 .  P r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
 
L o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  s o n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  q u e ,  d e b i d o  a  s u s  
p r o p i e d a d e s  p a r a  l a  a t e n u a c i ó n  d e  s o n i d o ,  r e d u c e n  l o s  e f e c t o s  d e l  r u i d o  e n  l a  a u d i c i ó n  
o b s t a c u l i z a n d o  s u  t r a y e c t o r i a  d e s d e  l a  f u e n t e  h a s t a  e l  c a n a l  a u d i t i v o ,  p a r a  e v i t a r  a s í  u n  d a ñ o  
e n  e l  o í d o .  E s t o s  a  s u  v e z  s e r á n  u t i l i z a d o s  c o m o  ú l t i m a  m e d i d a  l u e g o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
m é t o d o s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  r e d u c i r  o  e l i m i n a r  l o s  r i e s g o s  p r o f e s i o n a l e s .  
 
 
4 . 4 . 4 . 3 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
 
L o  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  a d o p t a n  f o r m a s  m u y  v a r i a d a s  y  e s e n c i a l m e n t e ,  t e n e m o s  l o s  
s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  p r o t e c t o r e s :  
 
O r e j e r a s  
 
L a s  o r e j e r a s  e s t á n  f o r m a d a s  p o r  u n  a r n é s  d e  c a b e z a  d e  m e t a l  o  d e  p l á s t i c o  q u e  s u j e t a  
d o s  c a s q u e t e s  h e c h o s  c a s i  s i e m p r e  d e  p l á s t i c o  ( f i g u r a  6 4 ) .  E s t e  d i s p o s i t i v o  e n c i e r r a  p o r  
c o m p l e t o  e l  p a b e l l ó n  a u d i t i v o  e x t e r n o  y  s e  a p l i c a  h e r m é t i c a m e n t e  a  l a  c a b e z a  p o r  m e d i o  d e  
u n a  a l m o h a d i l l a  d e  e s p u m a  p l á s t i c a  o  r e l l e n a  d e  l í q u i d o .   
 
 
 
F i g u r a  1 7 0 .  O r e j e r a s .  
 
 
O r e j e r a s  a c o p l a d a s  a  c a s c o . 
 
C o n s i s t e n  e n  c a s q u e t e s  i n d i v i d u a l e s  u n i d o s  a  u n o s  b r a z o s  f i j a d o s  a  u n  c a s c o  d e  
s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l ,  y  q u e  s o n  r e g u l a b l e s  d e  m a n e r a  q u e  p u e d a n  c o l o c a r s e  s o b r e  l a s  o r e j a s  
c u a n d o  s e  r e q u i e r a ,  p e r o  s u e l e n  o f r e c e r  u n a  p r o t e c c i ó n  i n f e r i o r ,  p o r q u e  e s t a  c l a s e  d e  
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m o n t u r a  h a c e  m á s  d i f í c i l  e l  a j u s t e  d e  l a s  o r e j e r a s  y  n o  s e  a d a p t a  t a n  b i e n  c o m o  l a  d i a d e m a  a  
l a  d i v e r s i d a d  d e  t a m a ñ o s  d e  c a b e z a s .  
 
 
 
F i g u r a  1 7 1 .  O r e j e r a s  a c o p l a d a s  a  c a s c o .  
 
 
T a p o n e s .  
 
L o s  t a p o n e s  s o n  p r e - m o l d e a d o s  y  n o r m a l i z a d o s  q u e  s e  f a b r i c a n  e n  u n  m a t e r i a l  
b l a n d o  q u e  e l  u s u a r i o  a d a p t a  a  s u  c a n a l  a u d i t i v o  d e  m o d o  q u e  f o r m e  u n a  b a r r e r a  a c ú s t i c a . 
L o s  t a p o n e s  a  l a  m e d i d a  s e  f a b r i c a n  i n d i v i d u a l m e n t e  p a r a  q u e  e n c a j e n  e n  e l  o í d o  d e l  
u s u a r i o  ( f i g u r a  6 6 ) .  H a y  t a p o n e s  a u d i t i v o s  d e  v i n i l o ,  s i l i c o n a ,  e l a s t ó m e r o s ,  a l g o d ó n  y  c e r a , 
l a n a  d e  v i d r i o  h i l a d a  y  e s p u m a s  d e  c e l d a  c e r r a d a  y  r e c u p e r a c i ó n  l e n t a .  
 
 
L o s  t a p o n e s  e x t e r n o s  s e  s u j e t a n  a p l i c á n d o l o s  c o n t r a  l a  a b e r t u r a  d e l  c a n a l  a u d i t i v o  
e x t e r n o  y  e j e r c e n  u n  e f e c t o  s i m i l a r  a l  d e  t a p o n a r s e  l o s  o í d o s  c o n  l o s  d e d o s .  S e  f a b r i c a n  e n  
u n  ú n i c o  t a m a ñ o  y  s e  a d a p t a n  a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  o í d o s .  A  v e c e s  v i e n e n  p r o v i s t o s  d e  u n  
c o r d ó n  i n t e r - c o n e c t o r  o  d e  u n  a r n é s  d e  c a b e z a  l i g e r o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  1 7 2 .  T a p o n e s .  
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4 . 4 . 4 . 3 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s . 
 
P a r a  s u  c o r r e c t a  e l e c c i ó n  s e  r e q u i e r e :  
 
  L a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e f e c t u a d a s  e n  e l  e s t u d i o  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s  
e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  E s t o  c o m p r e n d e  e l  g r a d o  d e  a t e n u a c i ó n  d e l  r u i d o ,  l a  d u r a c i ó n  
d e  l a  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o ,  s u  f r e c u e n c i a  y  g r a v e d a d ,  l a s  c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s  e n  e l  
t r a b a j o  y  s u  e n t o r n o ,  e l  t i p o  d e  d a ñ o s  p o s i b l e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  y  s u  c o n s t i t u c i ó n  
f í s i c a .  
 
  E l  t i p o  d e  p r o t e c t o r  d e b e r á  e l e g i r s e  e n  f u n c i ó n  d e l  e n t o r n o  l a b o r a l  p a r a  q u e  l a  e f i c a c i a  
s e a  s a t i s f a c t o r i a  y  l a s  m o l e s t i a s  m í n i m a s .  A  t a l  e f e c t o ,  s e  p r e f e r i r á ,  d e  m o d o  g e n e r a l :  
 
o  L o s  t a p o n e s  a u d i t i v o s ,  p a r a  u n  u s o  c o n t i n u o ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  a m b i e n t e s  c a l u r o s o s  
y  h ú m e d o s ,  o  c u a n d o  d e b a n  l l e v a r s e  j u n t o  c o n  g a f a s  u  o t r o s  p r o t e c t o r e s .  
 
o  L a s  o r e j e r a s  o  l o s  t a p o n e s  u n i d o s  p o r  u n a  b a n d a ,  p a r a  u s o s  i n t e r m i t e n t e s .  
o  L o s  c a s c o s  a n t i  r u i d o  o  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  t a p o n e s  y  o r e j e r a s  e n  e l  c a s o  d e  
a m b i e n t e s  e x t r e m a d a m e n t e  r u i d o s o s .  
 
  L a  c o m o d i d a d  d e  u s o  y  l a  a c e p t a c i ó n  v a r í a n  m u c h o  d e  u n  u s u a r i o  a  o t r o .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  e s  a c o n s e j a b l e  r e a l i z a r  e n s a y o s  d e  v a r i o s  m o d e l o s  d e  p r o t e c t o r e s  y ,  e n  
s u  c a s o ,  d e  t a l l a s  d i s t i n t a s .  
 
  E n  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  t a p o n e s  a u d i t i v o s ,  s e  r e c h a z a r á n  l o s  q u e  p r o v o q u e n  u n a  e x c e s i v a  
p r e s i ó n  l o c a l .  
 
  E l  d o c u m e n t o  d e  r e f e r e n c i a  a  s e g u i r  e n  e l  p r o c e s o  d e  e l e c c i ó n  p u e d e  s e r  l a  n o r m a  
U N E  E N  4 5 8 .  
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  C u a n d o  s e  c o m p r e  u n  p r o t e c t o r  a u d i t i v o  d e b e r á  s o l i c i t a r s e  a l  f a b r i c a n t e  u n  n ú m e r o  
s u f i c i e n t e  d e  f o l l e t o s  i n f o r m a t i v o s  e n  i d i o m a  e s p a ñ o l .  
 
 
4 . 4 . 4 . 3 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s . 
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  e n  l o s  a s p e c t o s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  
p r o t e c t o r e s  s o n :  
 
  E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  c a s c o s  a n t i  r u i d o  y  l a s  o r e j e r a s ,  s e  c o n s i g u e  m e j o r a r  l a  
c o m o d i d a d  m e d i a n t e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  m a s a ,  d e  l a  f u e r z a  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
c a s q u e t e s  y  m e d i a n t e  u n a  b u e n a  a d a p t a c i ó n  d e l  a r o  a l m o h a d i l l a d o  a l  c o n t o r n o  d e  l a  
o r e j e r a .  
 
  N o  p u e d e n  s e r   u t i l i z a d o s  m á s  a l l á  d e  s u  t i e m p o  l í m i t e  d e  e m p l e o  ( v i d a  ú t i l ) .  
 
  L o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  d e b e r á n  l l e v a r s e  m i e n t r a s  d u r e  l a  e x p o s i c i ó n  a l  r u i d o .   
 
  L o s  t a p o n e s  a u d i t i v o s  s e n c i l l o s  o  u n i d o s  p o r  u n a  b a n d a  s o n  e s t r i c t a m e n t e  p e r s o n a l e s , 
d e b e  p r o h i b i r s e  s u  u t i l i z a c i ó n  p o r  o t r a  p e r s o n a ;  l o s  d e m á s  p r o t e c t o r e s  p u e d e n  s e r  
u t i l i z a d o s  e x c e p c i o n a l m e n t e  p o r  o t r a s  p e r s o n a s  p r e v i a  d e s i n f e c c i ó n .  
 
 
4 . 4 . 4 . 4 .  P r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
 
L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a ,   s o n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  d e  l a s  
v í a s  r e s p i r a t o r i a s  q u e  r e d u c e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c o n t a m i n a n t e s  a e r o t r a n s p o r t a d o s  e n  l a  
z o n a  d e  i n h a l a c i ó n ,  e s t o s  s e r á n  u t i l i z a d o s  c o m o  ú l t i m a  m e d i d a ,  l u e g o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
c u a t r o  m é t o d o s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  p r o f e s i o n a l e s .  
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4 . 4 . 4 . 4 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a .  
 
L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  s e  c l a s i f i c a n  e n  d o s  g r u p o s :  
 
E q u i p o s  F i l t r a n t e s .  ( D e p e n d i e n t e s  d e l  M e d i o  A m b i e n t e )  S o n  e q u i p o s  q u e  u t i l i z a n  
u n  f i l t r o  p a r a  e l i m i n a r  l o s  c o n t a m i n a n t e s  d e l  a i r e  i n h a l a d o  p o r  e l  u s u a r i o ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  
t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s :  
 
  E q u i p o s  f i l t r a n t e s  s i n  m a n t e n i m i e n t o :  t a m b i é n  l l a m a d o s  a u t o f i l t r a n t e s .  S o n  
a q u e l l o s  q u e  s e  d e s e c h a n  e n  s u  t o t a l i d a d  c u a n d o  h a n  l l e g a d o  a l  f i n a l  d e  s u  v i d a  ú t i l  o  
c a p a c i d a d  d e  f i l t r a c i ó n .  N o  n e c e s i t a n  r e c a m b i o s  n i  m a n t e n i m i e n t o  e s p e c i a l ,  p u e s t o  
q u e  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  d e  s u  s u p e r f i c i e  e s  f i l t r a n t e . P u e d e n  l l e v a r  o  n o  v á l v u l a s  d e  
e x h a l a c i ó n  e  i n h a l a c i ó n ,  y  c u b r e n  n a r i z ,  b o c a  y  b a r b i l l a .  
 
 
 
 
F i g u r a  1 7 3 .  E q u i p o s  f i l t r a n t e s  s i n  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 
  E q u i p o s  c o n  f i l t r o s  r e c a m b i a b l e s :  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  a n t e r i o r e s ,  s e  c o m p o n e n  d e  
u n a  p i e z a  f a c i a l  q u e  l l e v a  i n c o r p o r a d o s  d o s  f i l t r o s  q u e  s e  d e s e c h a n  a l  f i n a l  d e  s u  v i d a  
ú t i l .  D a d o  q u e  l a  p i e z a  f a c i a l  e s  r e u t i l i z a b l e  ( v e r  f i g u r a  1 7 4 ) ,  e n  e s t e  t i p o  d e  e q u i p o s  
e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  u n a  l i m p i e z a  y  m a n t e n i m i e n t o  p e r i ó d i c o s .  L a s  p i e z a s  f a c i a l e s  
p u e d e n  s e r  d e  m e d i a  m á s c a r a ,  o  c o m p l e t a s .  
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F i g u r a  1 7 4 .  E q u i p o s  c o n  f i l t r o s  r e c a m b i a b l e s .  
 
  F i l t r o s .-  L o s  f i l t r o s  d e  p a r t í c u l a s  d e b e n  d e s e c h a r s e  c u a n d o  s e  n o t e  u n  a u m e n t o  d e  l a  
r e s i s t e n c i a  a  l a  r e s p i r a c i ó n .  L o s  f i l t r o s  d e  g a s e s  y  v a p o r e s  d e b e n  c a m b i a r s e  c u a n d o  s e  
d e t e c t e  o l o r  o  s a b o r  d e l  c o n t a m i n a n t e  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  m á s c a r a  o  a d a p t a d o r  f a c i a l .  
L a  t a b l a  4 . 4 . 4 . 4 . 1 ,  m u e s t r a  e l  c ó d i g o  d e  c o l o r e s  d e  l o s  f i l t r o s :  
 
T a b l a  4 . 4 . 4 . 4 . 1 . C ó d i g o  d e  c o l o r e s  d e  f i l t r o s  r e s p i r a t o r i o s  
C Ó D I G O  D E  C O L O R E S  D E  L O S  F I L T R O S  R E S P I R A T O R I O S  S E G Ú N  E N  
1 4 1 / 1 4 3 / 3 7 1   
C O L O R  D E  
B A N D A  
T I P O  D E  
F I L T R O  
A P L I C A C I O N E S  P R I N C I P A L E S  
  
 
A X  
G a s e s  y  v a p o r e s  d e  c o m p u e s t o s  o r g á n i c o s  c o n  p u n t o  d e  
e b u l l i c i ó n  6 5 º  C .  
  
 
A  
G a s e s  y  v a p o r e s  d e  c o m p u e s t o s  o r g á n i c o s  c o n  p u n t o  d e  
e b u l l i c i ó n  >  6 5 º  C .  
  
 
B  
G a s e s  y  v a p o r e s  i n o r g á n i c o s ,  c o m o  c l o r o ,  s u l f u r o  d e  
h i d r ó g e n o  o  c i a n u r o  d e  h i d r ó g e n o .  
  
 
E  D i ó x i d o  d e  s u l f u r o ,  c l o r u r o  d e  h i d r ó g e n o .  
  
 
K  A m o n i a c o .  
  
 
C O  M o n ó x i d o  d e  c a r b o n o .  
  
 
H g  V a p o r  d e  m e r c u r i o .  
  
 
N O  G a s e s  n i t r o s o s ,  i n c l u y e n d o  e l  m o n ó x i d o  d e  n i t r ó g e n o .  
  
 
R E A C T O R  Y o d o  r a d i o a c t i v o ,  i n c l u y e n d o  y o d u r o  d e  m e t i l o  r a d i o a c t i v o .  
  
 
P  P a r t í c u l a s .  
M O D E L O S  D E  F I L T R O S  A - B - E - K - P 2  Y  C O M B I N A D O S   
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F i g u r a  1 7 5 .  T i p o  d e  f i l t r o  d e  a c u e r d o  a l  t i p o  d e  c o n c e n t r a c i ó n .  
 
*  N o t a . -  T L V .  ( V a l o r  L í m i t e  U m b r a l :  r e p r e s e n t a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  u n a  s u s t a n c i a  
e n  s u s p e n s i ó n  e n  e l  a i r e  p o r  d e b a j o  d e  l a  c u a l  s e  c r e e  q u e  c a s i  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  p u e d e n  
e x p o n e r s e  r e p e t i d a m e n t e  d í a  t r a s  d í a  s i n  s u f r i r  e f e c t o s  a d v e r s o s  p a r a  l a  s a l u d ) .  
 
 
 
 
F i g u r a  1 7 6 .  C l a s i f i c a c i ó n  s e g ú n  s u  c a p a c i d a d  d e  a c u e r d o  a  l a  E N  1 4 1 .  
 
 
4 . 4 . 4 . 4 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
 
R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a :  
 
  L a  e l e c c i ó n  d e  u n  p r o t e c t o r  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o ,  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  y  r e q u e r i r á  u n  c o n o c i m i e n t o  a m p l i o  d e l  
p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o .   
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  A n t e s  d e  c o m p r a r  u n  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s ,  é s t e  d e b e r í a  
p r o b a r s e  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  e n  c a s o  d e  s e r  f a c t i b l e .  
 
  E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  a s p e c t o  e r g o n ó m i c o  p a r a  e l e g i r  e l  q u e  m e j o r  s e  
a d a p t e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r s o n a l e s  d e l  u s u a r i o .  
 
 
4 . 4 . 4 . 4 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s . 
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s ,  e n  c u a n t o  a  s u  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  s o n :  
 
  L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  f i l t r a n t e s  n o  p r o p o r c i o n a n  o x í g e n o  y  n o  d e b e n  
u t i l i z a r s e  e n  a t m ó s f e r a s  d e f i c i e n t e s  e n  o x í g e n o  q u e  c o n t e n g a n  m e n o s  d e l  1 9 , 5 %  e n  
v o l u m e n ,  n o  s e  d e b e n  u t i l i z a r  s i  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  c o n t a m i n a n t e s  s o n  p e l i g r o s a s  
p a r a  l a  s a l u d  o  l a  v i d a .  
 
  A n t e s  d e  u t i l i z a r  u n  f i l t r o ,  e s  n e c e s a r i o  c o m p r o b a r  l a  f e c h a  d e  c a d u c i d a d  i m p r e s a  e n  
e l  m i s m o  y  s u  p e r f e c t o  e s t a d o  d e  c o n s e r v a c i ó n .  
 
  A n t e s  d e  e m p e z a r  a  u t i l i z a r  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  
s e r  i n s t r u i d o s  p o r  u n a  p e r s o n a  c a l i f i c a d a .   
 
  S e  r e c o m i e n d a  q u e  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  u t i l i c e n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
r e s p i r a t o r i a  s e  s o m e t a n  a  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  a p a r a t o  r e s p i r a t o r i o  r e a l i z a d o  p o r  u n  
m é d i c o .  L a  f r e c u e n c i a  m í n i m a  d e b e r í a  s e r  l a  s i g u i e n t e :  
 
o  C a d a  t r e s  a ñ o s  p a r a  t r a b a j a d o r e s  d e  m e n o s  d e  3 5  a ñ o s .  
o  C a d a  2  a ñ o s  p a r a  t r a b a j a d o r e s  d e  e d a d  e n t r e  3 5  y  4 5  a ñ o s .  
o  C a d a  a ñ o  p a r a  t r a b a j a d o r e s  d e  m á s  d e  4 5  a ñ o s .  
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  E s  n e c e s a r i o  v e l a r  s o b r e  t o d o  p o r q u e  l o s  a p a r a t o s  n o  s e  a l m a c e n e n  e n  l u g a r e s  
e x p u e s t o s  a  t e m p e r a t u r a s  e l e v a d a s  y  a m b i e n t e s  h ú m e d o s .  
 
  S e  d e b e  c o n t r o l a r  e s p e c i a l m e n t e  e l  e s t a d o  d e  l a s  v á l v u l a s  d e  i n h a l a c i ó n  y  e x h a l a c i ó n  
d e l  a d a p t a d o r  f a c i a l ,  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  e s t a n q u e i d a d  y  d e  u n i ó n  e n t r e  l a s  
d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  a p a r a t o .  
 
  D e b e r á  s o l i c i t a r s e  a l  f a b r i c a n t e  u n  c a t á l o g o  d e  l a s  p i e z a s  d e  r e c a m b i o  d e l  a p a r a t o .  
 
 
4 . 4 . 4 . 5 .  G u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
U n  g u a n t e  e s  u n  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  q u e  p r o t e g e  l a  m a n o  o  u n a  p a r t e  d e  
e l l a  c o n t r a  r i e s g o s .  E n  a l g u n o s  c a s o s  p u e d e  c u b r i r  p a r t e  d e l  a n t e b r a z o  y  e l  b r a z o .  P u e d e n  
f a b r i c a r s e  c o n  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  m a t e r i a l e s  q u e ,  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s , 
p r o p o r c i o n a r á n  u n  t i p o  u  o t r o  d e  p r o t e c c i ó n .  E n  g e n e r a l  p o d e m o s  e n g l o b a r l o s  e n :  
 
a .  C u e r o s  o  l o n a s  
b .  E n t r a m a d o s  m e t á l i c o s  ( a r a m i d a s ,  a l u m i n i z a d o s ,  e t c . )  
c .  T e x t i l e s  o  t e x t i l e s  r e c u b i e r t o s  
d .  M a t e r i a l e s  r e s i s t e n t e s  a l  p a s o  d e  l í q u i d o s  y  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  
 
 
M a r c a d o  d e  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  
 
A p a r t e  d e l  o b l i g a t o r i o  m a r c a d o  " C E " ,  e l  g u a n t e  p u e d e  i r  m a r c a d o  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  
e l e m e n t o s
3 2
:  
 
  N o m b r e ,  m a r c a  r e g i s t r a d a  o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e  a u t o r i z a d o .  
 
                                                             
3 2
U N E  –  E N  4 2 0 .   R e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  p a r a  g u a n t e s .  
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  D e n o m i n a c i ó n  d e l  g u a n t e  ( n o m b r e  c o m e r c i a l  o  c ó d i g o ,  q u e  p e r m i t a  a l  u s u a r i o  
i d e n t i f i c a r  e l ) .  
 
  T a l l a .  
 
  F e c h a  d e  c a d u c i d a d ,  s i  l a s  p r e s t a c i o n e s  p r o t e c t o r a s  p u e d e n  v e r s e  a f e c t a d a s  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p o r  e l  e n v e j e c i m i e n t o .  
 
  C u a n d o  s e a  a p l i c a b l e ,  p i c t o g r a m a s  ( v e r  A N E X O  1 6 )  q u e  d e f i n e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
t é c n i c a s  c o n  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
 
4 . 4 . 4 . 5 . 1 .  T i p o s  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n . 
 
P o d e m o s  c i t a r  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  g u a n t e s :  
 
a .  G u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  m e c á n i c o s  ( E N - 3 8 8 ,  E . P . I .  c a t e g o r í a  I I ) .  
 
  S e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  t i p o s  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e s t i n a d o s  a  p r o t e g e r  d e  r i e s g o s  
m e c á n i c o s  y  f í s i c o s  o c a s i o n a d o s  p o r  a b r a s i ó n ,  c o r t e  p o r  c u c h i l l a ,  p e r f o r a c i ó n ,  r a s g a d o  
y  c o r t e  p o r  i m p a c t o .  N o  s e  a p l i c a  a  l o s  g u a n t e s  a n t i v i b r a t o r i o s .  L a s  p r o p i e d a d e s  
m e c á n i c a s  d e l  g u a n t e  s e  i n d i c a r á n  m e d i a n t e  e l  p i c t o g r a m a  s e g u i d o  d e  c u a t r o  c i f r a s  A  
B  C  D  ( v e r  t a b l a  4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( a ) ) :  
 
o  A .  R e s i s t e n c i a  a  l a  a b r a s i ó n ,  i n d i c a  e l  n ú m e r o  d e  c i c l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
d e s g a s t a r  e l   g u a n t e .  A  m a y o r  n ú m e r o  d e  c i c l o s ,  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  
d u r a b i l i d a d  d e l  g u a n t e .   
 
o  B .  R e s i s t e n c i a  a l  c o r t e  p o r  c u c h i l l a ,  s e g ú n  e l  n ú m e r o  d e  c i c l o s  d e t e r m i n a r á  l a  
p r o t e c c i ó n  a l  c o r t e  s e g ú n  e l  n i v e l  d a d o .  
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o  C .  R e s i s t e n c i a  a l  d e s g a r r o ,  s e g ú n  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  d e s g a r r a r  u n a  m u e s t r a  
d e l   g u a n t e .  
 
o  D .  R e s i s t e n c i a  a  l a  p e r f o r a c i ó n ,  s e g ú n  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  p e r f o r a r  u n a  
m u e s t r a  d e l  g u a n t e  c o n  u n  p u n z ó n  n o r m a l i z a d o .  
 
T a b l a  4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( a ) .    N i v e l e s  m í n i m o s  d e  p r e s t a c i ó n  
N i v e l e s  m í n i m o s  d e  r e n d i m i e n t o  1  2  3  4  5  
A      A b r a s i ó n  ( n o s .  d e  c i c l o s )  1 0 0  5 0 0  2 0 0 0  8 0 0 0   
B      C o r t e  p o r  c u c h i l l a  ( í n d i c e )  1 , 2  2 , 5  5 , 0  1 0 , 0  2 0 , 0  
C      D e s g a r r o  ( N e w t o n )  1 0  2 5  5 0  7 5   
D      P e r f o r a c i ó n  ( N e w t o n )  2 0  6 0  1 0 0  1 5 0   
 
 
 
b .  G u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  t é r m i c o s  ( c a l o r  o  f u e g o ) (  E N - 4 0 7 ,  E . P . I .  d e  c a t e g o r í a  I I )  
 
  E s p e c i f i c a  l o s  m é t o d o s  d e  e n s a y o ,  r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s ,  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i o n e s  d e  
p r o t e c c i ó n  t é r m i c a  y  m a r c a d o  p a r a  l o s  g u a n t e s  q u e  p r o t e g e n  l a s  m a n o s  c o n t r a  e l  c a l o r  
y / o  f u e g o ,  t a n t o  s i  e s  f u e g o ,  c a l o r  d e  c o n t a c t o ,  c a l o r  c o n v e c t i v o ,  c a l o r  r a d i a n t e , 
p e q u e ñ a s  s a l p i c a d u r a s  o  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  m e t a l  f u n d i d o .  E n t r e  5 0 º C  y  1 0 0 º C .  
V i e n e  m a r c a d o  c o n  e l  p i c t o g r a m a  s e g u i d o  d e  5  c i f r a s  A B C D E F  ( v e r  t a b l a  4 . 4 . 4 . 5 . 1  
( b ) ) .  S i  e n  l u g a r  d e  u n a  d e  e s t a s  5  l e t r a s  a p a r e c i e s e  u n a  X ,  i n d i c a r í a  q u e  e l  g u a n t e  n o  
h a  p a s a d o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a n á l i s i s .  
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T a b l a  4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( b ) .   N i v e l e s  m í n i m o s  d e  p r e s t a c i ó n  
 
 
c .  G u a n t e s  c o n t r a  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  ( E N  3 7 4 ,  E . P . I .  C A T E G O R I A  I I I ) .  
 
E n  e s t a  n o r m a  s e  e s t a b l e c e  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  l o s  g u a n t e s  d e s t i n a d o s  a  l a  p r o t e c c i ó n  
d e l  u s u a r i o  c o n t r a  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  y / o  m i c r o o r g a n i s m o s .   
 
  P e n e t r a c i ó n ,  e s  e l  m o v i m i e n t o  d e  p r o d u c t o  q u í m i c o  y / o  m i c r o o r g a n i s m o s  a  t r a v é s  d e  
m a t e r i a l e s  p o r o s o s ,  c o s t u r a s  u  o t r a s  i m p e r f e c c i o n e s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  u n  g u a n t e  d e  
p r o t e c c i ó n  a  e s c a l a  n o  m o l e c u l a r .   
 
  P e r m e a b i l i d a d ,  t o d o  r e c u b r i m i e n t o  d e  p l á s t i c o  o  g o m a  d e  l o s  g u a n t e s  n o  e s  s i e m p r e  
e f i c a z  c o m o  b a r r e r a  c o n t r a  l í q u i d o s .  A  v e c e s  a c t ú a  c o m o  u n a  e s p o n j a  q u e  s e  e m p a p a  
d e l  l í q u i d o  y  l o  m a n t i e n e  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l .  E s  i m p o r t a n t e  p o r  e l l o  m e d i r  e l  
t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n .   
 
 
d .  G u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  e l é c t r i c o s  ( E N  6 0 9 0 3 E . P . I .  D E  C A T E G O R I A  I I I ) .  
 
N i v e l e s  d e  
R e n d i m i e n t o  
 1  2  3  4  
 A   I n f l a m a b i l i d a d   
P o s t  i n f l a m a c i ó n   < 2 0 "  < 1 0 "  < 3 "  < 2 "  
P o s t  i n c a n d e s c e n c i a   N o  < 1 2 0  < 2 5  < 5  
 B   C a l o r  p o r  c o n t a c t o   1 5  s e g u n d o s  a   1 0 0 º C  2 5 0 º C  3 5 0 º C  5 0 0 º C  
 C   C a l o r  c o n v e c t i v o  T r a n s m i s i ó n  d e  c a l o s  ( H T I )   < 4 "  < 7 "  < 1 0 "  < 1 8 "  
 D  C a l o r  R a d i a n t e   T r a n s m i s i ó n  d e  c a l o s  ( t 3 )   < 5 "  < 3 0 "  < 9 0 "  < 1 5 0 "  
 E  P e q u e ñ a s  s a l p i c a d u
r a s   d e  m e t a l  f u n d i d o   
 N º  d e  g o t a s  n e c e s a r i a s  p a r a   o b t e n e r  
u n a  e l e v a c i ó n  d e   t e m p e r a t u r a  a  4 0 º C   
< 5 "  < 1 5 "  < 2 5 "  < 3 5 "  
 F   G r a n d e s  m a s a s  d e  
m e t a l  f u n d i d o  
   
G r a m o s  d e  h i e r r o  f u n d i d o  n e c e s a r i o s  
p a r a  p r o v o c a r  u n a       
q u e m a z ó n  s u p e r f i c i a l   
 
> 3 0  
 
> 6 0  
 
> 1 2 0  
 
> 2 0 0  
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  L o s  g u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  e l é c t r i c o s  d e b e n  c u m p l i r  l a  n o r m a t i v a  I E C  i n t e r n a c i o n a l  
9 0 3  y  l a  e u r o p e a  E N  6 0 9 0 3 .  E x i s t e n  5  c l a s e s  d e  p r o t e c c i ó n ,  s e g ú n  e l  v o l t a j e  m á x i m o  
d e  s e r v i c i o . E s t a s  c l a s e s  e s t á n  c e r t i f i c a d a s  d e s p u é s  d e  d o s  p r u e b a s  d i e l é c t r i c a s  
( t e n s i ó n  n o m i n a l  m í n i m a  y  v o l t a j e  d e  p r u e b a )  e f e c t u a d a s  p o r  u n  l a b o r a t o r i o  e u r o p e o  
h o m o l o g a d o .  A s í  p u e s ,  l o s  g u a n t e s  y  m a n o p l a s  d e  m a t e r i a l  a i s l a n t e  s e  c l a s i f i c a r á n  p o r  
s u  c l a s e  y  s u s  p r o p i e d a d e s  e s p e c i a l e s .  ( v e r  t a b l a  4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( c ) )  
 
 
T a b l a  4 . 4 . 4 . 5 . 1  ( c ) .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  g u a n t e s  e l é c t r i c o s  p o r  s u  c l a s e  y  p r o p i e d a d e s  
e s p e c i a l e s  
C l a s e     V o l t a j e  M a x  d e  s e r v i c i o    T e n s i ó n  n o m i n a l  M i n .   V o l t a j e  d e  p r u e b a     
 
0 0   . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0  V   . . . . . . . . . . . . . 5 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 0 0  V   
 
0   . . . . . . . . . . . . . . 1 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . . . 5 . 0 0 0  V   
 
1   . . . . . . . . . . . . . . 7 . 5 0 0  V   . . . . . . . . . . . 2 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0 0  V   
 
2   . . . . . . . . . . . . 1 7 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 3 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 2 0 . 0 0 0  V   
 
3   . . . . . . . . . . . . 2 6 . 5 0 0  V   . . . . . . . . . . . 4 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 3 0 . 0 0 0  V   
 
 
4 . 4 . 4 . 5 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n . 
 
R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  p r o t e c t o r  d e  l a s  m a n o s  y  b r a z o s :  
 
  L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o ,  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  s e r á  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a .  
 
  P a r a  d e t e r m i n a d a s  l a b o r e s ,  e s  n e c e s a r i o  e x i g i r  q u e  l o s  g u a n t e s  e l e g i d o s  p r e s e n t e n  u n  
c i e r t o  n i v e l  d e  d e s t e r i d a d  q u e  s e  d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  a l  e l e g i r  u n a  p r e n d a ,  y  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  p r o t e c c i ó n  m á s  e l e v a d a  p o s i b l e .  
 
3 1 7  
 
 
  L o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e b e n  s e r  d e  t a l l a  c o r r e c t a . 
 
  L o s  g u a n t e s  d e  P V A  n o  s o n  r e s i s t e n t e s  a l  a g u a .  
 
  A  l a  h o r a  d e  e l e g i r  u n o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n   h a y  q u e  a p r e c i a r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  
s e n s i b i l i d a d  a l  t a c t o  y  l a  c a p a c i d a d  d e  a s i r  y ,  p o r  o t r a ,  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  p r o t e c c i ó n  
m á s  e l e v a d a  p o s i b l e .  
 
 
4 . 4 . 4 . 5 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n . 
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  e n  l o s  a s p e c t o s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  
s o n :  
 
  E n  c u a n t o  a  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  e s t o s  r e q u i e r e n  
u n a  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  s i e n d o  c o n v e n i e n t e  r e s a l t a r  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :   
 
o  L a  u t i l i z a c i ó n  d e  g u a n t e s  c o n t a m i n a d o s  p u e d e  s e r  m á s  p e l i g r o s a  q u e  l a  f a l t a  d e  
u t i l i z a c i ó n ,  d e b i d o  a  q u e  e l  c o n t a m i n a n t e  p u e d e  i r s e  a c u m u l a n d o  e n  e l  m a t e r i a l  
c o m p o n e n t e  d e l  g u a n t e .  
 
  L o s  g u a n t e s  e n  g e n e r a l ,  d e b e r á n  c o n s e r v a r s e  l i m p i o s  y  s e c o s  p o r  e l  l a d o  q u e  e s t á  e n  
c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e b e r á n  l i m p i a r s e  
s i g u i e n d o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  p r o v e e d o r .  
 
  L a s  m a n o s  d e b e n  e s t a r  s e c a s  y  l i m p i a s  a n t e s  d e  p o n e r s e  l o s  g u a n t e s .  
 
  L a  p i e l  e s  p o r  s í  m i s m a  u n a  b u e n a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a s  a g r e s i o n e s  d e l  e x t e r i o r , p o r  
e l l o  h a y  q u e  p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  u n a  a d e c u a d a  h i g i e n e .  
3 1 8  
 
 
  H a y  q u e  c o m p r o b a r  p e r i ó d i c a m e n t e  s i  l o s  g u a n t e s  p r e s e n t a n ,  a g u j e r o s  o  d i l a t a c i o n e s , 
s i  e l l o  o c u r r e  y  n o  s e  p u e d e n  r e p a r a r ,  h a y  q u e  s u s t i t u i r l o s  d a d o  q u e  s u  a c c i ó n  
p r o t e c t o r a  s e  h a b r á  r e d u c i d o .  
 
  A l  i g u a l  q u e  l o s  d e m á s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l ,  l o s  g u a n t e s  s o n  d e  u s o  
i n d i v i d u a l .  
 
 
4 . 4 . 4 . 6 .  C a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
 
P o r  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  s e  e n t i e n d e  c u a l q u i e r  t i p o  d e  c a l z a d o  d e s t i n a d o  a  
o f r e c e r  u n a  c i e r t a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  a c t i v i d a d  
l a b o r a l . E n  l a  f i g u r a  7 3  p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  l o s  d i v e r s o s  e l e m e n t o s  i n t e g r a n t e s  d e l  c a l z a d o  
d e  u s o  p r o f e s i o n a l :  
 
 
 
F i g u r a  1 7 7 .  E l e m e n t o s  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
 
 
4 . 4 . 4 . 6 . 1 .  T i p o s  d e  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l . 
 
S e g ú n  e l  n i v e l  d e  p r o t e c c i ó n ,  e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  p u e d e  c l a s i f i c a r s e  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :  
 
1 .  C a l z a d o  d e  s e g u r i d a d . E s  u n  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  q u e  p r o p o r c i o n a  
p r o t e c c i ó n  e n  l a  p a r t e  d e  l o s  d e d o s .  I n c o r p o r a  t o p e  o  p u n t e r a  d e  s e g u r i d a d  q u e  
g a r a n t i z a  u n a  p r o t e c c i ó n  s u f i c i e n t e  f r e n t e  a l  i m p a c t o ,  c o n  u n a  e n e r g í a  e q u i v a l e n t e  d e  
3 1 9  
 
 
2 0 0  J  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c h o q u e ,  y  f r e n t e  a  l a  c o m p r e s i ó n  e s t á t i c a  b a j o  u n a  c a r g a  d e  
1 5  K N .  ( N o r m a  E N 3 4 5 ) .  
 
2 .  C a l z a d o  d e  p r o t e c c i ó n .  E s  u n  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  q u e  p r o p o r c i o n a  
p r o t e c c i ó n  e n  l a  p a r t e  d e  l o s  d e d o s .  I n c o r p o r a  t o p e  o  p u n t e r a  d e  s e g u r i d a d  q u e  
g a r a n t i z a  u n a  p r o t e c c i ó n  s u f i c i e n t e  f r e n t e  a l  i m p a c t o ,  c o n  u n a  e n e r g í a  e q u i v a l e n t e  d e  
1 0 0  J  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c h o q u e ,  y  f r e n t e  a  l a  c o m p r e s i ó n  e s t á t i c a  b a j o  u n a  c a r g a  d e  
1 0  K N .  ( N o r m a  E N 3 4 6 ) .  
 
3 .  C a l z a d o  d e  t r a b a j o .  E s  u n  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  q u e  n o  p r o p o r c i o n a  
p r o t e c c i ó n  e n  l a  p a r t e  d e  l o s  d e d o s .  ( N o r m a  E N 3 4 7 ) .  
 
 
M a r c a d o  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  
 
A d e m á s  d e l  o b l i g a t o r i o  m a r c a d o  " C E ” ,  s e  d e b e n  i n c l u i r  m a r c a s  r e l a t i v a s  a  l o s  
s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s
3 3
:  
 
 T a l l a .  
 M a r c a  o  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e .  
 N o m b r e  o  r e f e r e n c i a  d e l  m o d e l o .  
 F e c h a  d e  f a b r i c a c i ó n  ( a l  m e n o s  t r i m e s t r e  y  a ñ o ) .  
 N ú m e r o  d e  l a  n o r m a  a r m o n i z a d a  a p l i c a d a  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  s u  c o n f o r m i d a d  c o n  
l a s  e x i g e n c i a s  e s e n c i a l e s  d e  s a l u d  y  s e g u r i d a d .  
 
 
E n  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  s í m b o l o s  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  a d i c i o n a l e s ,  s u  s i g n i f i c a d o  e s t á  e n  
c o n f o r m i d a d  c o n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  4 . 4 . 4 . 6 . 1 .  
 
 
                                                             
3 3
U N E  3 4 5 . 3 4 6 . 3 4 7 .  E s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a  e l  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
3 2 0  
 
 
T a b l a  4 . 4 . 4 . 6 . 1 .  E s p e c i f i c a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  d e l   m a r c a d o  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l . 
 
 
 
4 . 4 . 4 . 6 . 2 .  E l e c c i ó n  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l . 
 
R e c o m e n d a c i o n e s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  u n  e q u i p o  p r o t e c t o r  d e  l a s  
e x t r e m i d a d e s  i n f e r i o r e s :  
 
  L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o ,  t e n i e n d o  
e n  c u a n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  s e r á  d e  c a p i t a l  
i m p o r t a n c i a .  
 
  L a  a l t u r a  d e l  c a l z a d o  h a s t a  e l  t o b i l l o ,  l a  r o d i l l a  o  e l  m u s l o  d e p e n d e  d e l  r i e s g o , p e r o  
t a m b i é n  d e b e n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  l a  c o m o d i d a d  y  l a  m o v i l i d a d .    
 
  S e  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  b o t a s  y a  q u e   o f r e c e n  m a y o r  p r o t e c c i ó n ,  n o  p e r m i t e n  
t o r c e d u r a s  y  p o r  t a n t o  d i s m i n u y e n  e l  r i e s g o  d e  l e s i o n e s .   
 
  C o m o  l o s  d e d o s  d e  l o s  p i e s  s o n  l a s  p a r t e s  m á s  e x p u e s t a s  a  l a s  l e s i o n e s  p o r  i m p a c t o , 
u n a  p u n t e r a  m e t á l i c a  e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  e n  t o d o  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d .  
3 2 1  
 
 
  P a r a  e v i t a r  e l  r i e s g o  d e  r e s b a l a m i e n t o  s e  u s a n  s u e l a s  e x t e r n a s  d e  c a u c h o  o  s i n t é t i c a s  
e n  d i v e r s o s  d i b u j o s ;  e s t a  m e d i d a  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  c u a n d o  s e  t r a b a j a  e n  
p i s o s  q u e  p u e d e n  m o j a r s e  o  v o l v e r s e  r e s b a l a d i z o s .  
 
  C u a n d o  h a y  p e l i g r o  d e  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s ,  e l  c a l z a d o  d e b e  e s t a r  í n t e g r a m e n t e  c o s i d o  
o  p e g a d o  o  b i e n  v u l c a n i z a d o  d i r e c t a m e n t e  y  s i n  n i n g ú n  e l e m e n t o s  d e  u n i ó n  
c o n d u c t o r e s  d e  l a  e l e c t r i c i d a d .   
 
  A h o r a  e s  d e  u s o  c o m ú n  e l  c a l z a d o  d e  d o b l e  p r o p ó s i t o  c o n  p r o p i e d a d e s  
a n t i e l e c t r o s t á t i c a s  y  c a p a c e s  d e  p r o t e g e r  f r e n t e  a  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s  g e n e r a d a s  p o r  
f u e n t e s  d e  b a j a  t e n s i ó n .   
 
  L a s  b o t a s  d e  c a u c h o  s i n t é t i c o  p r o t e g e n  b i e n  f r e n t e  a  l a s  l e s i o n e s  d e  o r i g e n  q u í m i c o . 
C e r c a  d e  f u e n t e s  d e  c a l o r  i n t e n s o  h a y  q u e  u s a r  z a p a t o s ,  b o t a s  o  p o l a i n a s  p r o t e c t o r a s  
a l u m i n i z a d a s .  
 
 
4 . 4 . 4 . 6 . 3 .  F o r m a s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l . 
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s ,  r e l a t i v a s  a  e s t e  p a r t i c u l a r ,  s o n :  
 
  D e b e n  e v i t a r s e  l o s  z a p a t o s  q u e  p e s e n  m á s  d e  d o s  k i l o g r a m o s  e l  p a r .   
 
  E l  c a l z a d o  d e b e  s e r  o b j e t o  d e  u n  c o n t r o l  r e g u l a r ,  s i  s u  e s t a d o  e s  d e f i c i e n t e ,  s e  d e b e r á  
r e e m p l a z a r  i n m e d i a t a m e n t e .   
 
  L a s  b o t a s  d e  g o m a  o  d e  m a t e r i a  p l á s t i c a , p u e d e n  s e r  r e u t i l i z a d a s  p r e v i a  l i m p i e z a  y  
d e s i n f e c c i ó n  p o r  o t r a s  p e r s o n a s .  
 
  T o d o  c a l z a d o  p r o t e c t o r  d e b e  l i m p i a r s e  r e g u l a r m e n t e  y  m a n t e n e r s e  s e c o  c u a n d o  n o  s e  
u s a ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  d e b e r á  c o l o c a r s e  d e m a s i a d o  c e r c a  d e  u n a  f u e n t e  d e  c a l o r  p a r a  
3 2 2  
 
 
e v i t a r  u n  c a m b i o  d e m a s i a d o  b r u s c o  d e  t e m p e r a t u r a  y  e l  c o n s i g u i e n t e  d e t e r i o r o  d e l  
c u e r o .   
 
  U t i l i z a r  l o s  p r o d u c t o s  d e  l i m p i e z a  c o r r i e n t e s  q u e  s e  h a l l a n  e n  e l  m e r c a d o ,  l o s  c u a l e s  
r e s u l t a n  e n  g e n e r a l  a d e c u a d o s  p a r a  l o s  a r t í c u l o s  d e  c u e r o  u t i l i z a d o s  e n  m e d i o  m u y  
h ú m e d o .  R e s u l t a  d e s e a b l e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  t e n g a n  
t a m b i é n  u n a  a c c i ó n  d e  i m p r e g n a c i ó n  h i d r ó f u g a .  
 
 
4 . 4 . 4 . 7 .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
S e  e n t i e n d e  p o r  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  l a  q u e  s u s t i t u y e  o  c u b r e  a  l a  r o p a  p e r s o n a l ,  y  q u e  
e s t á  d i s e ñ a d a ,  p a r a  p r o p o r c i o n a r  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  u n o  o  m á s  p e l i g r o s ,  b á s i c a m e n t e :  
 
  L e s i o n e s  d e l  c u e r p o  p o r  a g r e s i o n e s  e x t e r n a s .   
  R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  m o l e s t i a s  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n .   
 
 
L a  s o l u c i ó n  ó p t i m a  e s  s e l e c c i o n a r  e l  g r a d o  m í n i m o  d e  r o p a  y  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  
n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a b a j o  d e  f o r m a  s e g u r a .   
 
 
M a r c a d o  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 
A d e m á s   d e l  o b l i g a t o r i o  m a r c a d o  " C E " ,  s e  e s p e c i f i c a  l o s  r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  d e  
e r g o n o m í a ,  e n v e j e c i m i e n t o ,  d e s i g n a c i ó n  d e  t a l l a s  y  m a r c a d o  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  y  p a r a  
l a  i n f o r m a c i ó n  s u m i n i s t r a d a  p o r  e l  f a b r i c a n t e
3 4
:  
 
  D i r e c c i ó n  c o n o c i d a  y  c o m p l e t a  d e l  f a b r i c a n t e  o  d e l  r e p r e s e n t a n t e  a u t o r i z a d o .   
  M a r c a  y  r e f e r e n c i a  ( n o m b r e  c o m e r c i a l  o  c ó d i g o ) .  
                                                             
3 4
U N E  -  E N  3 4 0 .  R o p a s  d e  P r o t e c c i ó n .  R e q u i s i t o s  G e n e r a l e s .  
3 2 3  
 
 
  I n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  u s o  s i  e s  r e l e v a n t e .   
  I n s t r u c c i o n e s  d e l  c u i d a d o :   
 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n d i c a n  d i f e r e n t e s  p i c t o g r a m a s  e x i s t e n t e s  p a r a  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  
r i e s g o s  ( v e r  t a b l a  4 . 4 . 4 . 7 .) :  
 
 
T a b l a  4 . 4 . 4 . 7 .  P i c t o g r a m a s  d e  t i p o s  d e  r i e s g o s  p a r a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 
E N  3 4 0  E x i g e n c i a s  g e n e r a l e s .  
 
E N  5 1 0 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  p i e z a s  m ó v i l e s  
 
E N  3 4 3 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  m a l  t i e m p o  
 
E N  1 1 4 9 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  d e s c a r g a s  
e l e c t r o s t á t i c a s  
 
E N  3 4 2 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  e l  f r í o  
 
E N  5 3 1 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  c a l o r  y  f u e g o  
 
E N  4 6 5 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  r i e s g o s  
q u í m i c o s .  
 
E N  4 7 1 :  A l t a  V i s i b i l i d a d  
 
E N  3 8 1 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  m o t o s i e r r a  
 
E N  1 0 7 3 :  R a d i a c i o n e s  i o n i z a n t e s  y   
c o n t a m i n a c i ó n  r a d i a c t i v a  
 
 
4 . 4 . 4 . 7 . 1 .  T i p o s  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
U s u a l m e n t e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  s e  c l a s i f i c a  e n  f u n c i ó n  d e l  r i e s g o  e s p e c í f i c o  p a r a  
l a  c u a l  e s t á  d e s t i n a d a .  A s í ,  y  d e  u n  m o d o  g e n é r i c o ,  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  
d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n :  
 
a .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  d e  t i p o  m e c á n i c o .  
 
  L a s  a g r e s i o n e s  m e c á n i c a s  c o n t r a  l a s  q u e  e s t á  d i s e ñ a d a  e s t e  t i p o  d e  r o p a  e s e n c i a l m e n t e  
c o n s i s t e n  e n  r o z a d u r a s ,  p i n c h a z o s ,  c o r t e s  e  i m p a c t o s .  
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  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  l o s  m a t e r i a l e s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  e s t e  t i p o  d e  r o p a  s o n  p a r a m i d a s , 
c o m o  e l  K e v l a r  o  e l  T w a r o n ,  y  o t r a s  f i b r a s  s i n t é t i c a s .   
 
b .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a l  c a l o r  y  e l  f u e g o .  
 
  E s t e  t i p o  d e  p r e n d a s  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  p r o t e g e r  f r e n t e  a  a g r e s i o n e s  t é r m i c a s  c o m o  
c a l o r ,  f u e g o  y  p r o y e c c i o n e s  d e  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s  y / o  e n  f u s i ó n ) .  
 
  E n  c u a l q u i e r  c a s o  i n d i c a c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  m a r c a d o ,  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i ó n  e t c .  d e b e n  
v e n i r  c l a r a m e n t e  e x p r e s a d a s  e n  e l  f o l l e t o  i n f o r m a t i v o  d e l  f a b r i c a n t e .  
 
c .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o  q u í m i c o .  
 
  P r e s e n t a  l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  l a s  p r e n d a s  s o n  
e s p e c í f i c o s  p a r a  e l  c o m p u e s t o  q u í m i c o  f r e n t e  a l  c u a l  s e  b u s c a  p r o t e c c i ó n .  
 
  L o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  s e  d e f i n e n  a  t r a v é s  d e  u n a  e s c a l a  c o n  s e i s  í n d i c e s  d e  
p r o t e c c i ó n  ( 1  m e n o r  p r o t e c c i ó n  y  6  l a  m á x i m a ) .  
 
d .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  e l é c t r i c o s  y  p r o t e c c i ó n  a n t i e s t á t i c a .  
 
  E n  b a j a  t e n s i ó n  s e  u t i l i z a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  a l g o d ó n  o  m e z c l a s  a l g o d ó n - p o l i é s t e r , 
m i e n t r a s  q u e  e n  a l t a  t e n s i ó n  s e  u t i l i z a  r o p a  c o n d u c t o r a  t a l e s  c o m o  t e j i d o s  d e  p o l i é s t e r -
m i c r o f i b r a s  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e ,  f i b r a s  s i n t é t i c a s  c o n  n ú c l e o  d e  c a r b ó n ,  e t c .  
 
  P o r  s u  p a r t e ,  l a  r o p a  a n t i e s t á t i c a  s e  u t i l i z a  e n  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  l a s  d e s c a r g a s  
e l é c t r i c a s  d e b i d a s  a  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  e l e c t r i c i d a d  e s t á t i c a  e n  l a  r o p a  p u e d e n  r e s u l t a r  
a l t a m e n t e  p e l i g r o s a s  ( a t m ó s f e r a s  e x p l o s i v a s  y  d e f l a g r a n t e s ) .  
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e .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a l  f r í o  y  l a  i n t e m p e r i e .  
 
f .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  b i o l ó g i c o s .  
 
g .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r a d i a c i o n e s  ( i o n i z a n t e s  y  n o  i o n i z a n t e s ) .  
 
 
4 . 4 . 4 . 7 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n . 
 
  L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r .   
 
  A  l a  h o r a  d e  e l e g i r  l a s  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n  s e  d e b e r á n  a d q u i r i r ,  e n  p a r t i c u l a r , e n  
f u n c i ó n  d e l  t i p o  y  l a  g r a v e d a d  d e  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s ,  a s í  c o m o  d e l  u s o  a  q u e  v a n  a  
e s t a r  s o m e t i d a s ,  d e  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  f a b r i c a n t e ,  d e l  r e n d i m i e n t o  d e l  e q u i p o  y  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  e r g o n ó m i c a s  y  f i s i o l ó g i c a s  d e l  u s u a r i o .  
 
  E l  v e s t u a r i o  l a b o r a l  d e b e  s e r  d e  t a l l a  c o r r e c t a .  L a  u t i l i z a c i ó n  d e  r o p a  d e m a s i a d o  
e s t r e c h a  p u e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  m e r m a r  s u s  p r o p i e d a d e s  a i s l a n t e s  o  d i f i c u l t a r  l a  
c i r c u l a c i ó n .  
 
  A n t e s  d e  c o m p r a r  u n a  p r e n d a  d e  p r o t e c c i ó n ,  e s t a  d e b e r í a  p r o b a r s e  e n  e l  l u g a r  d e  
t r a b a j o .  
 
 
4 . 4 . 4 . 7 . 3 .  U s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n . 
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  e n  l o s  a s p e c t o s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  
s o n :  
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  L a s  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n  d e b e n  s e r  o b j e t o  d e  u n  c o n t r o l  r e g u l a r , s i  p r e s e n t a n  
d e f e c t o s ,  g r i e t a s  o  d e s g a r r o s  y  n o  s e  p u e d e n  r e p a r a r ,  h a y  q u e  s u s t i t u i r l a s  
i n m e d i a t a m e n t e  d a d a  q u e  s u  a c c i ó n  p r o t e c t o r a  s e  h a b r á  r e d u c i d o .   
 
  L a  v i d a  ú t i l  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  g u a r d a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e m p l e o  y  
l a  c a l i d a d  d e  s u  m a n t e n i m i e n t o .   
 
  E n  l o s  t r a j e s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  t r a b a j o s  c o n  m a q u i n a r i a ,  l o s  f i n a l e s  d e  m a n g a  y  
p e r n e r a  s e  d e b e n  a j u s t a r  b i e n  a l  c u e r p o ,  y  l o s  b o t o n e s  y  b o l s i l l o s  d e b e n  q u e d a r  
c u b i e r t o s .  
 
  E n  c a s o  d e  e x p o s i c i ó n  a  c a l o r  f u e r t e  e n  f o r m a  d e  c a l o r  r a d i a n t e ,  d e b e  e l e g i r s e  u n a  
p r e n d a  d e  p r o t e c c i ó n  d e  m a t e r i a l  t e x t i l  m e t a l i z a d o .  
 
  P o r  s u  p a r t e ,  l o s  t r a j e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  r e q u i e r e n  m a t e r i a l e s  
d e  p r o t e c c i ó n  e s p e c í f i c o s  f r e n t e  a l  c o m p u e s t o  d e l  q u e  v a n  a  p r o t e g e r .  
 
  E n  l a  r e p a r a c i ó n  d e  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n ,  s ó l o  s e  d e b e n  u t i l i z a r  m a t e r i a l e s  q u e  
p o s e a n  l a s  m i s m a s  p r o p i e d a d e s .  
 
  E n  l a  l i m p i e z a  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  b i o l ó g i c o s  
d e b e n  o b s e r v a r s e  l a s  p r e c a u c i o n e s  h i g i é n i c a s  a d i c i o n a l e s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  e l  
f a b r i c a n t e .  
 
 
4 . 4 . 4 . 8 .  E q u i p o s  o  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  p a r a  t r a b a j o s  e n  a l t u r a .  
 
 E s  c o m p r e n d i d a  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  e q u i p o s  E . P . I .  q u e  p r o t e g e n  a  l a  p e r s o n a  d e  
c a í d a s  d u r a n t e  l o s  t r a b a j o s  e n  a l t u r a . S u  f i n a l i d a d  e s  s o s t e n e r  y  f r e n a r  e l  c u e r p o  d e l  u s u a r i o  
e n  d e t e r m i n a d o s  t r a b a j o s  u  o p e r a c i o n e s  c o n  r i e s g o  d e  c a í d a ,  e v i t a n d o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
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d e r i v a d a s  d e  l a  m i s m a .  E s t e  t i p o  d e  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  d e b e  u t i l i z a r s e  c u a n d o  
e l  r i e s g o  d e  c a í d a  e n  a l t u r a  n o  s e  p u e d a  e v i t a r  c o n  m e d i o s  t é c n i c o s  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a .  
 
 
4 . 4 . 4 . 8 . 1 .  T i p o s  d e  e q u i p o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  e n  a l t u r a s .  
 
  S i s t e m a s  d e  s u j e c i ó n : E P I ’ s  d e s t i n a d o s  a  s u j e t a r  a  l a  p e r s o n a  m i e n t r a s  r e a l i z a  e l  
t r a b a j o  e n  a l t u r a  ( c i n t u r ó n  d e  s u j e c i ó n )  
 
  S i s t e m a s  a n t i c a í d a s : E P I ’ s  c o n t r a  c a í d a s  d e  a l t u r a  q u e  c o n s t a n  d e  u n  a r n é s  a n t i c a í d a s , 
u n  e l e m e n t o  d e  a m a r r e  y  u n a  s e r i e  d e  c o n e c t o r e s  ( a r g o l l a s ,  m o s q u e t o n e s ,  e t c . )  
p u d i e n d o  c o n t e n e r  t a m b i é n  u n  a b s o r b e d o r  d e  e n e r g í a  d e s t i n a d o  a  a m o r t i g u a r  l a  c a í d a .  
 
  D i s p o s i t i v o s  a n t i c a í d a s : E P I ’ s  c o n t r a  l a s  c a í d a s  d e  a l t u r a  q u e  c o n s t a n  d e  u n  a r n é s  
a n t i c a í d a s  y  u n  s i s t e m a  d e  b l o q u e o  a u t o m á t i c o .  P u e d e n  s e r :  d e s l i z a n t e  ( s o b r e  l í n e a  d e  
a n c l a j e  r í g i d a  o  s o b r e  l í n e a  d e  a n c l a j e  f l e x i b l e )  o  r e t r á c t i l .  
 
  D i s p o s i t i v o s  d e  d e s c e n s o :  s o n  d i s p o s i t i v o s  d e  s a l v a m e n t o  m e d i a n t e  e l  c u a l  u n a  
p e r s o n a  p u e d e  d e s c e n d e r  a  u n a  v e l o c i d a d  l i m i t a d a ,  d e s d e  u n a  p o s i c i ó n  e l e v a d a  h a s t a  
o t r a  m á s  b a j a ,  b i e n  s o l a  o  c o n  a y u d a  d e  u n a  s e g u n d a  p e r s o n a  ( d e s c e n s o r e s ) .  
 
 
4 . 4 . 4 . 8 . 2 .  C r i t e r i o s  p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  e q u i p o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  e n  a l t u r a s .  
 
A l  m o m e n t o  d e  e l e g i r  e l  e q u i p o  p a r a  p r o t e c c i ó n  p a r a  a l t u r a s ,  s e  d e b e r á  t e n e r  e n  
c u e n t a  l o  s i g u i e n t e :  
 
  R e s i s t e n c i a  y  a p t i t u d  d e l  e q u i p o  y  d e  s u  p u n t o  d e  e n c a j e  ( a n c l a j e ) .  
  D i s e ñ o  e r g o n ó m i c o .  
  D i s p o s i t i v o  d e  p r e s i ó n  y  r e g u l a c i ó n  a u t o m á t i c a .  
  A p t i t u d  d e l  e q u i p o .  
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  R e d u c c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e l  f r e n a d o .  
  D i s t a n c i a  d e l  f r e n a d o .  
  R e p a r t o  d e  f u e r z a s  ( o b s e r v a r  e l  d i s e ñ o  d e l  e q u i p o ) .  
  R e s i s t e n c i a  a  l a  c o r r o s i ó n .  
  N a t u r a l e z a ,  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  r i e s g o s  y  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a .   
 
 
4 . 4 . 4 . 8 . 3 .  U s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  e q u i p o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  e n  a l t u r a s .  
 
C o n  c a d a  c i n t u r ó n  d e  s u j e c i ó n ,  e l e m e n t o  d e  a m a r r e  d e  s u j e c i ó n  y  c o m p o n e n t e  
i n d i v i d u a l  d e b e n  p r o p o r c i o n a r s e  i n s t r u c c i o n e s   c l a r a s ,  r e d a c t a d a s  e n  l a  l e n g u a  n a c i o n a l  
a d e c u a d a ,  s o b r e  e l  m o n t a j e , a j u s t e  y  u t i l i z a c i ó n ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  e n u n c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  
r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  s u  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o :  
 
  E l  a m a r r e  d e  s u j e c i ó n  a l r e d e d o r  d e l  p o s t e  o  a  c u a l q u i e r  o t r o  a n c l a j e ,  d e s d e  u n  
e l e m e n t o  d e  e n g a n c h e  a l  o t r o , d e b e r á  f i j a r s e  d e  t a l  f o r m a  q u e  c a í d a  l i b r e  e s t é  s i e m p r e  
l i m i t a d a  a  u n  m á x i m o  d e  0 . 5  m .  
 
  S e  d e b e r á  t e n e r  p r e c a u c i ó n  p a r a  e v i t a r  e n r e d a r  e l  e l e m e n t o  e n  e s t r u c t u r a s  d e  d i á m e t r o  
p e q u e ñ o  o  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  a r i s t a s  d e  r a d i o  p e q u e ñ o  o  a g u d a s  
 
  E l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  r e a l i z a r  u n a  i n s p e c c i ó n  v i s u a l  d e l  e q u i p o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e s  
d e  u t i l i z a r l o ,  a  f i n  d e  e s t a b l e c e r  s i  e l  e q u i p o  e s t á  a  p u n t o  y  q u e  f u n c i o n a  
c o r r e c t a m e n t e .  
 
  E n  c a s o  d e  f a l l a  d e l  e q u i p o ,  s e  r e p a r a r a  s i  e x i s t i e r e  l a  p o s i b i l i d a d ,  d e  p e r s i s t i r  l o s  
d e f e c t o s  s e r á  r e e m p l a z a d o .  E l  m a n t e n i m i e n t o  s e  l o  r e a l i z a r á  e n  b a s e  a  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  e n  s u s  i n s t r u c c i o n e s .  
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  L u e g o  d e  s u  u t i l i z a c i ó n ,  e l  e q u i p o  d e b e r á  s e r  l i m p i a d o  y  a l m a c e n a d o  a d e c u a d a m e n t e , 
p a r a  t a l  e f e c t o  s e  d e b e r á n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  e l  
f a b r i c a n t e .  
 
 
4 . 5 .  P r o p u e s t a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  e n  l a  e m p r e s a .  
 
E s t a b l e c i d a s  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  p a r a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e n t r o  d e  l a  
c o m p a ñ í a ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e s u m e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  y  e l  t i p o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  r e q u e r i d a  p o r  
e s t a  p r o p u e s t a ,  a  f i n  d e  l o g r a r  u n a  m a y o r  a t e n u a c i ó n  d e  a q u e l l o s  r i e s g o s  q u e  n o  s e  h a n  
l o g r a d o  e l i m i n a r .  
 
 
4 . 5 . 1 .  M a t e r i a l  d e  l a s  s e ñ a l e s .  
 
E x i s t e n  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  m a t e r i a l e s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  c o n f e c c i o n a r  l a s  s e ñ a l e s , 
t e n i e n d o  a s í :  
 
  L a s  s e ñ a l e s  a é r e a s  e s t a r á n  i m p r e s a s  e n  V i n y l  A d h e s i v o  y  s o b r e p u e s t a  e n  u n  t a b l e r o  d e  
P V C  d e  3  m i l í m e t r o s .  d e  e s p e s o r .  L o s  r ó t u l o s  e s t a r á n  s u s p e n d i d o s  c o n  c a d e n a s  
p l á s t i c a s  o  m e t á l i c a s  d e p e n d i e n d o  d e  l a  a l t u r a ,  a s í  c o m o  d e  o t r o s  s i t i o s  ( d e p e n d i e n d o  
d e  l a  s u p e r f i c i e )  c o n  p e r n o s  y  t a c o s ,  c l a v o s  o  c i n t a  d e  s i l i c ó n  d o b l e  f a z .  
 
  T o d o  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  p i s o s  e s t a r á n  p i n t a d o s  c o n  p i n t u r a  d e  t r á f i c o  a m a r i l l a  y  b l a n c a  
y  e s m a l t e  d e  c o l o r  r o j o ,  n e g r o  o  v e r d e  e n  b a n d a s  d e  u n  e s p e s o r  d e  1 0  c m .  S e  
s e ñ a l i z a r á n :  p a s o s  p e a t o n a l e s  i n t e r i o r e s ,  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n ,  p i e s  d e  e x t i n t o r e s .  
 
 
 
 
3 3 0  
 
 
4 . 5 . 2 .  D i s e ñ o  d e  l o s  s í m b o l o s  d e  s e ñ a l i z a c i ó n .
3 5
 
 
E l  d i s e ñ o  d e b e  s e r  l o  m á s  s i m p l e  p o s i b l e  y  d e b e  o m i t i r  d e t a l l e s  s i n  i m p o r t a n c i a ,  p a r a  
e v i t a r  c o n f u s i o n e s ,  s e  r e a l i z a r a  b a j o  l a  N O R M A  I N E N  4 3 9 .  
 
 
4 . 5 . 3 .  R e q u i s i t o s  p a r a  l a  u b i c a c i ó n  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e n t r o  d e  l a  
c o m p a ñ í a .  
 
1 .  L a s  s e ñ a l e s  s e  i n s t a l a r á n  p r e f e r e n t e m e n t e  a  u n a  a l t u r a  y  e n  u n a  p o s i c i ó n  
a p r o p i a d a s  c o n  r e l a c i ó n  a l  á n g u l o  v i s u a l ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  p o s i b l e s  o b s t á c u l o s ,  e n  
l a  p r o x i m i d a d  i n m e d i a t a  d e l  r i e s g o  u  o b j e t o  q u e  d e b a  s e ñ a l i z a r s e  o ,  c u a n d o  s e  t r a t e  d e  
u n  r i e s g o  g e n e r a l ,  e n  e l  a c c e s o  a  l a  z o n a  d e  r i e s g o .  
 
2 .  E l  l u g a r  d e  e m p l a z a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l  d e b e r á  e s t a r  b i e n  i l u m i n a d o ,  s e r  a c c e s i b l e  y  
f á c i l m e n t e  v i s i b l e .  S i  l a  i l u m i n a c i ó n  g e n e r a l  e s  i n s u f i c i e n t e , s e  d e b e r á  e m p l e a r  u n a  
i l u m i n a c i ó n  a d i c i o n a l  o  s e  u t i l i z a r á n  c o l o r e s  f o s f o r e s c e n t e s  o  m a t e r i a l e s  
f l u o r e s c e n t e s .   
 
3 .  A  f i n  d e  e v i t a r  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  n o  s e  u t i l i z a r á n  
d e m a s i a d a s  s e ñ a l e s  p r ó x i m a s  e n t r e  s í .  
 
 
4 . 5 . 4 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p r o p u e s t a .  
 
E s  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  u n a  e s t a n d a r i z a c i ó n  p a r a  d i m e n s i o n a m i e n t o  r e q u e r i d o ,  a  f i n  
d e  f a c i l i t a r  e l  d i s e ñ o  d e  u n a  s e ñ a l i z a c i ó n  q u e  c u m p l a  c o n  l o s  o b j e t i v a s  d e  s e g u r i d a d .  E s t a  
p r o p u e s t a  s e  l a  r e a l i z a  e n  b a s e  a  l a s  d i s t a n c i a s  d e  1 0  m e t r o s  y  2 0  m e t r o s  p a r a  l a  v i s u a l  d e l  
t r a b a j a d o r :   
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N T E  I N E N  4 3 9 .   C o l o r e s ,  S e ñ a l e s  y  S í m b o l o s  d e  S e g u r i d a d .  
3 3 1  
 
 
T a b l a  4 . 5 . 4 .  ( a ) :  C á l c u l o s  p a r a  e l  d i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p r o p u e s t a .  
F o r m a  d e  S e ñ a l  
D i s t a n c i a  1 0  m  D i s t a n c i a  2 0  m  
A  =  0 . 0 5  m
2
 A  =  0 . 2  m
2
 
 
l =  3 3 , 9 8  c m  
e =  1 , 6 9  c m  
l =  6 7 , 9 6  c m  
e =  3 , 4  c m  
 
l =  2 2 , 3 6  c m  
e =  1 , 6 7  c m  
l =  4 4 , 7  c m  
e =  3 , 4  c m  
 
l =  1 5 , 8 1  c m  
e =  1 , 5 8  c m  
l =  3 1 , 6  c m  
e =  3 , 1 6  c m  
 
R =  1 2 ,  6 1  c m  e =  1 , 8 9  c m  R =  2 5 , 2 3  c m  e =  3 , 7 8  c m  
 
 
E f e c t u a d o s  l o s  c á l c u l o s ,  l a  e s t a n d a r i z a c i ó n  p r o p u e s t a  p a r a  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  e s  
e s t a b l e c i d a  e n  t r e s  g r u p o s  r e f e r e n t e s  a  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  v i s u a l  d e l  t r a b a j a d o r ,  t e n i e n d o :  
 
 
T a b l a  4 . 5 . 4 .  ( b ) :  D i m e n s i o n a m i e n t o  e s t a n d a r i z a d o  p a r a  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
D i s t a n c i a  
( m )  
C i r c u l a r  
( Ø  e n  c m )  
T r i a n g u l a r  
( l a d o  e n  c m )  
C u a d r a n g u l a r  
( l a d o  e n  c m )  
R e c t a n g u l a r  
1  a  2  
( l a d o  <   c m )  
1  a  3  
( l a d o  <   c m )  
2  a  3  
( l a d o  < c m )  
0  a  1 0  2 0  2 0  2 0  2 0  x  4 0  2 0  x  6 0  2 0  x  3 0  
+  1 0  a  1 5  3 0  3 0  3 0  3 0  x  6 0  3 0  x  9 0  3 0  x  4 5  
+  1 5  a  2 0  4 0  4 0  4 0  4 0  x  8 0  4 0  x  1 2 0  4 0  x  6 0  
 
 
4 . 5 . 4 . 1 .  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d .  
 
A l  e s t a r  c o m p r e n d i d a  b á s i c a m e n t e  p o r  c o l o r e s  y  s í m b o l o s  d e  s e g u r i d a d ,  l a  
s e ñ a l i z a c i ó n  p r e t e n d e  r e c o r d a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n  á r e a  e s p e c í f i c a ,  o  a q u e l l o s  a j e n o s  a  
l a  m i s m a ,  l a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  a  a d o p t a r s e  a  f i n  d e  p r e v e n i r  r i e s g o s .  
 
3 3 2  
 
 
L a s  t a b l a s  s i g u i e n t e s  d e s c r i b e n  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p r o p u e s t a  p a r a  l a s  á r e a s  d e  
O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A . ,  e n  c u a n t o  a  c a n t i d a d e s ;  l a  u b i c a c i ó n  
d e  l a s  s e ñ a l e s  s e  d e t a l l a  e n  e l  A N E X O  1 7 .  
 
T a b l a  4 . 5 . 4 . 1 .  ( a ) : S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  
S E Ñ A L E S  D E  P R O H I B I C I Ó N  
S e ñ a l  d e  S e g u r i d a d  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
P r o h i b i d o  f u m a r .  2 0 x 4 0  1 5  
P r o h i b i d o  u s a r  c e l u l a r .  2 0 x 4 0  7  
E n t r a d a  p r o h i b i d a  a  p e r s o n a s  n o  a u t o r i z a d a s .  2 0 x 4 0  1  
A l t o  i d e n t i f í q u e s e .  4 0 x 8 0  1  
P r o h i b i d o  i n g e r i r  a l i m e n t o s .  2 0 x 4 0  1 3  
* E s t á  i n c l u i d o  t r e s  ( 3 )  s e ñ a l e s  d e  P r o h i b i c i ó n  d e  e s e  t i p o ,  m á s  ( 1 )  u n a  p a r a  t e n e r l o  
e n  c a s o  d e  r e c a m b i o  e n  b o d e g a  d e  4 0 x 8 0  c m .  
 
T a b l a  4 . 5 . 4 . 1 .  ( b ) : S e ñ a l e s  d e  o b l i g a c i ó n .  
S E Ñ A L E S  D E  O B L I G A C I Ó N  
S e ñ a l  d e  S e g u r i d a d  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
P r o t e c c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  l a  c a b e z a .  2 0 x 4 0  5  
O b l i g a t o r i o  e l  u s o  d e  c a s c o  e n  t o d a  l a  e m p r e s a ,  a  
e x c e p c i ó n  e n  á r e a s  c o m o :  G e r e n c i a ,  O f i c i n a s  
a d m i n i s t r a t i v a s  y  d e  p r o d u c c i ó n ,  L a b o r a t o r i o ,  
E n v a s a d o  y  C o m e d o r .  
3 0 x 4 5  
7  
O b l i g a t o r i o  l a v a r s e  l a s  m a n o s .  2 0 x 4 0  2  
U s o  o b l i g a t o r i o  d e  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d .  2 0 x 4 0  6  
M a n t e n g a  o r d e n  y  l i m p i e z a .  2 0 x 4 0  1 3  
U s o  o b l i g a t o r i o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  2 0 x 4 0  2  
U s e  t é c n i c a s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s .  3 0 x 4 5  4  
U s e  d e  o r e j e r a s .  2 0 x 4 0  2  
U s e  g u a n t e s .  2 0 x 4 0  1  
 
 
3 3 3  
 
 
T a b l a  4 . 5 . 4 . 1  ( c ) : S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a .  
S E Ñ A L E S  D E  P E L I G R O / A D V E R T E N C I A  
S e ñ a l  d e  S e g u r i d a d  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
M a t e r i a s  e x p l o s i v a s ,  t o m e  
p r e c a u c i o n e s .  
2 0 x 4 0  1  
P e l i g r o  A l t a  t e m p e r a t u r a ,  
S o p l a n d o  F i l t r o s ,  F i l t r o s  
s o p l a d o s . *  
6 0 x 3 0  1  
A l t u r a  m á x i m a . * *  3 0 x 6 0  1  
R i e s g o  b i o l ó g i c o  2 0 x 4 0  2  
V e h í c u l o s e n  c i r c u l a c i ó n ,  T o m e  
p r e c a u c i o n e s . * * *  
3 0 x 6 0  2  
E n t r e  c o n  p r e c a u c i ó n .  2 0 x 4 0  1  
P i s o  r e s b a l a d i z o  2 0 x 4 0  2  
O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  2 0 x 4 0  1  
R e c i p i e n t e s  a  p r e s i ó n ,  
i n s p e c c i o n e  s u s  e l e m e n t o s  d e  
c o n t r o l  y  s e g u r i d a d .  
2 0 x 4 0  2  
A l t o  V o l t a j e . * * * *  3 0 x 3 0  4  
 
 
* P a r a  s u  i n s t a l a c i ó n  o b s e r v a r  l a  m e d i d a  c i t a d a  e n  e l  p u n t o  4 . 1 . 2 . 1 1 . 1 . ( D u r a n t e  y  
d e s p u é s  d e l  s o p l a d o  d e  l o s  f i l t r o s  n i á g a r a ) .  
 
* * L a  i n s t a l a c i ó n  d e  e s t e  e l e m e n t o  r e q u i e r e  o b s e r v a r   e l  p u n t o  4 . 1 . 2 . 8 . 1 .  
 
* * * A  u b i c a r s e  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  p a t i o  d e  m a n i o b r a s .  
 
* * * A  u b i c a r s e  e n  l o s  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  d e :  R e f i n e r í a ,  F r a c c i o n a m i e n t o ,  C u a r t o  d e  
t r a n s f e r e n c i a  y  E n v a s a d o .  
 
 
3 3 4  
 
 
T a b l a  4 . 5 . 4 . 1 .  ( d ) .  S e ñ a l e s  i n d i c a t i v a s . 
S E Ñ A L E S  D E  I N D I C A C I O N E S  G E N E R A L E S  
S e ñ a l  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
G E R E N C I A .  
1 5 x 4 0  
1  
O F I C I N A S  A D M I N I S T R A T I V A S .  
1 5 x 4 0  
1  
E N V A S A D O .  
2 0 x 4 0  
3  
F R A C C I O N A M I E N T O .  
1 5 x 5 0  
1  
L A B O R A T O R I O  D E  C A L I D A D .  1 5 x 5 0  1  
R E F I N E R Í A .  
1 5 x 4 0  
1  
B O D E G A  D E  I N S U M O S ,  M A T E R I A L E S  Y  
E Q U I P O S .  
1 5 X 5 0  
1  
B O D E G A  D E  P R O D U C T O  T E R M I N A D O .  
2 0 X 5 0  
3  
C O M B U S T I B L E S .  1 5 x 4 0  1  
T A N Q U E  D E  Á C I D O S  G R A S O S .  
1 5 x 5 0  
1  
T A N Q U E S  D E  A L M A C E N A M I E N T O  D E L  1  A L  7 .  2 0 X 5 0  1  
T A N Q U E S  D E  S E M I E L A B O R A D O .  
1 5 x 5 0  
1  
A G U A  C A L I E N T E ,  P O T A B L E  Y  N I T R O G E N O .  1 5 x 5 0  1  
B Á S C U L A .  
1 5 x 4 0  
1  
C A L D E R A S .  1 5 X 4 0  3  
C O M E D O R .  
1 5 X 4 0  
1  
C U A R T O  D E  C O M P R E S O R E S .  1 5 x 5 0  1  
G A R I T A  D E  G U A R D I A N Í A .  
1 5 x 5 0  
1  
P I S C I N A  P A R A  T R A T A M I E N T O  D E  A G U A  D E  R Í O .  
2 0 x 5 0  
1  
P I S C I N A  D E  D E S A L O J O  Y  R E C A M B I O  D E  A G U A S .  
1 5 x 5 0  
1  
T O R R E  Y  P I S C I N A  D E  R E F I N E R Í A .  
2 0 x 5 0  
1  
T O R R E  Y  P I S C I N A  D E  F R A C C I O N A M I E N T O .  2 0 x 5 0  1  
 
 
P a r a  l a  c o r r e c t a  u b i c a c i ó n  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p l a n t e a d a  s e  d e b e r á  a t e n d e r  a  l o  c i t a d o  
e n  e l  p u n t o  4 . 5 . 1 . 3 .  .  
 
 
3 3 5  
 
 
4 . 5 . 4 . 2 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  e q u i p o s  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
 
L a  s e ñ a l i z a c i ó n  p l a n t e a d a  p a r a  e s t e  p u n t o ,  s e  e v i d e n c i a  e l  p u n t o  4 . 6 . 6 .  r e f e r e n t e  a  l a  
s e ñ a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  p r o p u e s t o .  
 
 
4 . 5 . 4 . 3 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
S u  u b i c a c i ó n  a t e n d e r á  a  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e t a l l a d a s  e n  e l  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a  d e  
l a  c o m p a ñ í a .  
 
4 . 5 . 4 . 4 .  D e m a r c a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e v i t a r  r i e s g o s  p o r  c h o q u e s  o  g o l p e s .  
 
E s t e  t i p o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  e s  a p l i c a d a  a  o b j e t o s  f i j o s  o  p a r t e s  m ó v i l e s  d e  m á q u i n a s  
c o n  l o s  q u e  l a s  p e r s o n a s  p u d i e r a n  g o l p e a r s e  o  v e h í c u l o s  c h o c a r .  
 
 
L a  d e m a r c a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  s e  l a  r e a l i z a r á  c o n  c o n t r a s t e  a m a r i l l o  y  n e g r o ,  e l  
m i s m o  q u e  d e b e r á  p o s e e r  u n a  i n c l i n a c i ó n  a p r o x i m a d a  a  l o s  4 5
3 6
,  e s t a n d o  d i s t r i b u i d a s  s u s  
f r a n j a s  s e g ú n  l a  f i g u r a  1 7 8 . 
 
 
F i g u r a  1 7 8 .  C o n t r a s t e  p a r a  p r e v e n i r  c h o q u e s  y  g o l p e s .  
 
E s t e  t i p o  d e  d e m a r c a c i ó n  s e r á  u b i c a d a  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  e n  o b j e t o s  f i j o s  ó  
m ó v i l e s ,  e n  l o s  c u a l e s  s e  r e q u i e r a  a l e r t a r  l a  p e r c e p c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  a  f i n  d e  e v i t a r  
a c c i d e n t e s .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  c i t a n  a l g u n o s  e j e m p l o s ,  e n  l o s  c u a l e s  s e  r e q u i e r e  l a  
s e ñ a l i z a c i ó n  c o n  e s t e  c o n t r a s t e :  
 
  D e s n i v e l e s .  
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 N T P  5 1 1 .  
3 3 6  
 
 
 
  O b s t á c u l o s  q u e  p r o d u z c a n  c a í d a s  p o r  t r o p i e z o .  
 
  O b s t á c u l o s  a  l a  a l t u r a  d e  l a  c a b e z a  q u e  p u e d a n  p r o d u c i r  g o l p e s .  
 
  O b j e t o s  f i j o s ,  c o n  l o s  q u e  v e h í c u l o s  t e n g a n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c h o c a r .  
 
  V e h í c u l o s  d e  c a r g a s  y  p a s a j e r o s  ( P a r a g o l p e s  d e l a n t e r o s  y  t r a s e r o s ,  p a r t e  t r a s e r a  y  
p a s t e c a  d e  g r ú a s  y  g u i n c h e s .  
 
  P r i m e r a  y  ú l t i m a  c o n t r a h u e l l a  d e  c a d a  t r a m o  d e  e s c a l e r a s .  
 
 
E n  e l  A N E X O  1 8 .  S e  m u e s t r a n  a l g u n a s  s u g e r e n c i a s  s o b r e  l a s  á r e a s  d e  l a  c o m p a ñ í a  
q u e  d e b e n  s e r  d e m a r c a d a s  c o n  e s t e  c o n t r a s t e .  
 
 
4 . 5 . 4 . 5 . S e ñ a l i z a c i ó n  d e  t u b e r í a s  y  l í n e a s  d e  f l u j o .  
 
E s  c o n v e n i e n t e  q u e  l a  e m p r e s a  a d o p t e  t a l  f i n ,  l a  N O R M A  T E C N I C A  
E C U A T O R I A N A  N T E  I N E N  4 4 0 .  
 
 
4 . 6 .  P r o p u e s t a  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  ( D . C . I . ) .  
 
E l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  p r o p u e s t o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l o s  s i g u i e n t e s  
p u n t o s :  
 
  E l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
N a c i o n a l  d e  P r o t e c c i ó n  d e  F u e g o  ( N F P A )  y  a c o g i d a s  p o r  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  
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  L a  s e l e c c i ó n  y  u b i c a c i ó n  d e l  m a y o r   n ú m e r o  d e  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  c u b r i e n d o  a s í  
t o d o  e l  p e r í m e t r o  d e  l a  e m p r e s a , p a r a  q u e  e n  c a s o  d e  u n  s i n i e s t r o  e s t é  c o m p l e t a m e n t e  
c u b i e r t a .  
 
  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  c a p a c i t a c i ó n  q u e  r e q u i e r e  e l  p e r s o n a l   s o b r e  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  
u s o  d e l  e q u i p o .  
 
  L a s  i n d i c a c i o n e s  q u e  d e b e  s a b e r  t o d o  e l  p e r s o n a l  e n  c a s o  d e  u n  i n c e n d i o .  
 
  L a  s e ñ a l i z a c i ó n  r e q u e r i d a  p a r a  e l  e q u i p o  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
 
  L a s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n  e n  c a s o  d e  i n c e n d i o .  
 
 
4 . 6 . 4 .  E x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s ,  c a n t i d a d  e  i n s t a l a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  
 
S o n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  a c t i v a  c o n t r a  e l  f u e g o ,  d e s t i n a d o s  a  s o f o c a r l o  y  a s í  
p r e v e n i r  s u  e s p a r c i m i e n t o  h a c i a  o b j e t o s  u  á r e a s  c e r c a n a s  e n  d o n d e  s e  g e n e r a  e l  f u e g o .   
 
 
S e  d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  d u r a n t e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  f u e g o  d e  g r a n d e s  
p r o p o r c i o n e s ,  e l  j e f e  d e  b r i g a d a  d e b e r á  e v a l u a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p a g a r  e l  f u e g o  c o n  e l  
m e d i o  d e  e x t i n c i ó n  p o r t á t i l ,  a  f i n  d e  p r e v e n i r  r i e s g o s  y  d e l e g a r  e s t e  t r a b a j o  a l  c u e r p o  d e  
b o m b e r o s  d e  l a  l o c a l i d a d .  
 
 
L o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  s o n  a p a r a t o s  c o n c e b i d o s  p a r a  s e r  l l e v a d o s  y  u t i l i z a d o s  a  
m a n o  y  q u e  c o n t i e n e n  u n  a g e n t e  o  s u s t a n c i a  e x t i n t o r a  q u e  p u e d e  s e r  p r o y e c t a d a  y  d i r i g i d a  
s o b r e  u n  f u e g o  p o r  l a  a c c i ó n  d e  u n a  p r e s i ó n  i n t e r n a .  L o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  d e b e r á n  t e n e r  
u n a  e f i c a c i a  m í n i m a  d e  2 1 A  y  1 1 3 B , d e b i e n d o  d i s t r i b u i r s e  s i n  q u e  e l  r e c o r r i d o  d e s d e  
c u a l q u i e r  o r i g e n  d e  e v a c u a c i ó n  h a s t a  u n  e x t i n t o r  s u p e r e  l o s  1 5  m .  
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L a  c a n t i d a d  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s  n e c e s a r i o s ,  s e  d e t e r m i n ó  s e g ú n  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y  z o n a s  a  a b a r c a r , i m p o r t a n c i a  d e l  r i e s g o ,  c a r g a  d e  f u e g o ,  c l a s e s  d e  f u e g o s  
i n v o l u c r a d o s  y  d i s t a n c i a  a  r e c o r r e r  p a r a  a l c a n z a r l o s ,  a t e n d i e n d o  a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
  E n  t o d o s  l o s  c a s o s  d e b e  i n s t a l a r s e  c o m o  m í n i m o  u n  e x t i n t o r  c a d a  2 0 0  m
2
d e  s u p e r f i c i e  
a  s e r  p r o t e g i d a .  L a  d i s t a n c i a  a  r e c o r r e r  h o r i z o n t a l m e n t e  d e s d e  c u a l q u i e r  p u n t o  d e  u n  
á r e a  p r o t e g i d a  h a s t a  e n c o n t r a r  e l  e x t i n t o r  a d e c u a d o  m á s  p r ó x i m o  s e r á  d e  2 0  m  p a r a  
f u e g o s  d e  C l a s e  A  y  1 5  m  p a r a  f u e g o s  d e  C l a s e  B .  
 
  S e  u b i c a r á  e n  u n  l u g a r  p r á c t i c o ,  d e s p e j a d o  y  a  1 , 5  m e t r o s  d e l  s u e l o  h a s t a  l a  v á l v u l a  
d e l  e x t i n t o r  s e g ú n  l a  N o r m a  N F P A  1 0 .  
 
  S e  u b i c a r á n  v i s i b l e m e n t e ,  d e  f á c i l  a c c e s o  y  s e  p u e d a n  m a n i p u l a r  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  
e n  c a s o  d e  i n c e n d i o ,  s e  u b i c a r á n  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  l o s  p a s i l l o s  d e  t r á n s i t o , 
i n c l u y e n d o  s a l i d a s  d e  s e c t o r e s .  
 
  L o s  e x t i n t o r e s  s e  u b i c a r á n  c e r c a ,  p e r o  n o  s o b r e  n i  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  f u e n t e  
p o t e n c i a l d e  c a l o r  y / o  i n c e n d i o ,  n u n c a  s e  d e b e  i n s t a l a r  e l  e x t i n t o r  c e r c a  d e  u n  m o t o r , 
c o c i n a ,  e s t u f a  u o t r a  f u e n t e  d e  c a l o r  d e b i d o  a  q u e  e l  e x t i n t o r  e s t á  p r e s u r i z a d o  y  p o d r í a  
r e v e n t a r o  e x p l o t a r  s i  s e  e x p o n e  a  t e m p e r a t u r a s  s u p e r i o r e s  a  6 6 ° C  ( 1 5 0  F ) .  
 
  S e  u b i c a r á  e n  u n a  s u p e r f i c i e  l i m p i a  y  s e c a  d o n d e  l a  t e m p e r a t u r a  n o s u p e r e  l o s  4 9 º  C  
( 1 2 0  F )  n i  s e a  i n f e r i o r  a  – 5 4 º C  ( – 6 5  F ) .  
 
  S e  e v i t a r á  c o l o c a r  l o s  e x t i n t o r e s  e n  l o s  l u g a r e s  o s c u r o s  o  q u e  d i f i c u l t e n  s u  
v i s u a l i z a c i ó n .  E n  a m b i e n t e s  g r a n d e s  y  e n  c i e r t o s  l u g a r e s ,  d o n d e  n o  s e  p u e d a  e v i t a r ,  s e  
p r o v e e r á n  m e d i o s  a d e c u a d o s  p a r a  i n d i c a r  s u  u b i c a c i ó n  s e g ú n  s e  i n d i c a  e n  l a  n o r m a .  
 
  L o s  e x t i n t o r e s  i n s t a l a d o s  e n  c o n d i c i o n e s  t a l e s  q u e  p u e d a n  e s t a r  s u j e t o s  a  d a ñ o s  
f í s i c o s ,  s e  p r o t e g e r á n  c o n v e n i e n t e m e n t e .  
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4 . 6 . 5 .  T i p o s  d e  f u e g o . 
 
L o s  t i p o s  d e  f u e g o s  q u e  p u e d e n  l l e g a r  a  g e n e r a r s e  e n  l a  e m p r e s a  s o n  d e  c l a s e  “ A ” , 
“ B ” ,  “ C ” ,  “ K ” ,  p o r  l o  q u e  l a  e l e c c i ó n  d e l  a g e n t e  e x t i n t o r  s e  h a r á  e n  f u n c i ó n  d e  l a  m e j o r  
m a n e r a  d e  e x t i n g u i r  e s t o s  t i p o s  d e  f u e g o s  y  t e n e r l o s  m u y  b i e n  c o n t r o l a d o s .  
 
 
4 . 6 . 6 .  A g e n t e  e x t i n t o r . 
 
E n  f u n c i ó n  a  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  y  a l  e s t u d i o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  e n  t o d a s  l a s  
z o n a s  d e  t r a b a j o  s e  c o n s i d e r a  q u e  l o s  a g e n t e s  e x t i n t o r e s  m á s  r e c o m e n d a b l e s  y  e f i c a c e s  p a r a  
c o m b a t i r  e s t a  c l a s e  d e  f u e g o s  s o n :  
 
  P o l v o  q u í m i c o  s e c o  P Q S  ( A B C ) .  
  D i ó x i d o  d e  c a r b o n o  C O 2  ( B C ) .  
  A c e t a t o  d e  p o t a s i o  ( K )  
 
 
4 . 6 . 7 .  P r o p u e s t a  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  e x t i n t o r e s . 
 
S e g ú n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  n o r m a  v i g e n t e  s e  d e b e  c o l o c a r  u n  e x t i n t o r  c o m o  m í n i m o  
c a d a  1 5 m .  y  q u e  p r o t e j a  u n  á r e a  d e  2 0 0  m
2
,  l u e g o  d e l  d i a g n ó s t i c o  y  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
l u g a r e s  c o n s i d e r a d o s  c o m o  p o s i b l e s  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n  y  a l  n i v e l  d e  r i e g o s  g e n e r a l  q u e  s e  
c o n s i d e r a  e n  l a  e m p r e s a ,  s e  p r o p o n e  l a  c o m p r a  d e  1 3  e x t i n t o r e s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  
c a r a c t e r í s t i c a s :  
 
  O c h o  ( 1 0 )  e x t i n t o r e s  d e  2 0  l b s .  d e  P Q S  ( A B C ) .  
  C u a t r o  ( 4 )  e x t i n t o r e s  d e  1 0  l b s .  d e  P Q S  ( A B C ) .  
  U n  ( 1 )  e x t i n t o r  d e  1 0  l b s .  d e  A c e t a t o  d e  P o t a s i o  ( K ) .  
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4 . 6 . 8 .  P r o p u e s t a  d e  u b i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  e n  l a  c o m p a ñ í a .  
 
S e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  e m p r e s a  d i s p o n e  d e  o c h o  ( 8 )  e x t i n t o r e s  y a  u b i c a d o s , 
a l  p r o p o n e r  l a  c o m p r a  d e  l o s  t r e c e  ( 1 3 )  e x t i n t o r e s  a d i c i o n a l e s ;  d e b e r á n  s e r  u b i c a d o s e n  
s e c c i o n e s  e s t r a t é g i c a s .  L a  d i s t r i b u c i ó n  t i e n e  u n a  p a r t i c u l a r i d a d  a  c o n t e m p l a r ,  s e  l a  h a  
r e a l i z a d o  d e  t a l  f o r m a  q u e  s e  h a  c o n s i d e r a d o  c o m o  s i  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  n o  e x i s t i e r a  
n i n g ú n  e x t i n t o r ,  a  f i n  d e  u b i c a r  l o s  p r o p u e s t o s  c o n  l o s  y a  e x i s t e n t e s  e n  z o n a s  e s t r a t é g i c a s  y  
d e b i d o  a  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  e s t o s  s e  e n c u e n t r a n  m a l  u b i c a d o s .  
 
 
L a  p r o p u e s t a  i n d i c a  e n  f o r m a  d e t a l l a d a  l a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  c o m p a ñ í a  ( V e r  A N E X O  1 9 ) .  
 
 
4 . 6 . 9 .  P r o p u e s t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  d e  l o s  e x t i n t o r e s . 
 
L a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s ,  d e b e r á  p e r m i t i r  l a  f á c i l  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  
d e n t r o  d e  l a  c o m p a ñ í a ;  e s  p o r  e l l o  q u e  t o d a s  l a s  s e ñ a l e s  s e r á  d e  c o l o r  r o j o  y  d e  r e q u e r i r s e  s e  
p o d r á  u t i l i z a r  e l  c o n t r a s t e  b l a n c o  p a r a  a g r e g a r  a l g ú n  d e t a l l e .  
 
L a  p r o p u e s t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  D . C . I .  e n  l a   e s  l a  s i g u i e n t e :  
 
  P i n t a r  u n  r e c u a d r o  d e  s e g u r i d a d  d e  c o l o r  r o j o  a l r e d e d o r  d e  c a d a  e x t i n t o r  e n  l a  p a r e d  
g u a r d a n d o  u n a  s u p e r f i c i e  e n  l o  p o s i b l e  d e  1 m
2
;  y  e n  e l  p i s o  c o n  u n  á r e a  s i m i l a r  s e g ú n  
l o  p e r m i t a  l a  u b i c a c i ó n  d e l  e x t i n t o r , c o n  e x c e p c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  q u e  e s t á n  
u b i c a d o s  e n  l a s  p a r e d e s  d e  l a s  o f i c i n a s .  
 
  C o l o c a c i ó n  d e  u n a  s e ñ a l  d e  s e g u r i d a d  e n  l a  p a r e d  s o b r e  l a  p o s i c i ó n  d e l  e x t i n t o r  d e  
m a n e r a  q u e  é s t a  s e a  o b s e r v a d a  a  l a  d i s t a n c i a  y  a d v i e r t a  l a  p r e s e n c i a  d e l  e x t i n t o r .  
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F i g u r a  1 7 9 . S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  e x t i n t o r e s  e n  p a r e d .  
 
  C o l o c a c i ó n  d e  u n  n ú m e r o  q u e  i d e n t i f i q u e  a  c a d a  e x t i n t o r  t a n t o  e n  l a  s e ñ a l  d e  
s e g u r i d a d  c o m o  e n  e l  a p a r a t o ,  p a r a  s u  c o n t r o l ,  c u i d a d o  y  m a n t e n i m i e n t o ,  y  p a r a  e v i t a r  
a s í  q u e  s e  l o s  c a m b i e  d e  p o s i c i ó n .  
 
  L o s  e x t i n t o r e s  q u e  s o n  u b i c a d o s  e n  l o s  p e r f i l e s  e s t r u c t u r a l e s ,  d e b e r á n  u b i c a r s e  e n  l a  
h e n d i d u r a  d e  l o s  m i s m o s  y  h a c i a  a f u e r a ,  c o l o c á n d o s e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  e n  l a s  p a r t e s  l a t e r a l e s  d e l  p e r f i l  ( v e r  f i g u r a  1 8 0 ) .   
 
 
 
F i g u r a  1 8 0 .  E x t i n t o r e s  e n  p e r f i l e s  e s t r u c t u r a l e s  y  s e ñ a l i z a c i ó n  a l  l a d o  i z q u i e r d o  y  d e r e c h o  d e  e s t o s .  
 
 
4 . 6 . 1 0 .  N o r m a s  p a r a  e l  u s o  d e  u n  e x t i n t o r  p o r t á t i l .  
 
E n  e l  m a n e j o  d e  l o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  e s  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a r  e l  f a c t o r  
d i s t a n c i a  y  l a  e f i c a c i a  d e l  a g e n t e  e x t i n t o r  c o n  q u e  s e  o p e r a . D e b e r á  a t e n d e r s e  a  l a s  
s i g u i e n t e s  n o r m a s  d e  u t i l i z a c i ó n :  
 
1 .  D e s c o l g a r  e l  e x t i n t o r  d e  l a  p a r e d  a s i é n d o l o  p o r  l a  m a n e t a  o  a s a  f i j a  y  d e j a r l o  s o b r e  
e l  s u e l o  e n  p o s i c i ó n  v e r t i c a l .  S i  e l  e x t i n t o r  e s  d e  p o l v o  s e  d e b e  v o l t e a r  p a r a  e l i m i n a r  e l  
p o s i b l e  a p e l m a z a m i e n t o  d e l  a g e n t e  e x t i n t o r  y  f a c i l i t a r  s u  s a l i d a .  
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2 .  D i r í j a s e  a l  l u g a r  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  e l  f u e g o  c a m i n a n d o .  
 
3 .  U b í q u e s e  a  f a v o r  d e l  v i e n t o  o  b i e n  a  f a v o r  d e  l a s  c o r r i e n t e s  d e  a i r e  s i  e s  e n  e l  
i n t e r i o r  d e  u n a  o f i c i n a  o  h a b i t a c i ó n .  
 
4 .  S a q u e  e l  p a s a d o r .  E s t a n d o  a p o y a d o  e l  e x t i n t o r  e n  e l  s u e l o ,  i n c l i n a r  l i g e r a m e n t e  e l  
d e p ó s i t o  h a c i a  d e l a n t e  y  q u i t a r  e l  p r e c i n t o  d e  s e g u r i d a d  t i r a n d o  d e  l a  a n i l l a .  N o  s e  
d e b e  o l v i d a r  q u e  e l  e x t i n t o r  e s  u n  r e c i p i e n t e  a  p r e s i ó n ,  p o r  l o  q u e  s e  d e b e  t e n e r  l a  
p r e c a u c i ó n  d e  n o  i n c l i n a r l o  h a c i a  n u e s t r o  c u e r p o  o  c a r a .  
 
5 .  C o n  u n a  m a n o  t o m e  l a  v á l v u l a  d e  d e s c a r g a  y  c o n  l a  o t r a ,  l a  m a n g u e r a .  S i  e l  
e x t i n t o r  e s  d e  C O 2 ,  s e  d e b e  l l e v a r  a p o y á n d o l o  a  c a d a  p a s o  e n  e l  s u e l o  p a r a  p e r m i t i r  l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  l a  p o s i b l e  e l e c t r i c i d a d  e s t á t i c a  q u e  s e  g e n e r e .  
6 .  A p r i e t e  l a  v á l v u l a  d e  d e s c a r g a  d i r i g i e n d o  e l  c h o r r o  d e l  a g e n t e  e x t i n t o r :  
 
  A  l a  b a s e  d e  l a  l l a m a  s i  e s  f u e g o  c l a s e  “ A ” .  
 
  H a g a  u n  b a r r i d o  c o m e n z a n d o  d e s d e  u n  e x t r e m o  a  o t r o  s i  e s  f u e g o  c l a s e  “ B ” .  
 
  C u a n d o  e l  e x t i n t o r  s e a  d e  C O 2  o  A c e t a t o  d e  P o t a s i o  l a  b o q u i l l a  s e  s u j e t a r á  d e s d e  s u  
e m p u ñ a d u r a ,  n o  d e s d e  l a  m i s m a  b o q u i l l a ,  p a r a  e v i t a r  q u e m a d u r a s  p o r  c o n t a c t o ,  y a  
q u e  e l  g a s  s a l e  a  m u y  b a j a  t e m p e r a t u r a .  
 
7 .  U n a  v e z  a p a g a d o  e l  f u e g o ,  r e t í r e s e  d e l  l u g a r  r e t r o c e d i e n d o ,  y a  q u e  e l  f u e g o  p u e d e  
r e a p a r e c e r .  A l  a t a c a r  u n  i n c e n d i o ,  v i g i l a r  q u e  l a s  l l a m a s  n o  o b s t a c u l i c e n  l a s  v í a s  d e  
e s c a p e .  N o  d a r  n u n c a  l a  e s p a l d a  a l  f u e g o  a l  a l e j a r s e .  M a n t e n g a  e n  t o d o  m o m e n t o  u n a  
d i s t a n c i a  m í n i m a  d e  3  m e t r o s .  
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F i g u r a  1 8 1 .  D i s t a n c i a  d u r a n t e  l a  e x t i n c i ó n  d e  f u e g o .  
 
 
8 .  L i m p i e  l a  m a n g u e r a  d e  d e s c a r g a  c o n  l a  p r e s i ó n  r e m a n e n t e  d e l  e q u i p o , 
i n v i r t i é n d o l o  u n  m o m e n t o  y  l u e g o  p r e s i o n a n d o  l a  v á l v u l a .  
 
9 .  A v i s e  a  q u i é n  c o r r e s p o n d a  p a r a  e n v i a r  d e  i n m e d i a t o  a  r e c a r g a r  e l  e q u i p o  u t i l i z a d o .  
 
 
R e c u e r d e  q u e  s e  d e b e  e v i t a r  r e s p i r a r  e l  h u m o  y  l a s  e m a n a c i o n e s  c a l i e n t e s  y  s i  e s  
n e c e s a r i o  p e r m a n e c e r  c e r c a  d e l  s u e l o . L o s  m a t e r i a l e s  e n c o m b u s t i ó n  l i b e r a n  g a s e s  t ó x i c o s , 
l o s  c u a l e s  p u e d e n c a u s a r  l e s i o n e s  g r a v e s  o  l a  m u e r t e ,  s i  l a  s i t u a c i ó n  n o  p u e d e  s e r  
c o n t r o l a d a a b a n d o n e  e l  l u g a r  y  l l a m e  a  l o s b o m b e r o s  i n m e d i a t a m e n t e .  
 
 
4 . 6 . 1 0 . 3 .  T r a s  a p a g a r  e l  i n c e n d i o . 
 
N o  c o n e c t e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  n i  e n c h u f e  n i n g ú n  a r t e f a c t o ,  h a s t a  q u e  s e  h a y a  
l i m p i a d o  c o m p l e t a m e n t e  e l  á r e a ,  e s  m u y i m p o r t a n t e  r e t i r a r  e l  p o l v o  d e  l o s  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  
d e s p u é s  d e u n  i n c e n d i o ;   s i  e l  p o l v o  s e  m o j a ,  p u e d e  c o n d u c i r  e l e c t r i c i d a d  ( e s p o r  e s t a  r a z ó n  
q u e  p u e d e  s e r  p e l i g r o s o  u s a r  u n  e x t i n t o r  d e a g e n t e s  q u í m i c o s  s e c o s  e n  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  
m o j a d o s ) ,  e s t o p u e d e  e m p e o r a r  u n  p r o b l e m a  d e  f u g a  e l é c t r i c a ,  d a ñ a r  e l  a i s l a m i e n t o  d e l  
e q u i p o  o  c r e a r  u n  p e l i g r o  d e  d e s c a r g a  e l é c t r i c a .  
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4 . 6 . 1 1 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  e x t i n t o r e s  p o r  p a r t e  d e  l a  e m p r e s a .  
 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  r e v i s i o n e s  p e r i ó d i c a s  r e g l a m e n t a r i a s  p o r  p a r t e  d e l J e f e  o  
s u p e r v i s o r  d e  S e g u r i d a d  ( v e r  A N E X O  2 0 ) ,  s e  r e a l i z a r á n  i n s p e c c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  a  
f i n  d e  d e t e c t a r  p o s i b l e s  a n o m a l í a s  f r e c u e n t e s ,  r e v i s a n d o  i m p l e m e n t o s  b á s i c o s  c o m o :  e l  
m a n ó m e t r o ,  c u e r p o  f í s i c o  e n  g e n e r a l  d e l  e x t i n t o r ,  f e c h a  d e  r e c a r g a ,  e s t a d o  d e  c a r g a  d e l  
m i s m o .  A l  d e t e c t a r s e  u n a  f a l t a  d e  n o r m a l i d a d  e n  l o s  a s p e c t o s  y  e l e m e n t o s  e n u n c i a d o s ,  e l  
e l e m e n t o  d e  e x t i n c i ó n  d e b e r á  s e r  e n v i a d o  a  l a  e m p r e s a  e s p e c i a l i s t a  e n  e s t e  t i p o  d e  
e l e m e n t o s  p a r a  s u  r e p a r a c i ó n . 
 
 
D e  e s t a  f o r m a  s e  p r e t e n d e  q u e  e s t o s  e q u i p o s  s e a n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  a l g o  p r o p i o  d e  
l a  U n i d a d  d e  T a l l e r e s ,  l o  c u a l  s e  h a r á  p o r  m e d i o  d e  u n a  i n s p e c c i ó n  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  
p a r á m e t r o s :  
 
 
A d e m á s  e l  e n c a r g a d o  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  d e b e  c o n t r i b u i r  a  e s t e  m a n t e n i m i e n t o  
c o n  l a  i n s p e c c i ó n  t r i m e s t r a l  d e  l o s  e q u i p o s ,  y  d e b e r á  c o m p r o b a r s e :  
 
  E l  e x t i n t o r  e n  e l  l u g a r  d e s i g n a d o ,  v i s i b l e  y  a c c e s i b l e .  
 
  L a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  m a n e j o  v i s i b l e s .  
 
  L a  a c c e s i b i l i d a d  y  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
  E x e n t o  d e  c o r r o s i ó n ,  f u g a s  o  b o q u i l l a s  o b s t r u i d a s  o  s u e l t a s .  
 
  L a s  p a l a n c a s  o  m a n d o s  d e  a c c i o n a m i e n t o  e n  b u e n  e s t a d o .  
 
  L a  e x i s t e n c i a  d e  P l a c a  d e  T i m b r e  d e  l a  D e l e g a c i ó n  d e  I n d u s t r i a ,  o  n o  a c t u a l i z a d a , 
d e b i e n d o  c o n s i d e r a r  q u e :  d e s d e  l a  f e c h a  d e  t i m b r e ,  c a d a  5  a ñ o s  h a  d e b i d o  r e a l i z a r s e  
u n  r e  t i m b r a d o  d e l  a p a r a t o .  
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  L a  e t i q u e t a  d e  r e v i s i o n e s  p e r i ó d i c a s  o  d e  l a  c o n s t a n c i a  e n  e l l a  d e  l a s  r e v i s i o n e s  
e f e c t u a d a s  ( a l  m e n o s  u n a  v e z  a l  a ñ o ) .   
 
 
4 . 7 .  P r o p u e s t a  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l   e s t a d o  d e  O r d e n  y  l i m p i e z a .  
 
E l  o r d e n  y  l a  l i m p i e z a  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  c o n t r i b u y e n  e n  g r a n  m e d i d a  a  l a  m e j o r a  
d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  l a  c a l i d a d  y  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  t r a b a j o ,  p a r a  l o g r a r l o  s e  a p l i c a r á n  
p r i n c i p i o s  d e  b i e n e s t a r  p e r s o n a l  y  o r g a n i z a c i o n a l ,  q u e  l l e v a  e l  n o m b r e  d e  m e t o d o l o g í a  d e  
l a s  " 9  S " .  
 
 
E l  o b j e t i v o  d e l  s i s t e m a  d e  c a l i d a d  “ 9  S ”  c o n s i s t e  e n  o p t i m i z a r  l o s  r e c u r s o s , t a n t o  
h u m a n o  c o m o  f í s i c o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  i n s t i t u c i ó n ,  p a r a  h a c e r l o s  m á s  e f i c i e n t e s  y  q u e  p u e d a n  
f u n c i o n a r  p o r  s í  s o l o s , a d e m á s  e s t a  m e t o d o l o g í a  c o n t e m p l a  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  c r e a r  u n  a m b i e n t e  d e  c a l i d a d  ( v e r  t a b l a  4 . 7 ) ;  y  e s  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
a n t e c e d e n t e s  p a r a  e s t a b l e c e r  o t r o s  s i s t e m a s  c o m o  l a s  n o r m a s  I S O  y  d e  C a l i d a d  T o t a l .  
 
 
T a b l a  4 . 7 .  S i g n i f i c a d o s  y  p r o p ó s i t o s  d e  l a s  “ 9  s ”  
N o m b r e  
j a p o n é s  y  
s i g n i f i c a d o  
P r o p ó s i t o  B e n e f i c i o s  
P e n s a m i e n t o s  q u e  
i m p o s i b i l i t a n  l a  
i m p l a n t a c i ó n  
S E I R I  
C l a s i f i c a c i ó n  
M a n t e n e r  s ó l o  l o  
n e c e s a r i o  
M a y o r e s  n i v e l e s  d e  
s e g u r i d a d  r e f l e j a d o s   e n  
m o t i v a c i ó n  d e  l o s  
e m p l e a d o s  
E s  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  
l o s  e q u i p o s  s i n  p a r a r  
S E I T O N  
O r g a n i z a c i ó n  
M a n t e n e r  t o d o  e n  
o r d e n  
R e d u c c i ó n  e n  l a s  
p é r d i d a s  d e  p r o d u c i r  
c o n  d e f e c t o s  
L o s  t r a b a j a d o r e s  n o  
c u i d a n  e l  s i t i o  
S E I S O  
L i m p i e z a  
M a n t e n e r  t o d o  
l i m p i o  
M a y o r  c a l i d a d  y  e s  m á s  
p r o d u c t i v a  
H a y  n u m e r o s o s  p e d i d o s  
u r g e n t e s  p a r a  p e r d e r  
t i e m p o  l i m p i a n d o  
S E I K E T S U  
B i e n e s t a r   
p e r s o n a l  
C u i d a r  s u  s a l u d  
f í s i c a  y  m e n t a l  
T i e m p o s  d e  r e s p u e s t a  
m á s  c o r t o s  
C r e o  q u e  e l  o r d e n  e s  e l  
a d e c u a d o  n o  t a r d e m o s  
t a n t o  t i e m p o  
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S H I T S U K E  
D i s c i p l i n a  
M a n t e n e r  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  
f i a b l e  
A u m e n t a  l a  v i d a  ú t i l  d e  
l o s  e q u i p o s  
U n  t r a b a j a d o r  i n e x p e r t o  
p a r a  l a  l i m p i e z a ,  s a l e  
m á s  b a r a t o  
S H I K A R I  
C o n s t a n c i a  
P e r s e v e r a r  e n  l o s  
b u e n o s  h á b i t o s  
G e n e r a  c u l t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l  
M e  p a g a n  p a r a  t r a b a j a r  
n o  p a r a  l i m p i a r  
S H I T S O K O K U  
C o m p r o m i s o  
I r  h a s t a  e l  f i n a l  e n  
l a s  t a r e a s  
P r o d u c e  c o n  m e n o s  
d e f e c t o s  
¿ L l e v o  1 0  a ñ o s ,  p o r q u é  
d e b o  l i m p i a r ?  
S E I S H O O  
C o o r d i n a c i ó n  
A c t u a r  c o m o  
e q u i p o  c o n  l o s  
c o m p a ñ e r o s  
R e a l i z a  m e j o r  l a s  
l a b o r e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  
N e c e s i t a m o s  m á s  e s p a c i o  
p a r a  g u a r d a r  t o d o  l o  q u e  
t e n e m o s  
S E I D O -  
E s t a n d a r i z a c i ó n  
U n i f i c a r  e l  t r a b a j o  
a  t r a v é s  d e  l o s  
e s t á n d a r e s  
A u m e n t a  s u s  n i v e l e s  d e  
c r e c i m i e n t o  
N o  v e o  l a  n e c e s i d a d  d e  
a p l i c a r  l a s  “ 5  S ”  
 
 
L a s  ú l t i m a s  “ 4  S ”  d e s a f o r t u n a d a m e n t e  n o  s e  a p l i c a n  e n  l a s  e m p r e s a s ,l o  c o n d u c e  a l  
f r a c a s o  o  d e f i c i e n t e  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a s  “ 5  S ” ,  e s t o  d e b i d o  a  q u e  ú n i c a m e n t e  s e  l e s  d a  
i m p o r t a n c i a  a  l a s  p r i m e r a s  c i n c o  “ S ” y a  q u e  e s t á n  m u y  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  r e c u r s o s  
t a n g i b l e s .  L a s  “ 4  S ”  f i n a l e s  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  a s p e c t o s  d e l  e s p í r i t u  d e l  i n d i v i d u o , 
c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e s p i r i t u a l i d a d  q u e  t e n g a  l a  p e r s o n a .  
 
 
P a r a  u n a  i m p l e m e n t a c i ó n  e x i t o s a  d e  e s t e  s i s t e m a  d e  c a l i d a d ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  
e m p r e s a  c o n s i d e r e  l a  p r á c t i c a  d e  e s t e  c r i t e r i o  e n  s u  t o t a l i d a d .  
 
 
4 . 7 . 4 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  d e s e c h o s .  
 
P a r a  m a n t e n e r  u n  a m b i e n t e  s a n o  y  l i m p i o  e s  n e c e s a r i o  d e p o s i t a r  t o d o s  l o s  d e s e c h o s  
y  d e s p e r d i c i o s  e n  r e c i p i e n t e s  a p r o p i a d o s  y  e n  l o s  s i t i o s  d e f i n i d o s  p a r a  e l l o .  
 
 
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  r e s i d u o s  r e s u l t a r á  m á s  f á c i l ,  u t i l i z a n d o  r e c i p i e n t e s ,  c o n  
c a p a c i d a d  s u f i c i e n t e ,  d e  f á c i l  m a n e j o  y  l i m p i e z a  y  q u e  t e n g a n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
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  S e r  d e  c o l o r  d i f e r e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  t i p o  d e  r e s i d u o s  a  d e p o s i t a r .  
  L l e v a r  e n  l e t r a s  v i s i b l e s  y  c o n  s í m b o l o s ,  i n d i c a c i o n e s  s o b r e  s u  c o n t e n i d o .  
  R e s i s t i r  l a  m a n i p u l a c i ó n ,  l a s  t e n s i o n e s  y  p e r m a n e c e r  t a p a d o s .  
 
 
L a  c o m p a ñ í a  t r a t a  d e  c u m p l i r  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l a  n o r m a  I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 0  y  l a  
n o r m a t i v i d a d  l e g a l  v i g e n t e  a p l i c a b l e , e s  p o r  e l l o  q u e  a d o p t a r á  e l  c ó d i g o  d e  c o l o r e s  p a r a  l o s  
d i s p o s i t i v o s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  r e s i d u o s ,  c o n  e l  f i n  d e  a s e g u r a r  s u  i d e n t i f i c a c i ó n  y  
s e g r e g a c i ó n .  D e  a c u e r d o  c o n  e s t a  n o r m a  l o s  r e s i d u o s  s e  c l a s i f i c a n  e n
3 7
:  
 
 
R e s i d u o s  r e - u t i l i z a b l e s  ( n o  p e l i g r o s o s ) :  
 
  C o l o r  b l a n c o .  P a r a  p l á s t i c o s .   
  C o l o r  a z u l .  P a r a  p a p e l  y  c a r t ó n .   
  C o l o r  a m a r i l l o .  P a r a  m e t a l e s .   
 
 
E s t o s  t r e s  d e p ó s i t o s  t i e n e n  e l  s í m b o l o  d e  r e c i c l a b l e  ( v e r  f i g u r a  1 8 2 ) ,  p o r q u e  e n  e l l o s  
s e  c o l o c a r á n  d e s e c h o s  q u e  l l e v e n  e s t e  s í m b o l o .  
 
 
F i g u r a  1 8 2 .  S í m b o l o  d e  r e c i c l a b l e  
 
 
R e s i d u o s  n o  r e u t i l i z a b l e s  ( n o  p e l i g r o s o s ) :  
 
  C o l o r  n e g r o .  P a r a  r e s i d u o s  g e n e r a l e s .  
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C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  N o r m a  I S O  1 4 0 0 1 :  2 0 0 0 .  S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  
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R e s i d u o s  n o  r e u t i l i z a b l e s   ( r e s i d u o s  p e l i g r o s o s ) :  
 
  C o l o r  r o j o  ( P e l i g r o s o s ) .  P i l a s ,  a s b e s t o ,  f i b r a  d e  v i d r i o ,  f l u o r e s c e n t e s ,  e n v a s e s  d e  
p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  e t c .   
 
  C o l o r  r o j o  ( I n f l a m a b l e s ) .  T r a p o s  y  g u a i p e s  c o n  a c e i t e s  y  g r a s a s .   
 
 
 
F i g u r a  1 8 3 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  r e c i p i e n t e  p a r a  d e s e c h o s .  
 
 
E n  c a s o  d e  g e n e r a r s e  r e s i d u o s  c o n  r i e s g o s  b i o l ó g i c o s ,  a l  r e c i p i e n t e  d e b e r á  c o n t e n e r  
u n   s í m b o l o  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e s t e  r i e s g o  ( V e r  f i g u r a  1 8 5 ) .  
 
 
 
F i g u r a  1 8 4 .  R e c i p i e n t e  p a r a  r i e s g o  b i o l ó g i c o .  
 
 
 
 
 
3 4 9  
 
 
4 . 7 . 4 . 3 .  N o r m a s  p a r a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  d e s e c h o s . 
 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  r e f e r e n t e s  a l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  d i c h o s  d e s e c h o s  q u e  
d e b e  c u m p l i r  c o m o  p o l í t i c a  i n t e r n a  a d o p t a d a  s o n
3 8
:  
 
 
D e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  e m p l e a d o s  y  t r a b a j a d o r e s  
 
L o s  e m p l e a d o s  y  t r a b a j a d o r e s  t e n d r á n  l a s  s i g u i e n t e s  o b l i g a c i o n e s ,  e n  c u a n t o  a l  
a l m a c e n a m i e n t o  y  s u  p r e s e n t a c i ó n  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n :  
 
  A l m a c e n a r  e n  f o r m a  o r d e n a d a  l o s  d e s e c h o s  g e n e r a d o s  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  
l a  e m p r e s a .  
 
  N o  d e p o s i t a r  s u s t a n c i a s  l i q u i d a s  n i  e x c r e t a d a s  e n  r e c i p i e n t e s  p a r a  d e s e c h o s  s ó l i d o s .  
 
  C o l o c a r  l o s  r e c i p i e n t e s  e n  e l  l u g a r  d e  r e c o l e c c i ó n , d e  a c u e r d o  c o n  e l  h o r a r i o  
e s t a b l e c i d o  p o r  l a  e n t i d a d  d e  a s e o .  
 
 
D e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  r e c i p i e n t e s  r e t o r n a b l e s  
 
L o s  r e c i p i e n t e s  r e t o r n a b l e s  p a r a  a l m a c e n a m i e n t o  d e  b a s u r a s  e n  e l  s e r v i c i o  o r d i n a r i o  
t e n d r á n ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
 
1 .  P e s o  y  c o n s t r u c c i ó n  q u e  f a c i l i t e n  e l  m a n e j o  d u r a n t e  l a  r e c o l e c c i ó n .  
 
2 .  C o n s t r u i d o s  e n  m a t e r i a l  i m p e r m e a b l e , d e  f á c i l  l i m p i e z a ,  c o n  p r o t e c c i ó n  a l  m o h o  y  
a  l a  c o r r o s i ó n ,  c o m o  p l á s t i c o ,  c a u c h o  o  m e t a l .  
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 R e g l a m e n t o  e c u a t o r i a n o  p a r a  e l  m a n e j o  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s  d e l  a c u e r d o  m i n i s t e r i a l  N º  1 4 6 3 0 .  
R O / 9 9 1  d e  3  d e  A g o s t o  d e  1 9 9 2 .  
3 5 0  
 
 
3 .  D o t a d o s  d e  t a p a  c o n  b u e n  a j u s t e , q u e  n o  d i f i c u l t e  e l  p r o c e s o  d e  v a c i a d o  d u r a n t e  l a  
r e c o l e c c i ó n .  
 
4 .  C o n s t r u i d o s  e n  f o r m a  t a l  q u e  e s t a n d o  c e r r a d o s  o  t a p a d o s ,  n o  p e r m i t a n  l a  e n t r a d a  d e  
a g u a ,  i n s e c t o s  o  r o e d o r e s ,  n i  e l  e s c a p e  d e  l í q u i d o s  p o r  s u s  p a r e d e s  o  p o r  e l  f o n d o .  
 
5 .  B o r d e s  r e d o n d e a d o s  o  d e  m a y o r  á r e a  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  d e  f o r m a  q u e  s e  f a c i l i t e  
l a  m a n i p u l a c i ó n  o  e l  v a c i a d o .  
 
6 .  C a p a c i d a d  d e  a c u e r d o  c o n  l o  q u e  e s t a b l e c e  l a  e n t i d a d  q u e  p r e s t a  e l  s e r v i c i o  d e  
a s e o .  
 
 
D e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  r e c i p i e n t e s  d e s e c h a b l e s  
 
L o s  r e c i p i e n t e s  d e s e c h a b l e s  u t i l i z a d o s  p a r a  a l m a c e n a m i e n t o  d e  b a s u r a s  s e r á n  b o l s a s  
o  f u n d a s  d e  m a t e r i a l  p l á s t i c o  o  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s  y  d e b e r á n  r e u n i r  p o r  l o  m e n o s  
l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :  
 
  S u  r e s i s t e n c i a  d e b e r á  s o p o r t a r  l a  t e n s i ó n  e j e r c i d a  p o r  l a s  b a s u r a s  c o n t e n i d a s  y  p o r  s u  
m a n i p u l a c i ó n .  
 
  S u  c a p a c i d a d  s e r á  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  a d e c u a d a  p a r a  l a  z o n a  e n  q u e  s e  u t i l i z a r á .  
 
  S e r á  d e  c o l o r  o p a c o  p r e f e r e n t e m e n t e .  
 
 
D e  l o s  s i t i o s  d e  u b i c a c i ó n  d e  l o s  c o n t e n e d o r e s  
 
E l  s i t i o  e s c o g i d o  p a r a  u b i c a r  c o n t e n e d o r e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  p a r a  d e s e c h o s  s ó l i d o s  
d e b e r á  p e r m i t i r  c o m o  m í n i m o  l o  s i g u i e n t e :  
3 5 1  
 
 
  A c c e s i b i l i d a d  y  f a c i l i d a d  p a r a  e l  m a n e j o  y  e v a c u a c i ó n  d e  l o s  d e s e c h o s .  
 
  L i m p i e z a  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  e s t é t i c a  d e l  c o n t o r n o .  
 
 
D e  l a  p r o h i b i c i ó n  d e  a r r o j a r  b a s u r a  f u e r a  d e  l o s  c o n t e n e d o r e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  
 
S e  p r o h í b e  a r r o j a r  o  d e p o s i t a r  b a s u r a s  f u e r a  d e  l o s  c o n t e n e d o r e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o . 
E l  a s e o  d e  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  l o s  c o n t e n e d o r e s  s e r á  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  t o d o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s . L a s  p e r s o n a s  d e b e r á n  r e c o l e c t a r  l a s  b a s u r a s  d e  l o s  c o n t e n e d o r e s  c o n  u n a  
f r e c u e n c i a  q u e  n u n c a  r e b a s e  l a  c a p a c i d a d  d e  c o n t e n i d o  m á x i m o  d e l  c o n t e n e d o r .  
 
 
D e  l a  p r o h i b i c i ó n  d e  q u e m a r  b a s u r a s  
 
S e  p r o h í b e  l a  q u e m a  d e  b a s u r a s  e n  c o n t e n e d o r e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  a s í  c o m o  e n  
c u a l q u i e r  l u g a r  o  z o n a  d e  t r a b a j o  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
 
 
4 . 8 .  M i t i g a c i ó n  d e  i m p a c t o s  h a c i a  e l  p ú b l i c o  d e t e c t a d o s .  
 
4 . 8 . 4 .  A t e n u a c i ó n  d e l  r i e s g o  d e  c h o q u e  v e h i c u l a r  d u r a n t e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  
v e h í c u l o s  d e  l a  e m p r e s a .  
 
 E s t a  m e d i d a  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o ,  e l  r e d u c i r  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  a c c i d e n t a l i d a d  
d u r a n t e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s  d e  l a  e m p r e s a , e s t a b l e c i e n d o  u n  s i s t e m a  e l  c u a l  
p e r m i t a  a l e r t a r  a l  u s u a r i o  d e  l a  v í a  s o b r e  e l  r i e s g o  e x i s t e n t e ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  e s t e  t o m e  
p r e c a u c i o n e s  a l  a c e r c a r s e  a  l a  e n t r a d a  d e  l a  e m p r e s a  y  r e d u z c a  l a  v e l o c i d a d  d e  s u  v e h í c u l o .  
 
 
3 5 2  
 
 
4 . 8 . 4 . 3 .  S i s t e m a  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  d u r a n t e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  
v e h í c u l o s  a  l a  e m p r e s a  
  
4 . 8 . 4 . 3 . 1 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p r e v e n t i v a .  
 
 E s t a r á  c o m p u e s t a  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  
 
  S e ñ a l  v e r t i c a l  a d v i r t i e n d o  s o b r e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s  ( V e r  f i g u r a 1 8 5 ) ,  s u s  
c o l o r e s  d e  c o n t r a s t e  o  p i c t o g r a m a s  s e  d e b e r á n  r e a l i z a r  d e  m a t e r i a l  r e f l e c t a n t e  a  f i n  d e  
q u e  e s t a  s e ñ a l  m a n t e n g a  s u  f u n c i o n a l i d a d  d u r a n t e  l a  n o c h e .  
 
 
 
F i g u r a  1 8 5 .  E j e m p l o  s o b r e  s e ñ a l i z a c i ó n  p r e v e n t i v a  d e  r i e s g o s  p o r  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v e h í c u l o s .  
 
 
  S e ñ a l  l u m í n i c a  i n t e r m i t e n t e  d e  c o l o r  a m a r i l l o ,  u b i c a d a  s o b r e  l a  s e ñ a l  v e r t i c a l . S e r v i r á  
p a r a  r e s a l t a r  e l  r i e s g o  e x i s t e n t e  a l  m o m e n t o  d e  p r o d u c i r s e  l a  e n t r a d a  o  s a l i d a  d e  
v e h í c u l o s .  
 
  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  e l  p a v i m e n t o ,  u b i c a d a  a n t e s  d e  l a  s e ñ a l  v e r t i c a l  y  d e s p u é s  d e  l a  
m i s m a ,  i n d i c a n d o  p a r a  e l  p r i m e r  c a s o  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  v e l o c i d a d  ( “ R E D U Z C A  L A  
V E L O C I D A D  A H O R A )  y  p a r a  e l  s e g u n d o  c a s o  e l  p a r o  d e f i n i t i v o  d e l  v e h í c u l o  
( A L T O ) .   
 
 L a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p l a n t e a d a  s e  l a  p u e d e  d i v i s a r  e n  e l  A N E X O  2 1  
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 E l  d i m e n s i o n a m i e n t o ,  u b i c a c i ó n ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t a  
s e ñ a l i z a c i ó n ,  s e  d e b e r á  h a c e r  e n  t r a b a j o  c o n j u n t o  c o n  L a  P o l i c í a  N a c i o n a l ,  q u i e n e s  
m e d i a n t e  e l  d e p a r t a m e n t o  e n c a r g a d o  d e  l a  s e g u r i d a d  y  s e ñ a l i z a c i ó n  v i a l  b r i n d a r á n  a s e s o r í a  
r e s p e c t i v a  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a  p r o p u e s t a .  
 
 
4 . 8 . 4 . 3 . 2 .  F u n c i o n a l i d a d  d e l  s i s t e m a .  
 
 E l  g r u p o  d e  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  q u e  i n g r e s a n  a  l a  e m p r e s a  s o b r e  t o d o  l o s  d e  
t a n q u e r o s , s a b e n  q u e  p a r a  i n g r e s a r  a  l a  e m p r e s a  d e b e n  a d v e r t i r  s u  i n g r e s o  c o n  u n a  s e ñ a l  
s o n o r a  ( c l a x o n )  p a r a  q u e  s e  l e s  s e a  a b i e r t a  l a  p u e r t a .  S e  d e b e r á  s e g u i r  u t i l i z a n d o  e s t a  
p r á c t i c a  e  i n f o r m a r  a  l o s  n u e v o s  c o n d u c t o r e s  p a r a  q u e  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  s i s t e m a  s e  d e  l a  
s i g u i e n t e  f o r m a :  
 
 P a r a  l a  e n t r a d a  d e l  v e h í c u l o :  
 
1 .  E l  c o n d u c t o r  d e l  v e h í c u l o  a  i n g r e s a r  a l e r t a r á  a l  g u a r d i a  d e  s e g u r i d a d  p a r a  a c t i v a r  e l  
s i s t e m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o  d u r a n t e  e n t r a d a  d e l  v e h í c u l o  a  l a  p l a n t a .  
 
2 .  E l  g u a r d i a  e n c e n d e r á  l a  l u z  i n t e r m i t e n t e  y  s e  d i r i g i r á  h a c i a  l a  p u e r t a  p a r a  a b r i r l a .  
 
3 .  Y a  e n  l a  p u e r t a ,  e l  g u a r d i a  o b s e r v a r á  l a  a f l u e n c i a  v e h i c u l a r  e  i n d i c a r á  a l  c o n d u c t o r  
s i  p u e d e  i n g r e s a r .  
 
4 .  I n g r e s a d o  e l  v e h í c u l o  e l  g u a r d i a  c e r r a r á  l a  p u e r t a  y  s e  d i r i g i r á  h a c i a  l a  g a r i t a  d e  
g u a r d i a n í a  p a r a  a p a g a r  l a  l u z  i n t e r m i t e n t e .  
 
 
 P a r a  l a  s a l i d a  d e l  v e h í c u l o :  
 
1 .  A b i e r t a  l a  p u e r t a ,  e l  g u a r d i a  e n c e n d e r á  l a  l u z .  
3 5 4  
 
 
 
2 .  E s p e r a r á  a  l a  s a l i d a  s e g u r a  d e l  v e h í c u l o  p a r a  a p a g a r l a .  L o s  v e h í c u l o s  s o b r e  t o d o  
l o s  t a n q u e r o s ,  a l  s a l i r  t i e n d e n  a  c r u z a r  h a s t a  e l  s e g u n d o  c a r r i l  d e b i d o  a  s u  l o n g i t u d . 
P o r  e l l o  e l  g u a r d i a  d e b e r á  o b s e r v a r  q u e  e s t e  s e  h a l l a  u b i c a d o  e n  e l  c a r r i l  d e r e c h o  o  
q u e  s e  e n c u e n t r e  a  u n a  d i s t a n c i a  e n  l a  q u e  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  v í a  p u e d a n  d i v i s a r  s u  
p r e s e n c i a .  L u e g o  d e  e s t o  a p a g a r á  l a  l u z  i n t e r m i t e n t e .  
 
3 .  C e r r a r á  l a  p u e r t a .  
 
 
4 . 9 .  P r o p u e s t a  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a .  
 
A  u n a  e m e r g e n c i a  s e  l a  p u e d e  c o n s i d e r a r  c o m o  u n  a c o n t e c i m i e n t o  i n e s p e r a d o  e  
i n d e s e a d o ,  e s  p o r  e s o  e s  i m p o r t a n t e  e s t a r  p r e p a r a d o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  c u a l q u i e r  s i t u a c i ó n  
q u e  r e p r e s e n t e  u n a  a m e n a z a .   U n  p l a n  d e  e m e r g e n c i a  e s  e l  q u e  n o s  a y u d a  a  p r e p a r a r n o s  
p a r a  h a c e r l e  f r e n t e  a  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  p o n e n  e n  r i e s g o  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  l o s  e q u i p o s  
o  a  l a s  p e r s o n a s .   E s t á  i n t e g r a d o  p o r  e s t r a t e g i a s  q u e  “ t e ó r i c a m e n t e ”   p e r m i t i r á n  r e d u c i r  e l  
r i e s g o  d e  s e r  a f e c t a d o s  c u a n d o  s e  p r e s e n t e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
 
4 . 9 . 1 .  C o n f o r m a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e n u m e r a  u n  e s q u e m a  b á s i c o  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  i n t e g r a  u n  P l a n  
d e  E m e r g e n c i a :  
 
1 .  A n á l i s i s  d e  V u l n e r a b i l i d a d . - S e  r e f i e r e  a  i d e n t i f i c a r  u n a  s i t u a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a , 
t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a s  a m e n a z a s  p u e d e n  s e r  p r o v o c a d a s  p o r  l a  a c t i v i d a d  p r o p i a  
d e  l a  e m p r e s a  o  p o r  e l  e n t o r n o .    
 
2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  A m e n a z a s . -  ¿ A  q u é  t i p o s  d e  d e s a s t r e s  n o s  e n f r e n t a m o s ?   
p u e d e n  s e r :  i n c e n d i o ,  e x p l o s i ó n ,  s i s m o s ,  a m e n a z a s  v o l c á n i c a s ,  e t c .  
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3 .  I n v e n t a r i o  d e  R e c u r s o s .-  ¿ C o n  q u é  c o n t a m o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  u n a  e m e r g e n c i a ?  
E x t i n t o r e s ,  r e d  d e  h i d r a n t e s ,  b o t i q u i n e s ,  c u a l q u i e r  e q u i p o  q u e  n o s  a y u d e  a  a t e n d e r  u n a  
e m e r g e n c i a  d e b e  s e r  t o m a d o  e n  c u e n t a .  
 
4 .  B r i g a d a s  d e  E m e r g e n c i a . -  ¿ Q u i é n  p u e d e  a y u d a r n o s  e n  c a s o  d e  l e s i o n e s ?  ¿ Q u i é n  
s a b e  c ó m o  u t i l i z a r  u n  e x t i n t o r ?  ¿ Q u i é n  s a b e  r e p o r t a r  u n a  e m e r g e n c i a  a n t e  l a  C r u z  
R o j a  o  B o m b e r o s ?   N o  c u a l q u i e r a  p u e d e  y  s a b e  h a c e r l o .  
 
5 .  P l a n  d e  E v a c u a c i ó n . -  ¿ C ó m o  y  c u á n d o  s e  d e b e  e v a c u a r ?  ¿ E n  d ó n d e  s e  r e u n i r á n  
l a s  p e r s o n a s ?  ¿ Q u i é n  v e r i f i c a r á  q u e  t o d o  e l  p e r s o n a l  h a y a  e v a c u a d o  l a s  i n s t a l a c i o n e s ?  
 
6 .  P l a n  d e  R e c u p e r a c i ó n . -  S i  l a  e m p r e s a  o  n u e s t r o  h o g a r  r e s u l t ó  s e v e r a m e n t e  
d a ñ a d o  ¿ c ó m o  r e i n i c i a r e m o s  l a s  l a b o r e s ?  
 
 
E s  i m p o r t a n t e  p r a c t i c a r  y  a  b a s e  d e  e n s a y o  m e j o r a r  e l  p l a n  p a r a  p o d e r  e s t a r  
p r e p a r a d o s .  L a s  e m e r g e n c i a s  n u n c a  a v i s a n ,  y  p o r  l o  r e g u l a r  n u n c a  e s t a m o s  p r e p a r a d o s .  
 
 
4 . 9 . 2 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  b r i g a d a s . 
 
L a  b r i g a d a  d e  e m e r g e n c i a s  s e  c o n f o r m a  p a r a  a c t u a r  s o b r e  t r e s  a s p e c t o s  h a c i a  l o s  
c u a l e s  d e b e n  d i r i g i r s e  l a s  a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  e m e r g e n c i a s  y  c o n t i n g e n c i a s :  
 
1 .  P r o t e g e r  l a  i n t e g r i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s :  
 S i s t e m a s  d e  d e t e c c i ó n .  
 P l a n e s  d e  e v a c u a c i ó n .  
 D e f e n d e r  e n  e l  s i t i o .  
 B u s c a r  r e f u g i o .  
 R e s c a t e .  
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 A t e n c i ó n  m é d i c a .  
 
2 .  M i n i m i z a r  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s :  
 S i s t e m a s  d e  d e t e c c i ó n  y  p r o t e c c i ó n .  
 S a l v a m e n t o .  
 
3 .  G a r a n t i z a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  o p e r a c i ó n :  
 I n s p e c c i ó n  y  c o n t r o l  p o s t - s i n i e s t r o .  
 S i s t e m a s  d e  s e g u r i d a d  p r o v i s i o n a l e s .  
 R e c u p e r a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s .  
 
L a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  b r i g a d a  s e  h a r á  b a j o  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s :  
 V o l u n t a r i o .  
 P o s e e r  e s p í r i t u  d e  c o o p e r a c i ó n .  
 O b s e r v a r  b u e n a  c o n d u c t a  g e n e r a l .  
 A p t i t u d e s  f í s i c a s  y  m e n t a l e s .  
 
S u  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  s e  p r e s e n t a  e n  e l  s i g u i e n t e  o r g a n i g r a m a  ( v e r  
f i g u r a 1 8 6 ) :  
COMITÉ DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS
 
COMITÉ PARITARIO 
DE SEGURIDAD E 
HIGIENE
 
JEFE DE 
BRIGADA
 
GRUPO 
CONTINGENCIA
 
GRUPO 
EVACUACIÓN 
 
GRUPO PRIMEROS 
AUXILIOS
 
PERSONAL DE 
APOYO
 
GRUPO DE SALVAMIENTO 
Y VIGILANCIA
 
 
F i g u r a  1 8 6 .  O r g a n i g r a m a  e s t r u c t u r a l  p r o p u e s t o  p a r a  e m e r g e n c i a s .  
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4 . 9 . 2 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  b r i g a d a s . 
 
a .  C o m i t é  d e  c o n t i n g e n c i a s  y  e m e r g e n c i a s . -  E s  l a  m á x i m a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  
e s t a r á  c o n f o r m a d a  p o r :  
 
  P r e f e c t o / a  o  s u  r e p r e s e n t a n t e .  
  J e f e  d e  b r i g a d a .  
  R e p r e s e n t a n t e s  d e l  c o m i t é  p a r i t a r i o  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l .  
 
b .  J e f e  d e  b r i g a d a  
 
  D u r a n t e  l a  e m e r g e n c i a  s e r á  l a  m á x i m a  a u t o r i d a d .  
 
  E s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  y  d e  c o n t r o l ,  l a s  c u a l e s  s e  d e b e n  
d i s e ñ a r  c o n  b a s e  e n  l o s  r i e s g o s  e s p e c í f i c o s  d e  c a d a  l u g a r .  
 
  C o o r d i n a r á  l a  f o r m a  d e  o p e r a c i ó n  e n  c a s o  d e  e m e r g e n c i a  r e a l  ó  s i m u l a c r o .  
 
c .  G r u p o  d e  c o n t i n g e n c i a s . -  É s t e  s e  e n c a r g a  d e l  m a n e j o  d e  p r o c e s o s  q u e  c o n l l e v e n  e l  
m a n e j o  d e  s u s t a n c i a s  c o n  c a p a c i d a d  d e  o r i g i n a r  c o n t i n g e n c i a s  p o r  d e r r a m e s ,  f u g a s , 
r e a c c i o n e s ,  r a d i a c i o n e s ,  e t c .  E s t a r á  c o n f o r m a d o ,  c a d a  g r u p o ,  p o r  p e r s o n a l  d e l  á r e a  
g e n e r a d o r a  d e  l a  a m e n a z a  d e  c o n t i n g e n c i a .  
 
d .  G r u p o  d e  e v a c u a c i ó n  
 
A c t i v i d a d e s  p r e v i a s :  
 
  O r g a n i z a c i ó n  d e  m é t o d o s  p a r a  e v a c u a c i ó n ,  c á l c u l o  d e  t i e m p o s  d e  s a l i d a .  
 
  E s t a b l e c e r  l o s  c o o r d i n a d o r e s  d e  e v a c u a c i ó n ,  s e g ú n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s .  
 
  L i s t a d o  d e l  p e r s o n a l  p o r  á r e a s ,  c o n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  o  l i m i t a c i o n e s .  
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  V i g i l a n c i a  s o b r e  e l  l i b r e  a c c e s o  a  l a s  p o s i b l e s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n ,  l a s  c u a l e s  s e  
m a n t e n d r á n  d e s p e j a d a s .  
 
  D e f i n i c i ó n  d e l  l u g a r  d e  r e e n c u e n t r o ,  a c o r d a d o  a  u n a  d i s t a n c i a  r a z o n a b l e , p e r o  
s u f i c i e n t e  p a r a  n o  s e r  a l c a n z a d o s  p o r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
A c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s :  
 
  G u i a r  o r d e n a d a m e n t e  l a  s a l i d a .  
 
  V e r i f i c a r ,  e n  e l  l u g a r  d e  r e e n c u e n t r o ,  l a  l i s t a  d e l  p e r s o n a l .  
 
  A v i s a r  a  l o s  c u e r p o s  d e  a p o y o  e s p e c i a l i z a d o ,  s o b r e  p o s i b l e s  a t r a p a d o s  e n  e l  l u g a r  d e  
l a  e m e r g e n c i a .  
 
e .  G r u p o  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  
 
A c t i v i d a d e s  p r e v i a s :  
 
  D e t e r m i n a r  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s ,  t a l e s  c o m o  c a m i l l a s ,  b o t i q u i n e s  y  
m e d i c a m e n t o s  a p r o p i a d o s .  
 
A c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s :  
 
  A t e n d e r  h e r i d o s ,  c a í d o s ,  q u e m a d o s ,  e t c . ,  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a ,  a s í :  v í c t i m a s  d e  
p a r o  c a r d i o - r e s p i r a t o r i o ,  h e m o r r a g i a s ,  q u e m a d o s ,  f r a c t u r a s  c o n  l e s i ó n  m e d u l a r , 
f r a c t u r a s  d e  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s ,  l e s i o n e s  e x t e r n a s  g r a v e s  y  l e s i o n e s  
e x t e r n a s  l e v e s .  
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  U b i c a r  a  l o s  h e r i d o s  e n  l u g a r e s  e n  d o n d e  p u e d a n  r e c i b i r  a t e n c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  o  s e r  
t r a n s p o r t a d o s  h a c i a  e l l a .  
 
  C o n d u c i r ,  e n  s u  o r d e n ,  a  n i ñ o s , m u j e r e s  e m b a r a z a d a s  a n c i a n o s  y  l i m i t a d o s  a  s i t i o s  
s e g u r o s .  
 
f .  G r u p o  d e  s a l v a m e n t o  y  v i g i l a n c i a  
 
A c t i v i d a d e s  p r e v i a s :  
 
  C o o r d i n a r  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  l a s  a c c i o n e s  d e  c o n t r o l  q u e  s e a  n e c e s a r i o  
i m p l a n t a r  d u r a n t e  l a  e m e r g e n c i a  y  d u r a n t e  l a s  e t a p a s  p o s t e r i o r e s .  
 
  E s t a b l e c e r  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n s p e c c i ó n  p o s t - s i n i e s t r o  p a r a  r e s t a b l e c e r  c o n d i c i o n e s  
d e  s e g u r i d a d .  
 
  P r o g r a m a r  p l a n  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  p r o c e s o s .  
A c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s :  
 
  S a l v a r  d o c u m e n t o s  y  e l e m e n t o s  i r r e c u p e r a b l e s .  
 
  C o n t r o l a r  e l  a c c e s o  d e  i n t r u s o s  y  c u r i o s o s  a  l a  z o n a  d e  e m e r g e n c i a .  
 
  D e s a r r o l l a r  p l a n  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  p r o c e s o s .  
 
 
4 . 9 . 3 .  S i s t e m a  d e  a l a r m a . 
 
E l  s i s t e m a  d e  a l a r m a  q u e  s e r á  p r o p u e s t o  n o  e s  m á s  q u e  e l  m e d i o  n e c e s a r i o  p a r a  e n  
c u a l q u i e r  e v e n t o  d e  r i e s g o  h a y a  l a  m a n e r a  d e  p o n e r  t o d o s  e n  a l e r t a  y  c o n  e s o  p r o c e d e r  a l  
p l a n  d e  a t e n u a c i ó n  d e l  m i s m o  s i  e s  p o s i b l e  d e  l o  c o n t r a r i o  s e  d a r í a  l a  e v a c u a c i ó n  d e l  
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p e r s o n a l  q u e  t r a b a j a  a  c o n t i n u a c i ó n  a l g u n a s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d e b e  d e  t e n e r  n u e s t r o  
s i s t e m a :  
 
  M u y  v i s i b l e  p a r a  t o d o s  l o s  e m p l e a d o s ,  t r a b a j a d o r e s  y  v i s i t a n t e s . 
  T e n e r  u s o  e s p e c í f i c o  s o l o  p a r a  e m e r g e n c i a .  
  M a n t e n e r  l i b r e  d e  o b s t á c u l o s  p a r a  s u  f á c i l  y  r á p i d a  m a n i o b r a b i l i d a d .  
  E s t a r  b i e n  d i f e r e n c i a d o ,  e s  d e c i r  p i n t a d o ,  s e ñ a l i z a d o ,  p r o t e g i d o .  
 
E n  e l  A N E X O  2 2   s e  p u e d e  a p r e c i a r  c o m o  e s t a r í a  u b i c a d o .  
 
4 . 9 . 4 .  C a p a c i t a c i ó n  e n  p r e v e n c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  y  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a . 
 
L a  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  s e r á  u n  t r a b a j o  c o n j u n t o  c o n  e l  t é c n i c o  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  s e g u r i d a d  e n  l a  e m p r e s a ,  e l  c o m i t é  p a r i t a r i o ,  e l  c o m i t é  d e  c o n t i n g e n c i a  e n  
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  e s p e c i a l i s t a s  ( c u e r p o  d e  b o m b e r o s ,  u n i d a d  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d ,  c r u z  
r o j a ,  d e f e n s a  c i v i l ,  e t c . ) .  L a  c a p a c i t a c i ó n  s e r á  n o  m á s  d e  m e d i a  h o r a  s e p a r a d a  p o r  g r u p o s  d e  
l o s  c u a l e s  s e r á  u n  g r u p o  p o r  d í a .  
 
 
P a r a  e l l o ,   s e  a n a l i z a r o n  v a r i o s  a s p e c t o s ,   d e f i n i e n d o  a s í  l o s  t e m a s  a  t r a t a r  e n  l a  
c a p a c i t a c i ó n ,  q u e  s e r á  d i c t a d a  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o  p r o p u e s t o  e n  e l  c r o n o g r a m a  d e  t r a b a j o , 
e s t a  i n f o r m a c i ó n  e s t á  d i s p o n i b l e  p a r a  e l  t é c n i c o  r e s p o n s a b l e ,  y  p o r  t a n t o  s u j e t o  a  
v a r i a c i o n e s  y  a j u s t e s .  ( v e r  A N E X O  2 3 ) .  
 
 
4 . 9 . 4 . 1 .  S i m u l a c r o  d e  e v a c u a c i ó n . 
 
E l  p l a n  d e  e v a c u a c i ó n  b u s c a  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s ,  q u e  l e  p e r m i t a  a  l o s  
o c u p a n t e s  y  u s u a r i o s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  p r o t e g e r s e  e n  c a s o  d e  q u e  u n  s i n i e s t r o  o  
a m e n a z a  c o l e c t i v a  p o n g a  e n  p e l i g r o  s u  i n t e g r i d a d ,  m e d i a n t e  a c c i o n e s  r á p i d a s ,  c o o r d i n a d a s  
y  c o n f i a b l e s ,  t e n d i e n t e s  a  d e s p l a z a r s e  h a c i a  l u g a r e s  d e  m e n o r  r i e s g o .   
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P a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i o :  
 
  E s t a b l e c e r  u n  p r o c e d i m i e n t o  n o r m a l i z a d o  d e  e v a c u a c i ó n  p a r a  l o s  o c u p a n t e s  y  
u s u a r i o s  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
 
  G e n e r a r  e n t r e  l o s  o c u p a n t e s  u n  a m b i e n t e  d e  c o n f i a n z a  h a c i a  e l  p r o c e s o  d e  
e v a c u a c i ó n .  
 
  O p t i m i z a r  e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  e m e r g e n c i a  d i s p o n i b l e s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
 
  M i n i m i z a r  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  d e  l o s  o c u p a n t e s  a n t e  u n a  e m e r g e n c i a .  
 
  A u m e n t a r  e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e ,  m e d i a n t e  l a  d e t e c c i ó n  t e m p r a n a  d e l  s i n i e s t r o , c o n t r o l  
e f i c a z  d e l  s i n i e s t r o ,  l i m i t a c i ó n  d e  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  p u e d a n  g e n e r a r  e l  r i e s g o .  
 
  D i s m i n u i r  e l  t i e m p o  n e c e s a r i o ,  m e d i a n t e  s i s t e m a s  d e  n o t i f i c a c i ó n  a d e c u a d o s ,  c o n t r o l  
d e l  n ú m e r o  m á x i m o  d e  p e r s o n a s  e n  l a  e d i f i c a c i ó n .  
 
  H a c e r  q u e  l o s  f a c t o r e s  d e  i n t e r f e r e n c i a ,  i n c i d a n  l o  m e n o r  p o s i b l e  e n  e l  t i e m p o  d e  
s a l i d a .  
 
  E n t r e n a m i e n t o  m e d i a n t e  c a p a c i t a c i ó n  y  s i m u l a c r o s  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
 
E l  p r o c e s o  d e  e v a c u a c i ó n  s e  l l e v a r á  a  c a b o  a  t r a v é s  d e  c u a t r o  f a s e s ,  l a s  c u a l e s  t i e n e n  
u n a  d u r a c i ó n  c u y a  s u m a t o r i a  d e t e r m i n a r á  e l  t i e m p o  t o t a l  d e  s a l i d a  ( v e r  f i g u r a 1 8 7 ) .  
 
 
E l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  e s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  t r e s  p r i m e r a s  f a s e s  ( d e t e c c i ó n , 
a l a r m a ,  p r e p a r a c i ó n ) ,  d o n d e  n o  s e  p r e s e n t a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  e n  l a  
e d i f i c a c i ó n .  S ó l o  e n  l a  ú l t i m a  o  c u a r t a  f a s e  ( s a l i d a ) ,  e m p i e z a  a  d i s m i n u i r  e l  n ú m e r o  d e  
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p e r s o n a s  e n  l a  e d i f i c a c i ó n .  E l  t i e m p o  n e c e s a r i o  e s  l a  d u r a c i ó n  e n t r e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  
g e n e r a  l a  a l a r m a  y  l a  s a l i d a  d e  l a  ú l t i m a  p e r s o n a  d e  l a  e d i f i c a c i ó n .  
 
 
 
F i g u r a  1 8 7 .  N ú m e r o  d e  p e r s o n a s  v s .  t i e m p o  ( p r o c e s o  d e  e v a c u a c i ó n )  
 
 
L a  r u t a  p r i n c i p a l ,  c o r r e s p o n d e  a  l a  v í a  d e  s a l i d a  m á s  v i a b l e  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s , 
e s  d e c i r ,  e s  a q u e l l a  d o n d e  s e  r e c o r r e r á n  l a s  d i s t a n c i a s  m á s  c o r t a s .  
 
 
U n a  v e z  s e  h a  s a l i d o  d e  l a  e d i f i c a c i ó n ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  t o d o s  l o s  o c u p a n t e s  s e  
r e ú n a n  e n  u n  l u g a r  d e t e r m i n a d o ,  p a r a  v e r i f i c a r  q u e  t o d o s  h a y a n  s a l i d o  y  e s t a b l e c e r  l a s  
n o v e d a d e s .  E n  e l  p u n t o  d e  r e u n i ó n  f i n a l  s e  e s t a b l e c e r á ,  s i  s e  p u e d e  o  n o  r e t o r n a r   l a s  
l a b o r e s .  
 
 
4 . 9 . 4 . 1 . 1 .  N o r m a s  d e  e v a c u a c i ó n . 
 
  S e  d e s a r r o l l a r á n  s i m u l a c r o s  d e  c o n a t o s  d e  e m e r g e n c i a ,  a  l o  l a r g o  d e l  c u r s o  p o r  
d i f e r e n t e s  i t i n e r a r i o s ,  m i d i e n d o  l o s  t i e m p o s  i n v e r t i d o s  d e s d e  l a  a l e r t a  h a s t a  l a  l l e g a d a  
a l  p u n t o  d e  e n c u e n t r o .  
 
  E s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  l a s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n  
y  v i g i l a r  q u e  s i e m p r e  e s t é n  s i n  n i n g ú n  t i p o  d e  o b s t á c u l o s  q u e  p u e d a n  i m p e d i r  u n a  
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r á p i d a  e v a c u a c i ó n .  L a  e x i s t e n c i a  d e  o b s t á c u l o s  e n  e s t a s  v í a s  s e  c o m u n i c a r á  a  l a  m a y o r  
b r e v e d a d  p o s i b l e  a l  J e f e  d e  s e g u r i d a d .  
 
  T o d o s  l o s  m o v i m i e n t o s  s e  r e a l i z a r á n  c o n   r a p i d e z  y  c o n  o r d e n ,  n u n c a  c o r r i e n d o ,  n i  
e m p u j a n d o  o  a t r o p e l l a n d o  a  l o s  d e m á s .  
 
  N a d i e  d e b e r á  d e t e n e r s e  j u n t o  a  l a s  p u e r t a s  d e  s a l i d a .  
 
  S i  e l  t i m b r e  s u e n a  d e  f o r m a  i n t e r m i t e n t e  d u r a n t e  3 0  s e g u n d o s ,  s i g n i f i c a  q u e  d e b e  
e v a c u a r s e  l a  e m p r e s a . 
 
  A l  s o n a r  l a  s e ñ a l  d e  e v a c u a c i ó n , t o d o  e l  m u n d o  d e b e  d e j a r  l o  q u e  e s t á  h a c i e n d o , 
r e c o r d a r  e l  p u n t o  d e  e n c u e n t r o  y  d i r i g i r s e  a  l a  s a l i d a  s i n  c o r r e r .  
 
  N o  s e  r e c o g e  n a d a .  N o  s e  v a  a  b u s c a r  a  n a d i e .  N u n c a  s e  r e t r o c e d e .   
 
  L o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e r á n  a y u d a r  a  a q u e l l o s  c o m p a ñ e r o s  q u e  t e n g a n  a l g u n a  d i f i c u l t a d  
p a r a  r e a l i z a r  l a  e v a c u a c i ó n .  
 
  L o s  t u t o r e s  d e b e r á n   t r a b a j a r  p r e v i a m e n t e  e s t a s  n o r m a s  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e j a r  
c l a r o  e l  p u n t o  d e  e n c u e n t r o .  
 
 
4 . 1 0 .  M e t o d o l o g í a  p r o p u e s t a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p l a n  d e  p r e v e n c i ó n  d e  
r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  p r o p u e s t o .  
 
 E s  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  e m p r e s a r i o s  n o  t o m e n  ú n i c a m e n t e  e n  e l  c r i t e r i o  d e  c o s t o s  
p a r a  d a r  v i s t o  b u e n o  a  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  p l a n e s  r e f e r e n t e s  a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  
d e n t r o  s u s  e m p r e s a s , e s  i m p o r t a n t e  a n a l i z a r  s u s  b e n e f i c i o s .  L o s  p l a n e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  
r i e s g o  l a b o r a l e s  c o n s t i t u y e n  u n a  h e r r a m i e n t a  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  a m b i e n t e s  
d e  t r a b a j o  s a l u d a b l e s ,  q u e  e n t r e  o t r a s  c o s a s  g e n e r a n  u n  a p o r t e  s i g n i f i c a t i v o  a  l a  a c t i v i d a d  
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p r o d u c t i v a  d e  l a  e m p r e s a ,  e v i t a n d o  q u e  l o s  t i e m p o s  u t i l i z a d o s  p a r a  p r o d u c i r  s e a n  
i n t e r r u m p i d o s  p o r  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  a c c i d e n t e  o  e n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l .  
 
 
 L o s  e s f u e r z o s  y  r e c u r s o s  d i r e c c i o n a d o s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  
d e n t r o  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  d e b e r á n  s e r  e n f o c a d o s  p r i o r i t a r i a m e n t e  h a c i a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  
a q u e l l o s  r i e s g o s  c u a l i f i c a d o s  c o m o  i n t o l e r a b l e s .   
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  1 8 8 . P r i o r i z a c i ó n  d e  r i e s g o s .  
 
 
 A s í  m i s m o  e l  o r d e n  s u g e r i d o  p a r a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e b e r á  e f e c t u a r s e  s e g ú n  l  
p r i o r i z a c i ó n  d e  r i e s g o s  ( V e r  f i g u r a  1 8 8 ) , d i c h o  o r d e n  e s t a r á  c o n d i c i o n a d o  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
f i n a n c i e r a  y  c r o n o g r a m a  o p e r a c i o n a l  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  p u d i e n d o  n o  r e a l i z a r s e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p l a n  e n  b a s e  a  l a  p r i o r i z a c i ó n  d e  r i e s g o s .  
 
 
P a r a  d a r  e f e c t o  a  l a  p r o p u e s t a  s e  u t i l i z a r á  u n a  m a t r i z  d e  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a ,  l a  c u a l  a l  
c o n t e n e r  p r i o r i z a d o s  t o d o s  l o s  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  s e r v i r á  p a r a  
f a c i l i t a r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  m i s m a  ( V E R  A N E X O  2 4 ) .  
 
 
 L a  m a t r i z  d e  g e s t i ó n  d e  r i e s g o s  c o n t i e n e :  
 
1 )  R i e s g o s  i n t o l e r a b l e s . 
2 )  R i e s g o s  i m p o r t a n t e s .  
3 )  R i e s g o s  m o d e r a d o s .  
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  F e c h a s  d e  i n i c i o  y  t e r m i n a c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  p r o p u e s t a s  p a r a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  
r i e s g o s ,  p u d i e n d o  e s t a b l e c e r s e  u n  c r o n o g r a m a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  
P l a n .  
 
  U n a  c a s i l l a  p a r a  d e f i n i r  a l  r e s p o n s a b l e  e n c a r g a d o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  c a d a  u n a  
d e  l a s  m e d i d a s .  
 
  T r e s  c o l u m n a s  p a r a  d e f i n i r  l o s  r e c u r s o s  H u m a n o s ,  m a t e r i a l e s ,  y  e c o n ó m i c o s , 
r e q u e r i d o s  p o r  c a d a  p r o p u e s t a .  
 
  C a s i l l a  p a r a  i n g r e s a r  e l  p o r c e n t a j e  i m p l e m e n t a d o  d e  l a  p r o p u e s t a .  
 
  O b s e r v a c i o n e s .  
 
 
 E l  t é c n i c o  e n  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  d e  l a  c o m p a ñ í a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  G e r e n c i a , 
s e r á n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  p r o m o v e r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t e  p l a n  e n  b a s e  a  l a  m e t o d o l o g í a  
p r o p u e s t a .  
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C A P Í T U L O  V  
5 .  N O R M A T I V A  L E G A L  P A R A  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  P L A N  D E  
P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  O C U P A C I O N A L .  
 
5 . 1 .  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  ( 2 0 0 8 ) . 
 
A r t .  3 2 6 .  E l  d e r e c h o  a l  t r a b a j o  s e  s u s t e n t a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s :  
 
 T o d a  p e r s o n a  r e h a b i l i t a d a  d e s p u é s  d e  u n  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d ,  t e n d r á  
d e r e c h o  a  s e r  r e i n t e g r a d a  a l  t r a b a j o  y  a  m a n t e n e r  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
l e y .  
 
 S e  g a r a n t i z a r á  e l  d e r e c h o  y  l a  l i b e r t a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  t r a b a j a d o r a s , 
s i n  a u t o r i z a c i ó n  p r e v i a .  E s t e  d e r e c h o  c o m p r e n d e  e l  d e  f o r m a r  s i n d i c a t o s ,  g r e m i o s , 
a s o c i a c i o n e s  y  o t r a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  a f i l i a r s e  a  l a s  d e  s u  e l e c c i ó n  y  
d e s a f i l i a r s e  l i b r e m e n t e .  
 
 
A r t .  3 6 9 .  E I  s e g u r o  u n i v e r s a l  o b l i g a t o r i o  c u b r i r á  l a s  c o n t i n g e n c i a s  d e  e n f e r m e d a d , 
m a t e r n i d a d ,  p a t e r n i d a d ,  r i e s g o s  d e  t r a b a j o ,  c e s a n t í a ,  d e s e m p l e o ,  v e j e z ,  i n v a l i d e z , 
d i s c a p a c i d a d ,  m u e r t e  y  a q u e l l a s  q u e  d e f i n a  l a  l e y .  L a s  p r e s t a c i o n e s  d e  s a l u d  d e  l a s  
c o n t i n g e n c i a s  d e  e n f e r m e d a d  y  m a t e r n i d a d  s e  b r i n d a r á n  a  t r a v é s  d e  l a  r e d  p ú b l i c a  i n t e g r a l  
d e  s a l u d .  
 
 
E l  s e g u r o  u n i v e r s a l  o b l i g a t o r i o  s e  e x t e n d e r á  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  y  r u r a l ,  c o n  
i n d e p e n d e n c i a  d e  s u  s i t u a c i ó n  l a b o r a l .  L a s  p r e s t a c i o n e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e a l i z a n  
t r a b a j o  d o m é s t i c o  n o  r e m u n e r a d o  y  t a r e a s  d e  c u i d a d o  s e  f i n a n c i a r á n  c o n  a p o r t e s  y  
c o n t r i b u c i o n e s  d e l  E s t a d o .  L a  l e y  d e f i n i r á  e l  m e c a n i s m o  c o r r e s p o n d i e n t e .  
L a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  p r e s t a c i o n e s  e s t a r á  d e b i d a m e n t e  f i n a n c i a d a .  
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A r t .  3 7 0 .  E l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e n t i d a d  a u t ó n o m a  r e g u l a d a  p o r  l a  
l e y ,  s e r á  r e s p o n s a b l e  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l a s  c o n t i n g e n c i a s  d e l  s e g u r o  u n i v e r s a l  o b l i g a t o r i o  a  
s u s  a f i l i a d o s .  
 
 
L a  p o l i c í a  n a c i o n a l  y  l a s  f u e r z a s  a r m a d a s  p o d r á n  c o n t a r  c o n  u n  r é g i m e n  e s p e c i a l  d e  
s e g u r i d a d  s o c i a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e y ;  s u s  e n t i d a d e s  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  f o r m a r á n  p a r t e  d e  
l a  r e d  p ú b l i c a  i n t e g r a l  d e  s a l u d  y  d e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l .  
 
 
5 . 2 .  C ó d i g o  d e  t r a b a j o .  
 
A r t .  3 6 5 .  A s i s t e n c i a  e n  c a s o  d e  a c c i d e n t e . -  E n  t o d o  c a s o  d e  a c c i d e n t e  e l  e m p l e a d o r  e s t a r á  
o b l i g a d o  a  p r e s t a r ,  s i n  d e r e c h o  a  r e e m b o l s o ,  a s i s t e n c i a  m é d i c a  o  q u i r ú r g i c a  y  f a r m a c é u t i c a  
a l  t r a b a j a d o r  v í c t i m a  d e l  a c c i d e n t e  h a s t a  q u e ,  s e g ú n  e l  d i c t a m e n  m é d i c o ,  e s t é  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  v o l v e r  a l  t r a b a j o  o  s e  l e  d e c l a r e  c o m p r e n d i d o  e n  a l g u n o  d e  l o s  c a s o s  d e  
i n c a p a c i d a d  p e r m a n e n t e  y  n o  r e q u i e r a  y a  d e  a s i s t e n c i a  m é d i c a .  
 
A r t .  4 3 2 .  N o r m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  d i c t a d a s  p o r  e l  I E S S . -  E n  l a s  e m p r e s a s  
s u j e t a s  a l  r é g i m e n  d e l  s e g u r o  d e  r i e s g o s  d e l  t r a b a j o ,  a d e m á s  d e  l a s  r e g l a s  s o b r e  p r e v e n c i ó n  
d e  r i e s g o s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  c ó d i g o  d e  t r a b a j o ,  d e b e r á n  o b s e r v a r s e  t a m b i é n  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  o  n o r m a s  q u e  d i c t a r e  e l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l .  
 
A r t .  4 3 0 .  A s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a . -  P a r a  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  
p r o p o r c i o n a r  s i n  d e m o r a  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  a r t í c u l o  3 6 5 ;  
y ,  a d e m á s ,  p a r a  p r e v e n i r  l o s  r i e s g o s  l a b o r a l e s  a  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  s u j e t o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  l o s  e m p l e a d o r e s ,  s e a n  é s t o s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s ,  o b s e r v a r á n  l a s  
s i g u i e n t e s  r e g l a s :  
 
1 .  T o d o  e m p l e a d o r  c o n s e r v a r á  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  u n  b o t i q u í n  c o n  l o s  m e d i c a m e n t o s  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s ,  e n  l o s  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a ,  p o r  
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a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  o  d e  e n f e r m e d a d  c o m ú n  r e p e n t i n a .  S i  e l  e m p l e a d o r  t u v i e r a  v e i n t i c i n c o  
o  m á s  t r a b a j a d o r e s ,  d i s p o n d r á ,  a d e m á s  d e  u n  l o c a l  d e s t i n a d o  a  e n f e r m e r í a ;  
 
3 .  S i  e n  e l  c o n c e p t o  d e l  m é d i c o  o  d e  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e l  s e r v i c i o ,  s e g ú n  e l  c a s o ,  n o  s e  
p u d i e r a  p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  l a  a s i s t e n c i a  q u e  p r e c i s a ,  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  o r d e n a r á  
e l  t r a s l a d o  d e l  t r a b a j a d o r ,  a  c o s t o  d e l  e m p l e a d o r ,  a  l a  u n i d a d  m é d i c a  d e l  I E S S  o  a l  c e n t r o  
m é d i c o  m á s  c e r c a n o  d e l  l u g a r  d e l  t r a b a j o ,  p a r a  l a  p r o n t a  y  o p o r t u n a  a t e n c i ó n .  
 
 
 
5 . 3 .  I n s t r u m e n t o  a n d i n o  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o . 
 
C A P Í T U L O  I I I :  G E S T I O N  D E  L A  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  E N  L O S  C E N T R O S  D E  
T R A B A J O  –  O B L I G A C I O N E S  D E  L O S  E M P L E A D O R E S  
 
A r t í c u l o  1 1 .  E n  t o d o  l u g a r  d e  t r a b a j o  s e  d e b e r á n  t o m a r  m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  d i s m i n u i r  l o s  
r i e s g o s  l a b o r a l e s .  E s t a s  m e d i d a s  d e b e r á n  b a s a r s e ,  p a r a  e l  l o g r o  d e  e s t e  o b j e t i v o ,  e n  
d i r e c t r i c e s  s o b r e  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  y  s u  e n t o r n o  c o m o  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  y  e m p r e s a r i a l .  
 
 
5 . 4 .  D e c r e t o  2 3 9 3 .  
 
A r t .  1 4 .  D e  l o s  c o m i t é s  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  d e l  t r a b a j o .   
 
1 .  E n  t o d o  c e n t r o  d e  t r a b a j o  e n  q u e  l a b o r e n  m á s  d e  q u i n c e  t r a b a j a d o r e s  d e b e r á  o r g a n i z a r s e  
u n  C o m i t é  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  d e l  T r a b a j o  i n t e g r a d o  e n  f o r m a  p a r i t a r i a  p o r  t r e s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  t r e s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  e m p l e a d o r e s ,  q u i e n e s  d e  e n t r e  
s u s  m i e m b r o s  d e s i g n a r á n  u n  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o  q u e  d u r a r á n  u n  a ñ o  e n  s u s  f u n c i o n e s  
p u d i e n d o  s e r  r e e l e g i d o s  i n d e f i n i d a m e n t e . S i  e l  P r e s i d e n t e  r e p r e s e n t a  a l  e m p l e a d o r ,  e l  
S e c r e t a r i o  r e p r e s e n t a r á  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  v i c e v e r s a  
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2 .  L a s  e m p r e s a s  q u e  d i s p o n g a n  d e  m á s  d e  u n  c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  c o n f o r m a r á n  s u b c o m i t é s  d e  
S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  a  m á s  d e l  C o m i t é ,  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  c e n t r o s  q u e  s u p e r e n  l a  c i f r a  d e  
d i e z  t r a b a j a d o r e s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  n o m i n a r  u n  c o m i t é  c e n t r a l  o  c o o r d i n a d o r .   
 
7 .  L a s  a c t a s  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e l  C o m i t é  s e r á n  c o m u n i c a d a s  p o r  e s c r i t o  a l  M i n i s t e r i o  d e  
R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  y  a l  I E S S ,  a s í  c o m o  a l  e m p l e a d o r  y  a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s .  I g u a l m e n t e  s e  r e m i t i r á  d u r a n t e  e l  m e s  d e  e n e r o ,  u n  i n f o r m e  a n u a l  s o b r e  l o s  
p r i n c i p a l e s  a s u n t o s  t r a t a d o s  e n  l a s  s e s i o n e s  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .   
 
A r t .  1 6 .  D e  l o s  s e r v i c i o s  m é d i c o s  d e  l a  e m p r e s a .  
 
 L o s  e m p l e a d o r e s  d e b e r á n  d a r  e s t r i c t o  c u m p l i m i e n t o  a  l a  o b l i g a c i ó n  e s t a b l e c i d a  e n  e l  A r t . 
4 2 5  ( 4 3 6 )  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  y  s u  R e g l a m e n t o .  L o s  s e r v i c i o s  m é d i c o s  d e  l a  e m p r e s a  
p r o p e n d e r á n  a  l a  m u t u a  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  d e l  T r a b a j o .  
 
 
A r t .  5 3 .  C o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  a m b i e n t a l e s :  v e n t i l a c i ó n ,  t e m p e r a t u r a  y  h u m e d a d .  
 
4 .   E n  l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  d o n d e  e x i s t a n  o  s e  l i b e r e n  c o n t a m i n a n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  
o  b i o l ó g i c o s , l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  s e  r e a l i z a r á  e v i t a n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  s u  
g e n e r a c i ó n , s u  e m i s i ó n  e n  s e g u n d o  l u g a r , y  c o m o  t e r c e r a  a c c i ó n  s u  t r a n s m i s i ó n , y  s ó l o  
c u a n d o  r e s u l t a r e n  t é c n i c a m e n t e  i m p o s i b l e s  l a s  a c c i o n e s  p r e c e d e n t e s ,  s e  u t i l i z a r á n  l o s  
m e d i o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l ,  o  l a  e x p o s i c i ó n  l i m i t a d a  a  l o s  e f e c t o s  d e l  c o n t a m i n a n t e .  
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C A P Í T U L O  V I  
6 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S .  
 
6 . 1 .  C o n c l u s i o n e s .  
 
  S e  h a  e l a b o r a d o  e l  P l a n  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  d e  l a  
c o m p a ñ í a ,  p l a n t e a n d o  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  c o n f o r m e s  c o n  l a  n o r m a t i v a  n a c i o n a l  y  e n  
c a s o s  p a r t i c u l a r e s  c o n  l a  i n t e r n a c i o n a l .   
 
  M e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  e f e c t u a d o  a  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  
O L I O J O Y A  I N D U S T R I A  A C E I T E R A  C Í A .  L T D A .  s e  h a n  d e t e r m i n a d o  1 6 5  r i e s g o s , 
d e  l o s  c u a l e s  5 3  c o r r e s p o n d e n  a  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s  ( 3 2 % ) ,  8 7  a  r i e s g o s   i m p o r t a n t e s  
( 5 3 % )  y  2 5  a  r i e s g o s  m o d e r a d o s  ( 1 5 % ) .  E l  f a c t o r  d e  r i e s g o  m e c á n i c o  e s  q u e  p r e v a l e c e  
e n  e s t a  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  9 7  r i e s g o s  ( 5 9 % ) .  
 
  L o s  r i e s g o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  c o m p a ñ í a  e s t á n  i d e n t i f i c a d o s  p o r  p u e s t o  d e  t r a b a j o  
c o n f o r m e  s e  d e t a l l a  e n  l a  m a t r i z  d e  c u a l i f i c a c i ó n  o  e s t i m a c i ó n  d e l  r i e s g o  -  m é t o d o  
t r i p l e  c r i t e r i o  P G V  “ P r o b a b i l i d a d ,  G r a v e d a d ,  V u l n e r a b i l i d a d ” .  
 
  S e  h a n  e s t a b l e c i d o  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  p a r a  l o s  r i e s g o s  d e t e c t a d o s ,  m e d i a n t e  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a ,  d e f i n i d o s  p o r  e l  a p a r t a d o  4 ,  a r t í c u l o  
d e l  a r t í c u l o  5 3  d e l  d e c r e t o  2 3 9 3 .  
 
  E l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  p l a n ,  s e  h a  l o g r a d o  e s t a b l e c e r  
m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  m a t r i z  d e  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a ,  q u e  a  m á s  d e  i n c l u i r  l o s  
r i e s g o s  p r i o r i z a d o s ,  c o n t i e n e  e s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  t i e m p o  y  
r e c u r s o s  r e q u e r i d o s  a l  m i t i g a r  c a d a  r i e s g o .   
 
  A  f i n  d e  p r o t e g e r  l a  s a l u d  y  e v i t a r  a c c i d e n t e s  d e  t o d o  e m p l e a d o  y  t r a b a j a d o r  e l  
e m p l e a d o r  d e b e r á  c a p a c i t a r  a l  p e r s o n a l  e n  l o s  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  q u e  d e b e  u t i l i z a r ,  e l  
m a n e j o  a d e c u a d o  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s ,  l a  s e g u r i d a d  q u e  d e b e  a p l i c a r  e n  s u  l u g a r  d e  
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t r a b a j o ,  l o s  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a  d e  a c u e r d o  a l  c r o n o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  
p r o p u e s t o .  
 
 
6 . 2 .  R e c o m e n d a c i o n e s . 
 
  A  f i n  d e  c u m p l i r  c o n  l a  n o r m a t i v a  n a c i o n a l  y  p r o m o v e r  l a  i n t e r v e n c i ó n  c o n j u n t a  d e  
t r a b a j a d o r e s  y  e l  e m p l e a d o r ,  h a c i a  l a  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s ,  l a  
e m p r e s a  d e b e r á  a c a t a r  l a  d i s p o s i c i ó n  c i t a d a  e n  e l  a r t í c u l o  1 4  d e l  d e c r e t o  2 3 9 3 , 
r e f e r e n t e  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  C O M I T É  D E  S E G U R I D A D  E  H I G I E N E  E N  E L  
T R A B A J O .  
 
  I m p l e m e n t a r  e l  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  
p r o p u e s t o , c o m o  h e r r a m i e n t a  ó p t i m a  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e  e s p a c i o s  d e  t r a b a j o s  
s a l u d a b l e s ;   u t i l i z a n d o  c o m o  u n a  g u í a  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  p a r a  a d a p t a r l o  a  l a s  n u e v a s  
n e c e s i d a d e s  y  r e g l a m e n t a c i o n e s ,  t é c n i c a s  y  d i s p o s i c i o n e s .  
 
  S o c i a l i z a r e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r ,  e n t e n d e r  y  h a c e r  p a r t í c i p e s  
a  l a s  a u t o r i d a d e s ,  l o s  e m p l e a d o s  y  t r a b a j a d o r e s s o b r e  c u á l e s  s o n  s u s  o b l i g a c i o n e s  y  
f u n c i o n e s  e n  c u a n t o  a  t e m a s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o ,  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s , 
e t c . ,  m e d i a n t e s  c a p a c i t a c i o n e s  a  c a r g o  d e l  T é c n i c o  e n  p r e v e n c i ó n   d e  l a  e m p r e s a  o  
c o m i t é  p a r i t a r i o  d e  l a  m i s m a .  
 
  P r o m o v e r  u n  p r o g r a m a  p a r a  l a  G e s t i ó n  i n t e g r a l  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  
c o m p a ñ í a ,  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  d e  l a  
c o m p a ñ í a ,  y  a s í  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  o  d e s p e r f e c t o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  
 
 
 
 
 
